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«©bgfcid) (0 ciné, bercítá auf Srfaíjnutg bcgrűnbete, praítifd) 
erwíefene ©ad;e ifi, tajj jur SSefürberuttg ber ípferbejudjt, be« 
fonberő aber ju beren SBerebtag tűdjts fo ivefeittlid) beijutragen 
Bermag, a(S kaő SBettrennen, ober mit anberen 2Borten: bajj 
jene ©ummen, bic jur Srlangtmg ber erwafjnteit 3wetfe erfor-
berlttf) finb, nid)t nüfclícfyer unb jtt>etfmáfiíger Beroenbet n>crben 
főnitcit, alá biircf) angenteffene, Bott 3aí;r ju 3af>r au6jufe(jenbe 
©etvínfipreífe; unb obgíeidj ba8 $efi§er Sffieltrenen fidj alírna* 
Itg ju fonfotibiren unb fejlett gu@ ju faffen beginnt: fo gíbt e3 
kennodj í;íe unb ba norf) eínige ©djríftfielter in Ungarn, bíe jcbe 
©elegenfjeít ergrcifen, ben Síu^en ciner földien Stnftaít in gwek 
fel ju jiefjen, unb t»a« baá (grbauticfjfte an ber <Sad)e ift, über 
cinen ©egenftanb, ber telten ganj fremb ifi, Don bem fte fid) 
temen rídjtígen ©egríff ju macién Bermögen, mit fo Bícler Ma-
tfyebertoetófjeit unb proj>l)etífd)er Sínmapung fid; fyerauSfaffen, afó 
ftűnben földje SCnftatten mit ifjren Solgett nur Bor ífjrem ©eiííe 
flar ba, bagegen ttrir, bíe íoír in bíefer ^ínfte^t (cin Ópfer, 
feine 9Jiiif)e fdjeuen, bloé bafjín flrebten, eine CieblingSgviíte, 
eber eine leibige @ett>initfudjt ju befríebigen, o^ ne cő ttjafyrju* 
neíjmcn, toeíd) cin nujjtofcé ©piet isír fpieften, beffen (ürgebnijj 
juteft ín jebem galie 9?íd)té, ober bocfj ettoaő UnebleS fet;n 
miifte! 
3n biefern ©inne fpradj ftc^  audj bíe attererjle SRummer beS 
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len" — tm'e eö nemiig ber ÍRebafteur, §err Orosz, felbfi nennt; 
— ein ^err Subwíg Pesti tfjeilt bort ín eínem ííorrefpoitbenj* 
artífel auá $e(t^ golgenbeö mit: 
„$ie gangé 2Bett fűíjrt,Stage über ben fdjled)* 
ten SWarft; baé SBettrennen fcfyeint nnr jum Ser* 
gnűgeit unb pefuníaren SBortljeíl ber grojjen ^er< 
ren j u befíeíjen, — biefe ftreicfyen bie ® u f a t e n ein, 
gewinnen fofibare 33ed|er, tfjre $ferbe főnuen fie 
bei bíefer ©elegeníjeit um Ijoljeit $ r e i g an S íann 
bringen, unb unter ficf| f iel íen fíe SBetten an; — 
ber mittlere Stbet, bie ®űrgerfd)aft nefjmen faft 
gar feiiten kintijeit baran; bie S a u e r n fangen an 
ttad) unb t ta^ wegjubteiben, fie fdjeínen ni t^t ge» 
neigt ju fevjn, fűr j t v a u j i g , breigíg ©uíben ifyre 
íPferbc ju ®runbe ridjten j u roolleit, unb fo ge^t 
i n ber ü ^ a t baő in (Srfűlluitg, t»a« idj f ^ o n »or 
j e n 3afyren — jur 3eit ber (Sntfteliung beő 2Be11-
reniteitő — »on eínem altén § e r r n ge^őrt: ,,bag 
eine berlei Slnftalt n u r jur t lntertyaltung unb 
jum Kufcen reid;er fieute beitrage". U n b rnirf* 
líd) t»ol)nen bie g u f ^ a u e r biefent ©peftafel nur 
mit geringer íEljeilnaljme bei, w e l ^ e é grögten» 
tf)eílé nid)t e inmal ben ®rl»artungen entfpr id j t ; 
benn baö ín ber Slitnonce angefe^te Mennen bleibt 
oft ganj meg, « i n anberamal laitfen (iatt ber 
be jeidjneten fedjé ober fieben SPferbe nur jtt>ei, 
unb juwei len burcfytrabt ein e in j igeá um einen 
feí>r íjofyen *Preiő ganj b e ^ a g l i * bíe 33al)n, t»or= 
an f i 4 I>öd)flená ®erjeníge ergőfcen m a g , ber 
baburd) einen @ei»inft bavontvSgt, unb fo i j l eö 
audj bereitö fp rid)«>őrtlidj geworben, bag ein 
SSettreiineii uicfyt um SStcIcő ui i terf jaltenber, álS 
bie SSorlefmtg eiiter geleljrten 2lbfyanblung fel;." 
SHadjbent mut ,£jerr Orosz, fa bíefer femet SDÍittíieiíuiig, 
feine Sljeílnaíjine fűr ba« SPefHjer aSettreanen nodj immer nicljt 
ganj erfdjöpft ju í) a beit fdjeint, fietít er wt6 fogat itt ber fte* 
bentett Siummer feineS 3eitung$blatteá btir(^ benfetöen -ítorrefpou-
benien — ferrit Subwig Pesti — beit perjog Bon ÍRagufa en:-
gegen; eö bűrfte mitfjiu bei biefer ®e(egenf;eit nitftí ganj jweif-
loS fetytt — íBÍemofyl id) biefen ®egenfianb bereitS in meiiteit 
beiben SBerfen: „Lovakrul" *) unb „Világ" **) jut @(>rad)e 
gebrad)t — audj jum brittenmaíe um fo meí)r bie Spferbejucfyt iit 
Ungarn auf'3 £apet ju bringen, ba ed nidjt genűgt, bertei %n« 
fi altén blo3 anjuregen, unb nur Ijalb unb f>alb in'á Sebeit ju 
rufen, — Bielme r^ bie $flíd)t ti ert;eifdjt, je§t, ba biefe bereits 
im ©ange finb, burdj SBort unb ifjat ju beren mőglid)fter Siíer-
Bolífommnung beijutragen. ®aá $ub(ífum mőge bann beit 
<Sct)iebőri(f)ter macfyeit, mer bei bíefer Síngelegtní;eit eígenttidj 
bie ^omfetenlen fet>en; — ob S»ír, bie mit reiten, uitauffyőrlídj 
$tobeu anfJeűeit, jűdjiett, traínireit " * ) taffen unb mettcu; 
ober Seite, bíe í;őd)ftenő ím Sraunte ober in iftrer ©nbííbung auf 
ein ^fetb geratfjen, bie ií)r ganjeé Sebeit lang meber felbfí SBer-
fudje martén, nod; Beugen irgenb eínet anbereit $robe getsefeit 
fe?n ino^ten, ató fyődjfiená iíjrer eigencit ©eífteároettrenneii in 
fjö^ eren. SRegionen, ober ber ílbenteuer eined Ziildmarczi -J-) 
unb mefyrerer áfjnlicfyer aftáljrdjen; ferner bíe $ferbe lueber jűcfy* 
ten itodj trainiren, unb ftatt SBetten einjugeljen, unerljőrt muu« 
«) Ue&ct §Pfetbe. 
'•") Xtainiten: $fetbe bnt# ein lünjllidjcí SBerfaíjten jut SReunbaljn 
t j £>« uiiíjatífdje Sinatbo Minalbini. 
berbare Singé, ganj ím ©eifte 9lTtmetyttff'a '), bté ín bie Un-
enblí<$feit ginéin ;n erjaljíen n>iffett, fo íange 6iá fte juíe&t feíbfl 
baran gíau&en; bodj treffen fte einmaí auf einen unglaitbígcn 
£í;omaS, ber bergleídjen ©ctáfonabeit feinen ©tauben beimift, 
unb mit ífjnen tóetten IBÍŰ, fo Ketten fte nidjt, benn — wíe 
$«rr Orosz, id) lueif nidjt meíjr in weídjem feitter Söeríe, be* 
Ijauptet, mttet ber Ungar nidjt. — 3a, eö mőge bann baő 
ípufetifum ftdj Bon bem Stílen überjeugen, unb enblidj erffnnen, 
h>er e@ audj in bíefer Stagelegen^ eít efjríidj ober fatfcí; mit ífjm 
®a jebod) ^err Sitbwtg Pesti ín bem fcereitő erroafjnten 
Síatte fűr „jegíidjeS ffiorrocirtéfdireiten" itber ben perjog Don 
SRagufa őujjert: „gegen ben 9lu6fprudj eine6 fo altén 
©oíbaten unb ^eerfű í ; reré liefie fid) ím *Pferbe* 
JBefen moljí (eine SiniDeitbuitg macién", unb ung, 
auf biefe ífutorítát ftdj ftü|enb, ganj ju fonftemiren Dermeint, 
iBoburd) enblidj einmaí bíe ©djuppen audj Don unferen Sfitgett 
faííen, unb n>ir einjnfeljen begútnen bűrften, tt>íe fefjr wir 6í« 
jejjt nur eitíen §irngefpín(íen na^gejagt, unb nicfytS aíö Zt)or» 
íjeitett begangen fitten, fo műffen iBír unS wofjl Don ber Un? 
feljl&arfeit biefeö 2luáfpruc6eS ein ménig nafjer überjeugett, fo mie 
baoon, 06 unb in n>te ferne bie partei be0 .gicrrn Orosz unb 
feíneS ^orrefponbenteit auS í]3eftfj bttrdj biefen SBerbűnbeteit ge> 
jperr Subtoig Pesti jitirt foígenbermajjeit ben Fenntnijjrei-
c§en ferrit 9Rarfdjalí: 
„3íuS Lengyeltóti fdjreibt ber .gerr 2R., baf ed fur Un» 
gartt ttiiöíirfier maré, jur ffievebíimg -ber $ferbe engíifdje, alá 
ara&ifdje §ettgfte emjufttljrett." 
Satut meiter: 
„Ser Síeífenbe wofynte in ípefl^ eínem $fer» 
bevennen bei. 3n !|Se# fowotyt reie in SBíen (bed 
SWarfrfialíd eigene ÜBorte) ge^őrt berSefud^ bed 2Bett» 
rennend jur Ijerrfdjenben 3Jfobe, tviemof)l biefe 
Stnfiatten n u r toenig Wufmunterunc) serbíenen. 
@íe finb blod eine fftaBífcfye Síad&afjmung eined 
felbfí in (Snglanb nid)t fe!)r erfpriefjliífyen @e« 
braud)ed. Unflreít íg mag ed nüfcíícfj fe^n, eine 
forgfSítigere Sef^Sft igung mit ben $ferben in 
ílnregung ju bringen, rictytige 33 egri ff e űber bie 
íBerebíung ber 9ta?en ju erwedfen, unb benjenW 
gen etneit Smpttld ju geben, bie ber ípferbejudjt 
fid^ ttubmen. Sod) tsaS für ein befonberer, un« 
mittelbarer SSortíjei( ober ©eíBinfl ertDadjft aud 
bem SBettrennen? SBeldj einen S3orjug Berbíent 
ein !|3fetb sor bem anbern, is enn ed benSBeg meí)* 
r e r e r SSeiten (engíífdjer) um eínige Sefunbett 
fd^nelíer jurűcflegt? Siegt etttta bad güttjlige Dle* 
futtat nic^t mefyr in ber®et»anbtfyeit bedMeiterd, 
aíd i n ber ®ig enfdjaft bed $ferbed? (Sínb bie 
fogenannten %en,n)>ferbe j u irgenb fonft etvsad 
9íü&lío|ein ju Berwenben? — $ferbe braudjt mait 
für ben .Briegdbíenjl, fűr ben Sttferbau, Sajlett 
ju jieljet*, unb für bie dquipagen bed Suntd. 9tuf 
eine ettBad grőgere ober mínbere @d)neltigfeit 
főmmt ed bei bíefer Berfdjiebenartigen Senűjjung 
i t i ^ t an. S i e Síufmunterung, 5)3reife unb Seíofi* 
nungen fottten Bíelmefjr jenen drfotgen juge* 
wenbet werben, bíe ben őffentlídjen unb ríBat» 
bebürfniffen entfpradpen, nidjt aber eínem bfod 
eíngebiíbeten ffierbienfte. 3n ©nglanb, n> o e d 
íPferbe »on al lc í i 9fa?eit uttb SBorjűgen íu groper 
SKenge gíbt, geíjt bieg nod) etyer an, ba e« jum 
Zf)ett ber ©piel* unb SBettfudjt ber (SngtSnber 
enlfprídjt. ffiaá n ü j t jebocfy ín U n g a r n , wo berlet 
©ebrfiudje nidjt ftatt f ínben, ober ín Seutfdj lanb 
unb granfreídj biefeá Stadjaljmen oíjne jebeő Ber» 
nünft ige ÜKotíB, bíefeSUnterwerfen eíner fflíobe, 
bie fid) weber auf gefnnbe S e r n u n f t , nodj i n fei« 
item ( S r f o í g e auf eine Iof>nenbe %u^niegung 
grünbet?" 
Sor Lengyeltóti auí bemerft ber §err DJÍarfdjall: „b ag 
e8 inSesíefjung auf Uitgarn Bortf jei l f jafter miire, 
j u r Serebíung ber $ferbe englifdje, alá Heine 
arabifdje 4jengfte eínsufűtyren." Unb Ijierüber fonnte 
idj midj nidjt genug serrounbern; benn ín bem ©allier, befon? 
berg ín fenem Bor jttaitjig, breípig Safjren, alá SritannienS 
praftifdje Ucberíegenfjeit nod) nidjt fo unmíttelbar aW j'ejjt auf 
í # einjuwírfen Bermodjte, sorjőglid) aber in bem gaUifdjen @ölb» 
ner, ber an ben abenleueríídjen gelbjiígen ín @gt;pteit Sínjeit 
nafim, ber — aufgemerft! — ím $ferbemefen nad) 33erbefferung 
eifrigjl ftrebt, unb »on bem 93orurtljefl, bci(j nur bíe normanni-
fdje, burgunbifd)e ober limoftnifcfye SRage ju jebem ©ebraudje 
bie BerWenbbarfte fel;, bereíM jurűifgefommen ifi — in cinem 
földien, fage idj, fonnte idj mir burdjau3 nídjtó Sfnbereá, aíé 
einen roaljrljaften Sfraber, ttríe er leibt unb lebt, benfen. Unb 
bafí eine földje SWam'e bei ben granjofeit, nadjbem fie einjufefjeit 
begannen, rt)ie jur SSereblung itjrer *Pferbe nur morgen(anbi|d)eá 
Slut nötljig fe», aUgemein um ftdj griff, fo roie e3 bagegen 
irieber jum esprit tle corps warb, berlei ©fut ftcfj Bon űberaíl, 
nur ni^t au6 Sngíanb (jer serfdjaffen ju biirfen: — ba# mirb 
Ser jenige, ber bíe mit biefem ©egenfianbe jufammenpngenben 
Sfitfidjten unb SRafita^men granfradjiS nur etnigermajjen fennt, 
gmí# nidjt in Stbrebe (letten. 3Ba6 tfigt ftcfy aud) tt)oí)[ feicfyter 
rcdjnenben Sewofmer, ba3 idj i« fo SBieíem, jmar meíner ÜJ?ei< 
nung n i g e r a b e aíé Boltfommen, bodj jeben< 
f a I í 6 a l « Biet Bollfommener, mie bie Uebrigen, 
jutn SD?ufíer aufjufteWen liebe, jetteS Engfanb, fage % ifi aud) 
nidjt frei Bon bíefer ©c§ma#eit, uitb mit SSetrűbnifj mufjte idj 
oft erfafjren — aíá gabe ti unter beit S0?enfd)en tiirgenbS eine 
Ieibenfdjaft* unb BorurtfyeilSíofe 33ruft, — mie feftr felbfí ber 
©ngíanber eíjer tereit ifi, ben Cröfimo in SDÍandjem nadjjualj* 
men, atá bie Berbűnbeten ©taaten Símeriía'S, unb einjig unb 
alíein nur bcSfyalb, meit er ju jenem ín gar feíner ®ejíef>ung 
jleljt, mit bem (efeteren bagegen, befonber« mi bie ©djifffafjrt 
betrifft, lebíjaft riBafiftrt, fo bafi er in SSanef)em fid) bereítS 
tfbertroffeit ftefit, unb ftetá ín ber Sefürdjtung febt, baS Ber« 
bűnbete Sfmerifa bíírfte ifim mit ber 3cit gar über ben .topf 
madjfen. Sci foícfyen ©emanbtniffen mar id> aud), im 33orbeigeljen 
gefagt, biSljer nidjt ím ©tanbe, einen eínjígen fadjfunbigen (ing? 
Ifinber ju eínem ruljígen, unbcfangenen @efprad£j über bíe ©djíff* 
bampfhtafdjinen Bon fjoíjcm Sruí ber Slmerifaner ju Berntőgen, 
ja meíjr alő ein, űbrigettS fefir einfttfjtásoKer, Berfianbiger Wann 
wolíte nidjt einmaí fj őrért, Biel meniger fid) in eine Unterfudjung 
über biefe — mie fte fid) auábrűdten — §)anfee= -) íEriebntadj* 
merfe einiaffen, míemofyí biefe ín ber Stromfdjifffafyrt — menn 
fte felbe aud) faiiftg mit ungűnftígem Erfolge betreiben — un? 
flreitíg Bor ben (SngKinbern flefyen. 
Ser .jjerr 3Jíarfd)aIt ift inbeS Ű6er berlei ©(fymadjfyeitett 
f)odierfjaí>en, unb ed ttjut cinem in ber Zljal moljt, cinen auf 
fo íjofjer ©tufe ftefjenben ober Bíeímefyr gefianbenen Jjclbctt Bon 
cinem fo f#bltd)en Soruvtfjeil befreit ;u feí)ett, morin bod) bie 
meifien feíner Sanböícute fo fcljr befangen ftnb. Gr, míemoíjí 
cin granjofe, unb miemo l^ er ftd) fd)ott in feíner Sugenb, merni 
ba8 (eben nod) fo reícf) an flipen IXrátmtett ift, unter ben 
mibeit @gt;|5tcná ergangen — babét tit fo fjofyem ®rabe míí ben 
93er^ aítmffert uttfereá SanbeS sertraut — empfiefdt uttá nid)t bie 
normamtif<tye, burgunbifdje unb áí)nltd)e franjőftfdje 9ia?en — 
maá bod) ím Ormtbe fe r^ Berjeiíjíídj gewefett miire, benn 3eber 
lobi am liebfien ba8 ©eine, überbieő ifi bie normannifdje 9ta?e 
grofj, bíe ungarif^e bagegen ftein — bo^ er rüíjmt unő eben 
fo ménig bie morgenlánbifdje an, unb baá ifi fd)ön: fonbern er 
jeigt un« mit maf)rf)aft fettener Cffenfierjigfeit unb ®erab|eit, 
bie ifjm nicfyt ménig jur @$re gerelyen, ba« ettgíifdje ípferb, atö 
baS jur Serebfung ber unfrigen einjíg unb aííein tanglidje, maS 
er fogar — obgfeidj feine SBertyfiltnijfe auf feine ©djrift (Sinflup 
fjaben ntitfjteit — auf bie Báliolnaer unb Mezőhegyesei- @e--
fitfte *) ju ertenbiren nidjt ben geringfien Sfnfíattb nimmt, unb 
bafür serbient er, bafü man ií)m ein „Sebetjod)!" jurufe; benn 
einjctnen Snbiöibuen, ja ganjen 9?ationen ifjre etmaigen Sftcinget 
balb ba, balb bort »orjumerfeit, ifi roobí Fetn gropeé Suuftftíitf, 
miifjrenb bíeá gegen eine 9tegierung felbfi mit ber atterjavtefieu 
Selifateffe ju t íj int ntcf)t 3ebermann gegeben ifi. Ser SKarfdjaK 
— unb iá) gíaube if)n auf biefe SBeife im fdjöitfien ober Síel? 
mefjr in feinetn fdjönfien@íanje uorjufttfjren — ÍSft, menn 
audt níd)t budiftiiblíd), bod) ungefáfjr in biefem ©inne, fofgett* 
ben Slufruf an un« ergefjen: „gure $ferbe bebürfen ber SBereb* 
lung, biefe főnnt ifjr jebodj mit ber őfiíidjen SRape nidjt erían? 
gen — menn aud) bag reine 33(ut bafjer fiammt — benn biefe 
ifi Hein, eure ^ferbe aud;; mir granjofen sermögen eud) tn 
bem ífunfte eben fo ménig 2íbf)í(fe ju leifien, alá baá űbríge 
t obmofjí mir uné íange genug mit ber SBerebtung un» 
ferer $ferbe Bíagen, unb uné ber űrienI »on ben mitteíalteríidjett 
*) 9ic<jictutigáge|luíe tn Unjam. 
•Streujjügen angefangen biS jum l;eutigen £ag offen flanb , bar? 
um ratfje idj eudj, BegeBt eud) birefte nadj ©ngtanb, tóc if>r 
•í)3ferbe Bon al íen 9ia?en unb S o r j ü g e n in gro? 
per Slttjafjí fínbet, unb fdjafft eud) euren Sebarf bort an." 
— prmaljr ein felteneá Seífpíeí fdjöner ©elbfiBerlaugnmtg unb 
eineá gefunben, unbefangenen Urtí;eilS! unb »on eínem granjo? 
fen ber englífdjen Síation gegeníiber um fo rüfymenámertljer, ba 
eá bodj fo altgemein befanntífl, meldj eine JRioalitiit jmifdjen 
biefen beiben SBölfem obmaítete, ja nod) gegenmörtíg obmattet. 
Unb menn ttod) ein granjofe ju einem granjofen ganj int 33er? 
trauen gefagt fiaben mürbe: „prmafjr, grettnb, mir ftnb einen 
fdjfedjten SBeg gegangen, mafjrenb bíefer (Sttgíanber 
bereitá baá gíef errei^t íjat, mie mar'á, menn mir úttá an if)n 
menbeten, um nőtfjíge ÍTttáfunft Bott ifim einjuljoten— baá 
liefj td) mir ttod) gefaBCett, benn ber Müge fagt friif)er ober fpa? 
ter jmifd)en Bier Sffiánbett ober unter Bier Singen benned) baá: 
„mea cttlpa" íjer; aber öffetttCicf) gebrudt unb nidjt jum SSefyuf 
feíner Sanbáíeute, fonbern fűr grembe — benn ttná 3Bagt)aren 
ifi bodj ber 4?err Sftarfdjatt gemip feljr fremb — ttttgefafjr ju 
fagen: „^ulbigt unferem 9tíBaíen, benn er mar fífiger, alá 
mir!" — ift fűrmaljt eine tyerrlidje ípfyiíofopljie, unb beríei auá 
bem ©ínnbe eíneá franjőfífcfyen 3Rarf#af[á, ber ín 
Sef ierreidj mofynt, menn er Bon e n g f i f ^ e n $ferben 
fpridjt, ju Bemeimen, fann itt ber Síiat ju ben fdjönflen mora? 
liften lítiumáéit beá neunjefjnten 3aí)rf)unbertá gejöfyít merben. 
3Bíefeí)r freute idj mid) mm, ttnfern fdjmadjeit ®pi)aíanr burdj 
einen franjöftfdjen SRarfdjaH Berftcirft ju felien, unb id) fal; bereítá 
im ©eíjle ben 4perrn SRarfdjalí fraft feíner auágebreiteten Gmpirie 
atte jene tljeoretífdjen ©fríbter nieberbonnern, bíe unaufljörlídj 
felbfi baá Berungtímpfen, maá iljnen ganj fremb ifi, unb moBon 
fie nid)t baá @eringfie Berfteí)en; emig fritijtren, ol)tte je etmaö 
SeffereS íit'á geben gcrufeit jtt íjaben. $od) mie fef;r mu|ite t'd; 
miit űberrafdjt merben, aís íd) ím Serlauf jenes Bőit 4?errn Sub? 
mig Pesti mitgetbeííten Sírtifeía tt>af>rnaf)m, bafj ber -Sjerr 9Kar? 
fdjall gerabe mtr bi« ju bem ípunfte mit itn« ©nő ift: mo er 
fomoíjl af« mir jur Serebíung unferer í)3ferbe ben engíífcfyen Bor 
ben orientaíifdjen benSorjug ju geben fűr gut fanben; bort í;in? 
gegen, mo er unS ber ffíaöifdjen 9iad)afjtmmg einer engíif^en 
©ítte jeíljt, nit^t nur plö$íidj ben SRűcEen nnS jufeíjrt, fonbern 
fogar über baS JSeftljer 3Bettrennen ala ű6er etmaá ganj ^írn? 
lofeS fcfyommg8íoS IjerfSlít. 2Ba8 foU benn baS merben ? bad)te 
íd) mir: trűgen mid) meíne Singért? Ser $err 2Rarfdta(í Ijatte 
bodj bíe ©űte, baS engtífdje ípfert a(8 baS fűr unfer Sanb taug? 
lidjfte anjuempfef)(en! ma6 mag er bodj für eine SRace meinen? 
bod) nidjt bíe ber $onip'8 *), biefe marén unbejmeifelt für unfere 
SPferbe siet ju ffein; eben fo ménig jene grogén ©epfyanten 
bie eittjíg unb aííeitt nur jum Síeljen grofer Safien unb ju über? 
aué (angfamer Sírbeit geeignet, jum ífaaren für unfere ungarí? 
fedett 9ia?en fo ganj entgegengefe# mSren, baf feín OTenfd) mit 
nur fyaíbmegá gefunben ©innen eine beríeí SSíutmífdjtmg aura? 
#en íöunte. 
3a, aber meídje Sace mcínt er benn fonji? — fflt'eííeidjt 
bie, meídje ber Gngíattber 6íeBeíattb=©ai) *) nennt? ®aö 
mSre mőgíídj; benn biefe Ka?e ift grog unb Bon tüdjtígem ,tör? 
perbau. Síe fann er aber eben fo mettig meinen, t'nbem er un? 
fere $ferte ttídjt aííein ju Bergröfern, fonbern autfi ju Berebeítt 
bie Síbftd)t I)at, ba er uitá fonft moljí eí)er bíe eben fo grogé, 
menn nidjt nod) grőfjere brabaittifdje, Jjoí|teimfdje ober normán? 
nife^ e aitempfe[)íen unb níd)t Beriirtfjeííett mürbe, baé tveít íiber'3 
*) Síit tleiner SPfertcfdjfag. 
SD?ecr f;er um tfyeureá @etb ju fjoíeit, rnaá tsir úttá serfySltnifj* 
magig síel preiároűrbiger bieéfeítá beő 9Reereá ju serfc^ affen im 
©tanbe mören. SDÍií^ ttt fonnte er bttrdjauá nidjt bíe ©eselaitb* 
0ag»ÍRace serfteíjen, um fo mem'ger, ba bieá fetne eigenen 
SBorte — bíe ber .§etr Subtsíg Pesti nícfft ganj ím Sínné beá 
©rigínalá mittlieiít — aufjer allén gmeífel fedett, unb bie fo(» 
genbermafjen lauten: „5R t dj t í m Slute, fonbern i m 
2Rangel an gefiörtger Orőge l iegt ber g e l l e r ber 
ungartfdjen %a?e, unb englifdje ^engf le műrben 
nebfi ber (ürl jaltung unb SBereblung beá S l u t e á 
audj bie nStfyíge @rőfe erjeugen" *). Unb tft bem 
mirfliefy fo, mie ed aucfy tn ber ifjat ifi, battn fann ber $err 
SRarfdiatt unmöglí^ irgenb eine anbere SRace meinen, alá ben 
reinen engltfc^ en Sollblut; benn baá ungarifdje $ferb, meld)eá 
nadj ber eígenen Sluáfage beá ferrit STOarfdjaltá an unb für ftd) 
fdjon űberauá ebei tft **), mürbe burdj jebeá anbere englifdje 
ffilut ober SSermtfdjung nur SRueffdjritte madjen, unb feíneároegá 
serebeit merben, mítfjín ben Bernunftgemáfjen Slnforbevungen beá 
<&errn aRarfdjallá bann ju entfpred)en feineámegá int ©tanbe 
fei)n, maf;renb baá ^aaren mit eínem reinen engtífdjen SBoŰblut 
nebfi ber SBereblung audj einen tűdjtígeren ííörperbau ermítteít, 
maő bodj eben mit ber eigentlídjen Slbftdjt beá Jjerrn SRarfdjallá 
de Rasfuse. á Paris 1837. Tom. 1. pag. 14. 
**) SPemt toir íebenfen, mit toetdiet ©dmelligfeít Dtet ganj unanfebn* 
Ii4« íPfetbe auf Berbáítnifmáfjig febt f<b(e(6tet Strajie eineStrecfe 
Son meljteren SDlcített, g. 0. Bolt Síeuborf 6ií qSefllj, gurücftegen, 
fo toirb toobt SHiemanb ba« ütwaus eble SSIut manóéi! ungatifcben 
5Pferbe(lamme« ín Stírebe flcíttn; ií)t Setb mag nod) fo etenb fttyn, 
fo Wírb cr boib som ebien Slute fottgeívíeten. 
Bollfommen ü6ereinflimmt, ber l)iemit — irt) mü%c eá nod)? 
mais — son ber @tid)ljőltigfeít feineá Urtíjeííá ín biefem ífiitnfte, 
fo n>íe Bon feíner unparteiifdjen Sínftc^ t einen n>aF)rí)<ift rűfym? 
lí^en SeiBeíá abfegt. 
3)od) toenn ber SJíarfdjall uná reine englifdje SBollblute cm? 
pfteltft, roirb er uná rcof>í aud) baá nötfjige ®e(b ju beren Sín? 
fauf geben, ober fraft feíner glfinjenben Serbitibungen unb f)oí)eit 
(Sinfluffeé beraerfflellígen, bap uná bíe SRegferung barnít serforge^  
unb jiBar ín genűgeuber JQualítöt unb Guantitdt, unb umfonfi? 
— Sljut er bíeá, fo merben tsír sieUeídjt allé inágefammt baá 
f^erberennen fogleí^ aufgebeit, unb waá mid) betrífft, íd) ín 
jebem gallé; benn $Pferbe}iid)ten, Sfflettreitnen unb met)r bergleí? 
c§en tsar ju feíner 3eít ín bem Orabe bet ©egenftanb meiner 
ffiorliebe, um mid) felbft bei fuljl6arem SBerlujie barnít ;u plageit; 
benn idj betríeb aííeá bíeá unt ín fo ferne mit Suft unb l'íebe, 
alá íd) ®elb gemanit ober ju geioinnen Röffen burfte, unb nur 
nebenbei aue$ ín Slnbetradjt jener morali|'d)en Slb|tdjt, Bermiige 
tBelcfyer id) — jebod) nidjt auf meine ííoften — bei eíner nidjt 
ganj mtangeneljmen SBefcííiftígung, %í(á burdj ffierbreitung 
3tt>edbíenlídjer sprinjipien, tl;eílá burd) 3űd)tung befferer $ferb« 
au^ jur Söereídjerung meineá SBaterlanbeá mein ©djerflein bei? 
jutragen ©elegeníjeít fanb. 
^err Orosz l)at biefe meine faltblütige ®pefulationáfaí)ig» 
feit mit feinem geiBoIjnten ©djarfftnne fd)on löngft l;erauágefun? 
ben; benn er bemerft ín eínem feíner 2Berfe, loenn iá) nidjt írre: 
„3n mir alá ©d^ríftfleller" *) feí)r nedífd) — unb mie er bíeá 
tBafjrgencmmen f)aben mod)te, ttteífi í ^ fűrwaljr nidjt, etroa an 
ben Bíeíeu galten meineá Oeftdjteá ? ober födte idj meine S3rauen 
*) ®t«f ©tepíjan Széchenyi aíí ®$rift|1eUer. 5t!reji6utg, 1832. 
gar fo ftitfíet jufammengejogen fjaben? — gémig, eő cittging fei-
item ©djarfjtmte nidjt, bap idj bei ®eíegenf;eit beá — idj gíaitbe 
— im 3a§re 1831 abgeí;altenen 5J3eftf)cr Söettíenuená k i meitem 
nidjt mefyr fo siet 8u|t unb Stebe jur Satíje Berrattyen babén 
foílte, alá fríiíjer, benit btóljer #tte idj gemonneit, 1831 jebodj 
Beríoren. Unb in ber %^at! eá Berfjalt ftdj aitcí; gerabe fo. Söeifs 
ter íiebe ^imrneí, marum er mir ein fo fonberbareá Síaturctt 
Berlíefyen; idj bin nun einmaí fo in alíen Oegenftanbeit, bie bie 
Oefonomíe Betreffen; ju ní#tá fü í^e íd) mid; bauernb íjingejo? 
geit, gebe Bielmeíjr balb bem einen, balb bem anbern ben $or« 
jug — je nadjbem bieá ober jeneá rnefjr ©eíb einbringt; ja ju* 
meííen ifi mir gerabe eine ©ad)e, bie mir frűljer über aííeá ging, 
jumiber, unb baíb barauf brűde idj fie, aíá Befdjíidje midi bit? 
tere %eue, mieber an mein íiebenbeá ^erj; — in mie fern nem? 
(idj irgenb cin ®egenftanb ftdj burd) ben Gsrfolg nüí>ítc[) ober 
fdjabíi^ bemaljrt. ©o jum Seifpiete íiebe idj fjeuer *) meine 
©djafe bei meitem nidjt fo jártíidj, aíá im Borigen Sabre, unb 
bieá einjig unb alíeiit nur beámegen, meíí idj baá $aar bíefer 
frommeit ©efdjőpfe Berfíoffeneá 3aljr um einfjunbert jmeiunbbreí? 
#íg ©uíben, íjeuer aber bíe SBotte bíefer 9iídjtáira&igen unter 
fiunbert íjirttangegebett íjabe. fiamé ber^ entner Boííenbá auf 150, 
160 ©uíben, aííe SSetter! mie moííte iá) ba bíe guten, fanften 
Síjier^en íiebeit, mie moííte idj ífjneit bann in eígener íferfon, 
Begíeítet »on meiner grau unb gamiííe .gafer reidjeti, ma§? 
renb id) fte ber 9teítye nadj auf bie ©djíadjtbíanf ;u líefern iin 
©tanbe ware, menn ifjr ffiíiefi nod) rneíjr ím 2Bert§e fteíe; benn 
mer műrbe f# auá purer $affton mit eínem fo erbárralídien 
©efdjőpfe abgeben, Bon bem £aufettbe einen einjigett eíenben 
*) 3m 3«í)te 1837. 
Sffiolf iit bíe gíudjt ju jagen nidjt sermögen, baS fid) nidjt meíjrt, 
nidjt jiráubt, ja nidjt einmaí mit eínem teifeit „5ikfj" »on ber 
Sffielt fjeiket, menn eá jur ©djíadjtbanf gépiért mirb, — főitnte 
man eá nidjt »on 3af)r ju 3af)r getiöríg fdjeren, ober bliebe baá 
Oefdjorette oíjtte Sffiertíj. 
Unb jejt frage idj, gibt ober Berfdjafft uná ber ^err War* 
fdjatt baá nőtfjige ®eíb jum Sínfauf bet {jtnlánglictyeit unb í)in« 
lángfidj guten englifc^ en SBaterpferbe ? 3n bem gaííe íjat er feíjr 
SRe^ t »on uná ju forbern, bap mir bíe 9iad)aíjmung ber @ng» 
Ifinber aufgebett foltén, ffiermag er bagegen feínem 9(atí)e nidjt 
mit „reetter §iífe" — ciun sufficientilms nempe — Sftadjbrucf 
ju geben, ober feín beffereá ®t)ftem auáftnbig ju madjen, baá 
eljer einen gűnfiigen (Srfoíg $erbeíjufü§ten geeignet miire, unb 
überíájjt uná nod) obenbreín unferen eigeiteit í í r ő f t e n 
unb SBermögen, bann mag er eá uná nidjt iibeí neíjmett, 
menn mir níd)t ber franjöftfdjen gáíjrte folgen, bíe — menígftená 
maá baá ípfevbemefen betrifft — in ber 2íjat auf fdjíímme %b« 
mege gefüíjrt íjat, fonbern in jenem ©eleife unfern SBeg beíjarr* 
Ii4 fortfe^en, ben Sngíanb früíjer eíngefdjlagett, unb ben mir 
ganj címe parteíifdje príiebe nur beámegen ermcifjít íjabett, 
meíí Engíanb bíefeíbe 33aíjit uerfoígenb im gadje ber $ferbejud t^ 
auf eine foídje ©tufe geíangte, bap man bort — mie ber 2Kar* 
fdjalí feíbft eíngefteíjt — $ferbe »on aííe'n 9ta?en unb 
SSor j i ígen ín groper Sín ja^ í sorfinbet. 
$aá, maá ber 4?err SDÍarfdjall uná aitratfj, muftett mit 
SReuere íángft, unb bekor mir nodj ber @íjre feítteá Sefudjeá tn 
ben ©renjen unfereá SJateríanbeá tfjeítyaftíg gemorben; í)atte 
bodj nur idj aííeín — unb jmar auf meine eígene Jíofien — 
meíjr aíá jmanjíg engíífdje aSoííbíutfsengfie unb meíjr aíá fecfotg 
#níídje ©tuten auá (Sngíanb nad) Ungarn bringen íaffen; mit 
mie ttieíett modjten ttun erft baá 33ateríanb bcreid)ert íjabett bie 
Almá,sy's, Bélcli's, Csekonics's, Eszterliázy's, Festetics's, 
Ilunyaily's, Károlyi's, Keglevicli's, Kenclefy's, Lieeli-
tenstein's, Náíasily's, Sándor's, Wenkheim's, Viczay's, 
Wesselényi's, Zicliy's u. f. m., fo bafi feín 3iat6 fí^on langft 
befolgt mar, el;e ber 9Karfdjall nod) an nnferem .goríjont ein? 
porgetaudjt, unb maá nod) mefjt ift, felbfí jene Duett* murbe 
burd) uná eröffnet, auá ber fid; bereitö trefflídje int ©ateríanbe 
gejűdjtete SMbíute ergaben, unb bermőge meldjer mir bei eiití-
ger ©efyarrlidjfeit, günftigen Umfíanben unb tíialfraftígem 2Bol? 
len son ©ette unfereá SBateríanbeá nur alíjubalb unabljangig non 
©rítannien merben bürften; unb benned) — mer műrbe eá glau? 
ben — nimmt ber SKctrfdjaU bie £tueíte felbjl — miemoljl er 
bod) bíe barin befmblidjen gifdje einbringlid) empfxeljlt — gar 
nidjt maíjr; ja SBiríung unb Urfadje ganj sermedjfelub al;nt cr 
nidjt einmal bereu mitfíidjeá ©ortyanbenfeyn. 
©ereit® »or ungeföljr 22 Saljren — unb bieá faitn burdj 
fdjrífiíidje ©elege bemiefen merben — Hegen mir uná über ben 
in 9iebe ftetjenben ©egenftasb foígenbermafjen Bernefjmeti: „Sá 
ifi eine mafjre ©djattbc, mie feíjr mir aud) ín ©etreff ber SPferbe-
judjt tagiig mefir jurüdgefien; bíe SReíften geben ifjre ©eftüte 
ganj auf, unb bíe mit gertauer Síotf) nodj beftefjen, líefern földje 
fraftlofe, mauíefelartige ®auíe mit plumpen giifjen, Sdjafátö-
í>fen, bafi ber fűr baá $ferb gefdjaffene SJÍagtjar 
nur aDjubalb gletdj ber einfimalígen 3íeítereí ffiőotien'á auf ben 
aíkínigen ©ebraud) feíner güfje befdjranft bleíben bürfte. — 
SBaé bteibt baljer uná, bíe mir mofjí fdjőite, bocfy feineámegá 
fefyr bebeutenbe .Srfifte beftgen, jur ©erijínberung beá meiteren 
Umft^ greífená biefeá llebelá ju ífmit übríg?" — Uná ging bie 
©adje fefjr ju férjén, mir marén audj ©olbattu, jung ma? 
ren mir aud;, unb treue Sürget beá SBaterlanbeá, unb fo fantt 
moI)l 3eber meinen SBorten ©íaubeit fdjettfert. SBiete rietfyen, bet 
aíten Séuíe gemőf, man müffe grogé Opfet bringen. 9ief)mett 
mir uná ein %eífpieí an J. — fpradjen fte, an F. — an H. — 
mie SBieíeá öerbrannten fte auf bem ííltarc beá SBaterlanbeá fitt 
baá aDgemeine SBofyt; fotgen mir ifjtein 33eifpiete, opfern mit 
aud;, — laffen kotr aud) einen S^eif unfereá öermögená auf 
bem 9íítar beá SBaterlanbeá tn 5iaud) unb gíammett aufgeljett — 
faltén mir meníger Sdjüfereten unb lieber mef;r ®eftüte." Sitt* 
bere menbetett ftd) gegen bie Siegíeruitg; „biefer fame eá eígent? 
I # ju, etwaá 3medbíenííd;eá (?) in'á Seben ju rufen; mir 
Bate ftnb bieá ju tíjun burd;auá nicfjt im ©tanbe." ?lnbere mie? 
bet űberliefen ftd) con amore unb patrio more bem bittérén 
@efü(iIe, bag fte an jebeá möglídje SBorwartáfdjreiten maá ím? 
mer für etner Baterlánbífd)en Unternef;mung Berjmeifelten u. f. f., 
wafjrenb eínige Sffienige, unt nid;t ju fagen íd) alíeín unb met;? 
tere meiner greunbe, foígeitbermagen raífonírten: „ffierjweifeítt 
folt man nutt einmaí níe, ja aud; baitn níd;t, menn man mit 
eínem guge bereííá ím ©rabe fiefjt, unb Bolíenbá ©eftűte í)aU 
ber, bie nur mauíefelförmíge íPferbe erjeugen, fd)on gar níd;t." 
— SBaá bíe Siegíerung tf;ut ober unteridgt, bafür ift fte felbjl 
bem fpateren 3af)rí)unberte unb eínem íjöfjereit Kittet Beránt? 
mortíí^, fo mie aud) nur mir alíeín Bon unferem tym unb 
Saffen einft ber gufunft unb ben ©öttern merben *ed)enfd)aft 
ablegen müffeit. Unb maá 3ene betrífft, bíe tmaufOörítd) Bon 
©pfern fpredjen unb anratíien, Sebet moíie auá freuer @ürger, 
pflícbt feín aSermőgen in Siíd)e, %ug, f)öd;ftená tn ein fíein me? 
nig 9Beíf)rau<$ aufgefjen laffen, Berregnen ftd) gemaítíg; benn 
unter .giunberten, — obgleid; bet Síermfie feín, menn aud) un? 
bebeutenbeá ©djerfleiit beitragen főnnte, — mirb faum Sínét 
fid) JU eínem Opfer fjerbeiiaffen moíten, maf)renb — ber Wenfcty 
íji nuit einmaí fo! — unter $unbert woljl gűnfwtbneunjig nad) 
ben grűd)ten, ttad) bem Shtfcen getűften, unb ba nun jebe fai? 
fdje ©eredjmtng unauábleíblídj in ií)r friíljereá Stídjtá juriicffal? 
len muf, fo ttiürbe fte ber guten @ad;e nicf)t altéin (einen Sor? 
ftfytb teíften, fonbern uná sietmefir baá 3iel nod) Weíter fjmauá? 
rűtfen, tueáwegen tcir aud) biefen ©egenjíanb naíjer beleudjten, 
unb bon eínem praftíf^en ©eftdjtápunfte auá auffaffen müffeu." 
Unb »erf)a(t ftd) bie ©ad)e etrca nidjt fo? 
SBentt j. 0 . A. ju B. fagt: „Sbgleídj ©djiiferefen rnefjr 
@et»ín(i abwerfen alá ©eftüte, ja bíe lefcteren ef)er @elb auá 
alá in benSeutel bringen, fo lőfte íd) meine ©eftüte bennodj 
nidjt auf; benn íd) Gin ein Ungar, „fur baá $ferb gefdjaffen;" 
id) roürbe mid) fdjamen, wíe baá Í)al6e Sanb alté meine íírSfte 
bem ©t^ afe ju iveiben, unb barumSaitbámantt, $atriot, greunb, 
sereinige bí$ mit mir; ftefi, id) fjabe bereitá felír SBíeleá ge? 
opfert, unb bin baburd) beútalje um meín ganjeá SBermögen ge? 
fommen, bod) bíe Sfjre beá fianbeá ftef>t nodj aufred)t (in ber 
©eftatt bon ©eftűten, bíe gewüf)nlid) ím ©taube ftet)en, mit 
grogén ©lorfett um ben £alá, burd) írgenb eine fpanífdje 3Rir? 
tur gefreujt, unb bíe man oft ben ganjen %ag nicfft auffinben 
íann), reí<$' mir bat)er bíe ^anb, Cpfre audj bu, erjeuge aud) 
bu 9lfdje auf bem Slltare beá S3aterlanbeá, mőgeft bu unb bie 
Seinígen immerljín £unger leiben, fűmmere bidj barum nid)t, 
ruf nur Mohács in bein ©ebadjtníjj jurűcf, ober M)íe Forgács 
bei Párkány bie gtudjt ergriffen, eriitnere bidj an Vezekény, 
mo, tt)ie man fagt, bier Eszterliázy's gefalten feí)n foltcn, ober _ 
an bie ©d)ladjt bei SRaab, unb bleíbe treuergeben beinen 9lf>nen, 
gib bein ©efiüte ja nidjt auf, ober beft&eji bu feíneá, fo eile, 
unb fdjaffe bír eíneá an, íielteidjt mődjteft bu baá meine über? 
nef)tnen!" ?? — 9íun fteUe idj bíe grage: Keld) einen ©inbruí 
ioirb A. bei B. in jefeíger 3eit burd) eine fo#e 3umutt)ung f»er? 
Borbringen? 2Bemt bíefer nidjt gaítj auf beu Jíopf gefalten, fo 
mirb er fetneit Slugettblidf faurnen unb feín ©eftüte jtt Berfaufen 
fudjett; ifi er baá niefft ím ©tanbe, fo mirb er eá auf jebe nur 
erbettdidje SBeífe (oá ;u iverbeit tradjten! ®o Berftecft aud) ím? 
mer ion ben Síníjangern beá atten ©djlenbríaná bergíeidjen Aő? 
ber, alá: „bie $ferbe{udjt ifi eine ©jrenfadje, mit müffen uná 
baíjer ifjrer annefjmen;" — „burdj $ferbe # béréiként moHen, 
ifi eine mafjre Sc^anbe;" — „fűr'á ©elb becfen laffen, ifi efjr? 
loá" u. f. m. — geboten merben mögen, fo bleíbt bieá emíg unb 
immer nur mit einigen Ijínpgeíommenen Saríatíonen ein unb 
baáfetbe £íjema, weld)eá idj bem íjerni A. — üt ben SJíuttb 
Sejt toollen M)ir C. ju D. folgenbermajjen fpredjen laffen: 
„Seit meíjrerett Saíjren jüdjte aud) id) SPferbe; anfangá íjabe 
idj bebeutenb Bertoren; ber Rímmel meífs, mie eá (am, id) Ijatte 
feín ©Mi, modjte aud) bíe ©adje nidjt redjt Berftanben íjakéit, 
bodj feít brei 3al)ren gefjt'á ganj anberá. (Sín SollblutfűHen, 
baá idj »on einer blinben, um jmanjig íPfátnb Sterling erfauf? 
ten ©tute beíam, bíe id) Bon bem £>engfte „|>offramg" für fünf 
fPfiunb beden liep unb felbfí jüdjtete, übergab id) bann bem 
Srainet N., bei bem ftdj baá güllen ttad) einjáfjrígem, űberauá 
forgfáltígem %rainíren in bem ©rabe entmííelte, bajt eá Unge* 
mö£jniid)eá ju leífien Berfprad), fo bafi mir, nemiig idj unb ber 
Staíner, beBor nodj baá pllen bie őffentlídje SRennbafjn betrat, 
inSlnbetra^t ber guten ^offnung, bie eá ermedfte, ben ermfiljntert 
£engft — ben Sater unfereá güűená — für fünfí)unbert ípfurtb 
ju erfaufen fűr gut fanben. Wufrídjtíg gefagt, mar bieá ím Ser? 
#ltni# ju unferen Sermőgenáumftönben ein gemagteá ©píel, 
bodj mir faKulírten ungef% fo: ©ollte baá güííett ttídjt unfe? 
rer ^offnung entfpredjeit, fo merben mir bodj bínnen mefjrerer 
Saíjre eínige ©tuten fűr unfern -gjengft auftreiben, miiéin íattn 
uttfer Sefti nicfyt ganj íerlorett gebeit; bod) menn bagegen baá 
Sülien ftd) gut Bemart, mie mir ju Röffen gegrűnbete Urfadje 
í>a6en, bann fieígt ber 2öevt£> unfereá §engjieá bebeutenb; benn 
Sebermamt münfdjt mofjí am meíften nac§ eínem ©emínner ju 
jűdjten. (Snbltdj fommt ber lag St. L. fjeran, an mellem un? 
fer ptten gegen ben (Sínfafc Bon fűnfjtg íffnnb mit nod) 78 
anberen eíngefdjríeben mar. 2>aá ptten ftroljte Bon ©efunbljeit, 
eá mar ifim überfiaupt nod) nídjtá UeBIeá jugeflojfen, aufier 
bag Befonberá Bon Bíeren feiner Sffiítrenner — adjtunbjmanjíg 
jattén bíe 3kf)n Betreten — eineá beffer alá baá anbere mar. 
3wifd)en Röffen unb 3meife(n fdjWgt enbíid) bíe ©tunbe, in ber 
unfer SRennen beginnen fott, unb benfen ©ie ftd)! unfer ptten 
bíá an'á Snbe immer Borán! 9lur ím lelten Woment fommen 
ifim B. unb B. 11%. (Sín űberauá fdjmierígeá Sfennen erfoígt 
nun, unfer ptten ift fdjon mit eínem fiafben Seib jurűcf, bíá eá 
enblídj faji í)art am 3íeíe burd) fraftígeá Slnfpomen feineá Weí? 
terá um einen jtopf ©íeger Bleíbt. Unfer reiner ©emímt mar 
bei bíefer ©elegenfjeít 2500 SPfnnb; ber .(jengfi, miemo^ l Be? 
reitá 17 3at)re alt, fiat feit breí Safiren 50 ©tuten á 20 $fnnb 
gebedt; baá ptten, meícfyeá unter bem Wamen „91 amenloá" 
bann Beriifjmt murbe, rannte breíjjig 2J?af, gemann fedjjefjn 
STCal Ieíd)t, adjt SKat mit SDÍüfie, fedjá 2Ka! marb eá Beftegt, 
unb aufier atten Ketten brarfjte eá mir nur burd) ^reife unb 
Sweepstakes *) einen reinen ©emínft Bon neuntaufenb fed)á? 
í)unbert $funb. (Sínige SKennen ftefen bem Sírmeit mof)( furnér, 
bod) je&t Belrítt er nidjt mef)r bíe KennBafjit, fonbern ift nun feíBjl 
ein SBaterpferb, unb Ijeuer fiat er ft^ on 42 ©tuten a 10 $funb 
gebedt, ©o Í)a6e íd^  mir nad) unb nad) jmőtf SWutterftuten an? 
") ©Jei^ e fitnfájje; ein Stenmm, an bem mcíjt aís guei Xfyeil neljmen. 
gefdjafft, unb meine ptten, — bie, mie id) glau6e, je&t 9?ie» 
manb fo mie iá) ju jűdjten serfletjt — íjabett einen földjén Sereié, 
bap meín Sermőgen ftd) nid)t unbebeutenb Sermefjrt íjat. ©eljen 
©ie, |jerr J?adj6ar, e@ míírbe ní# fd^ abett, menn aud) ©ie 
einíge ©tuten fetten, ffiíeí főnnen ©íe ín (eínem gatíe t»erlíe-
ten, bod^  bei eínígem @tüde bürften ©íe fo mie id) bebeutenb 
geminnen. ©ie íeben otjneí)in grőptent$eítá auf bem Sanbe, (ön? 
nen mitíjin felbfí nadjfetjen. ©íe bebíirfen feineá ©efíütmeifierá, 
ütjíeraqteá u. f. m.; benn bie ©tette beá ®rften főnnen ©íe fetbfl 
Sertreten, unb benőttjigen ©íe ja juíseilen eineá Xljierarjteá, fo 
íőnnen ©íe ben auá ber nSdjften ©tafct betriigett. 23 ir (eben in 
3eít, mo meber ber SSetrieb ber Sanbvoirtíjfdjaft, nod) baá 
pbtifmefen Oarantie gemfitjrt, unb mie fdjmaníenb ftdj Ooííenbé 
>ie .ftonjuníturen im §anbet gefiaíten, tfi motjt Sebermann be? 
(Sá ifi baíjer gut _ unb jtt jeber 3eit bíieb bíeá ratfjfam, 
iefct Wotjí meljr atá je — son Sittem ober bodj menigftená son 
Síelem etmaá ju SWarfte bringen ju íőnnen. Saá Sferbemefen 
, in fo fern ber SRenfdj etmaá sorauájufetjen sermag, für un? 
er íanb etne Quelle unerfdiöpflídjett Sín&ená; benn abgeredjnet 
ene Sortljeíle, bíe burd) baá SBettrennen, burd) 3agb unb meíjr 
ergleídjen unferem Sattbe jufliepen, entridjtet nidjt alíeín 
•opa'á jtontinent, fonbern fo ju fagen bíe ganje SZBelt Fvierin, fo 
mie ín síeten anberen Singen, uná iíjren Zríbut. Son 3afjr ju 
3 # nimmt bie 9Wfrage um í|Sferbe unb befonberá um Sod» 
ítute in unferem íanbe ju; eá merben ímmer meíjr unb meíjr 
auágefűlirt, unb (Suropa'á gar nktjt ju ermáíjnen, getangen nur 
nad) ben sereínigten ©taaten, nad) SBefi? unb Oftinbien fo siele 
unferer 3udjtpferbe, bap mit bei ber grőpten Sermetyrung bem 
aUfeítígen Segetjr nidjt ju genügen im ©tanbe müren. Unb mie 
íange bürfte uná níd)t bíefer fjertlidje, ítugbringenbe 2)!arft ttod) 
offen fíeíjen? prmafyr! idj műpte nidjt, auf meídje SBeife er 
balti ju (Snbf getjen fonnte; benn baá íerbünbete Slmerifa auá? 
genommen — mo aud) nur unfer Slut lebt — felretten fte nod) 
nírgenbá of)ne fd)áblícfye SBeglaffungen ober na(í;tf)eitíge 3ufa|e 
unb mit ber nőtíjígen (Sttergte ju jenen SJÍitteln, benett mir bíe 
# e unb mcf)t alíeín unabfyüngige, fonbern jene SteKung ;n 
serbanfen $aben, íraft wetcfier mir Slnbere »on uná abfjöngíg 
erljatten. 3a, baá .Stontinent— $anf ben bortigen Sljeorien! 
— főnnen mir, fo ju fagen, ím $ferbemefen fogar alá einen 9f6-
leitungáfanal 6etrad)ten, woburd) mir aHeá beffen loá merben, 
morauá mir (einen Síu&en meljr f^őpfen főnnen, inbent bort 
grögtentfjeiíá gerabe jene Sferbe gefn^t merben, bie mir/nídjt 
ntögen, unb itmgefefjrt. @á gíbt mofjt í)ie unb ba, befonberá 
ín ®eutfc^ (anb eínige ffiorurtfjeílálofe, bíe ben ©eífi unferer^fer? 
bejutfyt Bolífommen aufgefafit; bo^ über baá alljureíflídje 33e? 
benfen unb ©rmágen beá Seutfdjen bürften nod) ttnjal)!ige Saljre 
íerflreífyn, elte bei bíefer emigmd^ renben Sebadjtfamfeít unb 
ben ja^llofen í^nberm'ffen aHeá baá mit eínem günjíígen (Srfolg 
fn'á Seben jn treten öermődtte, morüber unjd l^ige ©fríbenten 
einen immermitljrenben geberfríeg fiifjren; ÍRuflanb bagegen íjat 
Biel ju ménig freíeá gelb ju einer allgemeinen unb ftínlanglíc^en 
(Sntmúflung fölmer ©egenjMnbe, ba bort bei ber erfolglofen Sin? 
firengung ©njelner burdjgefjenbé SlKeá bem ©nfluffc ber JJÍono? 
pole erliegt; bergranjofe enbíidj íjl eben fo ménig für baá $ferb 
alá für baá ©djiff, auf bem er jtcfj aud) nie redjt fseimíftí; fűt)-
lm mirb, gefdjaffen, unb er mirb ím gadje ber ?Pferbejucf)t, mie 
auf bem SJfeere, — alá máre beíbeá mit feinem SBefeit ganj f)e? 
terogen — nur eine földje SRoUe fpielcn, mie uttgefafjr mir in 
ber $anj? unb íXottfmtfí, morín míeber mir bei altér Semüljung 
faum je auf ben Sorbeer gerecfjte Slnfprüdje ju macfyen geeignet 
fet)n bürften. Unb fo mirb Ijődjfl ma^rfdjeiníldj ber SEeltEjanbel 
mit ípferbert nod) lange 3af)re in unferen .ginben feleiben. ©e? 
nefymigen Sie baíjer meineit 9fatí) unb fyalteit ©ie metjrere ©tu-
ten!" — Síun frage íd), metc^e ©nftűffe bűrfte bagegen ein 
berki seríoíeitber Stufruf auf D. űben? — 3dj gíaitbe, er mirb, 
menn feine Seredjnungen anberá nidjt btoá auf ^^ot^efen, fon? 
bern auf nur eínígermapen feftern ®runb baftren, baá ©efagte 
einiger Stufmerffamfeít műrbigen, unb feine Cage unb ffierfyölt? 
niffe Berűcfftcfitigenb, menn biefe ben eben gemadjten SBorfiettun? 
gen gemfijj fűr 5Pferbejudjt geeignet marén, jmeifetáofine einen 
Zfyeil feiner 3eit unb feiiteá SBermőgená bíefem Unternefymeu Je-
menben. 
Sor jwanjig Sa^ren, alá idj mid) — roie bereitá ermütmt 
— mit mederen meiner Sreunbe űber ben gSnjtidjen ffierfatt ber 
$ferbeju#t ernfter ju 6eratf)en begamt, íjörte man aber auf bem 
jbntínente, sorjűglidj in nnferem Ungarlanbe, nidjtá aíá jene 
meífen Dtattjfdjíiige A's; emig nnr baá alte Síeb in neuer gorm; 
uná fdjien biefe TOettjobe, $rofeí#en ju matfyen, Ijödjíl unge? 
reimt, unb fűrwafjr iticfft etma ín gofge einer unebten ©etbgíer, 
fonbern tt>eil in unferem Snnern eine ©timme ftd) beut(id) bafjítt 
semeljmen tiefj: bap biefe Seredjnwtg nid)t im ©ttfíange mit 
ber 4?anbíungámeife, ben gefjeímcn Sriebfebern ber meitfd)lid)ett 
SRatur, fielje, midiit ganj fatfdj unb nnr földje ju sértődén ím 
©tanbe fety, bíe feinen Jattul öerfietjen, unb auf biefe SBeífe 
% 3iet, menn nidjt blinblíngá — maá ím Seben motjt fiödjft 
fetten gefcfyfetjt — mof)t níe ju erreiefjett im ©tanbe fetjn merben. 
3n ©tglanb bagegen, mo mir őfterá marén, nnb mit ben borii? 
gen írainerá unb $ferbejűc^ tem tjánfig ju »erfet)ren (Betegen? 
í>eit jattén, tiörten mir biefe jtty anáfdiíiepíid) nur ímSínneC—'s 
auáfpredjen unb eben foltfje ffiorf^táge macién, bíe auf eine 
sernűnftige ©pefutation ftd) grünbenb, uná audj am meijien an? 
ftradjen. 
3»ei ®?ct!)obcit (leljen sor uitS — badjten tsir — bie beá 
Jíontinentá, mítfjin aud) Utigartté, uttb bíe ber 3nfeí ober Sitg* 
lanbá. $íe erfte fűfjrt nidjt aűeítt nidjt jum 3íete, fte í;atte siet? 
meíjr eine főrmlídje ©tocfung jur gotge. ®ie jweite bagegen 
í bertrífft jebe ©roartung, maé jene mtíaugbare Sfyatfadje jur 
©enűge betseíji, Permöge tteldjer audj nidjt ein Spferb auá bem 
grogén europaiícfyen ííoittinenfe nadj (Sngíanb geljt; biefe tyerr* 
Kdje unb »erf)a(tttifjma(?ig Meine 3nfel bagegen bíe ganje SBelt 
mit $ferben Serforgt, fo bap bon íjjeteráburg bíá 9feapeí, son 
$aríá biá Aíaufenburg 3eber, ber nur ein guteá fíattíícfjeá SRofj, 
sorjűgtídj aber ber eineá fűr feín getsídjtígereá Smbonpoint jum 
SReítpferb tsűnfdjt, unftreítig jur Snfeí feine 3uftucfjt nefjmen unb 
borain feín @eíb tragen mufi *). 
Semjufolge fiieíten tsir fűr baé'Seratfjenfie, uná ofjne 
3eitseríu|i auá) in .jjínftdjt ber $ferbejudjl geraben SBegeá an 
bíe Cueűe ju begeben, unb baá Seífpíel jeneá Sanbeá unserjűg? 
# ju befoígen, »o eá Biefe unb jwar siete gute $ferbe gíbt, 
nidjt aber foldjer, tso — roie ín 3talien, Spanien, Seutfdjíanb, 
granfreídj u.f.to. ober fogarUngarn — íseber genug, nocfj genug 
gute 5)3ferbe ftnb, ja wo bíefeá Sfjíer fowofjí ín S3etreff ber ®űte 
aíá aucfj ber 2J?enge tSgíídj meíjr in SSerfaíí fommt. Síuá fotóén 
©rűnben fafjen mir uná seraníaft, nac§ bem Seifpieíe bet @ng. 
ISnber, fo toeit unfere Aröfte eá nur geftatten, neueá Seben, einen 
jeít? unb jWecfmSjjigen ©eíft in biefen ©egenftanb ju bringen, 
bemjufoíge tsir eá auá) fűr gut fanben, sor aHern Sínbent, tvie 
•ne einjetnen Stanírfjnten, bafi Ijie unb ba ein morgenfónbifcSeS 
ferb meíjr ber Jínriofitáf, als bei JhifceníS roegen na* (Sngtanb 
:6ra(f)t mirb, ober jene Sífetbe bei .StontínentS, bie aí3 Diel íiU 
ger in ben ©teinfoljíenbergweríen (SngtanbS Berttenbet merben, 
m wo fte níe mieber an'é ÍEage«ti<^ t íommen, lönneit ttn>|í, wí< 
í) glaube, bie ®eirei«fraft meiner 0e^ «nphing nidjt f^ wác^ en. 
bereitá eben ermütynt Korben — SBollblutftuten unb Jjertgfíe an$ 
Csngtanb Fommen ju laffen, unb jmar Bott Snglanb unb nidjt 
Bon Slrabien auá eben bemfelben ©runbe, meátjalb mir audj 
motj! Feín etnjigeá ©djaf meíjr tjinfűro auá Spanien in unfer 
Skterlanb einfűtjren, fonbern ju 3ud)ttf)ieren Bíeímeljr bireFt 
.fácfjfiídje ober fdjteftfdje, (a feíbfi ungarífdje berniben Merben, 
unb nidjt etroa beáfyalb, meíí mir bíe fpanifdjen nidjt fűr bie 
ec^ tefien íjaítcn, ober jmeifeín foííten, aíá miire nicfjt baá fpa? 
nife^ e ©djaf baá ©tammblut íeber beffereit 9taqe, fonbern auá 
foígenben ©rűnben: 
SBeií mancsé ffidjftfcfye, fdjlefifdje, ja felbft ungarifdje ©djafe 
rein fpanifdjen llrfprungá finb, son einem unb bemfelben SSIute 
baljer; mit bem 3ufa|e jebod) — maá moljl nictjt űberfeljen 
merben barf — bap ber SKenfdj biefeá im SBeríaufe Bíeter Saíjre 
in feíner Sírt bebeutenb BerBolíFommnet fyabe, ba eá ín feíner ©e* 
mait fieíjt — maá mof)í baá beneibenámertt)efte $ritrogatíB beá 
menfdjlidjen ©efdjlecfyteá i j i ! — Bon ber miiben SBirne, ja Bon 
bem geringfűgigften ©raáljatm an bíá ernpor ju ftd) feíbfi Slíleá 
unter bem $immel ju íjöíjerer SerBoííFommnung, aíá eá m-
fprűnglidj auá bem ©djoope ber Síatnr íjerBorgegangeit, entmí» 
(Feín ju Főnnen; — 
SBeit ein reiner, folgeridjtíg ftd) ergebenber Síufcen bie ein? 
jig unb aííein e t^e Saftá ift, auf bie jebe rationelle Sanbmírttj* 
fdjaft bernien foltte. 9?un mirb ber gentner fittfyftfdjer, fdjleftfcfier 
ober ungarifdjer SBotíe fpanifcfyen Urfprungá ju 120, 140, ja 
160 fl. inSOÍűnje BerFauft, mötjrenb ber gentner ber fpanifdjen 
fiagnanteit SBotte meineá SBiffená fetten űber fjunbert ©utben 
SBeit ber Sőufer in ben befferen fádjftfdjen, fdjíefifdjen unb 
ungarífd)en ©djüfereíen mit 3uBerftd)t auf re^tlidje ffierFiiufer 
jáljlen Fann, mSljrenb ber ©panier feíbfi nidjt miffenb, maá er 
6ef!fct, oft gegen fetnett SEtííen ben jttBerftdjtlidjen ííáufer itnge? 
f#r auf bíefeíbe SBeife fjintergetyt, mie tett Ungarn, moíjt öfterá 
ja aíá nein, beit gremben nueber mit itnfern SBeinen pintér baé 
Sidjt fütjren, unb bematyre! nidjt etma atá gefdiáíje bieá Bor? 
f&#ti#; benn mer műrbe aud) fo maá eínem Ungarn jumutíjen 
moíten (!), fonbern eben aud) nur beátjaíb, meíí aud) mir baá 
ni$t fennen, mag mir beftfcen, unb meíí unfer SBein — ganj 
íljníid) Biefen 2»agi)aren — burdjauá feine Semegung ertragen 
fann; er fángt, fo mie man ifjn auá feíner ©telíung bríngt, 
ober anberá rooíjrn Berfefct, fogteid) ju braufen an, unb fdjfiumt 
unb űBerfíieft bann fo íange, bíá er ju Sfftg mirb; miiéin főn? 
nen mir aud) níc t^ miffen, menn unb mo er eigentíid) ín Ser? 
berbníg űbergeíjt; — 
Sffieií ferner bíe fiíd)ftf($en unb űbrigen ÍRacen fpanífcfyen 
Urfprungá nidjt bem eingebííbeten, fonbern i^ rem mirfíid)en2Ber? 
tf)e nad) meit íjőtjer aíá bie fpanifdjen fteíien, unb mir uná biefe 
benno^ um bíe §4ífte íiíliger, unb Bertyitítnípmiifjig auá ber 
nödj|íen 9Mt)e ju Berfdjaffen im ©tanbe ftttb, maíirenb ©pá-
ntén meit entfernt íiegt, unb bie ©efaí;ren unb Pofién ber <£jie? 
fjerbefőrberwtg um baá ©reifadje fieígen. SDeá^ aíC aud; nur, 
menn aud) nic t^ gerabeju ein 9íarr, bod) menígftená ein ftarr-
ftnnt'ger ©onberítng auf bie riáfante 3bee Berfatten fann, ftd) 
auá ©paníen unb nicfyt auá ©adjfen, ©djíeften ober Ungarná 
befferen ©djafereten gu^tt^iere anjuféaffen; — 
ffieit eá enbíídj uníőugbar beffer ifi, — angenommen 5J5a? 
ríá miire unfer giet — unb ftd) uná ein um fo gröferer Sor? 
#etí geftaíten míírbe, je fd)neíter mir baíjin geíangett fönnten, 
bie 9teife Bon 9?anrt), menn bieá anberá Bon unfern Söiííen ab? 
Pngt, aíá Bon Sumanien auá anjutreten u. f. m. 
Araft bíefer í)tet angefftí)rtett Aombt'naííonen nun fanben 
mir uná Beraníagt, ju ben natjen unb in i()rem Srfoíge ftd) ftdjer 
Bemífjrenben fSdjflfdjen ©djafen, bie burdj mefitere ©eiicratíonfü 
Berettő Berebelt Korben, unb nidjt ju bem ein ménig jmeífelíjaften 
©efdjeitFe ber fpanifdjen 9?atur unfere gufFudjt ju nefimen. 
Sei ber SBatyí unferer gudjtpferbe í)aíen un8 fo jíem(íd) 
bíefeíBen ©rűnbe geíeitet, unb e« mugte fid) baburdj natűrlid) 
ergeBen, bap mir biefe nidjt in SIrafeien, fonbern um fo e^ er in 
Srítanm'en gefudjt Rabéit, ba ju bem (Sntfdjtuffe: bíe 33erebtung 
unferer $ferbe nidjt Bon 3íraBien ober ű&erljaupt bem Oríente, 
fonbern Bon Snglanb aug ju Bewerffteűigen, nod) anbere friiftige 
@ rűnbe auger jenen IjinjuFamen, bie un« ;u ber 2Saj[ fSdjftfdjer, 
fdjFeftfdjer u. bgí. 3uditfdjafe Beraníaft jattén, unb jmar: 
Ser engfifdje Sotíííut ifi fomotyt Bon ©eiten be( SSa? 
terí aíé ber SKutter reín araBifdjen Urfprungá unb itat ftdj im 
SBeríauf Bon anbert ja(6 3af)rfmnberten, mfiijrenb baő araBffdje 
*Pferb ím Oriente Bei bem bmtigen aUgemeínen ffierfalle ímnter 
ntetyr a&neljmenb, feín reíneé Síut fafi ganj Beríoren, — ber? 
magén entmfdfelt unb BerBeffert, bag fomofjl in Setreff ber jtraft 
unb ber (Srőge, mitfjín nidjt b(og feínem Bemunbergmertíjen 
Sfeugern nadj, fonbern rűcfftdjiíidj feiner Sefiímmung bag eng? 
liftbe SPferb auf einer Bíel työfjeren ©tufe fieijt, aíá bag araBífdje. 
3n (Snglanb fann man getrofi feine ©nFctufe Beforgen, in? 
bem man Bőűige ©ewífjfjeit erdőit, mer ber (Srjeuger bed jn er? 
faufenben ípferbeg gemefen; benn bie ín bíefer SSejíe^ nng Faum 
gtauBíidje adgemeine £fjeiínaf)me unb ^nbíijítőt altbort madjen 
jeben Setrug menígfieng ín fo fente uranőglídj, atg SKenfdjen 
etmag Borauéjufegen im ©tanbe ftnb, mafjrenb Bon ben fogé? 
nannten StraBern ober bie eígenttid) burdj ijre SSereíjrer fo ge? 
taufi merben, Faum bag Fjunbertfle ni# nur in Slrabíen nidjt 
erjeugt, ja nidjt einmal bort ober gar im Umfreife Bon einígen 
bűnbért SDÍeiten je gemefen fetrit rnodjte, unb jene ÍMufer, bíe 
auf meídje SBeife ímnter baljin getangen, ftnb Bemüffígt, nur 
Bon bem STeugern ber eperbe jn urííjeiíett, waá tsofjí nidjt ge? 
nűgenb fepn fann; benn bíe bortígen ^ergameníe unb Sérti fifate 
über Síbfunft ber Berfdjíebenen Síapen íjaben bei ber aíígemeínen 
ffiertoimmg unb bem Sunfeí, baá i'iberljaupt ímOrient über 
SíKeá fdjwebt, nidjt bíe geríngfte ©íaubtt>űrbígfeít, bergíeídjen 
man ficfy aud), mie befannt — son ben (adjerlí^ ften ^perbefa 
firotsenb — um feíjr biííigeé ©eíb oerfdjaffen fann, woburdj eá 
meíjr alá (Sínem i»íe jenem ferrit im ttörbíidjett Seutfdjíanb 
ergangen feijrt modjte, beffen bur^ einen ©b befráftígteá unb 
angebíí^  eine gudjájlute betreffenbeá, in arabífdjer ©pradje 
abgefagteá Sofument auf eine íjödjft wunberbare SBeife eineá 
braunen JpengfteS ©roüfinung t^at; bem gemög man wofjí 
feft beíjaupíert fann, bag Serjenige, ber ftdj ín fotóén Sdjlín? 
gen fangen laft, wenn nidjt meíjr, boc^  eine gar ju gute Jjaut, 
Sener bagegen, ber bergíeidjen Serlíner ©fen *) auáftelít, voenn 
níd t^ meíjr, boc§ gettjip ein burc^ getriebener Setrieger **) fetjn 
3n ber ©djafjudjt fann ber SJÍenfdj baá gortpftanjen bíe? 
fer £fjiere mefjrere ©eneratíor.en íjíttburd) beobadjten; íjat aud) 
nun Semanb bie Seibenfdjaft, jur ©íangung eineá gieíeá ft\ít 
eineá fűrjeren ben langen 28eg Borjieíjen ju tBolíen, fo fann er 
;u(e$t bod), wenn er baá @(ü<f íjat, alt ju Werben, feinen 
3tt>e(f erreidjen unb geit gewínnen, baá Síbírren Bom red)ten 
5)Bfab unb bie mijjíuttgenen ©perimente eínigermagen ttneber gut 
*) ©o nemit man geioiffe Kifen, in benen man # # fingt, unb bie 
int vraftifcfyen Seíen jenen gteid&en, in meídje gewiffe Straíomanen 
%e Dyfer gu lotfen f^legen; mit bem Unterfcfjiebe jebo#, baji tn 
ben Serliner @ifen ber ®lenf* ben Surfén fángt, in jenen er; 
menten gntten bagegen umgeíeírt ber gu(# ben SKenfdjen ertoifc(jt. 
"*) Unnberfefcíates SHJortfpiel; im Originál csaló-gány, ba8 Setrie? 
ger unb JtadjtigaH jugteidj tebeutet. 
Ser Uefcerf. 
ju mad)en, matjrenb bei ber ^ferbejud;t, ba baá Entfteíien ber 
©enerationen um baá Sreifad)e langfamer ftd) gefialtet, eiit 
9Wenfd)enalter jur (Sríangung ber nötí;igen erf<$ityfenbcn @rfa|? 
rungett burd) auá nid t^ fjinreidjt, unb mo baá fletitfie i'erfeíjett 
burd) bebeutenbe ^ofleu unb geitMerlufi auf baá @d)merjlid)fte 
gebüfit mirb, ja oft nid)t einmaí beffer gemad)t merben fann. 
Semjufotgc barf eá bei ber SPferbeju# ja SRiemanbem ein? 
fallen, meítláuftge Srperimente anfielten, ober eine neue, biál;er 
níd t^ betretene öaf)rt gefjen ju molten, fonbern er tfjut bejfer, 
menn er gletd) jenen SBeg einfdjlftgt, auf mellem bereité Sín? 
bere einen faftifd) günfiigen (Srfolg erlangt unb íieber tn bem? 
felben ©eleife oerbleíbenb, tfyatfrdftig jur meiteren SSersollfomm? 
nung beá ©egenfíattbeá beitrőgt, alá auf Síebenmegen geit unb 
©eíb jmecfíoá ju sergettben. 
3n Ungarn gibt eá burdjauá feín grojjeá, baá í)cí(jt ein in 
aHen feinen felien regelmiifüg gebauteá, ftarfleíbigeá $ferb, 
baá einen gelpórig grogén körper fjaíte; benn íangbeinige, l>ol;e 
Grafen f»aben unfere riícfgebííebenert f)errfd)aftlid)eit ©eftüte mol;l 
me!)r aíá genug aufjumeifen. Siefeit SKangeí molten unfere 
SBiiter fdjoit íaitgfi empfunben íiabett, maá aucl) bie í^nteríaffen? 
fc^aft, baá í)eijjt bie mit allén nur erbenfíid)en gífjlertt begabten 
Skflarbabfömmlínge unferer l)errfd)aftlid)en ©eftüte auf eine tyírn? 
melfd)reienbe SBeífe bejeugen. ©ie — nemlid) unfere ffiáter — 
mod)ten muttymaglidj fo fpefulirt tjaben (bemtSíeber meifj feíbfi am 
befien, mo if)n ber Sdjuí) brücft): „SEeldjeá Seben unb öeríjalt? 
uifimSfjig melcfye firaft liegt ín unfern ^ferben! főnnten fte nur 
fo, mie fte moUten, unb fiűnbe % Aőrperbau in Uebereinjiím? 
mung mit bem geuer iíjreá Síuteá, fürmaí)r bieá mügten bann 
munberí)errlid)e ®efd)öpfe fetyn; bod) umfonji! ol)tie früfíigen 
Aőrperbau müffen bíe armen $í)tere juíegt bod) unteríiegen, unb 
bei nid)t í)inlangltd)em Seib íangt aud) ber ©eifi nid)t auá. — 
aCeilant), alá unfere ffiorfafjrett nod) feine SBagen, ®I«áfutfd)ett 
unb .Saroffen famtten, unb — sermöge ityret immcrwaí;renben 
@d)lad)ten tn cinem eroigett Síusbttben beé .fíötperá begriffen — 
modjten fte aud) moíjl feín fo cin fíattfídjeá gmbonpoitit, aíá wtt 
befeffen, unb síeffeíd)t aud) mit tfjren feurigen, menn aud) fíei-
nen SRoffen auégereidjt fiaben, obgfeid) ifmett jumeifen, felbfí 
ju jenen Beiten, — menn unfere Sronifeit anberá feine Búgén 
beridjten, — balb etmaá mefjt .Straft, balb mieber ein etroaé 
fc^ nefferer Sauf ganj unb gar níd)t überflüfíg gemefen mttren. 
— 2Kittfermciíe seriinberten ftd) bíe Beiieit gemaftig, fiait beá 
©eifíeá fjat »tefmef)t unfer Seíb jugenontmen, ja mit furatén 
in bíefer 33ejíef)tmg, begünfligt son bem ín üppíget ffiegetation 
prangenben, son ben beiben fegenreid)en ©trömen, ber Donau 
unb 3§eig bemafferten Aanaan — ím ©enufe einer fügén, un? 
gefiöríen SRufje nod) ímmer sormfirtá, mir merben son Zag ju 
%ag feifter, miífjin furnérét, fo bap mir gröptentfjeiíá #on som 
íPferbe ab?, ín jMfd)en, unb jmat ín bíe afterbeqiiemften, ein? 
fíeigen. @n mofylfonbítíonirter ^errenfeíb bebarf aud) eineá 
Wofiífonbitíomrten ípferbeíeíbeá, mitf)in trad)ten mir, ba# unfere 
9toffe grűfjet merben!" — Unb bíeá, nemiig baá (Srfetuten bíefeé 
fflíangefá, fo mie ber @ntfd)tufj: bem Uebel abf)eífen ju moffen, 
mar (obenámert^ ; — benn jebeá geitafter fiat feine gemíffen Se? 
bűrfníjfe, fűt beren Sefriebigung ju forgen bie 5pflid)t gebeut — 
itur mar, mie bie (Srfafjrung íefjvt, bíe 2Baí)t bet SWíttel jut 
(Sríangung bíefeá giefeá feine g(íídfíd)e ju nennen. 
@íe fuf)rett in if)ter Jíombination fotgenbermafen fort: 
„Unfere !|3ferbe ftnb bümt unb son ffeinmútjigem .Körper, bafűr 
ftnb fte um fo reidjíidjer mit Sínt *) serfef)en; maá bfeibt uná 
nun ju tf)im íibrig ? SBír ntüffen uná földje SBaterpferbe aW 
3u#tí)íere an3ufd)affeit bemü^ t feijit, bíe grog unb geíjőríg birf-
íeibig ftnb, mőge eS biefen immer(;in an fflíut mangeín, bamít 
ftnb ja unfere ©tuten bíé jum Iteberfíuge auágeftattet; benn auf 
biefe SBeífe müffen mir Jtatüríícf; (!) überaué gute Siadjfommen 
erfjaíten, ínbem ber .gtengfi baé erfejt, maá ber ©tute a6ge(;t, 
unb umgefefyrt bíe ©tute, mag bem $engfte fefyít; grogé, bícfe 
unb fíarffttocfjige $ferbe aber befommt mait ím -goífieinifdjen, 
in Sánemarf, ©panien (?) u. f. m., bejíeljeji mir mitfjin unfere 
#engfte auá biefen Sánbern, unb mir fjaben ein 9Kitteí gefunben, 
uná foídje íPferbe ju jűdjten, mie mir fte eigenttid; bebürfen." 
@á ift ín ber Xfyat nid)t ju íáugnen, bag biefe ©djíugfoígerung 
fdjeinbar eine ridjtige mar, benn fte lautete bod) uitgefafyr ín bem 
©inne: „SEaffer alíeín serbírbt Sfjren DJÍageit, bíoger SBein be? 
töubt 3f)rett Aopf, nefjmen ©íe mitíjin bon beiben gíeídje 3^eiíe, 
mífdjeit ©íe fte jufammen, unb traun! ©ie í)abert fid) gegen ben 
Surft einen íXranf gefcfyaffen, ber burd) feine anbere glíifftgfeit 
erfejjt merben fann." 9íur ftnbet ba ber fíeine Uitterfdjíeb fiatt, 
bag ín ber S^ierjudjt, bei ben tíefen ©efieímitiffen ber Síatur, 
bag ©efdjíift ber 83ermifdjung ni# gar fo íeid)t unb fo í)őd)ft 
einfadj, gíeí^ fam mie auf einer íáitgfibefafyrenen ®aí)tt son 
fiatten ge t^, fonbern eá fteí sieímeíjr baá, maá ber moljígebonte 
ober gar ber í>od)gef)orne fierr, ja feíbfi maá bie ©rceííenj mit 
grogem $at^ oá unb feíbftgefdUiger gufriebenfjeít aíá uitbejmeí? 
feíteá Síriorn im $ferb emefen aufjufteííen beíiebte, ju jener geit, 
— fo mie gegenmfirtig in sieíen anbem Singen - ganj entge? 
gengefe# auá, unb jeigte ftd) trofc ber ernfiefieit gaíten beá @e? 
ftdjteá unb ber abgemejfeitfien OrasitSt aíá ein maíjrfjaft íad)et? 
íidjeá £iritgefpínft. 
ffiá mirb aud) Serjenige, ber nidjt freimiHig feine Singen 
fdjtíegen, fonbern bie ©ad;e sieímefjt son eínem un))arteíífd|eit 
©eftdjtápunfte mid auffaffen miit, bie sőtlíge Ueberjeugung er? 
langen, bafj man fomoljl itt ©íebenbürgen alá aud> itt Ungarn 
int Sur^fcfynítt mir nod) bort auf eitt guteá ípferb traf, mo bie 
®eftütáiní)a6er ben fo eben ermüíjnten fdjeinbar rídjtígen, bod) 
burd) bie (Srfafyrung unb ben (Srfoíg alá ganj naturwibrig fttf) 
JbemSfjrenben SBeg nod) nidjt betreten, mití)in nod) nídjtá serbor? 
ben jattén; bagegen bort burdjauá auc§ nidjt eineá gefunben 
murbe, mo fte biefe auf fein Stiftem berufjenbe Slutmifdjuttgá? 
metfiobe fd)on (angft auéübten; unb g(eid)mie nad) ber 3nd)t mit 
SWejíijef^ afen — maá mof)l reífítdj ermogen ju merben #etbient 
— bíe fd)(ímmen golgen nidjt gleíd) bei ben erften unb jmeíten 
©eneratiouen, alá OielmeEit fpSter in bie Slttgen faílen: eben fo 
ménig jeigt fid} ber Sitid) einer íjSaarung jmif^en ganj l)eteroge? 
nen $ferben gteid) bei ben erften 9íad)fommen, bod) unt fo meljr 
beftraft fte ben eítten, unberufenen Siaturserbefferer (?) in ben 
nadifotgenben SSafiarbabfömmlingen. 
2Bo fte baá $ferbemefen auf ftdj berni)en fíefen, ober mit 
jnorgenlánbífdjemSlut bie gudjt betríeben, bort blíeben bie f^erbe 
mof)l Kein, boc§ in iljrer Sírt sortrefflídj; mo fte bíe Berfdjieben? 
artígften SRasen ganj ofjne @t)fiem eínjíg unb alíeín nad) iljrent 
©ntbünfen unter einanber mifdjten, ba ftel eá mit ber güdjtung 
ílirer güllen non 3a§r ju Safjr fdjlímmer auf, unb fte falién 
ft^ bem erfefinten gíele immer meí)r unb meíjr entríidt, bis ju? 
lefct eínige ©eftüte, son benen ein grojjer Z^eil ftd) bereíté ín 
ftd) felbfí aufgelőfl íiat, bie SBelt mit fo feltfam gefialteten, ja 
cdelljaften S i^eren befcfjenften, bie burdjgeljenbá bünne güpe, 
SBo(f6fd>nabet — man fiatte au« Bier Sőjjfen beínafie ein 9tab 
bitben főnnen — unb íange £>f)ren jattén: fo ba# eá geffiljrlíd} 
mar, fein gfirenmort ju geben, ob bieá SKautefet ober $ferbe 
feijen; unb Síiemanb fann mofyl, ber ju feljen unb ju ffőren an? 
berá Suft fjat, in Stbvebe fteűen, mie naturmíbrig unb Serfeljrt 
bie früfjere Sttetfjobe in bet ífíferbejudjt gemefen. — @á lápt fídj 
unter Sínbern Ijierauá audj bíe &í>re jiefjen, bap, fo i»ie eá 
ni# nur ©njefne, fonbern aud) baá ©emeinmofjf betreffeitb fietá 
ratí)famer bleíbt, ííeber gar nidjtá ju tljun, ja ju fd)íafen, afá 
mit Ueberfítymángfidjfeíten unb oberflad)# eingefogeneit 3^eo« 
rien aufjutreten, fo ifi eá ferner aud) seműnftiger, bíe ©aben 
ber Síatur líeber ín í^rer ur|>rűngti#n 3(ofi fjeit ju befaffen, alá 
són eínem „SBerbefferungátríeb" angeregt, ofjne aííe reíflidje @r« 
mágung unb Senü&mtg frűfjerer empírifd)er (Srgebníffe auf eine 
plumpe aCeife ju Berberben. 
33etrad)teu mir nun ben jámmerfidjen SSerfad unferer Bie? 
len fyerrfdjaftlidjen ©eftüte, unb mie bíefer in goíge eineá aflju? 
gropen ©genbünfefá unb einer gditjlicíjen Unmiffenljeit l;erbeíge» 
fu^rt morben, fo falit uná uttmíUfüí)ríid) bíe Sínefbote Bon jener 
®rceffenj — eínem eífrigen Siíettanten beá ©artenbauá — ein, 
ber bíe Heine SBirne burdj 3nofufation beá .ftürbijfeá auf bíe 
uttfeíjlbarfie unb natüríid)fie (!) 9Beífe ju Bergrőpern gebad)te. 
Unb fo gtaube íd) benn ©rünbe genug angefüfjrt ju fiaben, 
bie uná jur SBereblung ber ungarif^en $ferbe, ben engtífd)en 
SBoffbfut bem morgenfánbifdjen Bermífdjten Sfute unbebingt bon 
jujiefyen, unb bei bíefem pane unabaitberíid) ju befjarren, Ber? 
antapt fiaben. SBor Síffem ratf) bíeá bíe befannte Sfbftammung, 
bann bie @i#rfjeit, Berfjaítnípmapíge 5)3reiámürbigfeit unb&ídj? 
tígfeít, mit ber mir uná einen engíífdjen 0offbfut anjufdjaffen 
im ©tanbe ftnb, máfjrenb bíeá bei orientafífdjen $fcrben nur, 
ínbem mir ©efatyr íaufen, jdmmerfidj betrogen ju merben, mit 
geitBerlujl unb ungefjeuem Aojien faum erfangt merben fann; 
ferner fari# fűr biefe meine Sfnft#, bíe bereitá fjíerin gemon? 
nene Gsrfafirung unb ©tgfanbá bffíljenber 3uftanb in Setreff beá 
spferbemefená, sermög beffen granfreidj, £>eutf#anb, $ofen, 
Stupfanb u. f. m., mo jur (Smporbríngung ber$ferbejud)t biáfjet 
grögtentíieífó nur oríentctlifíieá Síut Bermenbet murbe, jt(fi a& 
miilig auá) fd)on jum englífdjen SBolíblut Ijimteígen, unb enbítcf) 
bie unfcejiríttene £fjatfarf)e — bíe rűtffícfttticí; unfereá Siaterlan? 
beS &W eine Ü6eran« tf)eure, fdjmerjlidj genug erfaufte unb 
íangjl 6ett)áfjrte grfafintng »«t grőgter 2Bíd)tígfeit ift — ba# 
bie fyolfteinífdje, bánifdje, fpanifdje u. bergf. Síacett ben .Körper 
unferer Meinen $ferbe moljl erf)őf>en, boc^  beren SBerebhmg auf 
feine SBeife ermitteín; baS morgenlSnbífdje ©íut bagegen, menn 
e8 au<f) — in manóén gátten juffiHig Bon e^ter Stbfunft — 
unfere Bateríönbífdjen SRaren níifit Berboríen, ja Berbeffert íjat, 
sermag bennod) nicíjt unfere Uebel Bom ©runbe au8 fammt ber 
SBurjel augjurotten, mirb eS aurf) nímmermeí)t Bermögen. Unb 
jmar meit ba@ ju Ijeiíenbe Uebel: .Sleínljeft unb SWangel 
an ()in(ángíic[)em í e í b ift, bafflr nű$t oríentalifdjeS @íut 
n i#, eé mürbe 8ieírne r^,-menn eS rein íji, unfere ÍJSferbe norf) 
Meiner gejlalten, tóáfjrenb bíe grogén $ferbe mit il)rem íjetero» 
genen Slute biefelben — mie bereitő ermaímt — moljl eríjöfjen, 
bodj jebeS ebenmSgíge Serfjátímg in ifjnen jerfiörenb, fafi ganj 
unbraudjbar madjen würbett; bafjer műffen mir etttmeber bag 
ganje Sanb mit grogén unb fiarfgebauten beutfcfjen ober biefen 
áím(irf)en ©tuten ju Berforgen trarfjten; benn für biefe ift baö 
orientalifdje Slut boci) nod} jmerftnagiger, unb fo műrben bie 
Setreffenben menigfteng mit minber bebeutenbem ©(fiaben if)rer 
fo überauá ttü&íídjen (!) Sírabomanie genügen főnnen, ober ba 
bie8 nur feíjr fdjmer, ja faum mögíicfi ju reaíiftren ift, unb 
mai ímmer für eine „SDÍanie" nie jum ®uten teiten fann, fo 
bíeíbt e« nun einmaí baS ©eratfjenfte, unfere biáíjer ttod) niifit 
ganj jerftörte 9íace burd) ein í;omogene« SBíut ju Berebeín, unb 
jmar burd) ein foídjeő, baá — unb f>ierauf ifi moíjí ju reflef-
tiren — ín eínem grögeren körper fíiegt; mag nun einmaí ein? 
jig unb alíeín bei bem englifdjen SMbíut ber gall íji, moljl aud) 
ní# bei jebem — benn aud) unter biefen gíbt eS fpinbelbeiitíge 
2Bőf)ren genug — boc^  bei ben befferen, ben gemal;íteren. 
SBenn eá, mie unfere SSciter sermeínten, ratíonclí miire, 
burcfy ben brabantif^ en ober einen afjn(td)en ©djlag bíe „feurí* 
gen SRoffe" unfereá SBaterlanbeá jmecfmafjig ju sergröpent, mo» 
bei eá auf ben Sei6 beá SBaterá unb baá geuer ber SDÍutter ait» 
fommen folíte, fo máren mir ím $unfte ber ípferbejucfft bereítá 
bort, mo mir eigentlídj fepn foKten. 3a, aber bie íiebe ííatur 
miíí nun einmaí son beríeí ertrönmten Aombinationen nidjtá míf» 
fen, fte pflegl ftcf) nur ben burd) eifernen gleip unb S3eí)arrli(í)» 
feit eríangten @rfaf)nmgen unb (Srfenntniffen ju fiigen. 
2Jiit mie síel Slufopferungen, 3eítseríuften, ^robeanfteí-
lungen mupten mir baá SBeníge erfaufen, maá uná fjicríiber Hat 
gemorben, unb baá sertyfiltntpmápig bennotí) nur fo Sffienigen be« 
fannt ift, máljrenb bie gröfjere Síenge, aíá moííte fte emig ím 
ginjlern tappen, felbfí mirflidje S^atfadjen nicí)t mafjrnelimen 
miH, mie etma foígenbe ftnb: 
,,%ad) ber ©tute geftaltet ftd) bet .Körper beá giilíeité, 
Som ^ engfte bagegen empfőngt eá I)auptfád)lídj feine geifiígen 
©geitfdjaften, fo bap baá son einer betttfcfjen ©tute unb eínem 
morgenianbifcfjen $eng|ie erjeugte gűllen, menn beibe ifjrer Slb» 
funff nadj lűdjtig ftnb, roafjrf<fjetn(icfj gut auáfalíen bűrfte, jut 
Senü&ung nemiig; boci) jum meitemgortpflanjen, beá eben anf» 
gefteHten $rinjipá megen, bliebe nur bie ©tute sermenbbar, 
máíirenb umgefetjrt bíe 3?ad)fommen eineá beutfcfyen ^engfteá 
unb einer orientalifdjen ©tute minber gut fetjn merben, alá il)te 
Grjeuger gemefen, unb fo müffen bie fpáteren Slbfömmlínge einer 
földjén 3ud)t M immer mefjr serfd)Iimmern, biá fie julegt jn 
maíiren Ungefjeuertt Ijerabfinfen." 
„3e ebler baá Slut unb je meíjr ©eift, befto meníger itör» 
per, bunnere .Rnodjen unb fo umgefetjrt.'" 
,,©anj tyeterogeneá 58íut bringt níe ein SoTífommen fdjiSneá 
@6enma(j fiersor, ja eá nimmt mit jeber ©eneratiott immer mcf)c 
unb mefir a6, bie geugung unter ganj 9íaf)e#em>anbten bagegen 
fűíjrt jur gfinjíidjen Sluáartung u. f. ro." 
SBaruiit bieá Sltleé aber fo unb nidjt atiberá ift, marum 
bie Síatur in itjren unauámeídjfídjen engen ©renjen gerabe földje 
©efege, nidjt lie&er anbere beobadjtet? — ftnb gragen, bie nidjt 
Ieíd)t ;u beantmorten ftnb, unb bíe etwa nur ein foídjer Síatur? 
forfc^ er ju erftaren im ©tanbe ware, ber auc§ bíe Urfa^e ín ein 
gemiffeá ©t;ftem ju Bringen Bermödjte: Karúm j. ®. im 2Kauí? 
tfjíer — bem Slbfőmmíinge eineá ípferbeá unb eineá gfeíá — bíe 
3eugungáfraft ganj auffiőrt? — 2)a jebodj übrigená beríei gor? 
fdjungen unb Seműfjungen: ín ein foídjeá $unfeí eintgeá Sidjt 
ju Bringen, fo intereffant fte űbrigená fe i^t mögen, ni# íjiefjer, 
fonbern ín baá gadj beá Síaturforfdjerá geljören, unb bem íanb? 
mirttye nur bie goigerungámetfjobe — bíe metliodns indncliva, 
ju jlatten lommen fann, bap nemiig, son bem Ginjeimen auf 
baá ©anje fdjiiefenb, „bíeá ober jened fo unb nidjt anberá fety," 
fo gfaube id), blei6t eá ein für aífemaí geraifjeiter, öermőge 
bet bur^ bie geit auf uná gefommenen (Srfafjrungen, bie jmeí? 
mfifjígfte Sírt unb SÖetfe ber S(ut»ermifdjung unferer $ferbe« 
racen unb beá 3űcf)tená iiber^aupt ju ermitteln, unb biefe un? 
fern SSerfyáttniffen unb UmftSnben anjupaffen, aíá uná in ben 
ílabtyrintfien wborgener frobíenie unb Sínaí^ fett ju ergefjen, 
unb nu&Iofe SSjeoríe fiait guter $ferbe an ben Zag ju förbern. 
9Beámegen Kit aurf) bamít, baf toít SMbfuttyengfte unb ©tn? 
ten ín'á Saitb ge6rad)t, nodj bei meitem nldjl Slűeá erf^őpft 
fiaben, bod) fjielten mir uná, fo meit eá unfere jíráfte nur jus 
ííepen, ftatt an ífjeoretifdie Unterfudjungen an bíe @rgebniffe 
einer frii(|eren (Srfafjrung unb 5J?raftíf. 
SÍIIeiit mo fmbet mart mofyí eine fefiBegrxinbeíe, r^afttfc^e 
©rfaíjrung frei son jeber ORaníe ? 2Baí>rttcí), mer eá mit feínem 
Síe&enmenfdjen unb bent 28oí)íe feitteá ffiateríanbeá eíjrítcí; meínt, 
unb mit grfoíg $u nü@en műnfdjt, folíte beríeí Síuágeburten einer 
überfpanntenGsíteífeít níe auffommeit laffen. ©eit ben íe£ten jmeí 
Sejemtíen íjat ftc£> baá ^ontinent Engíanb ín sieíeit Singen jum 
SDíufter genomnten, unb baá ípferbemefen in aííen feínen Setaiíá 
nidjt meíjr eínem „Bíínben Ungcfáí;r" uberíaffenb, sielmefjr einer 
reifenUeberíegung unb Síufmerffamfeit gewürbigt, eá fann mítíjin 
nidjt son ben lelten Saíjren bie SRebe fet;n; — früíjer jebod) — 
mir főnnen eá fiiéit beljaupten — murbe bíe ípferbejudjt, tteí)--
mett mir meídje ©eftüte ober 3űdjter immer an, nad) irgenb 
cinem seraíteten Sftip&raudj ober nad) ertriiumten £fjeorieit bod) 
ftetá unb üBeraíí mit einer SSermirrtíjeit unb fo ím ginftem te? 
tríeben, bap mefjrere ©eneratíonen íjinburdj feine ©pitr son ber 
Sefoígung eineá foufequenten, burd) eine soríjergefjeitbe ©rfafj? 
rung ftd) bemaf;renben ©tjftemá ju ftnben ift, matt ftöpt síel? 
meíjr ií6eraíí nur auf $ro6en unb auf eitt emígeá ffierfucfjett, 
beren SRefuítat ftetá ein serfefjíteé Miefc. SBo murbe auf bein 
Aontinente audj nur ein eínjígeá $ferb gejüd)tet, beffen Sífefunft 
man fűnfjíg 3afjre juriicf, — bie íe&ten jttxtnjíg mitgeredjnet — 
fomoíjí son ©ette beá íjengfteá aíá ber ©tute serícigíícfy unb 
gíaubműrbig aufjufüíjren im ©tanbe gemefen maré? — Unb mo 
ftnben mir soííenbá ein ínteUeftueííeá, mit ber Síatur überein? 
(tímmenbeá, jur (Srreidjuitg unferer fo serfájiebenartigen 3me<fe 
angepaf teá SBerfaíjren in SSetreff ber 3üdjtung, Síuábilbung, — 
©ijmttaflif ber im Sntmideín Begríffenen ípferbe? 
SEie ífidjeríid) ftingegen erfdjeittt bie inboíente ©djíafrigfeít 
gemiffer Seute, mit ber fte ber 9fatuv JÍCÍeá íiBeríaffenb abmarten, 
bíá iljnen bie gebratenen üauben ín ben aJíunb fíiegen merben • 
ober jeneá auf^idjtá ftd) griinbenbe unb benno^ fo juserftdjtíidje 
SelbjiBertrauen, metcfyeá fte ín bie, ifjrer SRetnung nadj un» 
fe^ Ibarc ffierbefferungámetfmbe fe&en, unb baá # itt ben früfjerti 
unb jum 2(teí( nod) gegenmártigen ÍJJferbejűdjtent beá jtontinentá 
auf eine fo auffaűenbe SBeife öugert! — Unb maá Hetet erft 
unfer ffiateríanb in bíefer Sejiefjung fűr Bortrepdje jíarífatu» 
ren! — mo sor nidjt gar fanger geit bie ©gentfjümer ber @e--
ftöte Mer 3í6ftamraung ber gűlten faum me^ r ju fagen mugten, 
öli bag if)r SSater ein ÍJJferb unb bie STOutter aud) eiit földies 
gemefen fe^, ungefáíir mie mir ed míffen, roorauá ber Gfjam-
mignon entfiefjt; — bafjer murbe audj baá $ferb beá SRagtya* 
ren ben ftrengen ^rmjipien gemág nidjt gejücfjtet, benn eá fdjog 
ja »on feíbfi ernpor, mie berSdjmamm *). SnSetreff bertfunfi: 
íPfertoe ju jűcfyten, entmiíeíte ftdj fjingegen baá attgemeine 2Bíf» 
fen fo fe^r, bag bereítá 3ebermann mugte, bag man baá gűűen 
im SBinter mit |jett unb ©troij fűttert, im grűfjíing eá auf baá 
©raá ISgt, bag eá ím Sommer auf ber SBeibe Iebt, mie eá Iebt, 
ferner bag eá SBaffer trínft, biá enbíidj auá iljnt mirb, maá eá 
eben mirb; menn eá fobann in ©efdjirr ober unter Sattei főmmt, 
unb in Setreff feiner Senű&barfeit „fo ifi, mie eá eben ifi," bann 
ifi fűr bíe SPferbejudjt moíjC Ijínlfinglicfj geteifiet morben. 
9iun frage id) aber: mo ftnben mir ín Setreff ber gttdj« 
tung unb Sfuábifbung ber $ferbe eine bereitá fefi begrűnbete alt» 
feitige ®rfafjruttg, bíe mir uná jur 9üdjtfd)nur ne!)mert főnnten? 
— morauf idj Bermög meiner tnnerfien Ueberjeugimg golgenbeí 
ju antmorten beműfftgt bín: 
®er reifllidj Srmagenbe, ber ftdj nidjt Bon ftren Síeblingá* 
ibeen unb leíbenfdjaftlidjer SBorliebe fűr irgenb eine Sadje írre 
fűfjren lögt, mirb eine berki @rfa§rung íjíerin eben fo ménig, 
•) $aé uitgarifóe íautet ín bit Xí>at: „$a« $f«b gebetgt 
mie itt anbem ©egenfíőttben „nirgenbá" ttttb ,,ű6era11" 
fittben; „nirgenbá" itt einer erfdjöpfenben, unberbefferlidjen 
unb fűr jeben gad anmenbbaren gorm, unb „ ü b e r a l l " bage? 
gen ©nígeá ber 9fad)af)tmmg SBűrbigeá, fo mie mieber SRandjeá, 
maá forgfáltig ju bermeíben műre. 3n Srítannien gíbt eá baá 
meífte Sttadjaíimungámertfye, auf bem .Rontinente íjingegen, »orjüg» 
lid) aber in unferm Sanbe, baá meifte Síuájuroeící^ nbe, míemofyl 
aud) bort nidjt Sldeá »olífommen, unb mir aud) f)ier beé @u? 
ten nidjt ganj entbefjren, fo baf ber Unbefangene, ber nidjt bloá 
feine eigenen Slnftc^ ten — ober fjáuftg ttidjt einmaí Slnftdjten — 
mer mag miffen, maá? — ju uerbreiten műnfdjt, fonbern bem 
eá mafjrfjaft unb liona fiile bloá um einen gűnftigen (Srfblg ju 
t^un ifi, mirb unflreitig @nglanbá ©eifpiel befolgen, unb fid) 
S>on ber alígemetnen Síetfjobe beá .Rontinentá ganj abmenben, 
olftte jebocft nícfjt bon ber .fpauptregel f)íe unb ba etma nőimen? 
bige *uána^men ju madjen. 
Unb menn nunSemanb bie grage an mid) rídjten födte: 
meldjeá jeneá in SRebe fteljenbe ©tjflem ©nglanbá unb beá .8on» 
tinentá fet), unb maá fűr ein Unterfdjíeb ;m#en beiben ftatt 
ftnbe ? fo gebe íd} íiiemit alá Slntmort einen %uájug meiner auf 
jeitljerige (Srfaljrungen # grűnbenben Slnftdjtett: 
1. 3n Gnglanb gíbt eá tnefirere ganj abgefonberte SRacen, 
bíe oljne aHe SGermifdmrtg auáfd)réplidj nur ín iljrem urfprűng? 
lidjen SBluíe fortgepftanjt merben, bertn fflereblung nur burd) 
baá Sulaffen trefffid e^r unb fűr einanber paffenber Spaare, burd) 
beffere ^altung unb eine forgfáltigere, jmedbienlidjere 3üdjtung 
iljrerSíadjFommen ermítteít mirb; — mo bagegen auf bem .Son? 
tinente, unb üodenbá in Ungarn, eine reine unb unserntifdjte, 
immer ín ein unb bemfelben SBlute serbleibenbe $aarung etmaá 
űberauá ©eltetteá ift, ja, maá bie fyerrfctyaftlidjen ©eftüte ín Un? 
garn betrífft, gar nid£)t befte t^; — 
2. 3it fflritatmien ifi aufer beit fo eben berűf)rten einigen 
Karén jebe* anbere $ferb eben fo mie auf bem .Rontínente unb 
in unferm Sanbe „ein ©emifé", nur mit bem Unterf#ebe, baf 
fte tn @ngtanb bag 3ieí, meí#á fte burcfy bie SSermíf#mg fye? 
itrogener $aare ju eríangen műnf^en, níe aufer St# taffen, 
unb je uadj bem mannígfa#n ©ebrau# tíjrer Berf#ebenartigen 
$ferbe aud) tntmer nad) einem gewiffen ©t)(5em fortpflanjen, unb 
bamit (te i()rer Seftimmung um fo efjer entfpre#n, aud) auf ganj 
Berf#ebene SBeife jű#en, mafirenb auf bem fiontínente ber ®e? 
brattift ber "Pferbe bur#uá ní# btoá auf gemifíe 3me* be? 
f#Snft i(J, ja, mie bei uná ein $ferb, fo ju fagen, ju Sít lem 
Bermenbet mirb, mittjín aud) natűrííc^ in ber SS3af)[ ber »erf#e? 
benartígen SRacen jum $aaren unb in ber gűdjhmg ber %ad^ ? 
fommen ni# jene prájife ©enauigfeít ftatt ftnbet, bíe ín Sri? 
tannien nad) tangjáíjríger (Srfatjrang bereítá mit (Srfotg in Sín? 
menbung gebradjt mirb, unb babér auf bem Aontinente, menn 
audj nic i^ Bon Sebermamt unb űberalt, bod) gemíf Bon Sietett 
unb an ben meijlen $tá$en einem „btínben Ungeffifjt" űbertaffen 
bteibt, máíirenb Bon einer früíjjeitigen Stttmirflung unb ^rafter-
probung ber gűtten nid)t nur feine Sfebe íji, bieá Biefme^ r alá 
etmaá ©djábfi#á 6etra#et mirb; — 
3. 3n ©titannien fu# man bei ber gortpflanjung fomotjt 
beá ganj reinen, atá aud) beá Bermifdjten S3luteá, bie Sereim? 
gung „ganj SlaíjeBermanbter" ju Bermeíben, inbem bieá burd) 
bie Srfabruug ftdj tángfi aíá etmaá íjüdjft @djábfi#á bemart 
fiat; eben fo forgfáltig Bermeíben fte bie unmittelbare Sermifdjung 
ganj Ijeterogener SRacen, máfjrettb fte auf bem ^ ontinente meber 
auf baá eine, nod) auf baá anbere befonberá reflefítren, — ja, 
tn mandjen ©efiflten unfereá Sateríanbeá ftnb fte fogar ftfiema? 
tif4 beint# — gerabe atá mettten fte # ein jartfno#geá ©djaf 
ju einem mofitfántetfenbeu Sraten für #en 3ifd) a«fjief)en — 
bíe!(}aaruiig ní# nur unter ganj 9?alje»ermanbten, fonbern autfy 
jmif#n ben grjeugern unb grjeugten abft#lidj ;n ermitteln. 
3n ber SBermifdjung ganj »erf#ebenartiger SRciren bagegen — 
mőge #33fut no^ fo fefyr f)eterogeit feijn — ftnb fte biel ju me? 
itig ffrupulőá; — 
4. 3n Sritannien merben — mie bereítá ermfiljnt — int* 
mer eínige Siacen in ííjrem itrfprűngíicfjen reinen 33lute fortge-
pflanjt, bíe űbrigen bagegen ftnb »ermif#er Síbfunft, ober fo ju 
fagen: „Grjeugniffe ber üunft," artefacta; — ber SBater ober 
ber ©tammfyalter ber (etjterett jebodj ift, maá moljl ;u merfen
 f 
faft bitrdigefjenbé ein SoUbhttfjengfl unb nur burd) bie »erf#e? 
benartige Siare unb .Rőrpergeftaltung ber ©tuten mirb bíe górt? 
pflanjuttg ber fo mannigfaltíg nűancirten 9ía#ommen íemirFt, ín 
golge beffen man ínS3ritanníen fűr jeben^ mecf, ju bem ein $ferb 
nur Bermenbet merben fann, földje son ber beftett SSefdjaffenljeit 
unb tn serfjSltnígmagíg feíjr grojjer Slttjafil sorftnbet, fo mie 
man bagegen auf bem ífontinente bíe tn iíjrer itrfprimgítdn-tt 
9teinl)eít erfjafterte gortyflaitjung nidjt mit jener auábauernben 
©enauígfeit unb burdj grünbíídjeő SBiffen erpro&te Slnft#en ju 
eríangen sermag, eben fo ménig alá fte über bíe DíotíjmenbígFeit 
eineá ©tammsaterá, ber trojj aller ffiermífdjung bod) tmmer bon 
ein unb bemfelben S3Iute fetjn mufj — gefteíjeit mir eá nur ge? 
rabe ju — nidjt nur Feine Srfaíjruttg ober eine fjierauá gefdjőpfte 
GrFenntníg, fonbern überfjanpt Feínen ridjtígen SBegríff íjaben, 
ja, bag bíele <|3ferbe}ű#er biefe iljnen gémig brolíig Flingenbe 
9Rit#ítung jeft síeííeí^t baá erfte SMaí tn t'firem Seben l)őren 
mőgen! — 
5. 3n Sritamtien gebe# bie $ferbe;u# unter bem @#$e 
beá ©emeingeifieá; ®rog unb fileín trágt ttad) Srciften bajit bei, 
unb bort mirb ber ffiertf) ber ípferbe burd) immermafirenbe SBer? 
fu# erprobt, bagegen auf bem ífontinente — WeFlenburg unb 
etwci einige Sejirfe ber 9?ormanbie auSgenommett — bie 5Pferbe* 
jud)t Bon bem (Semeingeifle nirgenb patrojínirt unb BerljSltnig* 
mftgig nur Bon SBettigen befőrbert ttifrb; unb maá bie íprobe* 
anflelíungen betrífft, fo ftnb biefe auf bem .fíontinente grőgten* 
tyeílá átommíffionábefdpffe, bei benen Sllleá mit bem girfeí 
auágemeffen mirb, unb bie burd) imaginSre ober tljeoretif# #!)* 
potíjefen ober burd) ein fategorifd)eá: „2Bír mollen eá fo!" — 
mit einem 2Borte: burd) ein emígeá nu&lofeá SRaifonement be? 
reitá Bolífommen erfdjípft ftnb; unb enbííd) 
6. foígt bie ^auptfa^e, alá bíe eigentíi^ e % # , um 
meldie ftd) Sllleá breíjt. 3n Sritatmien mirb bie ípferbejudjt ifjrem 
ganjen SBefen nad) alá ein ©egenflanb ber Sanbmirtíif^aft unb 
ber gemerblíd)en ©pefulation betradjtet, unb aud) nur mie jebeá 
anbere @efd)Sft betrieben, máfjreitb fte auf bem .fíontinente fűr 
grogtentf)eílá eine d)eBalereáfe, nur bem Síbel jufommenbe 33e= 
f^űftigung angefeíjen mirb, útiéin Bon ben (Smblemen ber Síit? 
terlícfyfeit unb ber íjeraíbtí umgeben, meíjr aíá ein jmar efy* 
renmertíier, bod) űberauá %urer unb aííjunobler geitBertreíb 
erf^eiut. — 
$>íeá nun ftnb bie .gauptlíniamente beá Unterfd)íebeá jmi» 
fd)en bem ©eifte ber engíífd)en unb ber .Rontinentafpferbeju#, 
mit bem Semerfett jebod), bag, fo mie id) in ben fo eben gege* 
benen (Srőrterungen immer auánafjmámeife fpred)enb, bíe 2Borte : 
„űberl)anpt", „grögtent l je í lá" unb me^ rere öl)nlíd)e, 
mo id) nur @elegen()ett fanb, anjubringen beműljt mar, fo mie» 
berfioíe íd) bieá nod)malá; benn id) 6in meit entfernt, bie 0e« 
íjauptung aufjuflellen: aíá ginge ín SritannienSeber ofjne Síuá« 
naí)me nad) ber fo eben ermíifjnten 3Retf)obe ju SBerfe, unb aíá 
moíjnten ba bnrd)gef)enbá nur rationelle $ferbe;űd§ter, ober alá 
í)fitte umgefeí)t auf bem fíontinente unb in unferm Sanbe nod) 
Sitemanb biefe Sacfye Bon eínem rídjtígen @ejtd)(ápunfte auá 
aufgefafjt, unb aíá miljjte fjier burdjauá fieiner, memt aud) it«r 
SBenígeá Bon ber ífferbejut^t; bod) oermag id) of)ne £d)eu au0< 
jufpred)en, bag bíe UnBerftiínbígen im s$unfte bee !)3ferbemefená 
ín Srítanníen alá 9fuánal)men erfdjeinen, mffipreitb Bei uná unb 
auf bem .Soittinente ber umgefefirte gaff eintritt, b. f). bie SSer* 
ftánbígen bie Sfuénafjmen bitben, meámegen aud) in Srítamtíen, 
obgíeid) man # aííbort — mügén ftdj übrígená fjieran Sieíe 
fíoffen — nidjt „auf baá 5J?ferb geboren" fjíiít, unb aud) mit 
berfei SRebenáarten ni# prunft; beim bort gilt Serjenige, ber 
reitet, nidjt für Bieí beffer, aíá ber ben Síiicfen eineá f^erbeá 
rtie befliegen íjat, bod) reitet er auá bem (Sruitbe oft, iweit er 
bieá für etmaá ber ©efunbfjeit Sutragííi^eá, beit Stptsetit 0efőr» 
berubeá unb űberfiaupt fur eine SoIIfommeníjeit meíjr fjaít, meá» 
megen atfo ín Sritannien, fage idj, meíjr Surf(fje rídjtigere Se-
griffe Bon ber 3udjt unb ber 23efd)affenf)eít beá SPferbeá (jaben, 
aíá ín Ungarn bíe meíflen SJÍSnner, mo mir iit bem $unfte, 
mie itt Biefen anberrr Singen unferm aíten Stedenpferb treit bíeU 
ben unb űberfjaupt baá Weben bem ^anbefn Borjiefjett, unb 
jmar auá ber eínjigen Urfadje, meíí, mSJjrenb bíe Semefiner 
beá jtontínenteá, Borjügfíd) aber mir Ungarn, baá SDíeíffe, mft« 
f)in aud) bie 9fngeíegenl)eifen ber$ferbejud§t mit einem poetifdjen 
Síimbuá ober mit bem ber aíten feubaíijHfdjen SSorjeít umgeben, 
unb emig nur an 5)}rinjípíen fjangenb, űberauá fdjíedjte 9Jed)ner 
ftnb; mcifjrenb bem murbe in (Sngfanb Sffíeá unb fo aud) baá 
$ferbemefen in praftifd)e Síuáübmtg gebrad)t, unb ba eá in affen 
feinen Untcrnefjmungen nur nad) bem Síeetfen ftrebt, fo falfen 
feineSeredjnungen rid)tíg auá, morauá ftd) etmaá, rücfftdjtííd) 
Unferer fjőc f^l Sádjerlídjeá ergibt, unb jmar: 
Sie obevfladjíidjen gorfdjer unb unter biefen Borjűgíid) bie 
franjöftfdjen t^ eoretifdjen ®d)riftflet(er, fdjreiben ben günfiigen 
őrfofg ber $ferbeangelegen^ eiten ber Gngíánber, — ben fte na-
tűrlidj n i# in Slbrebe ju fteHen sennögen — Befonberá jener 
alígemeitten Seíbenf^ aft ju, mit ber fte ifjre SSettrennen, gudjá* 
ingben «. f. m. betreíben, ttnb eben biefe Seibenfdjaft mirb Kon 
ben ermáljnten Orflblern unb Sűdjerfabrifanten, oljne bap biefe 
nur im (Sntfernteften in bíe Ziefe ber ©a# einjubríngen, ja eá 
faum ju aljneu sermögen, baf BieHei# bemtodj fte unb nidjt bíe 
SngWtiber bíe Soííe beá Siarren fyíeíen — fteté alá eine „®ía* 
nie" fjingefíetít, son ber ber (Snglánber unauábleíblídj ergríffen 
mirb, fobaíb eá ein ípferberemten, einen gu#fcí>meíf, ober gar 
%e §auptnationa([eíbenf(^ aft „baá SBetten" gitt, bei metdjer 
©eíegenfyeít er ftd), itjrer 2»eínung nádi, mie ein, son bem (Sín= 
fluffe eineá Sőrnoná Semőítigter, mie ein Sffiaíjnfmníger benefj* 
men folt, ber nidjt miffenb, maá er tfrnt, einer mtbejfiljmbaren 
@u# megen üaufenbe, ja fein ganjeé SBermőgen auf'á ©piet 
8u fejen unb ju opfern bereit ifi; mo mir bod), menn mir nur 
ein fíein ménig unfere eigenen Singen unb ni# bie Slnberer be« 
mijén moílteu, feíjr leitat entbetfen műrben: baf mir Setoofjner 
beá .Sontinenteá eá ftnb, bie aitdj ím ^nnfte beá Serfafjratá 
mit unfern 5|8ferben, fo mie ín sielen attbern Singen, auf 3lb» 
mege geratljen, níc t^ aber bíe Snglatiber; baf in uná unb nidjt 
tn ifjnen blínbe íeíbenf^aftlídjfeít ^errf^t, baf unfere S3eredjs 
nungen, nid t^ aber bíe iíjrigen oljne ben SBirtfj gemadjt ftnb, 
mi#n aud) unfer SBerfaljren unb ni# baá ifjrige ein alberneá 
tft, unb son eínem geredjten 9íi#er n i# ionért eine 3nred)t-
meifung, £oí)n unb ©pott, — mo#l aber uná ju Sfjeil merben 
Síe (Snglftnber — baá fpefulatísjle S3otf ber SBelt, — bie 
o^ne' sor^ ergegangeneá falteá íprüfen unb Süergleidjen Síídjtá 
unterne^men, foílten gerabe fyíerín ben ^opf serlíeren unb fid) 
serredjnen? — (Sín ganjeá ffioíf foHte feit Saíjrfjunberten ber 
©pielbaű einet blinben Seibenfdjaft fetjn, bíe auf gar feínem ser* 
nüttftfgen ®rmtb baftrt? — SBeld) eme oberfKúpáe, lödjer-
I#e Slnftdjt, t»eldj eiit arroganter ©genbtínfel, meldj eine Un-
öerfcíjamtfjeit fteít pintér einer földjén SfnftdjH — Síé ÍÖÍafdjine 
beá Sínen — beá (íngíciitberá — bettíegt fid) mit f»trrítd)er Ueber-
eínfiímmung aííer einjelnen Sfjeiíe; bíe beá Slnbern — beá .Ron-
tínentalbeiBo^nerá — fiotft; unb nun, fiatt ftd} ben Srfien jum 
SBorBííb ju roctljfen unb nad) bemfelben ftd; ju reguíiren, iBürbígt 
er ben treffíidjen ©ang ber SDiafcfjtne gar feiner naíjeren 0ea# 
tung, bafűr ifi er aber ím 9lburtf)eíleit fdjneíí genug unb sorlaut, 
6efd)ulbigt Sebermamt, ber benfelbett Sffieg eínjufdjlagen bemiíljt 
íjí, einer ladjedidjen 9lac$Sffung, unb menn er julefct ben feít 
einem 3a#unbert ftd} ftetá gűnftiger geftaltenbenUmfdjmung bet 
SRafdjine burdjauá nic t^ meíjr ín Slbrebe ju fiellen Bermag, 
bann ftöfit feín blinber ©fer ín bie ^ofaune, unb Berfüubet, bap 
biefe mufterljaftc geregelte Seioegung rein ein SBerf beá gufallá, 
nidjt aber bíe golge einer fiatén, tuí)ígen ©pefulatioit fet). Ser 
(Sine — ber ffontinentalbemofmer — id) fatele ímnter nur Bont 
íPferbetoefen — fennt faum bie ÍRegeln bet eínfac f^ien Seredj-
nung, unb begímtt, fo ju fagen, je# erft baá„®íitmaíeíitá", 
toafjrenb ber Sínbere — ber ©tglánber — bereítá bie fdjmíeríg-
fien $robíeme gelőfl íjat, íoaá bodj woljt fonnenflar ifi, unb fo 
főnnte man auf bie SBermutljung fontmen, 3ener ftrebe Siefent 
nad); — ben>afjre! — „9fad)a^mung ifi ja eine ©djanbe!" — 
Ser fd)led)te 3Ied)ner Beuvtíjeiít Bielmeljr ben guten, bet 3rra-
tionelte madtt ftd) über ben Dtatíonellen luftig! — 3fi bíeá nun 
nidjt űberauá fomífd) ? — Saf eá aber fo unb nidjt anberá ift, 
baf ber (Snglánber ben resten SBeg geljt, nidjt aber mir, unter-
líegt nadj bem Grtoáfjnten woijl feínem gmeífel; benn id) frage: 
mer fianbelt Berniinftiger, Serjenige, bet int ©eleífe einer lang-
jafjrigeit Srfafjntng Berbleíbenb jut tmmerrnaljrenben Sínfredjt-
#ltuug ber, »on bet Síatur alá Berfefyíebenartig bejeidtiteieu 
Maréit, biefe of)tie alíe SBtrmífc&ung forgfáltig ín ífjrem tígen. 
tl)ümliíf)en Síute fortpflanjt, unb ü>re USertblung etnjig unb aU 
lein nur burd) bag gufammengeWn trefflídjerer, fur einanber 
paffenberer $aare, burcfy beffere 5)?flege unb eine jmecfgemagere 
3üd)tung if)rer Siadjfommen ju ermitteln ftd) bemüíjt, unb ín 
bem Síden eine mujlerljafte Orbnung unb fionfequenj bemart; 
— ober 3ener, ber um feine grfaí)rung fid) fümmernb, »telmef)v 
Sldeg ion A big Z feíbfi erfdjöpfen mid, ber tn ber gortpflan-
jitng meber bag reiite 0lut ju bema r^tn fűr nótáig ftnbet, nocf) 
eine beftímmte Orbnung unb golgerid)tígfeit beobadjtet? — SBer 
í)anbelt mof)l öernűnftíger, Serjenige, bet nad) Serfjalttiig beg 
mannigfadjtn @ebraud)eg ber ÍJ3ferbe gtmíffen !Prín}ipien gemafi 
biefe in ^laffen tfjeilt, mie eg bei jiBílíftrten SBöíftm aud) nid)t 
6log eine eínjigt ^unberace, mit etma bei ben Surféit gíbt, 
fonbern für jeben btfonbtrn 3meí 2öinb--, 3agb* unb 6pür= 
3c. §unbe gefalten merben, fo bag mol)l Síiemanb 5ffiad)te(n mit 
tintm SBínbfpiel jagt, ebtn fo ménig alg man mit Spürfjunbeit 
auf eine .£>e&jagb gt()t u. f. m., mel^ e ^fafftfijirung jeboc^  fti* 
nem blínben Uttgefaíjr űberlaffen bleíbt, fonbern bíe SBermífdjung 
ber serfdjíebenartigtn 9iacen mirb Sermüge ifjrer fpötern Siug--
anmenbung unb fraft ber bereítg ftdj bemafjrten @rfaf)rung ft)fte» 
traatifdj fjtrbtigtfüljrt, fo mie aud) bie ím ©ntmiíeln Begriffenen 
9?adjfommen jmecfmáfíg unb inUebereiitjiimmung mit tf)rer fünf» 
tígen Senű&ung gejüd)tet unb auggebilbet. Ober fjanbert etma 
3ener sernűnftigtr, ber bag SBtftn beg „@ebraud)g" unb ber 
„ g o r f p f l a n j u n g " faum tfjeoretifd) begriffen, síelmtntgtr ín 
Slugubung gtbra# íjat; bíe SBírmifdjung ber Berfdjíebenen %a« 
« n bagegen — unbefűmmert ob ber (Sigenfdjaften unb Slbfunft 
beg SPferbeg — blog bem Sleuperit nad) betreíbt, ober feíbfi bar» 
auf nid)t refleftírenb, fein tiefeg SBíffen barin erfd)öpft, bag er 
jur gortpflanjung $aare, bit mag son immtr fur Slbfunft, £ör--
perbau, SHter uitb ©genfdjaften fe^n bűrfen, beuü&t, uitb ftd) 
blog bie eiitjíge ertyabene Ütufgabe ftetít, bag »on ben beiben 
(Sttern bag eine imrner ein -Sjerigft, bag anbere bagegen immet 
unb mttermeibíid) eine ©tute, unb Seibe SPferbc feptt müffen! 
bíe SPftege, bíe Síugbitbung ber ©profilinge ferner fotóén Mö* 
pfett übertagt, bie er, nebenbei gefagt, menn aítd) nur ftittfdjmet* 
genb, fűr beffer atg ben feinigen työít, inbem er feín ganjeg 58er» 
traueit ín fte fe$t, unb bie bag, auf bem einfacffften SCege ber 
SRatur fid) entmiíelte gütteit fűttern unb tranfeti, unb biefeg ent« 
meber fdjoit in feínem jartefteit Sttter entmarten, inbem, je frűíjer 
je tíeber, ber Starffte unb ÜJiugfuíöfefte unter ií)nen ben Siűcfen 
beg gűlteng befteígt, ber eg bann „breff i r t !" ; — ober fte 
laffen eg ungebüí)r(ící) tange ím ©eftüte tyerumfaajiren, barnít 
eg .Rrafie fammle, um bann, menn eg eínmat re# grog g« 
morben, befto fdjitelíer ju laufen, befto ^öíjer faringen ju főn» 
nen. 3d) frage ferner: mer íianbett sernűnftiger, Serjenige, ber 
nac^  unjüpgen S3erfu#n unb in goíge ber im SBertaufe Bieler 
©enerationen erlangten ©fatjrungeu, bie jmnfttidj fontrotlirt 
unb jur SRi#fd)mtr für eine reíne gortpflaitjung aufbema r^t 
merben, níe ganj 9?af)e»ermanbte untereínanber mifd)t; — ober 
3ener, ber meber nad) ben ©gebníffen einer erprobten ©rfaty* 
rung, nod) nad) ben ©efe&en ber SRatur — bie ftd) fjier bod) ge« 
ítűgenb Kar ermeifen, — Berfáfjrt, unb i^erüber níe trgenb ein 
gtaubműrbígeg SSerjeídjnig gefíííirt fiat, ber ín ber gu^t unb 
gortpftanjung ní# bíe geríngfte Orbnung beobad)tet, fonbern 
nur auf bem fcfymaíen ©teg eineg btínben3ufatfg f)in- unb I)er» 
fctjmanft, ober meit bet ber gortpftanjung ber ©eibenfcfyafe bie 
$aarung ber nő#ten ffiermanbten untereínanber bi« ju einem 
gemiffen ©rabe ftc£) günftig ermiefen, benfetben fieitfamen SBeg 
and) bei ber $ferbe;ü#ung manbetn ju müffen gtaubt, ofjne ju 
bebenfen, bag bie Sitju# unauebícíblid) ?tftí)eníe jur goíge f)at, 
mitfjin bort, ttio eá auf feine Söolfe unb meniger Jinodjen, jar» 
tere % erűen unb nieid)ereá gíeiftty abgefefjen ifi, roofjt jmecf» 
bieníidj fes;, bagegen bort, mo eá, mte bei ber ^ferbejutf)t, ein* 
jfg unb alíeín nur auf jtraft, aíá bíe sorjügtí^jie ©genfcfyaft, 
anfőmmt, unb Kénig Ano^en, jarte ©efjnen unb wetdjeá gíeifcf) 
nadjttyeííig ftnb, natüríid) eine berki $aarung ber nidjfteu SBer* 
manbten unter fidj oerberbíidj auáfatlen, unb nur um fo meíjr 
son bem erműnfd)ten 3iele entfernen mufi; eá löfit ftiij aud) 
Seibeá — maá freilid) baá Sílíerbcquemfte Káré — auf ein unb 
bemfelben 2Beg nidjt erreidjen, man mujj Bielmefjr mit genauer 
©eriicfftdjtigung fomofyt beá einen aíá beá anbern 3mecfeá St-ibe 
gerabe ín entgegengefe&ter 9tíd)tung auffudjeit. 
SBerfjanbeft ferner bernűnftiger: 3)erjenige, ber reine 3ud)t-
tfyiere unoermíf^t für tmmer ;u erfjalten firebt, únb — Kofjíge--
merft! — aud) ju alíen jenen SRitteín fdjreítet, bie biefe emige 
9íufre#I)altung unfef)íbar unb auf eine íofjnenfce SBeife fyerbei* 
fu^ren, fo bap er ju jebem belíebigen 3mecf unb 3iel auá bíefer 
reinen, reinen Oueííe fdjőpfen fann, mőge er fjíeburdj bíe fer-
nete gortpflanjung beá urfprűnglidjen Síuteá ober bie ífiermi* 
fdjung mit einer ©tute Bon me# einer SRace immer erjíeíen 
motíen, beren mSnníícfje Jiadjfommen eine, fjödjftcná jmeí ®ene» 
rationen fiiuburd), gett)öfjn(íd) faftrirt, unb bamít, bag fte bann 
fpőter itadj ber 33efdjaffenfieít unb ber ©eftaítung ifjrer Mutter 
ju bíefem ober jenem ©ebraud) taugíicfj befunben merben unb ifire 
Sejiímmung erfülíen, genug getíjan fiaben,unb aud) ju nidjtá 
Sínberem meí)r sermenbet merben, mfi^ renb man bie tóeiblidjen 
Sfbfőmmlinge aufer ífjrem gemöfjnítrfjen ®ebraud)e — bie etma 
nötfjígen Sluánaíjmen abgeredjnet — ju meiterer gortpffanjung 
benű t^. Ober fjanbeít etma Sener sernünftiger, ber in bie @e-
fyeimniffe ber gortpfíanjung auf feine SBeífe eiitbringenb, nidjt 
einmal mafjrnimmt, baf e« eine fofdje ín i^ rer urfprünglidjen 
fReinfjeit entfyaltene uitb in fo fjofjem ©rabe Berebeíte 3ud)tr«ce 
gebe, bag eá Bielíei# gar n i# übel tuáre, eine foId;e ju be* 
fifcen, bie immer rein unb unBermíf# bíiebe, unb mítteíá ber, 
inbem man mit beren Síute anbere íffarett Bermif#n míítbe, 
jmedbienti# ÍJSferbe fur jeben ©ebraudj ju erjeugen ím ©tanbe 
fetjn főnnte, ober ber, menn eitblicí) bettnocfj eine berki SíBafjr* 
neíjmung aíá etmaá ©rműnfdjteá, Slű&íidjeá, ja Unsermeíbtícfjeö 
if>m eíníeu#et, feineámegá ju jenen SRitteín greift, bie bie int* 
merm<#enbe 2íufred)tl;altung beá ebien Síuteá ju ermitteln ser* 
mögen, ja ni# einmaí baá friitjíp aufjufaffen Bermo# fjattc, 
Bermög meldjen bieá bemírft merben fann, eá Bieinieljr in feinem 
btinben ©fer »erí)őí)nt unb Bería#, unb menn er eá sermag, 
fogat ju »erf)ínbern fu#, ungcfáíjr mie jene befjaarten @emoíy 
ner bet llrmöíber Símerífa'é, beren idp fdjon früíjer in einer meí* 
ner S#iften grmafmimg getfjan, bie baá geuer — beffen 3Bír* 
fung nemiig — mofii anpauneit unb gerne fcf;eit, aber níe ju 
begreifen Bermőgen, moburd) eá eríjaíten merben fann, unb bap 
ju beffen fernerem Sobern frífdjeé Jjoíj nőidig fel;, meí#á fyer* 
beíjufdjaffen fte aud; fietá unteríaffen, unb fo bíe Urfadje nidjt 
beníítjen, bie bie erműnf#e SBÍrfung jur goíge í)abert főnnte. — 
SBer fjanbeít enblid) Bernűnftiger, mer redpnet beffer, auf meffen 
#au)>t prangt mi#n eigentíídj bie @#ííenfappe? auf Deffen 
etma, ber feín £f)tm unb őreiben, fo mie bie (Sigenfcftafíeit feí* 
ner ípferbe einer öffentfi#n Srprobung preiágibt, unb feine $aitb* 
lungen in baá fíarfie íidjt ftelienb, Sebermann ju eínem uupar* 
teíif^en Serfudj fjerauáforbert; ober Seffen, ber fid) unb Slnbere 
fortmáfirenb mpftiftjireub meber fein SBirfen, nod) bíe firafte feí* 
ner gejű#eten $ferbe erprobt, ber jebod) múnf#, Seber mő#e 
— fo mie er blinbliitgá giaubt — mit gef#offenen ííugen aud) 
SÍÍIeá auf $reue unb ©lauben fjinneljmen; — mer trőgt aífo bie 
©djettenfappe ? frage iá) mieberfyott: ber baá $Pferbett>efen fűr 
einen ©egenfianb ber üanbmirtf)fd)aft betrad)tet, mo ©twinft baá 
£auptjiet ifi, — ober jeneá teibenfdjafttidje, máfferige §irn, 
baá eine berlei ©eműtjuug mit ber $oe|te unb §era(bif auf bie 
fonberbarfie SBeife in SBerbínbung ju bringen fudjt, nad) beffen 
geláuterten Segriffen: ©etb ju gemínnen, eine @d)mad) ift, ja 
beffen Sffiunfd) ju gotge man eá Bíetme^ r — auá einem mir ganj 
unerftarli#n unb matjrtidj fettfamen (S^ rgefűtyte — tn benSrun* 
nen werfett, unb (teker ju oertíeren bemüfjt fegn folíte ? — 3ft 
jener ber £otte, ber, obgleíd) feine Unternefymungen auf baá 
SBefie Bon ftatten geíjen, bettnod) fűr jebe fjeilfame SBerbefferung 
empfSngtid) unb biefe fogleid) iit'á Seben ju rufen bemüíjt í j i, 
inbem jeber feiner ©djritíe Bon grűnblidjer (Srfenntnijj unb eínem 
feften ®ntfd)(upe geleitet mirb; — ober Serjenige, ber, miemoíjt 
feine SKafdjine ftd) mefyr rűtfgSngig atá Bormártá bemegt, in 
feiner Stufgebtafen^ eit bennod^  teine Setefjrung annefimen mag, 
ja , ber Bietmefjr mit watjr^aft fomífijem ©genbűnfet frftiftrt, 
rejenftrt, unb mit einer ernfien $rofefformiene, atá műre er fei-
ner <Sad)e Bottíommen #er, unb atá btiebe tfjm űber ben ©> 
fotg gar Feín gmeifet űbrig, űber t§m ganj unBerfiönbtidje Singé 
Untermeífungen ertfieiten mitt u. f. m. 
Unb íiiemit t)aben mir mieber bie ííbrijfe in í^ ren .£>aupt* 
fonturen nur ín etmaá Berönberten Sinten gefalten, morauá mir 
bie Sprattif fomoí)t, atá bie tf)eoretifd;ett 8(n|tdjten, baá englifdje 
$ferb unb baá beá .Kontínentá betreffenb, entnefimen fönnen, 
inbem bie eine bie engtifdje, bie anbere bie SDiettjobe beá Jíonti* 
nentá barftelít, auá beren gufammenfiettung unb gemeinfamer 
Stnfd^ auung # baá groteáfeSitb ergibt, mie ber fatte, befon* 
nene, burd) einen gűnjiígen grfotg gefrimte SRedjner, ber ttod) 
immer ju temen SBertangen trőgt, Bon ber ín einer Szetten* 
faype bargefiettten btinben Seíbenf^ aft Bertjőt)iit mirb, ttttgefctfjr 
wte bie Sotlíjfiuáter son Sebfarn unb gfjareittou nidjt fetten it;re 
Stuffefier fűr oerrűcft jattén. 
@0 bűrfte nun auá ber SRefapítutatíon alteá beffen íjersor* 
teudjten, baf mir wofyt ni# Unrect)t gel;abt fjabett moctjten, 
uná nidjt alíeín engtifcíjeSííottbtute anjufdjaffen — loaá berbert 
5Karf(^ att uná felbfí anjuratfjen bie ®űte íjat, — fonbern auctj 
jene íWetfyobe ber ípferbejudtt eineá SSotfeá uná anjueignen, — 
ttermög met^ er eá feine SMbtute fortpflanjt, — roosor bet 
SKarfdjatl ben Magyarén bagegen beroa^ rt tviffen ttntí. Dafűr 
befdjenft er ít)n aber gropműtfjig mit fotgenben ©entenjen: „Die 
ungarífi^ en $ferbejű t^er follteit engti|(^ e Soííbíute bennfen:" — 
„llngarn folt .Srebit, mafabamiftrte ©trafieit, tanaié ^abeni 
fte főtten SMume pflanjen; baá eiferne Xfjor toerbe auf füitffjun--
bert *) Atafter fanatiftrt" u. f. m. ©ertet nieberjufdjreíben mag 
tt»ot)t ni# fcíjroer feíjn, mie eá and) red;t lei# ift, mit -gein* 
ricf> IV. auájurufen: „Seber arine -Waitn ftnbe tfiglídj ein ge* 
todjteá $ut)n in fcinem üopfe!" 3>odj baá „t»ie?", — „auf 
elitje SBeife?" baá ift'á, toaá eigenttidj jn f^affen gibt, 
unb jene $ramiffen, otjne roetdje beríei ©entenjen nidjtá aíá 
íeere 28orte ftnb, laffen M nidjt fo kid)t auá bem 2Bege ráu* 
men, sorjűglidj aber ín eínem fo altén íatibe mie Ungarn, n>o 
bie e^ilfamfte Síeuerung auf fo mannigfa^e serattete ©ebráudje 
unb auf baá gefá(jrbete 3ntereffe sieler ©njelner ftőfif. 
I ffia« meintt ín bíefer Sejttfiitng gefammetten G'tfafjtung gémig nm 
900 Jllaftetdjen ju fúrj awsjieie. ®« ift inbeí niSgli#, ba@ bet 
$err SDiarfdjatt auá) burefi jenen türfiftíen 3ngenieur unterriebtet 
murbe, ben £etr Orosz in feiner „Terra incognita" gíeiájfam 
atí einen 3au6erer oorfjfjrt, mit beffen gtfcfjeinen auf bem Sd)au.-
ben, feit mesteren 54ren befibáftigten ungarifeben 3nge> 
nieurs bie Sínbe plö&Iidj Don ben Síugen gefalten unb jebe ©djmit* 
rigfeit mit einem iDiat geljobeit nwrben fesjn folt. 
$0$ bíá ju bíefer -Xiefe gefangte maljrlicty ber ^err 5Diar« 
fdjaH nidjt, alá er unfer magyaríf^eá Síateríanb einer SDÍufie* 
rnng mürbígte, ja befonberá maá bie Spferbeju# betrifft, fcfjeiní 
er fetyr oberfládjíídj ju SBerfe gegangen ju feyn, foitfi roütbe er 
hjo^l baá SGettrennen nidjt gar fo feíjr serbammt fsaben; ma§r» 
Iidj nidjt! — inbem ftdj — unb fjier erbitte idj mir bie Wuf» 
merffamíeit ber ^erren Orosz unb Submíg Pesti — oljne ein 
regetmafigeá auf bie Dauer begrunbeteá í)3ferbe» 
mettr ennen, jene sergrőfjerte orfentaíifdje SJtace ín ífjrer Bo& 
lommenen ÍJiemljeit níe aufredjt erlj aíten fann nod) mirb, bíe 
alléin nur bíe $ferbe;udjt in Sngfanb auf eine fo íjofje ©tufe 
gebrac t^, beren Slame „SBoílbíut" ifi, bie uná ber #err SKar-
fc£>all unb mit iíjm §err Orosz unb Submig Pesti anempfteíjtt, 
unb bíe man gleí^fam alá ©tammrace aHeá gemifdjten Sluteá 
betradjten mug, of)tte melege ftd) eine rationelle gud)t unb gort» 
pflanjung, befonberá menn man unfere fieutigen Seburfniffe cr» 
mSgt, nidjt einmaí im Sraurne benfen taft. Unb oljne ein gere« 
gelteá, bauernb begrunbeteá Sffiettrennen finn biefe ©tammrace 
bagegen nidjt befieljen, meil baá grogé %b(ífum Biel beffer alá 
Snbmíg Pesti, .gerr Orosz unb feíbfi ber franjöftfíe Jperr W. 
ju reinen Berfieljt, ín golge beffen eá nid)t geeignet feí)n fann, 
®elb auf'á ©píet ju fejen, menn eá einen ©egenfianb betrifft, 
ber mit feínem ©eminn ober bodj menígfiená mit ber „Sí ő g» 
l id j fe i t eineá ©eminneá" serbunbett ifi. 
Ser §err SlarfdjaK, ber fraft feiner Ijoljen ©telimig oft 
mit auágejeídjneten SWannertt ju Berfef)ren ©elegettíjeit íiatte, 
modjte moí)( t)ie unb ba etmaá gefjőrt, bot$ fdjeint eá ifjrn an 
3eit gefefjlt jtt fjaben, baá ©efjörte redjt ju ergriinbett; — er 
fragt: „f inb biefe fogenanntenSRennpferbe etma j u 
fvgenb eínem n ű t ( 6 e n ©ebrautfye íaugtícfy?" — 
moburdj cr ftdj nur ju fefjt BerrStíj, n>te mertig er gerabe bar* 
űber im .ffíaren ifi, morűbev er uná belefyren miit. 
®er 9Jíarf#U fragt r ju meídjem ©ebraudj bíe fogenann* 
tett Siennpferbe taugtídj toáren? — morauf id) ffjrn gotgenbeá 
antmorte: ffiermög í§reg grőjjeren JíörperS unb grőgerer .ftraft 
ftnb fte ín jeber Sejíeljung braudjbarer, alá bíe morgentönbí-
fedett; boci) ertoágt man ben Bíetfadjen ©ebraudj, ben man mit 
einem $ferbe íieut ju Xage Berbínbet, fo mirb moljl fetten eíneí 
fűr jebe Senűfcung taugli# befimben merben, ja, man fann fa» 
gen, baf unter jmeí, brei, »ieKeid)t Bier SBettreunern faum 
eineg ju fotd^  einer Selífommenfieit gebradjt merben fann, bag 
eg jebem gwede, bag gíe^en fdjroerer Saftett itatíirtid) abgered^ 
net, entfpredjen főnnte. $íeju gefetít ftdfy aud^  nodj, bag beren 
3ucfjt eine űberaug belífate ©adje ift; unb aud) fűr ibmtgwcd: 
ju rennen nemlidj, níd)t ín bemfelben ©rab — ím ffiergteídj ju 
anbern ífferberacen — gebeiben, unter benen bodj jebe eínjeíne, 
menn attd) ín ífjrer Sírt nidjt Boltfommen, bod) ftetg Bermenbbar 
Weibt; ja, je meí)r ber gűdpter oft berni# ift, ben SBettrenner 
burd) forgfaltíge 3ud)t unb Stiigbííbung Bortrepdjer jtt geftaíten, 
befto mefyr geííngt eg tfjrn in ber ifjat
 r eínige jur fjőcfyften 93otí-
fommenfyeit ju bringen, aber aud) unt fo raeljr faft ganj un» 
braud)bare $ferbe ju íiefern, moburdj feíbfi 6ngíanb Bon Ber-
frűppelten S§ierenf bie mit ©pmbetbeíiten, ^irfdjbatfen, fúrj 
mit altén gefjíern Berfeljen ftnb, mimmeít §íeraug ergibt ftd) 
jebodj feinegmegg, bag ber Engíanber biínblingg ju SBerfe geljt, 
ba er trofe bíefer nidjt ju beftegenben ©d^míerígfeit bíe gort* 
pflanjung ber SRennpferbe ní# aufgíbt, beren 9ht*en ber $err 
2»arfdiatí nid)t einfieíjt, fonbern eg refuttírt tjieraug gerabe bag 
©egentfjeíí, bag nemtidj bíefer ©egenftanb ín feínem Saterlanbe 
— aber ní^t etma in bem beg íievrn Sfarfdjattg, fonbern beg 
@nglánb«rá — fo fünfHid) georbnet unb geregelt ifi, bap fidj 
baéjeníge 5)3ferb, meineá ber fierr 3Rarfd a^Il ÍKenner nemit, 
trofc ber angebeuteten ©djmicrigfeit fertpflanjt, unb metdjeá 
nidjtá anbereá ifi, aíá ber ©tammljalter ber ebteren *Pferbe, ber 
SBotlblut, ber folgenben SPríttjípien geinfif in (Snglanb gejudjtet 
„©íme in ifjrer urfarűngíidjen SReinfyeit ftetá bemafjrte SSoÜ* 
tfutjudjttfyíere ifi bíe gortpfíanjung be* ebíereit $ferbeá unmög= 
lidj, inbem eá nur burd; eine jmetfntSfige ffiermifdjung mit bem 
engíifdjen So06(ut möglidj mirb, atte jene %, %, % ®(nte u.f. f. 
;u jíidjten, ofyne tt>eídje bie fo mannigfadjen ®ebiirfniffe unb 8ín» 
itef)m[id;feíteit, rü(fftd)ttidj beá ©ebraucfteá ber $ferbe, einer jiBi* 
íifirten Jfation burdjauá ni# befriebigt merben főnnte." 
„®aá 53otI6(ut}ud;ttf)ier ifi bafyer ber ©runbftem ber 
auf fo Berfdpiebenartige gmecfe fjinarbeitenben $ferbe;ű#ung, 
unb fo íange eine Jíation beríei 3ucf)ttf)iere nidjt fyat, mirb fte 
ifire burd; $ferbe ju befriebigenben Sebűrfniffe unb Sfttnetymlidj* 
feiten entmeber nur unBolífommen erfegen főnnen, ober in biefer 
Sejiefjung immer Bon Sínbern abl)ángig bleíben. 3J?itf;in ifi aud) 
bie Sínfdjaffung unb bíe ftetá juneíjmenbe (Snímirfíung Bon beríei 
SBoUbíutjuctyttfjíeren bíe erfie unb aUermi#igfie Síufgabe jeber 
befferen ípferbcjűd)tung." 9?un aber ifi bie3üd)tung beá SBoííbíu* 
teá Bermög ber oben berüfjrten Urfa#n mit fo bebeutenben 
fien Berbunben, baf eá níe mőglid) fe^n mirb, biefen in geljőri* 
ger Sfnjaf)! unb Bon entfpred)enfcer Sefd;affen§eit ju jűdjten, 
menn nidjt ein gemíffer Smpuíá ftatt finbet, ber menigfiená bíe 
UnBermőgenberen, fo ju fagen, feíbfi ifjreit natűríi^en 3?eigun» 
gen jumiber, fraft eineá mőgíidjen ©eminfieá baá ju be* 
Werfflelíigen anfpomt, maá bie grofe SKenge gewöfirtlid; nur 
eineá fidjeren unb unmitteíbaren ©ewinfieS megen 
jintetnimmt, unb menn ein beríei 3m|míá, ber bieá jur golge 
# t , n i# Bor Sittem auf bag Sntereffe jíener 3űdjter bireft ein* 
mirft, benen bíe 3ü($lung beg SMbfuteg, b. íj. bie Sfufre#fjaf* 
tung ber 3udjttf)íere jur gorípfíanjung ebieret *)3ferbe eigenttidj 
obtiegt. 
Sie %atur gab ung inbeg jur 3ü#ung ber SBotfbfutpferbe 
eben fo ménig einen befonberen Sfntrieb, atg fte aud) son unfe-
rer Síafjrung unb Sefíeibung angefangen bt'g aufmártg jur Ufjr 
ober einer anbern 9Raf#ne unmittetbar ni# Slífeg fur ung ge« 
tf)an fiat, fonbern fo mie nur bie .Ruttft bie ermáfinten Scbiirf? 
niffe ju iljrer gegenmártigen ffiersotlfommmmg ju bringen »er= 
mo# fjatte, fo gebeiét aud) bie 3íicf)hmg ber ffiolfbfute nidjt 
bíog auf bem SBege ber Sfatur, bie aucfj nur burd) bie •ftunft beg 
SKenfdjen jur fjöcf>ftmög[i#it SBolífommenljeit gefteigert ju mer-
ben sermag. Semjufofge: 
„SBirb bag oríentatif# S3íut im Sfffgemeinen genommeit, 
b. f). afg saterfirtbif(f)cg JSrofcuft nur in feinem ©tammfanbe unb 
ín ©tgfanb gejú#et; bort gab eg bie Siatur itt feinem rofjeit 
3ufianbe; fiier erf^eint eg burdj naturgemage $aartmg unb 
3ü#ung bereifg entmideft; bort mirb eg, meit fein Safeijn mit 
bem berSemotjner fo in ©ng serfctjmotjen ifi, bag eg ifineit 
unumgángíidj notfjmenbíg gemorben, tfjeifg aber audj in goíge 
beg furng, ber Styrannei unb ber bamit serbunbenen f#e#en 
33ere#ung gejüdjtet; ^ier fjingegen, meit bag ratiouetf begrün. 
bete SBettrennen fo ^erríid^ gebiefjen, bag baburdj 3ebermann, 
bet bie 3údjtung bet SBoftbtutpferbe mit gutem ©rfoíge betreibt, 
reinen Sofjn fűr feine ffiemü^ungen ju ernten im ©tanbe ift!" 
„Unb biefeg munberbare Sriebmerf, son ber ljunbcrt fnedj* 
tif^e SBólfer ftdj ni#g tráumen fiegen, tyat (Sngfanbg freie SRation 
bemerfftetfigt, fte alléin jieíjt ben Síufcen bason, unb baf ftcf) ba» 
burtfy — menigfieng mag gute $fetb( betrifft — bie ganje @rb» 
fugeí tributbar gema#!" 
9?a$ aU bem ©efagten bleíbt mir mm nidjta anberé űfrig, 
al« ken ©#üffel jur Sőfung biefea 9?átf)fe(á tn kie $ánbe bea 
#errn ÜRarfcíjaUS ;u legeti, mit beffen £i(fe ftdj if)m auf eine 
leidjte link öolífommene SBeife kaa ©eljeimnig enb(iá) erfditiegen 
t»irk: tttcfjt alíeín wet(f)er 3weí mit bem SBettrentien cerbunben 
ift, fonbern ju meitem ©ebraudje au^ bíe fogenannten ÍRenn« 
pferke tauglicfy ftnk? — 3ur gortpflanjung, jur gortpfíanjiing, 
jur gortpjlanjung! unk jroar tfjeíía um ka8 reine ©tammblut 
fortoáíjrenk aufre# ju erfyalten, ifieité ;ut grjeuguitg atter 
fPferkerai-en fűr jeken nur erkenflídjen ©ebraudj, woju fte nidjt 
altéin taug(id), fonkern unumgiinglídj notfjwenkíg ftnk. Sod) 
eben w>ei( kaa $roku;iren fo f^wieríg unk fte nidjt }it jebem 
©ebraudje sertwenkbar ftnk, eben beámegen fage idj, if i ein 
geregeítea, ganj im ©eífie kerGnglSnber begrűn* 
ketea SBettrennen notfjwenki g, oljne teeldjea SBoHblut* 
jud|ttf)iere níe, kurdjaua níe auf bie Dauerunk ín gebőríget 
Sínjaf)! fortget)flanjt merben kűrften, inkem ei nad) ken biaber 
gemadtlen Serfudjen unk bei ken junkert unk junkert fcerunglűcf* 
ten (Srperimenten, enklidj aía unbejmeifeltea %ríom angenommett 
merben mugte, bag ber SBotlblutjüdjter feine aua ber 3 » # einet 
földjén Díate unBermeibíid) fjeröotgeíjenben bebeutenben Pofién 
unb SSerlufie einjig unb altéin nur burdj baá SBettrennen tóíebet 
auajugleicfyen unb nur baburdj aud) ben SBertlj beő Sollbíutea 
mit einiger ©etoigljeít ju erproben im ©tanbe ifi. 
Sffienrt nun ker §err SRarfdjall in einem belefyrenken Zon 
mit grogem $atfjoS fagt: „Unfireitig mag ($ nüfclicfy fetjn, eine 
forgfáltigere SBefdjáftigung mit ken ^ ferben in Slnregung ju brín» 
gen, ridjtige 33egríffe űber bíe S?ereklung ber SRace ju erroeíen, 
unb Senjenigen einen Smputá ju geben, bie M ber ípferkejudjt 
aibmen (!) u. f. an einer anbern ©telte bagegen: „Sic 
jmcitc Sdjroierigfeit jur ffierbefferung ber gefedigen Orbtumg 
entfprfagt cittS bent Srrtfmme jener jungen ®?agnafen *), bie 
jwífdjen ©tropa'á Síberaten einen $ía@ einjunctymen tsünfdjtett, 
oljne ju teiffen, n>íe unb mit meitem SRecfjt" **), roorauá fid) 
sielfeídjt jufefct ergibt, ba(j Diejenigett, bie er nidjt fennt, i w 
nigftené níd)t fo gut, mie biefe if)it, unb beren ®ettf« unb Jjanb^ 
lungsmeifr er nur fo aufgefafit Í)a6en modjte, alá man fte iljrn 
in manóén @efeUf^ aftafa(on« jum Sefíert gegeben, nidjt bW 
bie eine unb jwar gerabe bie oberflfidjlídje ©eite ber ©adje toaf)r» 
genommen, mie ber SKarfdjafí, ber bíe £athmg son engíifdjen 
SBolíblutpferben mo[;l anrátlj, síelmefyr aud; bíe anbere unb grűitb--
lídjere ©eite aufjufaffen, unb jene 0uelle ju entbecten sermocfy* 
ten, bíe fte auf bíe 3lnfd)affuitg engfifdjer SMbtutpferbe leítete, 
1saS bem ©ctyarfftttne beá .gterrtt SRarfdjalfó ganj entging, unb 
benen Sor ®ott unb jebem geredten ©Jenfdjett wofjt eben fo feljr 
baá „íftedjt" juffetjt, um baS SBofjí ifjrea 8kteríanbe3 beforgt 
fe# ;u bűrfen, alé bem .fterrrt 9Jíarfdja(X über ©egenftanbe ein 
Sattgeé unb Sreíteé mit fo sieíer ©albung ftdj fjerauájutaffen, 
rütfftdjtlidj beren er fürtsafjr auf ber nieberften ©tufe ber Un* 
Wiffeníjeít ftetyt, unb bie — mőgeit fte immerljitt nidjt fo Fftrg 
fei)n, tsie ber £err ÜJfarfdjatt — i»a« idj übrtgenS gerne jugebe, 
inőgen fte aud) iljren SBcrtfy unb ifjr l'erbíenft nidjt son írgeitb 
*) ®enn er audj meine ÍSerfon unter biefe , fo 6in icb ifntr airfí 
riíbtigen ®anf fdjutbig; benn eí befyagt ungemein, alí ein 4G« 
jaijriger SHann, ba et no# überbieS bon f$wö#li#er ©efunb^ eft 
ift, ju ben 3nngen gere^ net ju merben. 
Subroig Pesti ga6 baí „a quel titre", na# ber beutfdjen Ueíets 
fe|ung mit „á l ta l , burcfi", mai moljí nfc&t glei#»iet ift, ít-
fonberí menn ein beríei Serftojj an tejei^ nenberen ©tetten gefc&ie^ t; 
i# gtauíe míttjin, baf eí in jebem ffatte gerattiener máre, foltte 
Sffierte, mo eS jt# um bie Sfjre bei Stntorí ober Stnbertr a^nbelt, 
bem birett un8 treu auS bem Driginate fetSft ju umj gelangen ju 
cinem grogén SDÍanne empfangen fjaben, unb nidjt burd) ííjn bag 
geworben fetm, mag fte ftnb — ín STnbetrac^ t iljrer unerfdjűtter* 
Iidjen £reue níe Urfadje fyaben merben, um nur fo Biel ju fagen, 
ató S. M. G. ftdfj mit bem ©djatten íljreg gűrjien in einer an* 
bem SBelt einft Berfőljnen ju müffen. 
®odj eg gíbt gemiffe Síenfdjen, bie in i^rer früfyeften 3u» 
genb ju einem íjoljen SRang erében, Bom @Iűcfe begünfiigt unb 
Bon SJfadjt umgeben, oft nidjt wíffen, mentgfiená ín Bíelen ©in* 
gen ní#, — obgteicf) fte fraft ífjrer 33erf>áttniffe nur alíjubaíb 
ben feínfien £aft eríangen, bag SRűfctidje Bon bem ©d)ablidf)en 
ju unterfdjeiben — auf meídje SBeife man bag ©ne ju befőrbern, 
bag Slnbere bagegen Berfjinbertt műffe, ja oft nicfjt einmaí aímen, 
mie fdjtoer eg SKenfdjen Bon nur fdjmadjen $ráften unb bie 
obenbrein nur auf M feíbfi angemíefen ftnb, merben mug, bet 
einer fo attgemeinen ©totfung, bei einer, jebe mopljStige 9ieue* 
nmg fyemmenben Oppofttíon, unb bei ben Bíeíen M entgegen« 
fiemmenben SSeto'g, etmag nodj fo Jjeilfamcg in'8 Seben ju 
rafen unb in eínem geregelten Oange ju erfjalten. ®er $err 
fOl. f#iegt ftdj tn golge beffen, mag er űber unfer ungarifcfjeg 
SSatertanb fagt, beríei Seobaétern műrbíg an. 3)ie fdjönfien 
Sfagenblitfe feineg Sebeng fiat er in Dalmatíen Berlebt, mo er 
unISugbar Bieí S^öneg unb Outeg gef^affen, bod) fdjeint bíe 
Stűderinnerung fjieran feine fügefie S3efcf)aftígung, benn fein 
ganjeg 33udj überfliegt baBon. £>fyne jebodj bie SJerbienfie beg 
#errn 5D?arfd)aííS einer grage untermerfen ju moHen, ne^ me i ^ 
mir benno^ bie greifjeit, i # ju erinnern, bag, menn au^ Biele 
Slnbcre in einem eben fo einflugreidjen JEreífe, atg berjeníge 
mar, in meldjem ber SRarfdjatt ftdj bemegte, nidjtg 3iűg(idje8 
gemirft I)aben, unb er Berfjaltnigmagig fűr feine bort geleifieten 
Siienfte SBűrbigung Berbíent, fo barf bodj in feínem gaffe íFjm, 
ató einem ber ©fftjiere 9lapo(eong, gar fo geredjnet mer* 
ben, baf er alg @efd)öpf einer földjeit SRegierung f>fe tntb ba 
etmag .geílfameg ítt'g Seben gemfen, einer SRegiernng , fage íd), 
meldjer unter ber STegibe beg ©djirffalg eine nur fürje Saufbaíjn 
angemíefen mar, unb bie, ®elb unb 9Jienfd)enleben sergeubenb, 
ímnter nur paroli fpiette, bíg fte julefct som blinbett ^odtmutf; 
Ijingeriffen, iíjr Mtteg tolífüljn fyinfdjíeubemb: „Va Tianque!" 
rief, um nacf) eínem serfjáttmíjmáfjig mir epíjemeren @íanj gánj* 
lid) unterjugef)en! Unb warum íjat ber SJiarfrfialt nadjfyer feine 
Sffiunber gemirft? — SBarum trat er nidjt bann fpater burd) 
ficf> fe(6er grófi unb ofine Stapotcong Slrmeen unb ofyne geraubte 
©djcijje a(g ein $ri»atmann auf, mit ©rfoíg jene burd) 3eit unb 
Umftőnbe fjerbeigcfiifjrten íiínberníffe beffimpfenb ? — Ober menn 
er ja auftrat, metrum gab er biefe Unterne^ mungen mieber auf? 
— @r íjat fidj bod) audj, menn idj nidjt írre, fogar mit ber 
$ferbejud)t abgegeben. SEag ift nun aug aíí bem gemorben? 
Sffioílte etma oíjue Slrmeen unb frembe ©djatse bag SRcfuítat ben 
tiefen fiombinatíonen beg ferrit SJÍarfdjallg nicf)t entfpredjen? 
ober folíte er ju bem Sitten bíe Sufi serloren fjabett, meíí er, 
troij bein er feín @elb etma eingebüfjt, benttodj feín gíeí er* 
reid&te? ober folíte er auf i^nberníffe unb ©djmíerigfeíten ge* 
poffen feíjn, bíe er früíjer gar nidjt gefannt, alá er ttod) son 
feinem grogén fflíonardjen aufredjt erfjalten, unb Sllfeg, mie 
burdj geiflige ©etrünfe aufgeregt, gleídjfam ju serboppetter 
•Rraftaitftrenguitg flímutirt murbe, máíjrenb er je# bei bem alí* 
gemeinen SBeltfríeben, meit er feine Aanonen ín feinem ©eíeite 
#t, burdjaug nidjtg 9?űjlid)eg me^ r ítersorjttrufen sermag, — 
inbem einjig unb alléin nur bag einen günfiigen unb bauernben 
(Srfolg í/at unb tyaben fann, mag nidjt auf eine momen* 
tane franftyafte Slufmatíung, fonbern in goíge 
fa í tblűt iger Seredjnung auf eine fefle, sernunft* 
g emiifje Saf ig fiefy flüftt. 
Sít ber 3%at feltfam! unb man tt>Sre faji Berfu# ju gíau* 
ben, aíé kűrben jene ungarif#n SOiagnateit — bíe er BieUei# 
faum bem 3íamen, Bíeí weniger tfjrem Aarafter nad; fennenb, 
gerabeju mit fei#em iíopfe Berbammt — nidjt SBlinbereá geíei* 
ftet fjabett alá er, Körén fte mit eben einer földjén Oeioaít unb 
SBolímadjt auágerűjlet gemefen, bíe i # ju ©ebote geftanben; 
#tte er bagegen an ben ©renjeit ber Sonau unb ber Z^eif baá 
Ci# ber SBeít erbíidt, fo fiűnbe er Bieítei# ní# einmaí nod) 
bort, n>o 3ene ftcf) bereítá befinben, bie er, idj i»eij» fürwaíjr 
nidjt mit mellem „SRedjte", ju Berunglímpfen fu#. 
Ser 9Jiarfdjalí nennt baá SBettrennen „eine f f laBí fd je 
Síadjatymung einer e n g l i f ^ e n , nícfyt fetyr nű Jíí* 
djen@itte", unb fragt bann: „waá fűr einen befon* 
beren u n b unmittelbaren %u&en ober ®et» in j l 
főnnen biefe SBettrennen j u r gotge fyaben?" 
@á íji teaíjríidj ein guter Spafj unb feín űbíergeitBertreíb 
ju beobadjten, wie feíjr fttfj íjier ber graitjofe serratíj, wenn er 
ben llngar sor einer Sladjaljnrang ber (Sngíanber roarnen ttntí, 
unb um baá ju erreidjen — beá ©rjleren ©efűíjl fűr Itnabfjőn* 
gígfeit fennenb — ín feinen Kati; baáSÍBort „ff í a s í f # ' recfjt 
getsanbt mit eínfliejjen taft! — „Senű^e bie engtífdjen ípferbe," 
fpri# er ju iíjm; bod) bem, ber fte jűdjtet, — bem engíif#n 
SBoífe nemiig, — afjrne ja n í# nadj, b. Ij. tra#e ja ni#, 
jene jpiífágueKen ju benü&en, auá benen bie engtifdjen $ferbe 
^eröorgeíjen, unb moburdj bu bíd) aUmfilig im $ferbewefen eben 
fo unabíjSngíg son ber gangén SBeít macién főnntejl, aíá bu eá 
in SSetreff ber Sdjafe fd)oit bíjl. — Sod) baá tfjne ja nidjt! 
Senn ben Snglcinbern, bíe ícfj Bon Saíamanfa auá u. f. re. nur 
ju gut fenne, foU burdjauá DZiemanb nadja^men, ober um beffer 
ju fageit, man folt ilmeit ní# nacfygeljen, menn man nemiig nidjt 
fann, fonbern Bor ifmen fjergefjett — unb fo íji eá írnmer beffer, 
bu trőgft bein @elb ímmer nadj (Snglanb." $ieju ^atte er in 
ber íEfjat itocf) fügén (ollen: „Ober maá nod) flüger mcire, — 
bod; bieá Mei6t unter uná — bejiefye Iteber Bon anbermőrtá (!) 
gute $ferbe, angenommen, bag biefe Bon ebiem Slute (!) unb 
»on geljöriger ®rőf,e (!) fetjen, benn fte merben gemijj, menn fte 
nur fürje ©djmeífe Í)a6en, Bon 3ebermann fűr englíf# $ferbe 
angefeíjen, ungefafjr mie in íüttidj taufenb unb taufenb SBaffen 
für ed^ t englifdje Berfauft merben *), bie bíe gutmű#gen jtauf* 
lufligen red)t gerne alá földje an ftd) bringen." ®afj man nun 
beríei 9íebenáarten ofrne allé Snfonfequenj ju ben übrígen áf)n= 
líi^eu beá íierrn Sűíarfdjalíá ganj bequern fsinjufügen fonnte, 
mirb mofyl DZíemanb bejmeifeln, ber feine gemadjten Semerfun* 
gen ín Setreff beá SBluteá unb beá fiőrperbauá ber Mezöhe-
gyeser $ferbe Bon eínem rídjtígen ©ejtdjtápunfte auá aufju* 
faffen Bermag. 
SBírUngarit follen baá rationelle, burdj einen günfiigen (Sr* 
folg alá Bortrefflidj ftd) SSemdljrertbe nidjt befolgen? — Sűeídj 
ein brollíger, gut gemeinter íliatfj! 3d) mürbe eá nidjt magén, 
Semanben einen földjén ju ertfieílen, mie aud) meilaitb 4?err P., 
ber bíe eígentfyümrídje SJlatíonalitát feítteá gelíebten ©oljneá reín 
*) 3n Sntti# tjatte t# ®e(egenljeít, meíjrete Sakifen ju íefu#en, mo 
taufenb unb taufenb SSaffctt mit ben bentit# eútgegraknen 9tamen 
bet be|)en eng(tf#en SDteijier oerfauft merben, unb i# mu# gejte< 
f)en, mit Sefremben gewatjrte id), mie ein földjét ®etrug ganj 
f#antIoiS im ®tojjen ktrieben mirb, ja, mie fte bamít ats mit ek 
maá íobensmert^ ent fogat fra t^en, otgtei# (ie biefe íintanfefung 
alíeá 8íjr* unb 8ted)tSgefüf>leS mit bet 3eit eknfo na#t^ eilig et--
meifen bűrfte, mie unauétleíMi# an# att $em bie ©tunbe bet 
sBetbammnifj frit^ er ober f|>5ter f#(ágt, mai bet etmaígen S®a1jr» 
kit unb bem emigen 9te#te jumibertáuft. 
bemafyrt miffeit wotíte, ífjm midiit fon>ot>I fűt feine ^cimat alá 
fűr baá ju bereifenbe 8(uálanb bie golbene Ceftre gab: „OTeín 
©ofjn, afjme Jitemattbeti nad)!" ®er geíjorfame ©ofjn tjatte aud) 
in ber £I)at nidite Síngeíegentlidjereá ju tfjun, alá fomoíjf bem 0ei« 
fpíele feiner Sefjrer, aíá bem feíner auágejeicfyneten ©ttyuífolíegen 
gerabe entgegen ju Fianbeltt; im Síualanbe btieb er eben fo bem 
©eboie treu unb eignete ftd) burdjauá nid)té grembeá an, er 
feljrte aber aud) eben fo originelí unmijfenb I;eim aíá er auáge* 
flogen mar. 3»ein Slnrattyen, menn id) anberá ein foídjeá ju ge» 
ben magén bűrfte, műrbe id) »teímef>r ín foigenbe 2Borte jufam« 
men ju faffen fudjen: 
£> Uttgíir! Meit' $eíite« Saitbeí 
(Sroig treuer Slnreatt! 
SBiege tji'é $ir, unt einjl ®ein ®raf>, 
£a« rcarm $i<§ tettet unb falt! *j 
unb ben reinen ©iitn bíefer Sffiorte treu ím ®ufett bemaljrettb, 
molíen mir ber ganjen Sffieít nadjafttnen, »om @ngMnber ange-
fangen bíá jum ©amojeben, unb aíleá íxeffíidje unb 9iű&lídje 
befoígen; benn ofyne SBateríanbátreue, menn man ftd) aud) o('ite 
bíefelbe auf eine gemiffe ©tufe beé materíelíen SBofrtfeyná f)in= 
aufjufdjmingen »ermag, fo gefjt bod) bie $oefte bei Sebená ba» 
burd) seríoren, unb ber Sftenfdj ftntt, jiatt ftd) ftetá tyőfjer unb 
tyőfjer jum Bolífommenett SBefcn ju erében, juíe&t ;u einem mirf= 
lídjen ©ybariten fjerab, ber einjíg unb aíleitt nur tljíerifdje 
greube ju geniegen ím ©tanbe ifi, inbem er oljne Bernunftge* 
mSjje rationetíe 3Iacf)aíjmimg beá Sefferen unb ©djönereit feine 
urfprűnglidje %o#eit eben fo ménig abjufireifen unb feine gei* 
jiigen jtrdfte ;u űben sermag, alá menn er alt feiner nationelíen 
*) Sefanntrt Sieb bei ungatif#en DiíiterS Vörösmarty. 
Gigentfjűmlidjfeíten jtd)' entíebigen műrbe. ©Iei6en mir baíjcr itt 
bem maíjreit ©inne beg SBcrteS Ungarn unb nur Ungarn; bodj 
unteríaffen mir be6í;aí6 nidjt, alleá ®d)őne unb Xreffíidje ju 
jeber geit unb >»o mit eá ftnben, mit bem STufgebote alíer un» 
ferer .Rrőfte ung eigen ju madjen, nur bap eine beríei 9íad)afj* 
mung nidjt, - mie bet Jjerr fflíarfdjaiT feíjr ridjtig bemerFt — 
„ff lasifdj" feí), unb moju id) nur nod) baá füge: bap mir 
eineá foltén pompíjaften $ráterteá megen, ber re# gut baju 
bient, fdjmadje, bod) fiolje ítöpfe írre ju fűíjrett unb bem %t'i$» 
#em ju entfremben — einen gutgemeinteníRatí) auf eine plumpe 
Strt nidjt son uná meifen mögen, morin űbrigená ben redjten 
33unft ju treffen nur ein unoerborbeneá ©emütí), ein gefunbet 
ÜDÍenfdjenBerjianb ben íjieju nötfiigen feinen $aft ju Berleiíjen 
Bermag, möge eá ftd) nun um baá Wufftnben beá ©uten ober 
baá termeiben aíleá ©djlimmeit, maá rein tn baá Oebiet beá 
©eiflfgeit gefjört, tjatibetn, ober mőge bie 2lufgabe bie grfennt* 
nip alleá beffen fet;n, maá rnefyr auf unfer förperfídjeá Seben 
Sejug fyat, meídjeá Seibeá nur fo Söenige ju Bereíntgen im 
©tanbe ftnb, obgleitfy eá ttidit einen ©terbíidjen gibt, ber ganj 
©eele, fo mie auá) nid)t einen, ber ganj Sei6 mire. ©o merben 
mir — trojj bem gefaíjrlídjften unferer Uebel: bem emigen fiag* 
nanten ©tiHfie^en unb ber unfeibigflen Sntoieranj, bie audj ín 
ber (Sntmirfíung ber Zűrfen bíá^er baá grőpte i^nberníp marén 
— fogar biefe in STOandjent, menígftettá maá ií>re fyerríidjen Sás 
ber anbeíangt, ifire Seppídje, ífiren gegen ben unfrigen um fo 
SBíeleá íreffíidjeren Sabaf, if)re jmedmöpige Sírt unb aöeife ju 
raudjen — nad)juaíjmen fu#n, b. í). menn bie auá bem tiefen 
Sorne ber SBeíáf)eít fdjőpfenbe, gegenmártíge SReformation bíeá 
Sllíeá abjuftelíen nidjt fűr gut ftnben folíte. Dagegen merben mir 
meber bem (Snglftitber nod) bem granjofen, meber bem ®eutfdjen 
nodj bem Semoljiter beá Bereinigteit Slmerifa'á in Síííem nadjaíj--
meit ttwlíen. $odj inbem mir bie fjodjmütijige Unbulbfamfeit ber 
(Snglítnber gegett jebe anbere Kation bei uitS n i# auffommen 
ju í-ajíett berni# fesjn merben, moűen mir fte bagegen ífjrer praf-
tif#n ?fnft#en unb fdjarf|tnnigen SBeredjnungen megen, fo meit 
unfere .Krafte e$ nnr julaffen, uná jum SKufter nefymen; máf)« 
renb mir mitfeibig baá poiittf# Zreiben, tiberfjaupt ben 8et#« 
finn ber granjofen beoba#en, merben mir tfmen aitbererfeitó im 
ípunftó #e« jarten @fjrgefüf)fe6 gere#< Mnerfennung miberfaf/ 
ren laffen; mciíjrenb mir bie tfjeoretíf#n ©pí&finbígfeíten, ben 
Ü6eran8 fangfant einf)erf#eitenben íj?ebantí8mu« ber $eutf#n 
mőglidjft ju bermeíben fradtten, moífen mir bagegen ifjre bau» 
ernbe, fo feftbegrünbeíe Setriebfamfeít unb 2(rbeitáíuft uitS ttad) 
•ffrafiten eigen ju mad;en fcemüfjt fegn; wafjrenb mir bíe über» 
fdjmdngfi# ©efbgier beS beríinigten Sfmerífa'g bott mtS meifen, 
merben mir feinen rieftgen SBcrfen unb bon fo f>err(i#n grfol--
gett gefrőnten Unternefjmungen unfere gere t^e Semunberung nf# 
berfagen. ©o meifen mir ferner bie Stafiener ifirer fíinftíerifcfjcn 
tntb $ufjnenge»anb#it megen gebiifjrenb bemunbmt, bocf> fei-
neSmegS ifirer affjugrofjen Siebe jum geben, ober mit aitbereit 
SBorteit: ber übertríebenen Sfengfifit^ feít SBieler unter ifjnen bor 
bem $ufber unb ber fjteraué entfpringenben munberbaren ©djnef* 
Kgfeit #er Seíne nad)juftreben Sfierfangen tragen, — mit eínem 
SBcrte: mir merben íllíeg nadjaljmen, ma« unfern Oeífi ermeítert, 
unfern körper auébilbet, mőge bergufall au8 meldjer 2Beltgegenb 
tmmer bieá uná jiifüfji'en, fo mie mir bagegen aud; ífííeé bermei. 
ben merben, maá mit unferm SBefen, unfern 8eftanb#ilen fi* 
mi# bertrdgt — Unb fűrmafir, memt mir mit @efjarrfi#eít 
unb gemiffenljaft auf biefe SBeífe ju SBerfe gefjen, mürben bie 
Ungarn ftdj balbigfí ju einer földjén Kation emporfdjmíngen, bíe 
i#e Gigen#tmfid)feit ftetá treu aufre#f)aftenb, 8fffe« baá geí» 
fiíg unb fórper# Sh'#i# gfei#am a(6 cíite morált)"# ©nim= 
pfung in ftd) aufnctjmen mirb, maá unter ben fflíenfdjett fűr fjeíl-
fam, angertefjm unb rüfjmltdj gitt, moburdj bie sornrtfyeflálofen 
Semo^ner ímttttia'á in í^rer eigentfyűmlidjen Kationalitat nid)t 
nur ben englíf^ en gű*ter unb gabrifanten, ben fraitjöjtfcfjett 
Sodj unb Sfinjer, ben italienif*en ©finger unb 3ucferbő<fer, ben 
tűrfifdjen .gamambídji unb Efubuftfdji, ben amerifanifdjen Sanfíer 
unb ©djiffer u. f. m. ftnben merben, fonbern eá mirb aitdj alíeá 
baá — son bent ©ettiuá ber SRationalítőt befdjírmt — mit er* 
neuerter .Braft erMűíjen, maá ben 2)?enfd)en, fet; eá nun im 
Ariege, im SRattje ober ín ber ©nfamfeit, je űber ftd) felbfí 
erdőben, unb ifjn, menn au^ nur auf SRomente, tn bie SReifje 
ber Unfterblid)feit serfejt íjat, moburd) ber Ungar, an Oeijl unb 
körper í>öcf)fí mőglitfjft entmictelt, alá 5Renfdj aud) bie f)öd)ft» 
mőglídjfte ©lűtffelígfeít eríangen mirb. 
®er 3Rarfd)all bűrfte tnbeá, fo síel auá jenem üfjeíle feí» 
neá Sffierfeá ju entitefjmen, ber son unferm Üaterlanbe fjaubelt, 
fűr uná ben SBeg ju einer foltén ©lűrffelígfeit moljl níe jeigen 
főnnen. @r ftel)t alleá baá, maá mit ben 2lngelegenl)eiteit ber 9fe» 
gierung ín SBerbinbung ftefjt, nur ímmer burd) baáfelbe @laá, 
beffen er fid) alá S3efef>láí;a6er son Dalmatíen bebíent fiatte, 
unb burd) meineá er nid)tá Slnbereá roafjrmmmt, alá baf baá 
@lű(f ber SSőlfer nidjtá fo ju»erftd)tlid) ju befőrbern im ©tanbe 
fet), alá tűdjtigeSefetyláljaber, bíe forgfam űber il)r SIGcfjl ma* 
dpen, unb fte gleid)fam an ber .gjanb ín ben Olűdfáfjafen gelei-
ten műrben, menn gíeídj mir Ungarn — aud) fjier meine íd) 
meber bie ganj 3[(ten, nod) bíe gar ju cifrígert SReuerer — beit 
SRufcen, ja bie unsermeíblídje Kotljmenbigfeit tűdjtiger 8efeljlá» 
íjaBer soUfommen ju műrbtgen miffen — fo jietyen mir eá beit* 
no* sor, menn ní# Slnbere ín alléit ©ingeit fűr uná forgen _ 
bod; bleibt moljl baá fflíeifle uná fe(6ft űberlaffen, unb menn uná 
Kiemanb jmíngt, „gltidlídj" merben ju müffen, fonbern menn 
eá Bielmefjr uná überlaffen bleíbt, cin ivenig nad) unferm Acpfe, 
nad) (igenem ©utbűnfen unb ©efdjmaif unfer §eil befőrbern ju 
főnnen. ©aáfeíbe ©íaá Berfjinbert audj ben §errn SDiarfdjatt un« 
ter Sínbern unfere SSeműíjungen ín Setreff ber ípferbejudjt geí)ö--
rig aufjufajfen, unb sielíeidjt nur auá ber eínjígen Urfadje, meíí 
bíefer ©egenftanb, in fo fente er mit bem SBettrennen jufammen* 
#ngt, nidjt fo feíjr son ber 3íegíerung unb son Sefeíjláíjaberit, 
alá sielmefjr burd) príBate Bermőgenbe SMnner ín Stnregung ge-
bra^t unb ín'á Seben gerufen mőrben ift. ®o fte|>t er an^ nidjt: 
„m e í dj ein befouberer unmittelbarer SBortfyeil 
auá bíefem SBettrennen fyerBorgefye unb meídjen 
Süorsug ein $ferb Bor bem anbern Berbiene, menn 
(0 ben SBeg meíjrerer W e i í e n (englifdje) um eínige 
Sefuitben fdjneller jurűcflegt?" 
34 Wilí beáfjall) at<5 fferbejűcfjter jum Oegenbienfte für 
kie auá fo tíefer Guelte gefdjőpften S3elef)rungen beá £errn 31. 
Jerjlidj gerne Ijierüber meine (Srfíáning geben: 
gür ben gü^ter ermadjft auá bem SBettrennen baburdj ein 
befonberer unt unmittelbarer Singen, bag ber 2Bertf> feiner 23oU* 
bíutfüílen ín bem 2»age fíeigt, alá bauernbe ürömien für ein 
geregelteá SBettrennen auágefejt ftnb. 28aa mar mofjl früfter alá 
baá SBettrennen bei uná uodj nidjt im@ange gemefen, ber SBertfj 
ober Bíelmeíjr ber ^reiá eineá in Ungarn gejüdjteten fedjájaljrU 
gen $ferbeá? — í)ödjftená íjunbert, jmeí^ unbert Uufaten. Unb 
in ber £í)at fann nur Bom $reíá bie 9tebe fetjn; benn maá (jötte 
aufier ©nbílbung unb Seíbenfd^ aft ben eígentlidjen SBertfj mofjl 
§ő^ er aitfdjtagen főnnen? Ki^tá. Denn ofjne írgenb eine befőtt; 
bere $af(ton ober (ururíöfe SBerfdjmenbung íji fomotjl ein SReít» 
alá SBagenpferb ín Ungarn, mo »er(ja(tnifimáfjig SíUeá biliig íji, 
mit fymtbert, jmeifjunbert Dufalen meíjr alá i^nlánglie^ bejaljlt; 
bagegen beute feíbfi ein breijafirigeá gütten 4, 500 Dufaten, 
ja nod; meíjr wertl) fei;n fann, ititb jwar nidjt ber ©ínbílbung 
nad) ober einer Ieíbeitfd)aftíid)en ÍBorliebe Wegen, fonbern bem 
reelen SBertfje gemSfi, b. f). man fann ein jnngeá $ferb »oit nur 
einiger §offnung für bíe gufunft um biefen $reíá öerfaufen, 
unb nidjt etoa, alá #tte ben 2Jiagt)aren bíe 2lngtomanie ergrif-
fen, maá ber Jjerr SXarf^all jmifdjen ben 3df»nen ladjetib mtfyí 
meinen mag, fonbern meíl man bei einígem ©lüde, befonberá 
aber bei einiger jtenntníp ber ©adje unb ©efcíjicf mit einem fok 
d)en gütten jwei, brei, ja ím Serlaufe son mesteren 3al)ren tvoíjí 
jefyn Sftal fo síel geminnen fann, alá eá gefoftet, mitfjín felbft 
fünftaufeub ©tüd ®ufateit, über meld)e Unfenntníp unb Unge* 
fdjídlidjfeit ím SRedjnen ber Ungar bagegen unter feinem ©dpnur* 
bart íjersor wieber über ben 3J?arfdjaH ladjt! Sor brei Saljreti 
gab id) feíbfi für ein ju ber jeít frummeá, franfeá, síerjíil)* 
rigeá Siollblutpferb *), ofjite befonberá bafür eíngenommen ju 
fe#, unb oljne eá für etmaá gar S3ortreffIid^ eá ju faltén, tau» 
fenb ©tüd blanfe Dufaten. ®er £err fflíarfc^aff mirb etma mei* 
nen, bieá gefe^ a^  auá purer Minber geíbenfdjaft, ober meíl ín 
feinen Síbern — nemlid) beá pllená — ebleá Slut (!) rolíte, 
meíl eá míetyerte, túdjt mupte, auf meldjem gufe eá ftefjen 
folíte, unb feinen ©djmeif, alá man baáfelbe sorjeígte, faft bíá 
auf ben SRütfen freifen liep, fo ging ber ungarífdje Sftagnat — 
eine feelengute ^aut — ganj bejaubert son bíefer ím ®eifte ber 
Slraber angewanbten Sifi in bíe gallé, unb beeilte fid) fo fdjnetí 
alá möglidj, inbem er mit gewőfjnlidjer Sornirtfjeit ben @ng« 
Iftnbet „ f f l a s i f d j " nac^ af)mett moííte, bie taufenb ©tüd ®u-
faten für ben Söettrenner blanf unb baar aufjujöíilen? — Ser 
iiouet mítWamen, ba* na# eiitcnt auí (Snglanb getradjtenlíiclí-
blutfjengfle unb einet Sottblutjlute iu bein (Sejiíite (eei @r. (Memij 
ícn Károlyi gejürtjtet toorben i(i. 
-£>err 9Jiarfdjall moKe eá glauben, bafi, obgleídj jene Ungarn, 
bie er in feinem SSudje ju ermfifinen beliebt, fo mie i ^ feíbfi, 
ni# bíe ©c$ule »on Díagufa burdjgegangen, ober beffer, eben 
tt>eil fie fte nidjt burdjgegangen, fo ftnb ifjre Unternefmumgen 
bennodj nidjt oíjne aűen *)3lan, alá eine ©ngebwtg beá gufaHá 
ober irgenb einer leibenfdjaftlidjen Sorliebe bloá auf ©anb ge» 
baut; fte miffen »ie(mef)t nur 311 gut, maá fte molfat unb auf 
melege SBeife fte ftdj bem sorgeftedten 3iele ju náfjern fiaben, 
unb fo fjabe audj idj baá ermötynte ípferb auá feíner anbern 
9tűdftdjt gefauft, atá nur meíl id) ©elb barnít ju geminnen 
Ijoffte, melcfye £offmmg au(# nidjt auá ben SBoIfen fam, Síel* 
tneíjr ftdj auf ben Umftanb ftű&te, baf i ^ Borauá mufte, mit 
maá fűr SPfcrben eá ben Üampf ju bejleljen §aben műrbe, unb 
baf eá biefe maíjrfrijeínlíd) beftegen bűrfte. 3)aá ípferb entfpra^ 
tnbeá meiner ^offnung nur jum Sfjeií; benn eá Íjat mir bei 
SBeitem ni(f)t ben ©eminft gebradjt, ben idj ju eríangen gíaubte, 
unb baá 9íefu(tat meiner ©pefutatíon mar, baf idj nad) 9íbjug 
atíer Pofién bamít 960 ©tűd Sufaten gemann, um 500 íjatte 
idj eá bagegen alá Sefdjaler serfauft, fo blíeb mir reiner 9iu()en 
nur 460 ©tűd Sufaten. 
Ser §err ÜOtarfdjall főnnte nun bie grage auffielten: „2Bie, 
menn baá $ferb aber nidjt gemonnen íjatte, sielmefyr gefiorben 
műre, mie ftűnbe eá ba um bíe Seredjnung ? mie fiűnbe eá über* 
Ijaupt mit benSeredjratngen ber an bemSBettrertnen tfjeítttefjmeits 
ben ^ erren, nadjbem bocfj 3eber nun einmaí nidjt geminnen 
fann, ber grőfere £fjeil bíelmefjr unfeíjlbar serlieren muf ?" — 
©erabe biefer Sínmurf bíent jum Ijaítbarfien Semeíá, baf bíe 
Sdegierung níe unmíttelbar auf bíe $ferbejudjt eineá Sanbeá eín» 
jumirfen műnf^ en folíte; benn mie műre fte im ©tanbe, jeben 
erlíttenen ©diaben ju erfefcen? Sodj fott fte burdj baá 8íuáfe$en 
son ÍJJreifen, í>auptfác£;lfc^  aber son SBettremtpreifen, biefelbe 
anjuregen bemüíjt fetjn; benn auger bet Srmitteíung trepdjer 
Sutyttjíere terült baá Sníereffe beá íanbeá fjauptfádj(íd) barin, 
bag fotóén Uttícntefmtimgen sorjügtidj 2öo()[f)abenbere SBorfdjub 
íeíflen, bíe moljí etmaá magén bűrfett unb főnnen, moburdj je* 
bodj bann, menn bíe ©adje eíitmal redjt int @ange ifi, audj bíe 
übrígen ©emofjner beá Saitbeá ber reifen, nü I^idjett grudjt tljeií-
fjaftig merben bürften, míifjrcnb bie SRegierung mieber in bem 
junefjtttenbett g(or unb ben aufgefjáuften ©djfifcen Sener ifire 
SRedjnung fánbe. Sarum mürbe idj, menn audj baá ermfifjnte 
íPferb nidjtá gemonnen íjitte ober gar geflorben mare, bie Suft 
jur ípferbejudjt bennod) nidjt sertoren (jabert; benn atá ein gu* 
ter ÍRedjner Ijatte id) nur einen gan; Heinen %et( meineá Ber, 
mőgená für einen ©egenftaitb beftimmt, ber mir mof|l einft im 
güitftígen gallé glattjenben Mjn ju bringen Serceg , ftd) je* 
bod; aud) in Kidjtá auflőfen főnnte, mftfjrenb id) beit grőgten 
Z^eil meiner .gjabe földjeit Unterneljmungen jttjumenbett für gut 
ftnbe, bie ser(Sf(idjer, menn aud) minber nufcbríttgenb ftnb. 
Unb im ©rímbe bemegen ftdj bod) allé ®e(b«, SBirtfjfdjaftá* unb 
.jjanbeláangctegenfjeíten jmifdjen biefen ©renjen. 3« grőger ber 
ju íjoffenbe ®eminn, befto grőger bie ©efafjr; je fleíner biefe, 
um fo minber audj jener; batyer aud) feínSernunftiger feitt gan= 
jeá ffiermőgen irgenb einer unftdjern ©pefutatíon ansertrauen 
mirb, unb mürbe ber ju ergebenbe ©eminft nod) fo serlodenb 
iljm sorfdjmebeit; bagegen eá mieber umgefebrt ganj unb gar 
nicf)t sernunftmíbríg ifi, menn ein Semíttelter einen f(einen Sljeil 
feíner .ftabe aud) SBefjufá foldjer Unterne()mttngen aufá ©pici 
fejt, meídje feín SSermőgen im günfiigen gallé bebeutenb ju 
sermefjren »ermőd)ten, bie er serfieljt, unb bíe feinen Hmfiftn* 
ben aud) attpaffenb ftnb. 
©o matfite j. 0. id) feíbfi fűr baá f^erfceWefen bebeutenbe 
Stuőíageit, woburdj (4 bíáljer namljafte 2?eríu|ie erlitt, bod) 
beé^ aíb gebe íd) eá bennod) nicfjt auf, ftnb aud) meine 93er-
fyőltniffe nidjt meíjr biefeíben, ba ídf früljer altéin, jefct aber 
baá ^aupt einer jafjlreidjen gamitte bin. Unb marum gebe idj eá 
nidjt auf? SBaíjrlídj nidjt auá gígenftmt, alá Wottte id) burdj' 
auá barauf betjarren, einen ©egenfianb, meit jum £íjei( audj i4 
benfelbeu ín Stnregung gebradjt, trog Ebbe unb glut — mőge ber 
Gsrfoíg űbrigená mie immer ftdj gefiatten unb fofte eá, maá eá 
Woíte — burdjjufejen, fonbern meíí: 
34 űberjeugt bín, bap eá unmögtídj ttjfire, jur Gsmpor* 
bringung einer beffern ^ferbejudjt burdj írgenb ein fefígefefcteá 
.Rapítal son etma fűnf, jefjn, jmanjigtaufenb ©tűi !Dufaten 
grőpere unb fjeitfamere íRefultate ju eríangen, alá memt bíefetbe 
©umme ganj auf englifdje SBeife ju SEettrennpreifen Sertoenbet 
toűrbe, unb barunt tjalte idj eá fűr meine $ftidjt, nicfjt nur mit 
SBort unb ©djrift, fonbern aue§ bur4 bie 3:íjat — menn meine 
Umfifinbe nemtídj audj fünftigfjin mein unmíttelbareá @ínf4rei» 
ten gefiatten bürften — jur ífufredjtfjaltung einer 2Kaf4ine bei-
jutragen, bie id) ín Sejug auf unfer Sattb für überauá nu$brín-
genb fyaíte, unb bann, meit: 
3)er bauernbe gortgang son berlei Stnfiatten au4 fonj} ju 
mandjem ííüglidjen Slnlap gíbt, unb fo siete irrige Segriffe ju 
berídjtigen sermag: fo bap eá fdjon auá bent ©runbe unb meíl 
bie SJÍenfdjen baburdj meíjr jufammenfirömen, feíbfi menn fte an 
unb für ftdj fonfi feinen Síufcen böten, fte aufredjt ju faltén 
33 fi i# műre, unb ferner, meíl: 
SBenn ber Sermőgenbe ungarífc^ e ©utábeftfcer, ber auper» 
bem, bap eá feine jfonjtítutíon ítjm gebeut, baá SBaterlanb ge» 
gen feine geinbe ju Bertfjeibigen, aucfy nod) baá ©tűi tjatte, 
ftebenje^ n 3aí)re reguíárer ©oíbat ju fetjn — nidjt eínige JSferbe 
jűdjten ober ftdj gar nícf)t bamít abgeben foU, fo mődjte idj mofjt 
míffeit, morauf fid) ber Ungar fejen mirb, memt er einfi mieber 
auérűden unb ín'á gelb jietien műjjte? *) 
Unb enblidj geben mir fyauptfádjtídj, um ntdjt ju fagen, 
einjig unb alléin bíe $ferbejucöt ober beffer bíe bamít Berbunbene 
piacterei beámegen nidjt auf, meíl bíefer ©egenfianb in Ungarn 
bereítá auf fo feftem ©runb unb SBoben ftef)t, baf ber ©emfnjl 
baburd), menn aud) nid)t ganj fidjer, bod) menígftená mőg» 
í í 4 mirb, unb mir unfere bíáljer eríittenen SSerlufie bei einigem 
©h'icfe, menn aud) ntcfjt g(eid), bod) mit ber geit ju erfefcen im 
Staub feijit merben. 
9Zac^  bem Sílíen főnnte man mir aber ben Sínmurf madjen: 
„SBíe eá benn eigent(id) mőgtídj miire, ín Ungarn mit eínem 
breijöf)rigen ptten fűnftaufenb ©tűd Sufaten ju geminnen? 
Etma gar burdj jene gefiiíjrlídjcn SBetten, bíe eben fo siet, ja 
meíjr ©elb auá atá in ben Seuteí bringen? — .íteíneámegá, 
fonbern einjig unb altéin nur burd) $reife. Um bíeá nun ju be« 
meífen, fdjtiefe idj ju ben bereítá oben aufgefiettten Sínftc^ ten 
über ítnfdjaffung »on Sottbtutpferben unb über ftrenge 3efol» 
guitg ber íjierin ertangten grfatjrungen ber @ngtanber ben fyíer 
erft#tídjen Stuámeíá **) bei, auá metdjem bíe Segrűnbung 
unferer SBettrennpreífe ju erfefjen if i , bemgemSf ein bretjft^ -
ftíbnijrlin 3«í' 
•*) ®ie(je í>ie Safcele auf bet fol^ enben ©eite. 
rigeő gűllett, wcnit eá bie üfmgett SD?itrenner nur um fo $ie, 
Íe8 íibertrifft, toíe jum SBeifpiet fjeuer *) bet £engfi Pat **) 
beá prjlen 8iIot;6 8 i e d) t e n ft e i n allén feinen SRisalen 
ÍSreife fűt baS 3aSr 1838: 
Stoige SPteifc. 
1. Széchenyi-SPteié 




6. Festetics-Nákó-íPreiS . . . 
7. Sándor-íPteis 
8. Sséchenyi-©áíel 
9. Esxterházy-©ábel, ber SpteiS 
n#t íefiimmt 
10. ^eitfdjenyreis . . 
XI. .Kaftmir Batthyáni-^ Srei« . . 
93eitráge auf Se&ensjeit. 
12. SJamenpteiS 
f t e i f e auf eine tejiimmte 
13. 3e^ n SaíitesíSreííJ 
14. ©omogijetsipteíí 
15. ©tabt ípreis 
16. Károlyi-Stakes-$reií . . 
©umrna 16,066% 
'fJSefi^ er 28ettrenníuá> Bon 1837, ©eite 81. 
*) 3m 3aí)te 1837. 
®et íjetauSgebet. 
•*) Pat, ein íjengllfütlen, erjeugt in (Sngtanb nadj bem ^engfte St. 
Patrick unb bet ©tuteTrotinda, auf bem ®nte be3 ©tafen 91ifo» 
lau3 Festetics in Ungarn geSíren, getoann íieiier (1837) in SBien 
760, ín fejity 462, mítíin tn Summa 1222 ©tüd Dufaten. 
ben íRang ablief, uitb menn eá mir brei grűljlínge, baá fjeifit: 
biá ,;u feinem fűnfteu 3af>re, biefen SSorjug űber bie aitberen 
bemart, fo bűrfte eá feínem (Sigentljűmer unbejmeifelt bie fűnf' 
taufenb 6tűd Sufateit geminnen, unb jmar oljne aííe SBet* 
ten, Sweepstakes unb $rípatrennen, einjig unb alléin nur 
burdj ípreife. 
Sagegen főnnte man mieber einmenben: ,,<So maá ereig» 
net ftc^  moljl, aber Ijődjfl felten; benn meldj ein befonbereá @lű<f 
gefyört baju, ein fol^eá ípferb ju jüdjten, baá bann brei Saljre 
Untereínanber ©íeger bleibe!" SBof)l mafjr; bodj bíe (irfafjrung 
leljrt, baf ein fölmer gall, fo felten er audj porfommt, bie Sufi 
SBettremter ju jűdjten eben fo ermedt, unb ín bíe ganje Unter» 
neí;muttg neueá Seben bringt, mie bie SJÍenfdjen emig íctto fpie* 
len merben, obgleídj nur Söenige geminnen unb űberaná Siele 
Perlieren; mit bem Unterfdjíebe jebodj, baf ín bíe íotterie audj 
ber 3lrme feinen ©itfajj madjen fann, unb ber Grfolg beá nidjt 
felten mit blnltgem ©djmeif ermorbenen (Sinfajjeá einjig unb 
alléin nur Don eínem blinben Lingefafjr abljángt, mobeí gleif, 
Semüljung unb ífenntniffe nidjt ben mínbeften ©nfíitf űben Un-
uen, ftdj »ielmcf)r alá ebenfo Biele, ganj unnűje Singé ermeifen, 
maljrenbberKujjen einer földjén Snfiitution, @ott meif — meiner 
fepn mag. — Sagegen erforbert bie $ferbejűdjtung unb bíe Se-
fdjfiftignng mit f^erben ű6erljaupt Pfjígfeíten; ijíer fpielt ber 
blinbe Sufall — menn baá @lűd aucfy mddjtig ift — nie eine 
grofe ober bodj menigfiená feine bauernbe SRolle, um fo meíjr 
muf ftdj baíjer ein gűnfliger grfolg auf gleif, ®emüfmttg unb 
SBiffen grnnben, mafirenb ben Sittben ber Slnflalt bíe grofe 
SRenge jieljt. 
„3ulejt mirb alfo bodj nur ber ©emanbte, ber 31erftán» 
bige feine 5Re#tung babéi fínben?" íjőren mírje&t fagen: „maá 
foU bann mit ber grőftent$eilá ttnmiffeitben füíeitge gefdjeíjen ? 
3)ie műfte bann, nidjt ma#, unt fo gemiffer serfíeren?" — 
SBcrauf mir mit einem „3a!" antroorten; — boc^  fúgen mir 
bie fflemerhmg #nju, baf eg im Seben mit Sittem fo ge#, unb 
©ott fet Sanf! baf e« fo ift; benn mag mürbe mo# au« ber 
menf<#íc#n ®efettfcí)aft merben, menn nidjt üíugtjeit unb ®e« 
manbfjeit, fonbern bag ©egentfjeií feinen Sofjn főnbe? mobei 
attcfy nod) bag berűdftdjtigt merben muf, baf nad) ber eng(ifd)en 
Gínri^tung burd)auá Sfiemanb genöt#gt mirb, $ferbe, Bielme* 
niger SBettrenner ju jűdjten; baf íjieran nur bie 2Bo#fjabenbe* 
ren unb jmar mit unbef(#ánfter grei#it unb ganj au« eigenem 
Sfntriebe Sfjeit nefjmen, mitf)in bag ©emeinmo# — in fo ferne 
audj ber bfű#nbe 3uflanb ber f^erbejuc t^ #e#r geftört — burdj 
eine földje @teuer befőrbert mirb, bie unter alíen benfbaren bíe 
mögfí^fl teidjtefle ifi, benn fte ifi freimittíg unb mirb nur son 
ben SReidjeren entrí^tet, moburdj feíbfi Síejenigen nicEjt bebeu--
tenb benadjt#i(iget merben, bie nic t^ ím ©eminfle ftnb. 
@g ftectt jebo^ etmag ganj Sínbereg tjinter bem fo eben 
angefűljrten ©inmurf. „®emanbf)eit mirb, menn nemíidj som 
$ferbemefen bie Sebe ifi, gemöGnfidj mit Setrug Bermedjfeft, 
moson eine gute $aut bíe anbere bema#t mtffen mödjte, 
inbem fte ftdj audj bei bíefer ©elegenfjeit, mie bei Biefen anbern 
űber ífjre eigene Ungefd)idfidjfeit unb som Biefe gerabe abfűty* 
renbe SKífgriffe, mit ben SBorten ju iröflen fudjen: „baf fte, bie 
ftdj bodj feiner íift ju bebienen füfjig marén — fte modjten mo# 
ungefdjítft ju SBerfe gegangen fetjn! — gemíf #ntergangen 
morben f i n b b a bodj bie 6adje gröftentfjeífg ftdj nidjt aífo ser« 
#ft, unb fte siefmefjr fofgenben SOíonofog fjaften fofften: „SBír 
fjaben fdjfedjt gere^net, barum ftnb mir betrogen morben, jebodj 
nur burdj ung, nidjt burdj Sfnbere, beren SSeredjmtngen mo# 
ridjtiger afg bie unfrigen marén, unb bie ung jusorjufommen 
muf ten; bieg jebodj eiitjugefiefjett gcflattete unfere ©iteffeit nidjt, 
megmegen mir aud; lieber unfere eigenen geljler auf 3eite (duetten, 
tseldje űbrigeng Siejenígen moíjl gerne jur ©effentlidjfeít brin= 
gen unb auápofauiten merben, benen eg audj nidjt beffer alg ung 
erging, moburdj mir nod) o&enbreiit bag ©íx'irf ftaBeit, unfere 
(Sljre (!) unb ben 9luf: „einen guten jtopf ;u Ijaben" nid)t eín= 
jubüfen." 
@g ifi nidjt in Stbrebe ju fteHen, baf in Srítanníen beim 
$ferbemefen, sorjüglídj aber mag bag SBettrennen betrifft, oft 
Setrug obmaltet. 3fl eg benn anbermártg, frage idj, seri) alt* 
nifmSfig nid)t eben fo? matjrlid), nod) fd)(immer! ®od) íjaben 
in Snglanb bereitg bie a)íeíflen bie SBaijríjcit jeneg unumftöf* 
lídjen ©runbíatjeg eittjufefjen begonuen, ber in ber $!)at nid)t 
genug befyerjígt merben fann: baf 6f>r(id)feit nemiig am láng* 
fleit máíjrt, unb uttfíreitig bie untrüglídjfíe >8eredjnung fei; „ho-
nesty is tlie liest p o l i c y — monad) fte aud) ifire ^anb« 
lungen eínri^ten, mfifjrenb befonberg bei ung feljr SBíele son 
ber (Srfenntnif bíefer 2Baf;rtyeít, nod) rneljr aber son beren 33e--
folgung entfernt ftnb; megmegen fte audj nidjt ben geraben SBeg 
manbeítt, fo baf Derjeníge, ber son bemfeiben abmeídjt, níd)t 
felten ftatt beg ÍJkabifatg: „Setvieger", bag eineg „gemanbten 
SRaitneg" eritált. 
3n (Snglanb befdjdftigen ftd) mit bergu^t unb Slugbílbnng 
ber SRemter, mit bem SJSferbefyanbel unb SBettrennen — fo jmar, 
baf biefe Sefdjaftigungen som SBater auf ben ©ofjn übergeljcn — 
ffiíele, bie allgemeíner 3ld)tung geniefen, im befieit Slnfeljen fie-
fjen, unb an beren 9tuf nidjt ber geringfle SMafel Ijaftet; ja, mit 
ber 3eit muf bag f^erbemefen augf^lief# in bíe .ginbe 6oí* 
d)er fommen; benn sor eínem entlarsten SSetrieger fudjt ftd) 3e-
bermann jn bemafjren. Sluf bem fiontinente bagegen, obgleid) 
man aud) ba augnaljmgmeife ©oldje finbet, bíe im ífíferbemefen 
reblicf) ?u SBerfe gefjen, betriegt Einer ben ílnbern auf melege 
aöeife er eí nur sermag, unb ber Unterfdjíeb íjíerin Íiegt, tt>íe 
tereim oben ermáíjnt, barin, baf in Snglanb bíefer ©egenfianb 
al« eine 2Birtfjfctyaftá= unb $anbeláangelegenljeít, mit eínem 
iffiorte: alá ein ©efcíjáft betrarfjtet mirb, mití)in audj auf fe* 
(lem ®runb unb 33oben bafirt; mafirenb er auf bem .fontinente 
nod) immer eine tfyeoretifdje SSerfianbíung ifi, ober bod) nur jum 
%^eíl alá eine ©efdjiftáfadje angefeíjeit unb betrieben mirb, miu 
f)ín aud) natűrlid) itt eínem erfd t^afften, ja franffiaften 3uftanbe 
ftdj beftnben muf. 
Unb mag bie ©djaar jener ©eifieáarmen betrifft, bie mie 
bie fogenannten Sidjtfdjmiirmer — mőgen fte ftd) in eínem nodj 
fo nűfclídjen Areife bemegen, ben ber iíluge immer ju feinem 
SBortljeile jn benű&en meif — ftd) bíe glűgel serbrennen, fo 
fann man biefe, menn fte bíe Sufl anmanbett, gerabe bíe gef(íljr« 
(í^flen geláfdjludjten, .Rlippen unb Sanbfteppen bei Sebená ju 
pafftren, — inbem beríei launenfjafte Síbfiedjer som geraben, 
fidjem SBeg bod) Kiemanb sorauájufefjen im ©tanbe ift— ebenfo 
ménig bemaíjren unb ím Sorfjinein bie mamenben SBegmeifer fűr 
fte aufpflanjen, alá eá unmtSgíidj ifi, ein ganjeá SSoIf fűr emige 
3eiten am ©angelbanbe ju füfjren; ja bieá műrbe fogar fjödjft 
nadjtfjeifig fetyn; benn anjiatt ftdj állmaiig an ben freíen ®e-
braudj ber eigenen íírafte — menn aud) nidjt felten mit empftnb--
lídjem Saabén — jn gemőljnen unb ftdj fo nadj unb ttad) jur 
allgemeínen (Srfenntnif ju erében, muf te eá jufe&t, menn eá 
ftetá nur son einer fremben -Sjattb — unb mare biefe felbfí eine 
sáteríi# — aufred)t gefalten műrbe, gan?lid) jum Sbioten í>er= 
abftnfen, unb bei ber erffen ©eíegeiifjeít unfeftfbar ju ©rttnbe 
geljen, menn eá jttfaífig einen Síugenbtíd fid) feíbfi űberfaffen 
bliebe; unb fo jtitb mir, mie bei Stílem im Seben, audj maá baá 
$ferbemefen betrifft, auf bíe 2llternatíse angemíefen, entmeber 
son Slmmen in ©d)laf geluflt, bie Jtínberja r^e tl)teri|"d) 
begetiren, jeber ©efafjr unb bebetííenbereit ©eitiegung tvotjl cnt> 
tjoben, bod; ofme Kamen unb 6fne in'g ©reifenaíter ju ftnfen, 
oljne je bag Sebeit eíneg Síanneg gelebt ju tyaben: ober menn 
aud) anfangg mit maitfenben Sdjrítten unb mit Ijie unb ba ba« 
boitgetragenen S3euíeit, bod) fetbftftSnbíg unb burd) eígene firaft, 
bein feíbfterrungeitem ©(üde unb auf biefe SBeife bem 
voaf)rf)aften 5Rufjme entgegen ?u geljen. ^terín ju mailen ift 
M#í ©efc§madgfadje; nur baf bag Erfte meíjr tfyierifdje, b. í). 
fnedjtífdje Wateríe berratfj, bag 3»eíte bagegen son geiftigen 
ober freien Araften jeígt, bemjufotge bag Sejtere bem unfierb* 
lid)en SDlenfdjen wof)í eíjer gejiemt, unb waf)rlid) aud) nidjt 
gar fo fdjwer ju erríttgen fetjrt bűrfte. Xrage bíe Zugenb, bet 
í)oíje SBerfianb nur tmmer ben So# babon, bleibe bíe grofe 
SWenge nur # felbft überíaffen, unb aíleg ©djíedjte, aűeg ©e* 
ringfügíge muf bet bíefer alígemetnen urtgeí)inberten Entwidlung 
beg SSoIfeg bon %ag ju Zag immer me(;r unb meíjr berfdj»bín» 
ben; benn baíb merben mir bon ber SBa#eít burd)brungen 
fe^n, ibíe ganj g(eíd)bebeutenb: Sugenb unb Sfieígljeít, (Sfjrtídj* 
feít unb rídjtíge SSeredjnmtg, Sffiafjreg unb Kü Jfidjeg, ©üteg 
unb 9iüí)mlídjeg fety i @g ftnben aug bem ©runbe bei cíbííiftrten 
Kationén bei SBeítem nidjt fo bteíe Sergefjen gegen bíe menfdj* 
Iid)e ©efeHfdjaft jiatt, a[g bei főiben SSőífem, bie in ífjrer ur» 
forüngtíctyen Kof) fjeit ofjne ftdjereg gíeí, ofjne ©efej berbteíbenb, 
níe borwartg ftreben; begfjafb ftnbet man aud) ntrgenbg fo bieí 
faufmannífdieg #r»unb 3ied)tggefüí)í a(g ín Srítannien, fo baf 
fetbft tn Setreff beg fferbetoefeng troj ber fjierín jiattftnbenben 
auf erorbentlidjen §anbeígfonjunfturen berfjáítnifmSf tg unb bon 
%ag ju $ag immer weniger Setrug obmaltet, atg auf bem Aon* 
tinente, borjűgfídj gegen 9?orb unb Ofi, no bemfelben, troj beg 
befffyrSnften Sretíeg, ein fo freier Spieltaum überfaffen bfeíbt. 
$en ffierjianbigen, ©emattbten barf man baljet mit bem 
©djíauen unb Sífiigen nidjt sermedjfeín, ober sieííeidjt gar ser* 
mut^ en, baf burd) baá Söettrennen nur Der ju geminnen ser* 
mőge, ber ben SBeg ber ©jríidjfeit serífift, Serjenige bagegen 
seríieren müffe, ber gemiffeníjaft auf bemfeíben serbíeibt. ®ng* 
íanbá Seifpieí jeigt moíjt jur ©enüge Som ©egentíjeit, inbem 
ber (Srfoíg beá SBettrennená adba nnr an bíe gtánjenbfíen %a« 
men unb baá redjtíí#e Serfafjren gefnüpft íji, b. ÍJ. menn 
.Renntniffe mit ffierftanb §anb tn .jjanb geíjen; bagegen ber Se* 
trieger fjődjfiená momentán unb auánaljmámeife einen (Srfoíg ju 
erringen sermag, serftetje er bie 6 a # nodj fo feíjr unb fetj er 
aud) nodj fo getvanbt. ®ocí) feíbfi menn (Sngíanbá fett 3a!jrí)im« 
berten begrűnbeteá SBeifpíel bíeá nid)t beweifen mürbe, fo btiebe 
eá benno^ ein erníg unumfiőfíidjeá ííriom, baf eine in bie £tcfe 
brtngenbe Seredjmmg ben ©ieg basontrágt, fo isié aud) bie 
G^ríí^feít — feijj fte au^ nur ímmeríjm mit ber grőften Sinfalt 
Serbunben — juíejt bennodj eíjer an'á gieí geíangt, aíá ein 
nodj fo fein beredjneter Setrug, inbem ber cilteften (Srfaíjrung 
gemőf, SRebíidjfeit ftdj ftetá aíá bíe lofjnenbfle SSetedjmtttg er* 
míefen íjat. 
Síit je grőferer ©emíffeníjaftígfeít — in fíarer (Srfenntníf 
jebodj unb SBerftanbigíeít — bíe ©a# unternommen mirb, um 
fo grőfer mirb bie 2Baíjrfd)eíníídjfeit beá ©emínfieá, ber ftdj auá 
ber Setríebfamfeit mit ^ferben bort ergeben mirb, mo SBettren* 
nen fiatt ftnben, fo baf, mo ein foídjeá bereítá im geregeílen 
©attge ifi, ein einjigeá geíungeneá $ferb ben minberen Sffiertíj 
ber űbrigen auájugíeí^en sermag, mitfjin eá aud) bem 3ü#er, 
um feine bebentenben Síuáíagen ím ©leidjgemidjte jn erfjaíten, 
nidjt notíjmenbíg mirb, 3emanben fjittter'á fiidjt füfjren ju műf* 
fen, miiíjrenb bie ©eftütáinfjaber bort, mo fie ftdj burdj einen 
foí#n mőgíidjen ©eminn nidjt ju regrefftren sermögen, eutme-
ber seríieren ober tyíe unb ba ju Setríegereien i!>re 3uflud)t neí;--
men merben, mosom baé gnbrefultat ein um fo grőperer Serluft, 
unb beffen unau&WMúk. Mnfirfí nrfi tűnghtaihe mkhex 
unb ípr isatbebűrfnff fen entfprftc^en, nidjt aber 
einem fcíoá eingebiíbeten SBerbienfle." 
SBenn ber 3Rarfdjatt nun beríei anempftetyít, marum tfjeiít 
er uná n i# jugíeid§ mit, meí#r Stnpulá eígentíúfy fo gíőn* 
jenbe (Srfoíge serbürgt, unb mie bíefer anjnmenben fet>? #íe* 
»on ma# er burdjauá feine (Srroafjttung; id) frage nun: ift eá 
n í# fyődjfl graufam, menn ein ®eíeí>rter, mie ber #err 3Rar= 
fdjalí, műtyrenb er unfere Sefirebungen sermirft, anfiatt uná 
Sluffíörungen ju geben über baá, „maá mir t í jun follten," 
í)ierüber síelmeljr ein tiefeá ©tíCTfcfjmeigen. beo6ad)tet. ©píeít er 
bei bíefer ®elegenf)eit nidjt bíe »erbienfi»oíte Díolíe eineá foí#n 
Statfygeberá, ber moljímeiáíídj immer nur auf jenen SBeg uná 
aufmerffam ma#, ben mit sergebená manbeín, benjenigen uná 
aber níe jeigen mag ober fann, bet uná ft#v jum gíeíe geíei* 
ten műrbe. „®a gefye ja n í#, aud) bort n i#, benn 3)u mupt 
unfeíjíbar serftnfen!" Síber mein @ott! meí# Sidjtung folt idj 
alfo einfcfftagen? „3a,baá magfi ®u feíbft erratán!"— „$aá 
geniefe ja n i#, aud) Seneá nid)t, benn Du fiirbfi unfeíjíbar!" 
aber fo fagen ©ie mir bod), maá id) benn eigentíídj tíjun fotí? 
Aeíne Síntmort! 3n bet Zíjat eine feíjr műrbíge ÜKaníer, Sínbe* 
ren einen 9iatíj ju ertfjeílen! • 
©ber mag BicHei# ber #err SKarfdjatt im ®eijíe feíner 
fonflígen SBefefyíáíjabermürbe bie bei einer aímíí#n ©eíegenfjeit 
oft bemaíjrte gorberung fielTen: „mőgen fte feíbfi maá Síugeá 
auáfinbig nta#nj mögen fte immeríjin feíbfi eínige jmedbíen* 
l i # Sínorbnungen treffen," b. í). Sínbere főtten ©aájenige erftn* 
nen, maá er ftd) einbííbet, benft, aber burdjauá ni# in'á Se* 
ben ju tufen sermag. ©ber gebenft síeííei# aui$ er, mie früíjer 
fafi 3eber bei uná unb nod) gegenmártíg SBieíe: burdj auáge* 
fejte SBeíoíjnungen fűr gute gütten, burd) SSauernmettrennen unb 
nu# bergíeídjen bie ^ferbeju^t ín ©djmung ju bringen? 
9iadjbem mir nun burdjauá Feinen ftárfevnSmpuIS alá baá 
SBettrennen ju erftnnen sermőgen, unb aud) ber £err aSarfdjatf 
nicfjtá 3roedbienlicfyereá fűr uná auáftnbig ;u mad)eit ím ©tanbe 
íji, fo merben mir aud), 6iá mir nidjt eineá ©efferen befefjrt 
merben, einjig unb altéin nur baá SBettrennen fűr ben m#tig-
fien .§ebel jur Grreí^ ung unfereá sorgeftedten unb audj som 
4?errn SJiarfdjatl anempfotjlenen 3ieleá faltén, unb jmar nidjt 
altéin auá ben oben angefüfjrten ©rűnben, Bermőge meldjer mir 
Kor allém Sínbern: 
3)te bauernbe Slufredjtfjaltung ber ©oltblut* 
juctyttljiere itotfjmenbiger Sffieífe ermitteln mup» 
ten; nun aber fann bie ©efdjaffenfyeít beá ©ott» 
bluteá nur burdj baá Söettrennen auf bie entfpre* 
djenbfte SBeífe erprobt merben, — fonbern audj jener 
fyo#»ídjtígen Urfadje megen, beren and) oben bereítá ermafjnt 
murbe, meit baá grőpte Sntereffe fűr baá Saitb barin líegt, bap 
biefe Unternetjmung — sor Sittem son motylfjabenben, getbreí--
djen SKánnern, bie etmaá magén főnnen — fraftíg befőrbert 
Gá gibt Bíele földje ©egenfMnbe, alá: ©djaf*, @eiben» 
unb ©ferbejndjt, SBeínbau, 3)ampffd)ifffaí;rt, bie unmittelbar 
meber ín bie |jánbe ber SRegieruitg, nodj in bie beá gropen 
blifumá taugen. 3n bíe ber Wegíerung auá bem ©runbe nid)t, 
meíl fte ín Slnbetradjt ifjrer Rőtjén ©teltung meber ©ernf nodj 
3eít íjat, in aUe jene fleinlidjen Detailá einjugetjen, ofjne beren 
genaue Seobadjtung alte beríei Uitternefjmuitgen níe son gutem 
(Srfoíge fesjn főnnen; uttb fűr baá grope ©ubtifnm anfangá beá* 
Ijatb nidjt, meíl biefeá meber A r i fte no<fy gífjigfeiten fceftjjt, 
©egenflánbe in'á Seben ju rufen, bie im SSeginne mit 9Rűfjen, 
gropen ©elbauétagen serbunben ftnb, unb erft fűr bie 3«'nnft 
grüdjte Berfjeipen; mitfjin főmmt beren ©egrűnbnng in jebem 
Síécheayi: üí'ít Ungarn. 0 
gatte nur ben Sermőgenberen ;u, bie ni# nur in bíe fleínften 
'SJetailg eínjugefjen im Staubé finb, fonbern audj bie ©ííttel be» 
ftfcen, lángere Beit iljr Aapital ofjne Sntereffen augfianbig ju 
fjabett, unb menn eg 3íotíj t#ut, fraft beg ju fjoffenben ®emin» 
fteg, fjie unb ba auc§ grőgere ©untmen íjajarbiren főnnen. 
Unb ift biefe Sefjaupíuttg eine gegrűnbete, bann ergibt e@ 
P4 # o t l feíbfi, waruin eg jur Sefőrberung ber ípferbeju# feí* 
nen mSdjtígeren 3mpulg alg bag SBettrennen gebe; benn jeber 
anbere Slntrieb, ber nidjt unmittetbar auf bie ítufredjtíjaitung bet 
%oIIbIut;u t^t#ere einmirft, ift ein fdjledjt angemanbter .gebei, 
mit bem man Berfyiittnífjmfifjig nidjt fo Biel leiftet, alg man 
főnnte; unb bann, meit SBotylíjabenbere níe geneigt ftnb, ftdj 
eineg fotóén Scfjneg megen gar feíjr ju bemuíjen, ber — unb 
bieg ifi moíjt ber |jauptpunft — nidjt auf freíem gelbe, nidjt 
burdj freien Aonfurg ertangt merben fann, bei bejfen Sertíjeitung 
Siefmefjr „plus valet favor in judice" n. f. m. 
3)ieg mar aifo bie Urfadje, menn eg bet íjerr SJÍatfdjatt 
miffen miit, marum bíe burdj ifyti Berfjőfjntett Ungarn nidjt auf 
frembe ^itfe marteten, unb bafűr íiebet in ifjren eigenen ©ad 
griffen, um bag ju soltbringen, moju fte nidjt alléin ein ífedjt 
jattén, fonbern mag fogat fur ifjre Sage űberaug paffenb et» 
fdjien. 2)enn mag mitten fte rnofjf für Sürget ifyreg Sateríanbeg, 
mag fűt Unterüjaiten í§reg gürfien, menn fte ftdj feíbfi bem 
SQSenigen entjieljen moltten, mag bodj eígentlidj nur fte feíbfi an* 
getyt? — Unb barum naíjmen fte audj nidjt juSfjeorien ifjre ju« 
fíudjt, mie uiele SInbere, bie nodj níe etmag 3íüjíidjeg bemírft, 
i^ re Arfifte oiefmefjr burdj Síatfjertfjeifen unb geíjíeraufftnben bei 
Slnberit erfdjőpft íjaben, inbem fte jebe Bafi Bon ifjrer ©Mutter 
ab*, auf frembe f j ínaufjuwáljen beinüfjt marén, mfifjrenb 
3ene % Snnereg geprűft unb im Sertrauen auf ifjre Araft, auf 
ifjren gutenSBiffen, gefjanbelt fjaben, bag Ijeífjt: fte fubffri--
birten bíá jefct mit mefjreren Slnberett atá emíge ©egríinbung 
einen gonb »on 16,066% ®itfaten, — unb auper ben Sntereffen 
biefeő .Rapitaíá ftnb nod) arca fedjjefynfyunbert ©tt'id Xufattn, 
bie űber fúrj ober lang jafjrfid) ju bemfelben jmed auágefe&t 
merben — inbem fte fjíeburdj fomofyl ber Kegierung atá ber 9ia= 
tion bemeifen moltten, mie feíjr fte ben Areiá tfjrer í(Sflídjten 
fennen, űber ben fte ftcf) meber erfyeben, nod) fjintan bteiben 
moltten. 
©eítbem fam aber audj itcueá Seben tn bíe ©ad)e, unb 
menn aud) biá je&t nodj nidjt feíjr Sieteá gefeiftet morben, fo 
ftnb mir bod) baá: „nosce te ipsnm" űberfotnmen, bemjufolge 
ber grőpere Stjeil bereítá eínjufefjen beginnt, bap mir unter Sín» 
berm aud) im f^erbemefen tíef genug gefunfen, unb fjierin bei' 
nalje Ijinter altén anbern Kationén jurndgebtieben ftnb, metdje 
@inftd)t fürmafjr nodj bíe íjeilfantfíen gotgeit fjabett bűrfte; benn 
fiat einmat eine fjodjíierjfge Kation ífir gurűdbleiben ín maá im-
mer erfannt unb wa(irgenominen, fo ifi eá unmögííd), bap fte 
nidjt frűfjer ober fpater ftdj erljebe. 
@á mar inbeffen feine fleine Síufgabe, bíe grope Söíenge 
burd) biefeá ffíppensoífe „nosce te ipsurn" fjinburdj ju leiten, 
inbem fte Bon ifjren eíngemurjetten, Máfjer uubejmeifetten unb 
barum fo beliebten SBorurt^ eiten burdjauá nid)t abjubríngen mar, 
ju meldjen aud) baá nodj gefjörte, bap unter fjunbert gemip fűnf* 
unbneunjíg feji an bem Staubén fjiitgen, eá főmte auf ber gattjen 
SBelt moljl nidjtá geben, baá einem ungarifdjen Csikós *), mőge 
fein ípferb nodj fo feídjt, er fetbjl nodj fo fdjmer fe^n, ben 
Slang abjufaufeit Bermődjte. — Sft'á etma — aufridjtig geattt* 
mortet — nidjt fo? — ©djonungáüofí unb befjutfam mupte 
man baf)er mit eínem fotd)cn ^ubtifum ju SBerfe gefjen, itub 
man burfte bemfelben auf einmaí nur eine fol^e 3)ofl« serab-
folgen, bíe «€ — menn aucfy mit SBíbermillen — jn ertragen 
im ©tanbe mar. 2íuá bem ©ruttbe beírat aucf; ím erjlen 3a§re 
beá Ífiefífjer 28ettrennená faum ein einjigeá ©rigínaí englíf^eá 
ípferb bie 33aí>n, fonbern faji auáfdjlíef# nur bie ín Ungarn 
gefofylten unb gejogenen SRadjfommen berfelben, bie folglidj ebenfo 
ungarífdje $ferbe marén, mie 50. audj ©raf Ilunyaily's ober 
Kárólyi's ©cfjafe meber fpanifd) nod) facfjftfcf), fonbern ungarífdj 
ftnb, obmoí;! if»r SBInt urfprüngfic^ nicfft ungarifcfj ift. Unb fur* 
roafjr! biefe SBorftdjt, fo mie bíe ©djomtng mit ben bei biefer 
©elegenfyeit jum SSorfc^ ein fommenben fíeínett Seibenfdjaftlidjfeí* 
ten marén feineámegá überflügig; benn obroofjl mir mit ím 3n* 
lanbe gejogenen englifc&en $ferben bíe aíten SRacen beftegten, 
unb baburd) bem SBaterlanbe im f^erbemefen einen eben fo be* 
beutenben Síujen beretten bürften, alá Serjenige, ber bíe fpaní* 
3tace fialt ber langfjaarigen bei uná eingefufjrt íiatte — fo 
marén mir benno^ feine gerne gejeljenen ©afle *). 
@á möre nidjt mőgíi^, alíe jene űberauá fomif^en, ttyeilá 
yanlomímíf^en ííeuperuitgen, tfieilá íauten Síuábrürfje beá belei* 
bigten ©genbűnfeíá fjier aufjujafjíen, bie uná bet bíefer ©ele* 
génjeit mafjrfjaft ergö&len. ®af bieá einen főfííitíjen 3eít#er* 
treib gemáfjrte, unb idj menigjlená ím ©tttten nodj níe fo Dtel 
unb fo ^erjlidj geladjt í>atte, fann id) nidjt ISugnen. 2Bir moKen 
fflir nennen alte SJtejenigen, nns mitgereibnet — bie um bie ffle--
grünbung bei fragtiíben OegenjlanbeS am meíjleit temü^ t ttateit — 
beífiatb @ájle, toeií unS t^ eits bet milítárij^ e ®íen|}, tfieití an* 
bere Umftánbe son $e|i^  fetne felten, jn beffen Síá^ e mit mit 
Slusna^ me einiger SBeniger meber Oüter bejí&en, no* gatnüie ^a; 
ten, unb roofjin uní nur bie Ueberjeugung fityrte, ba@ ber (Srfolg 
mauser Unternefjmungen eutjtg unb aílein »on bem Merjen bei 
Sonbeí au«ge!)en mitffe. 
barum elníge ©jenen anő jener 5]Beriobe nidjt ganj unermftfmt 
95ieíe, unb jmar Ungarn, molíten (jof)eé ®etb gegen un-
fere $Pferbe metten; ber (Sine fejte feine ganje £offnung auf eine 
jmanjigjőfjríge magere ©tute, son ber eá íjtef: ,,©ie Kefe mie 
ber£eufel!" ítubere sertrauteu mit einem ftegeétrunfcnen Sé-
djein ber SBunberfraft i§rer Siebítngá »ÍEfdjifofdje; moriit biefe 
eigentlid) Bejieljeit folíte ? modjten fte moljl am Sejlett miffen; 
mir fűrmaljr muf ten eá nidjt! $odj felten mir eá fűr unge» 
bűljrlidj, unfere fianbáleute anfangá ein tfjeureá Seljrgelb cntricfj^  
ten ju laffen; jiellten aud) feine Sffietten an, inbem mir son bem 
©iege unfererfeitá űberjeugt marén; fte eríjielten bíe tiötf)ige 
Seljre gratiá, bemjufolge mir unfere unentgelblíd) (erttenben 
Sanbáleute anfangá nur um eine f)a!be Jtopfíánge, fráter auf 
eine Bebeutenbere ©treífe jurűcfliefen. 
®rottig mar'á mitanjufefjen, mie ín einem Sweepstakes 
jmaitjig, breifig $ferbe son gröftcutljeilá serfdjiebenartigen 9ía» 
cen auf einmaí auáliefen; ber eine 9teít6urfdje ín sollfommen» 
fter Kegligée, ber anbere in einem reicfj gefdjnt'irten Sínjuge, ber 
britté ím meiten §emb; auf baá @emidjt murbe — bie unfrigen 
auágenominen — nidjt ím 3Winbeflen refleftirt; unb mie bann 
bie gufdjauermenge bie ofjtiefnn feurigen SBettrenner nodj meíjr 
anfeuerte, biá enbíidj unter bem betaubenbfteit Sárm unb unter 
aneifernben Síffíamationen, alá: „9iímm Didf jufammen," — 
„í>af auf!" gemö^nlid) ber faltbíűtíge eitgíifd)e 3ofei, ber fei-
ner ©adje gemíf mar, auf unferm ípferbe um ein fleín SSBeni* 
geá friiíjer — maá mir fo íjaben molíten — ben ©eminnpoften 
crreídjte. ^ctuftg gefdjaí) eá, menn an einem földjén SBettrennen 
mefyrere unferer $ferbe ü^eil naíjmen, baf unter biefen fid) ein 
ftfirfer beftritteneá SRennen entmícfeíte, man miiíjin ben űbrígen 
miiben £rof nicfjt abmarten fonnte, ber ganj jurűdblieb unb ftd) 
jcrtfyeílte. Sei einet fotelen ©eíegen^ eit faf> bie £ríbuite bem 
.fampfe bet erfteren — nemlid) unferer fpferbe — gewőfjitíidj 
ftumm unb %ilnaljmáloá ju, — aber ein um fo bounernbeveá 
„Srauo" unb „?ebetyodj" erfdjoll, menn enblí# bie fo meit gu» 
rűcfgebliebenen, alá metre bieá mieber ein ganj anbereé Stennen, 
julejjt bennod auf meídj eine SBeife immer anlangten. §terau«, 
mie auá fo mandjem Slnbera erfjeűt moljl jur ©euűge, mie feíjr 
man gegen unS eingenommen mar. SBíete gű^ter fafjeit iljr $fetb, 
miemofyl bieá biá jejt feinen guten — menn audj unredjtmapí' 
gen — 9íuf bemaljrt ftatte, ober meit eá ein SBagett- unb feín 
ERenupferb mar, bei jebem Síennen ganj jurüdbleiben unb fogat 
son bem gemeinften Sauernpferbe beftegt merben. 3)íeá mupte 
itaiüríidj SDíipfatteit erregeit, unb mar aucfy n i# geeignet, bíe 
3afj[ unferer ®őnner ju sermeljren; ja, eá ermeíte bermapen 
bie &ibenfdjaftli#eít gegen uná, bap eá feine SBerleumbung, 
feinen Sabel gab, ber nidjt, sorjűgtid) son ben Slrabomanen, 
auf uná gefdjleubert morben máre. Unb maá bem Stílen nodj 
gemiffe $ífoteríe serlíelj, mar bie unerfdjütterlidje $offnung, 
bap ftdj bennodj trgenbmo ein satertanbifdjeá $ferb sorfínben 
merbe, baá uná unfeljlbar ju Sdjanbeit macién mup, ober mit 
anbern SBorten: @á főnnte julefct bennodj fo fommen, bap un» 
fere forgfáltig gejürfjteten, mit rationelíer (Srfenntníp trainirten, 
unb eben fo gerittenen SoUblutfűllen juíe&t bennodj beftegt mer« 
ben bürften Bon? einem auágeljungerten, erftarrten 
Sanbpferbe, baá feinen unmiffenben, bod) um fo g e m i dj t í g e--
ren Sígentpmer auf bem 9íü(fen tragt, beffen ganjeá 0orbe= 
reíten unb %raíniren gemőljnlidj barin bejleljt, bap er feinen 
SRenner jumeilen meíblídj auálaufen ISpt, ifjtt bann an einen 
SPfaljl bínbet, miitjrenb er (tdj tn ber Jíneipe son ben Strapa-
jen beá Dtitteá beim Aruge gütlid) tíjut! ober son írgenb eínem 
moljlbeleibten fpanifdjen, bántfcfyen, fjolfteinifdjen ober biefen 
őljnlídjeit gemifdjten Saftarb, auf meldjem mieber bie Unmiffen* 
Ijeit titSíorée uub SBapen ftfct! 3Kufjte bíeá nun itt Sejug auf 
uitá ittdit bie aCferbefie Unterljaltung abgeben, bíe mir überall 
ber @ací)e auf beit ©ruitb faljen, unb fdjon im SCorfjmetu be» 
redjnet jattén, meldje ^Ijafeit bag @anje aud) ín unferm Sanbe 
burdjjumadjen Ijaben merbe, bíá eá enblicfj in ben erműnfdjten 
©ang ge6rad)t merben bűrfte. 
Sor jeljn 3af;rett erftartert bie SJieiften, fo mie ber 9»ar--
fdjaH je&t, baá Sffiettreunen fűr ein jmedlofeá Spieí unb eine 
blofie 9?ad)dffung ber Gsngldnber; unfere $ferbe bagegen fűr 
jeben anbermeitigen ©ebraudj urttauglíd). SBiele, befonberá ge» 
roíffe graueit, tegten iljr ®eftd)t in miileibige galten unb fdjrien 
3eter űber bíe ©raufainfeit, fo fdjőne (!) unb fo junge ípferbe 
auf bíe Stennbaljn ju bringen: „®íe armen ÍXEjierefo feufjten 
fte, „maá fte für ein IjarteáSoá íjaben, unb #otíenbá bíe armen 
9teíter, bie, menn fte nodj obeitbreiit fcf)t»er ftnb, gemíp eínige 
$funb abfdjmi&en műffeit!" ®á fam uná bieá furma§r aíá ein 
Ijődjfi Iddjerlidjeá, eríjeudjelteá SOíiíIeib sor; benn befamttlid) 
t>at eá unter alléit $ferben fein einjigeá fo gut, alá ein íWenner, 
unter allén 9Jeitfned)ten Síiemanb fo mie ber Sofei; — bamt 
flíngen beríei iveid) fjerjige Sieben, befonberá iit fo eínem Sanbe 
feltfam, mo man erft unlángfi ber fyerrfcfyaftlidjen Söíllfiífjr bíe 
glűgel cin ménig geftujt Itat, unb mo, i ^ fenne wcitígfiená 
Sííemanben, ber űber baá auf unfern jámmerlidten ©trafien unb 
ungeregelteu ©tromufern f)áuftg bíá an ben Saud; Berftnfenbe 
unb ju 3obe gepeinigte arme $o(!=, ffiorfpamt-- ober ©djiffpfcrb 
je ein befonbereá Gtbarmen gedufiert tjatte. SSieíe befdjutblgten 
uná fogat ber unerfdttlí^ en ©elbgter, ofjne eá eiufefjett ju moííen 
ober ju főnnen, toie ménig unfere Slbftdjt cin unmittelbarer ©c-
tt)ínu fel;; toir ftrebten Uietmeljr, ein foldjeá SJiittel allgeincin ein-
;ufű§ren, bei meldjein bie 30?őgIid)feit beá ©ewinfteá 
fletá bie fiaupttriebfeber, uitb ber ©eminfl feíbfi bet günfiigen 
UntflSnben itt ber Híjat audj rnőglid) merben folíte; roeámegen 
wit audi, um nidjt feíbfi bie SBirfuttg unfereá ©tjflemá ju fdjmS* 
djen, genötfiígt marén, ©emínnfudjt, fo ju fagen, ju affef ti« 
ren, bamit nemíídj auc§ in Stnberen bie íufl fjieju gemeift merbe, 
maá idj übrigená meínerfeitá mofyl ftetá nur affeftirt íjabe; benn 
menn id> aud; í)ie unb ba bebeutenb gemonnen, fo űberfteigen 
bod^  im $urdjf<$nitte bie meine SPferbe betreffenben Síuáíagen 
namíjaft bie ©mtafjme, unb id) merbe sieHeidjt nur mit ber geit 
meine SBerlujle, ober beffer meine 2)aríe$en ju erfejen im ©tanbe 
fetjn, bíe idj übrigená mit greuben auf ben Síítar beá SBaterlan* 
beá niebergelegt; benn menn bieá audj mir nidjt — maá nodj 
baíjin gefleHt bíeíbt — 3ínberen mirb eá ganj unbejmeifeít, mie 
jebe gute ©aat, einjl reiefje gr#te tragen. Büdjeríidj mar audj 
jeneá emíge 3ía#edjnen unb .Bontrolliren, beffen ©egenflanb 
befonberá id) ju fetjn bie Síire fsatte, unb baá ftd) tíjeiíá jmi« 
#«n ben ga^nen gemurmett, tíjeitá ganj unummunben bur^ 
foígenbe SRefuítate Suft mad)te: ,,©o ifl'á moljl lefcfjt, ben $a« 
tríoten ju frielen; menn idj (ietá nur gemSnne, műrbe idj audj 
Spreife fliften; eá Kar ín bet £f)at red)t E)ü&fd), Sínbere ju 0ei» 
tragen aufjumuntem, unb iíjnen bann baá ©eíb son bet Zaf^e 
megjuftfdjen u. f. m.!" 2Bir műnfdjten moíií jur 0erid)tigung 
beffen eine Heine Síote íjier beijufűgen, auá meiner fíar tyersor* 
geí)en foltte, mie pünftlidj bie Seredjmtngen unferer Serleumbe* 
rifdjen, gutmütijigett greunbe marén, ©n grogét Hiteti ber 3u« 
#auet, ber mie gemőfjníic^  nidjt sieí unb ni# tief benft, ge» 
mafyrte julefct ín bem ganjen ÍRennen nid)tá, alá eine fogenannte 
englífdjeíReíteteí, bie eínige Sasaliere, nidjt meljr miffenb, 
auf meldje SSeife fte fonfl ifjre getí tőbten fönnten, ober son bet 
Slnglomanie befeffen, ober mőglid) aud) auá bem ebiem Síntriebe/ 
in'í Ceben gerufen Í)a6en, um íítren t§euren Sanbéleiiten bie 
cvsígc Sangtseile cfn tsenig ju serfürjen. Unb biefe, mit bem 
Benfen fiefj burdjauá nidjt abgebetibe, mitEjin fdfjtserer aufju* 
flcirenbe partei war eg, bie sor altén Síitbern unfere solíe Sluf-
merffamfeit in Sínfprucf) naljin. 2>iefe ^offíen unb i»üitf#eit nun 
cínmat nicfjtá Slnberé alá Unterfialtuiig ;u ftnben; tsir tsuften 
aber ím SBorauá, baf fte űber fúrj ober lang ftd) bennodj lang* 
vseilen bürften, ja baf, tsenit einntal ber Síéig ber Sfeufjeit ser-
loren gegangen fetnt tsíirbe, baé SQSettrennen aKen 3enen über* 
brüfig merben müffe, bíe tseber burd) eigene 5|3ferbe, nod) burd; 
SCetteit babéi'mitínterefftrt ftnb; biefe mití)in, sorjűglidj aber 
bie ®amen in ?(nbetradjt beg ervsarteten geítsertreíbeá ü6erí;aupt 
nur mittelbar ÍEfjeil baran neí;mett tsürben. 3iad)bem nun ein 
geregelteé SBettrennen getsífjnlid) eine fo bebeutenbe ffiolfSmaffe 
serfammelt, baf beffen bauernber Seftanb címe ©afiereien, $ro» 
menaben, Hanjunterljaílungen unb meíjr beríei SSergnűgungen 
faum möglíd) ifi; biefe bagegen, wafjrenb fte bieSlut- unb©elb» 
jírtulation ím SBoífe beförbern, felbft baá fdjöne ©efdjledjt mit 
einem guten greunb, ja fogar mit einem ©altén ju serforgen 
sermőgen, fo bürften aber eben baburdj julejjt felbft bie ®a» 
men bíe SBettrcnnen, wenn aud) nur ber fűr fte bamít ser. 
bunbenen Siefultate vsegen, protegiren. ®ie3 Sllleá unb baf bie 
eben 9lngef#rten bíe eigentli# atteíjrjaíjl auámadjen, ferner: 
baf eg unferm 3tseíe jutsiber isire, biefelben ganj aufer Std^ t 
ju laffen, notfjroenbiger SBeife enságenb, befdjloffen tsir, tsie» 
tso^I bieS unfern ©runbfd&en entgegenlief, in bie Slbfialtung ber 
SBettrennen einigeS Seben ju bringen, ober beffer gefagt, burcty 
©peftafel fte bem $ublifum anjíefjenber ju mad)en. ®emjufoíge 
wurben bie Sauermsettrennen arangirt; man lief bunte £rad)= 
ten fűr bie SReiter anfertígen u. f. tv., b. f). eg tsurbe eine nufc* 
lofe aiuSlagc nad; ber anbern gemadjt, bíe ju ttjidjtigerit 3*se» 
rfen: a(0 ettsa ju crbnung«mafíg begrünbeten SBettrennpreifen 
fűr Sebermann oermenbet, ein síel frSftigereS ^t)pomof-
Ifoit jur Seförberung btefeá ©egenjíanbeá gewcfett w5re, mftlj* 
rcnb aífe biefe tíjeatralifdten Skuemmettrennen u. f. m., bie mir 
bloá propter bonuin pacis *) Seranflatíeten, ttid t^ etma ju 
einem .gebei, IjödjftenS jum ffiortfieiíe ber $eftf)er Sneipeu ober 
um einen fonfi orbentíidjen $ferbel)űter ganj írre ju fűtjren bíen* 
ten. 3)1*6 £tyfer murbe jebodj, mie gefagt, ganj gegen unfere 
©runbfajje, bloS beá ípublifumí megen, gebracf)t, unb jmar 
auá feiner anbern Urfadje, aíá um ben fraglidjen ©egenfíanb 
bem Sinflíuffe einer írrigen ©etecfynung ju entfjeben, unb ín bie 
©renjen einer sernűnftigen ju űberfe&en. Do^ f>aben mir bem 
5Jkbíifum ju íiebe rooljl nid)t unfern ©runbfáfcen gemiig nodj 
metyr getíjan, unb oft Hegen mir nur, um bie 3eít ju serfürjen, 
oí>ne aHe $re(fe unb SBetten unfere fojíbaren $ferbe rennen, 
mag oft ju ben broűigften ifiii pro quo's 8fn(ag gab. Saut bem 
Sertrag, ben id) bamaíá mit meinem eng(ifd)en 3ofei í)atte, 
mujjte id) bíefem fűr jebeá wrííerenbe $ferb, roeíd)eá er auf ber 
SRenubafjit rítt, fűnf, fűr jebeá gemimtenbe jeljn Dufaten geben; 
bem Hrainer bagegen »on einem serlierenben nídjtá, »on einem 
gemínnenben »íer Sufaten. 2Bemt mir nun bemjufotge einer 
auágefdiríebenen, feineSmegá aber bepunirten ©umrne megen, 
b!o6 jum Sfiergnűgen beá ígublifumá, umfonft unfere $ferbe ren* 
nen Hegen, fo Berlor idj jebeá 9Raí, menn meín ípferb baá erfte 
am 3iete mar, negatiu neun Dufaten, unb fo umgefefjrt. .gie* 
»on mugte jebodj meber .gínj nod) Sunj, unb meljr aíá eínmaf 
brummten biefe in bemfelben Síugenblide jmifdjen ben Bafjnen: 
,,^a! ber Serbammte Széchenyi geminnt fdjon mieber!" máfy* 
renb idj bagegen: „o meij!" rief, ,,id) gíaube gar, meín ser* 
*) Unb in ber Szíjat nicfit etma aud SPaírótíímuS, benn bíefer barf neí) 
nie ouf eine feljlerljafte SSeredjnunt) grunben. 
bammteá $ferb tft mieber bag erfie!" 9?uii ftelíte ftdj uná aud) 
jene műrbíge Slajfe beá S|3ublífumá entgegen, bie burdjauá ju 
nidjtá beitrögt, aber unt fo meíjr tn Sííícm geíjler ftnben miíl, unb 
bie, obgíeidj fte niemaíá ín ben eigenen ©ad greift, an einen 
Sínbern bennodj ftetá bie jarte gorberung fíeítt: mit beffen @eíbe 
nad; ifjrem ©inne »erfaí»rett ju bűrfen. „SBarum murbe uid;t 
lieber írgenb eine anbere ©ad)e begrűitbet," fdjríen biefe, „ttnb 
menn nun einmaí baá, maá fte auágebrűtet íjaben, burdjauá 
ein SBettrennen fet;n muf, marunt mirb babeí nidjt ííeber ber 
Slderámann betíjeííígt? SQSaá nűjst eá, baf Hunyady, Liech-
tenstein ober írgenb ein anberer grofer £err neuetbíitgá ge» 
monnen íjat? 3a, menn bie $reífe írgenb einem armen Sanb* 
mírtlje jugefaűen mSren!" — „Sffiarett fte if;m jugefalíen!" ru» 
fen audj mir, baá mürbe bann baá erműnfdjte .Sennjeídjen ber 
Bolífommen entmídeíten *]3ferbejudjt fet;n, unb audj mir molíen 
bieá, ja mir arbeiten barauf %tn. Daf ber Sauer jebodj 
je&t fdjon bie $reife baBontrage, je$l fdjon ben Soíjn einernte, 
besor er nodj beffere í|3ferbe befifct, beBor er baá geíb gepfíűgt, 
geföet unb Bor Stílem auágejőtet íjat, főnben mir eben fo ge* 
redjt unb bem gmede entfpredjenb, aíá míírben mir ber eín= 
fáítígen Sgttoranj einen gegrűnbeteren 9te#áanfprudj auf bie 
(íminenj aíá bem íjoíjen SBíffen eínrSumen moííen; unb fomít 
Rabéit mir, fo meit eá unfere SWadjt unb befdjrőnften .Rrőfte ge« 
flatteten, fűr bíe Sauernmettrennen unter bíefem SBormanbe ber 
SiberaMt nur fo Biefe Síuáíagen gemadjt aíá mir eá jur einft' 
meiíigen gűEjrmtg ber SBettrennfd^ aufpieíe unsermeíbíid; no# 
menbig fanben. 
3n einer befferen ^ferbejudjt benötfjiget man ®eíb, 3eit 
unb ífenntitiffe. Ober etma nidjt? — SBirb bíeá nun jugegeben, 
weíd; ein 5íu6en műrbe bann fűr bie SJÍenge barauá entfteíjen, 
— unb íjier fann, mie bei jebem anbern öfonomífdj»poíitifd)en 
©egenftonb nur rom Sttígememen, nicfjt som (Sínjeínen bie 9feke 
feijn — wemt bet kiefem ©egenfianbe @old)e betf)ei(igt mSren, kie 
meber ®etk, nodj 3eít, nod) .Senntniffe ober bod) jebenfaHá son 
bem Sitten seríjáltnífjmfigig nur ménig beft&en? Unb ifi eá etroa 
nidjt augenfc^eínlíd), um mie siet mefjr bíe SWenge, mitf)ín baá 
SBaterlaitb geminnen miifj'e, menn ju fotelen ©egenfidnben lieber 
ein gűrft Liechtenstein, ein ®raf Hunyady, ein ®raf Ká-
rolyi intereiTtrt ift, bie @e!b unb geit: kie reid)e grudjt abju* 
martén, kann eigene* unb frembeá ju ®ebot fteljenbeá SBiffen 
unb íjinianglit&e gíífáqueíten fjabeit; — alá menn arme, unmif-
fenbe Sanbmirf&e ober bíe int&ienfie bepnbltcfjen, jur @igenmd*« 
tigfeit fo fefyr geneigten ®íeí)f)irten ítteju aufgemuntert műrben? 
„®ben beáljalb fott man ifmeji@eíb unb Oetegenfjeit bieten, 
fie belefjren unb son anberen Saften ju befreten fud&en, meit eá 
itinen tiieju fomotyt an materietten atá an moralif^en firáften 
gebri^t!" bűrfte sietteti 3emanb $er bemerfen, menn eá ftd, 
nidjt einjfg unk alíeín karúm tyanbette: eine gemiffe, b. í). 
eine fefigefefcte Summe fo ju sermenben, baf fte bej}, 
mögtidjfi jírtulire unb nujjbringenb ftd) gefialte. 3íad)bem bie 
©adje jebod) fo fteíjt, unb man auá @iná ttic t^ 3mei mailen 
fann, eben fo meníg alá eá mőglíd) ifi, burd) biefeíbe ©umme 
ka unk kort auf einmaí nu&bríngenb einjumírfen, fo ratl) uná 
ker gefunbe SSerftanb unb eine BernűnftigeSeredjnung, sor allém 
Sínbern bei ben sermőglíd)ften Semofjnern beá Sanbeá Snfl unb 
Siebe für ben ©egenftanb ju ermecfen beműí)t ju fet;n. 3a feíbfi, 
menn jene ©umme, bie bie SRegierung ober bie Sieidjen beg San* 
beá jur SBerbefferung ber $ferbe;ud)t Sermenben moltten, unbe-
fdjránft, ober ri^tiger gefagt, nidjt fo teidjt ju erfdjöpfeit miire, 
feíbfi bann müfjte bei ben ©ermögtídjfien ber gebei angemenbet 
unb ber Sínfang gemadjt merben, unb jmar jenem einfadien 
medjanifdjen ®efe@e jufoíge, fraft beffen man jur Sríanguitg 
Írgenb eine? SRefultateá gerabe nur fo Bíel unb nie me(jr .ífrflfte 
aufbíeten barf, alá eben notljtoenbig ftnb; benn biefe, bíe bei 
einer anbern ©elegenfjeit um fo bringenber erforberlidj ftnb, bűr* 
fen níe jmetfloá Berfplittert, unb aud bem ©runbe auf einen unb 
benfetben ©egenftanb au^ níe alfjuBiel aufgeboten merben. ©e* 
fejt, eá Kűrben ju bem in SRebe ftefjenbcn gitbjmecf jöljrlidj fjutt» 
berttaufenb ©utben SJiűnje unter arme, immíffenbe Sanbmirtfje 
Bertfyeílt; traé műgte wofjt (jierauá unfefjtbar refultiren? — 
3)ag in feínem galte mefjr aíá nnr biefe fjunberttaufenb ©uíben 
jur Sefőrberung biefeá ©egenftanbeá beitragen műrben, ja jmeú 
feíéofjne nocf) weniger; benn ein£(<eíl bíefer ©umme műrbe ju* 
Berlágig aut§ anbere Sebűrfniffe ber Setfjeíligten beifen, málj-
renb ber jur Slufre^tljaltung ber SJÍafdjine Bermenbete Xfjeit tro$ 
altér Slnorbmtngen unb Slufftdjt fo jmecfloá unb bfínblíngá Ber« 
brau^t műrbe, mie úberfjaupt frembe unb Ieidjt ertangte ©«(. 
ber nidjt fefjr forgfáltig unb gemiffenfjaft Bermenbet ju merben 
pftegen. 
SBűrbe bagegen bíe angefűfjrfc ©umme jur Stneíferung ber 
Bermőgenberen illaffe jmetfmápig, nemiig burdj Sffiettrennen, be-
nű&t, fo bűrfen mir nidjt jmeífetn, ja, mir főnnen uná űber* 
jeugt (jattén, — benn baá tebenbe gaftum fprídjt beutlídj genug 
bafűr — bag nidjt (junbert, fonbern fűnfmalfyunberttaufenb ®u(= 
ben SBiűnje jur Sefőrberung biefeá ©egcnfianbeá ín Umtauf 
fommen műgten, fo bag jmanjígtaufenb ©ulben auf biefe SCeife 
Bermenbet, ftt^ fjeílbringenber unb alá ein grőgereá Jjtjpomof* 
(ion, alá mefjrere fjunberttaufenb ©uíben ín ben ginben ber 3g< 
norattj ermeifen műrben. 
SBorauá ftd) nun, unb jmar flreng togífef) genommen, er* 
gíbt, bag bei uná — idj fage auábriitfíidj bei uná, — benn 
anbermártá főnnen anbere Umftánbe obmalten — nur 2>erjenige 
bie Saueritmettrennen in ©djug nefjnten fann, bet unter bem 
$eefmantel ber Siberatitöt — Ijonigfűfie SBorte, fűgen mir fjinju : 
ftetá auf Sojleit Slnberer, im 9Kunbe fűljrenb, — bie gegen 
un* gefdjmiebeten jlabalen am gefdjicfteflen serbergen ju íőnnen 
glaubt, bie gíeic^woí)! M űberaU Berratfjen; ober $erjeníge, 
ber ein fdjledjter ÍJJedjner unb ein nod) fdjtedjterer SKedjanífer ift, 
b. fj. ber baá mie unb auf meldje SBeife nid)t aufjufinben 
Bermag, ber, ftatt ein fefteS gunbameitt jn grűnben, bereítá 
©djornfíeine ju fegen berniig ifi, unb baá £i?pomoflion an 
einer foltén ©tette attjubríngen fud)t, mo eá gerabe bie ménig jle 
aöirfung í,er»orbringe:t fann, moburdj er einigermajjen jenen 
irlanbifdjen Sideréleuten gleidjgefteUt ju merben Berbíent, bie ben 
# u g an ben ©cfymanj ífjrer Odjfen befefiígen. 
,,3)od) mődjten mir miffen, auf meídje 2Bcife bie jur 58e» 
grűttbung Bon SBettremtpreífeit auőgefejjten fjunberttaufenb ©uíben 
einen Siugen Bon fünfmaífjunberttaufenb bringen fönnten?" — 
Sfuá bemfelben ©runbe, Bermőg meitem man in ber aWecfjaníf 
mittefé eineá gut angebradjten gebeié fűnf 3Jíaf fo Bíel bemir--
fen fann, aíé of)ne benfetben. ^íer bííbet nun baá SBettrennen 
ben £ebel, unb bíefer taft # am jmedmííjsigften burdj bie 0e» 
grűnbung geregeíter SSSettrennpreife anmenben, unb jmar beá* 
megen, meit atte jene SBermőgenbere, bie ber ípreife megen mit 
©fer an bem Kennen 3§eíí ttefjmen, fűnf, ja jefjn SJÍat fo Bíel 
fűr gute $ferbe unb beren jű^tung auágeben, alá fte ináge* 
fammt je ju geminnen Röffen bürften. SDÍan motte nur einmat 
fűr fjunberttaufenb ©ulben SJíűnje $reífe auáfejen, unb eá mer* 
ben nidjt fünfmaífjunberttaufenb, fonbern nad) unb nad) mefj* 
rere SKíffíonen befjufá beren ©emínnung in girfufatíon fommen. 
®urdj men aber, menn nidjt bíe Kegíerung bie a » i t í i o n e n tyer* 
gíbt? — mafyrlídj nidjt burdj arme Sauern, fonbern burd) moljl* 
tjabenbe 2Mnner, bíe einer guten ^ joffnung mítten fdjon ©toaá 
auf'á ©píeí fejen főnnen; morauá bodj moljl mieber flar genug 
erljetít, bap sor aííem Slnbern bie Sermőgenberen fűr ben ©c-
genftanb interefftrt merben müffen. 
<Bo ftnb bei ung 3. 33. nur 1039 ©tűi ®ufaten atá emig 
begrünbete SBettrennpreife auágefefct, bie auf eine gemíffe 3eít 
bagegen begrűnbeten ^reife betragen — bíe ©immerínger 9ienn* 
bafju mitgerefytet — beilőufig 1860 Eufaten; eá föpt fid) mit-
l;ín auper ben Matclis, Sweep- unb Produce-Stakes *) nidjt 
meí;r alá ungefőfjr 3000 ©tűd Eufaten geminnen, unb bennod; 
ift bie SDíafdjíne im ©ange. ®á műrbe audj nidjt fdjmer feíjn, 
ben Semeiá ju füfjrm, bap biefe ©umme jefsn, ja jmanjig 58fat 
fo Bíel ©eib im Umlauf bringt, alá bie $reife betragen; belau-
fen ftd) bo^ meine eigenen íluálagen für baá SBettrennen, meín 
Meineá ©eftüte mitgeredjnet, játjrlid) auf acíjt, ja jeljntaufenb 
©ulbett 2J?ünje. 
„9íur ber ©emanbte, ber jtenner gemíitnt, aíle Uebrígeit ba* 
gegen serlíerett— baá ifi juinHljeíf moljl maljr, unb bennod)! 
— nid)t bap bíe gaíjl ber mirflídjen .Stonfurrenten ftd) sermínbert 
#ben foKte, fte mődjfi síelmefjr son 3al;r ju 3af;r, unb meá-
megen? — meíl bíe ®íögl ídj fc i t ju geminnen fürSebermann 
soríjanben íj i; bann aber audj auá bem pfydjologífdjen ©runbe, 
meíl nur őuperfi SBeníge fo meífe ftnb, ftd) nidjt felb|i fűr ben 
grőpten .Renner ju Ijalten; auá bemfelben ©runbe mirb aud) 
ofjne Unterlap gejücfjtet, inbem man mit ber geit baá mieber 
eútjubríngen fjofft, maá man bereítá serforen. Uebrigená ifi in 
Ungarn serfyaltnífmőpig Slfleá, maá jur ^ferbejudjt notfymenbig 
ifi, fo biliig, bie 3afjf guter $ferbe bagegen fo geving, bap if)t 
ein íptíeatrennen, l»o nur 3wet, Sweep-Stakes, 
eíjrcrc Z^eil nefymeit; Produce-Stakes, ÖíadjFom; 
, too bie ju fo^ leitben ©tuten im 93odjiitein frejlimmt 
SBertfy son £ag ju £ag jieigen, unb Serjenige, ber M fur bie 
SRemtbatyn ípferbe jű<$tet, — oorauágefe&t, baf er bie ©acfye 
Serfieíjt unb biefe Sírt Sef^ áftígung feinen Umftánben anpaffenb 
ifi, — feíbfi bann feinen ©djaben, menigfiená feinen bebeu* 
tenben erleíben műrbe, tsenn er aud) auf ber SRennbafyn feín 
©íűí ptte; benn ber 28eríf) gut gejűdjteter ípferbe blei&t jur 
meitern gortpftanjung immer ungefdjmáíert. 
Sei foltén Semanbtniffen, too noi^  obenbret'n ber ©egen* 
fianb mit fo bebeutenben ííuőíagen serbunben ifi, unb baá ®e-
mínnen ber $reífe oft nur son eínigen íínien abfyángt, mirb eá 
bem §errtt 2Karfd)aíI síetfeídjt nidjt mebr felmer falfen ju erra--
tí)tn unb ju begreifen: iseld) einen SBertlj unb Serbienfi ín Se* 
jug auf ben©gentf)ümer eín$ferb sor bem anbern f)aben műffe, 
menn eő mif)renb eineá ÍKenneitá son einigen (engfífdjen) SJfei--
Ien um eínige ©efunben fdjnetfer an'S giel geíangt? ®é fjanbeft 
fidj ja nur um bíe Sagatefíe, feínem Seft&er Haufenbe in ben 
Seutef ju bringen! 3dj fűr meine $erfon műrbe mir aíá 3ud)* 
ter in meiner grőften Sfnfprudjáfoftgfeit níe meíjr műnf^ en, aíá 
meine SRísafen immer nur um eine fjafbe iíopfíánge, ja fogar 
nur um einige. Sünien ju beftegen *), maá ber ^err SDíarfdjalf 
rein fűr ní^tá nimmt; fo mie idj fűr Srodforb'á Sanf jeben 
Slbenb nur eine einjíge ©eminftfarte, unb pír bíe 3totí)fd)ilb'fd)e 
*) ÍBorauagefe&t, kap bíe @ntf$eibung eínem praftifíen SRÍdjter oí* 
láge; Beit # mit fonfi audj eine #(be Sfjfetbelánge sor&etyaíten 
mfcpte, ba # fonfi bet ©efa^ t auagefegl máre, bap mit, mie e« 
in #ien íereits ju mieber$o(ten SBaíen gef^ e^ en ifi, ein iobtea 
SRennen (dead heat) jugefptod&en merben főnnte. — Dead heat 
nennt man, menn jroei $fetbe juglei* am ®eminnt>o|}en aníans 
gen, fo bap bet SRiífytet ni#t ju beurtíjeilen bermag, mef#e« ba« 
erfie am Sieíe gemefen, in mellem gatíe bie ©adje fo íange nn» 
entfc&ieben Heiít, tis ni#l ber Srfolg eíneí neuen Wennení ents 
3íeljung ftetá nur einen einjigen Hreffer ju erratán münftye, 
mo icfj bann nic£)t nur íjínlánglidj jnfriebeit máre, fonbern i ^ 
gcifce audj in feínem gallé baá SBettrennen auf, fo t»ie id) mid) 
aud) bei Erodforb unb 3totí;fd)i(b son jeti ju 3eit püttftíid) ein« 
ftelíen mürbe. 
„Sí, eí! ber ^err SQÍarfcfjalí fpridit ja nidjt son jenem 
Süertf), ben baá $ferb für feinen ©gentfjümer, fonbern son bem, 
ben eá an unb für ftd) íjat," — főnnte bagegen einer ber eifri* 
gen $arteígánger beá ferrit 9Jíarfd)alt3 eíntsenben. 3)odj eben 
barauf főmmt eá an, bap ber SBertlj beá ípferbeá, ber ftetá re« 
latis ifi, §auptfá<tytidj in Sejtig auf feinen ©gentfyümer fo bodj 
alá mőg# fieige; benn maá mürbe tyn mofil fonfi attfporttett, 
bie müljesolle, mit fo bebeutenben Sluálagen serbunbene $ferbe< 
jüd)tung fortjufejen? — Saá $ferb muf; beéfjaíb audj fo síel 
alá mőglídj bem güd)ter mertíjsod gemadjt merben; bann mirb 
er bíe $ferbejudjt gémig níd)t aufgeben, bíefeíbe sie!meí)r nacfy 
Sráften ju sersollfommnen bemü()t fet;n, inbem ein günfiíger 
©folg immer mefjr unb meíjr Aonfurrenten Ijersorruft, moburdj 
er nur jubalb ber Se&te bíeibt, menn er nidjt (ietá sormörtá ju 
gelangen bemüfjt máre. Ser SLÖertí; beá ípferbeá jieígt bagegen 
nad) ffierfyáltníg beá bamít ju ertangenben ©emínfteá; je grőger 
biefer, um fo f)őf)er audj jener; bemjufotge ftnb ín Srítanníen, 
mo bíefer mőglicfye ®emínn unge§euer ifi, siete $ferbe unter 
Srübern metjr alá siertaufenb $funb Sterling mertfj. Unb eben 
biefe SMőglí^ feít ifi bíe ^auptnrfadje, marum in ganj (Snglanb 
bie ber SRennpferbe unb baá SBettrennen mit fo groger 
geíbenfcfyaft getrieben mirb. 
„SBemt aber baá $ferb nur für feinen ©gentpmer einen 
28ertfy íjat, maá n#t eá bann Slnberen ober bem grogén $u* 
blifum?" <5á nü&t ín fo ferne, bag baá ^ublifum ín bemfelben 
SBerljaltníffe mefjr unb beffere ^ferbe ertyfilt, alá bie ga^l bet 
3ü<f,ter fteigt, bíe burdj ifjre Söettflreíten ftfmulírt, ftetá beffere 
unb beffere í]3ferbe jűcfyten, ober mit anberen Sffiorten: baf auá 
ben, burdj bie SBettrennen progreffts junefymenben ©eftüten ber 
SBo^abenberen bie überjaijligert 5J?ferbe a limaiig unter bie Seute 
fommen müffen, unb eá merben ftdj bergteidjen $ferbe in befto 
grőferer 3aí) [ Borftnben, je me^ r ber ffiertíj ber SBorjüglidjeren 
unter benfelben in ben főnben beá 3űdjterá fteigt, ber natüríidj 
íraft biefeá Smpuífeá ftetá eine gröfere 3 # ju jüc^ ten bemü# 
fetjn mirb. — 3)aá nun ift bíe STrt unb SBeife, mie ber Shifcen 
beá SBettrennená in atte Síbertt beá Sanbeá bríngt. 
Socfy gefejt, ber 9Ber«fj beá fdjnedem f^erbeá fteígc nidjt 
burdj baá SBettrennen, bliebe bíeá bann nic t^ bennodj f^on an 
unb für ftdj, befonberá menn eá allgemeín műrbe, um SSieleá 
mertfjüoíter alá baá (angfamere? 3a moljl! benn eá gíbt nidjtá 
Aoftbarereá alá bie 3«t. Unb tft eá nidjt ju Bermunbern, bag 
ein gelbljerr, S3efcf>íe^ aber unb ©djriftfteder 3«terfparní(i für fo 
ménig nimmt? ber bo^ miffen foltte, ba# In (Snglanb burdj bie 
bereítá allgemeín Berbreíteten 93ottbIute baá ÍRegierungá* fomoljl, 
alá aud) baá ©emeinmefen nidjt etma um bíe @d)nelíigíeit, bie 
eine íjalbe iíopflange auáma^t, fonbern um ben Bierten, ja um 
ben britten Hljeíl ber 3eít bereídjert morben fet); ber bodj miffen 
folíte, mie auf bem ©djladjtfelbe gut benű&te Slugenblicfe oft 
ben ©rfolg beá Sageá ju entfdjeíben Bermőgen, unb ber möljrenb 
feíneá ftürmífd) bemegten Sebená bocfy nid)t ofjne bie (Srfaljrung 
íjátte bleiben fődén, mie oft bon eínem SKoment ber 9iuf, ber 
íiame, bie ©fji'e eineá ©terblidjen abljőngt! Unb fo bílbet aller-
bíngá ber ín ben főnben ber 3üd)ter beftnblidje Ueberflup Bon 
trepdjen $ferben ben %ujen, ber burdj baá SBettrennen, menn 
aud, mittel&ar, bodj unBermeiblíd) ín baá SBolE bríngt, maá mir 
übrigená náfjer beleu t^en moHen. 
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S3e»or mir tntoeő en detail ju bemeifen gebeitfen, mie re* 
gelműpig elit 3íab ín bag anbere bei bíefer jmeímapígett 9Jia* 
ft^ ine — bie Sritamtieng in fo f)of)em ©rabé auggebilbete i^fer--
bejudjt befőrberí — eingreíft, uitb bie ín Semegung ju fejen 
unb ím ©ange ju erfjalten tJerfjdltmpmapíg man bod, fo ménig 
Draudjt, - miit iá, mitf) frű§er jurücf auf bíe SPeftfjer Kennbaljit 
begeben, mo mir bag erfte fflial ©eíegenfjeít (pattén, gegen jene 
síelfityfige .gjsjbra in bie Sdjtanfeit ju treten, bíe unter ílnbern 
autf, gegen bieöegrüitbung beg SBettrenneng ftdj aug Seibegfraf* 
ten jiemmte. 
Unfere erfte 3ufammenfunft fanb — mie bereítg crmStjitt 
— in ^e|t§ ím grüfjjaljre 1827 patt. Sem ípublífum maitgel* 
teu ín bem ©rabe alíe gefunben Segriffe über biefen ©egeitftaitb, 
bap eg nidjt alléin bie ©runbpríngípíen, auf benen bag£edjní* 
fdje beg SBettrenneng bernit, unb ben baraug für bag allge* 
meine 9Boíjl juíejt ftdj ergebenben Díujen ju beg reifen »ermodjte, 
fonbern eg mar ifjrn nicfjt einmaí bíe Síotfjmenbígfeít ober bag 
SBefte^ en írgenb einerHraíníruttg ber$ferbe befannt; ja eg mupte 
nidjt einmaí, meldj einen überaug bebeutenben Unterfdjíeb im 
SReniten bag ©emidjt madje. Seí bíefer aKgemeínen Unmiffenljeít, 
aug ber fid, aud) auf ben bamatigen Ueberflup an SKangel ber 
anbermeitígen biefen ©egenftanb betreffenben grfenntníffen fdjlíe* 
pen tápt, fam eg ung ín ber %(jal l)öd)ft unermartet, ja btol* 
líg sor, ín ber 9teif»e jener ©pötter, bie gegen ung ju getbe jo* 
gen, au(% SBMmter, bíe man bod^  allgemeín für gefd)eibt unb 
umftdjtíg fjielt, ju erblícfeit, — bíe, obgleídj fte meineg SZBiffeng 
nie etmag Seffereg geraben ober gefcfiaffett, bennod, ofjne Un* 
terlap iljr Söíggefdjop gegen ung rídjteten; moraug fed) jebod) 
nur bag ergíbt, bap felbft bíe beften Aőyfe ftdj oott Seibenfdjaft* 
íidjfeit i^nreípen laffen, unb bap „SBi&eíef unb Hiefe" feíneá* 
wegá gleidjbebeutenb fetjen. — Saf aber unfer qjublífum m ber 
H#at fo fjerjíidj unmiffenb mar, mie tdj oben fagte, unb nít^t 
eínmal auf bie erfien ©runbfaje ber SOÍedjanif ju atfjten felien, 
főnnen mir moljl nidjt (eugnen, menn mir nidjt jugleidj in 816* 
rebe fteHen molten, — moson mir ung fo oft bei jellem Hageá* 
lídjt ju űberjeugen ©elegeníjeit Ijatten, — bap unfere ©egnet 
mit iíjren flapperbűrren ^ferben o^ ne bíe mínbefie fflorbereitung 
bíe unfrigen ju beftegen mit Boíler 3uBerft<fjt fjofften. gürmatjr, 
faum glaublídj! — @á erínnert an jene Sínefbote, mo ber mo(,I» 
beteibte, Bom Qigenbűnfel aufgeblafene, fet^ á ginger (ange ©dfjoop* 
Fjunb einer 3)ame mit einem beíienben SBínbljunb ben Aampf be* 
ftefyen moltte. 
Ser Hag, an mellem ein SBettrennen abgeFialten morben 
mar, neigte ftdj eben feínem @nbe ju, unb eá begann ju bőm* 
mern, alá íd) auá einer Aulfdje mit Bier $ferben befpannt 3e-
manben mit gropem ®patf,oá peroríren fjöre. ($á fdjien ein gebíl* 
betér, Borjűglí^ aber ein groper ^err ju feijn, unb er mar be* 
műfjt, ber Hjn umgebenben SDíenge ju bemonflriren, bap „jene 
engtife^ en íPferbe burdjauá nidjté taugten, bap fte baá ungarí* 
fc^ e Slut nur Berbárben *), unb menn fte audj eínmal bíe Saíjn 
burdjrenttenb, bem fdjledjten Síuáfdjup ber ungarifdjen Spferbe 
ben Slang abliefen, fo ptte bieá nod, gar nidjtá jn bebeuten; 
benn eineá unferer befferen műrbe jene mofd űberalt ju ©djartben 
ntadjen, befonberá menn eá auf eine meite Strede, auf eine 
Hagreife anfűme; bann műrbe man ftdj erft űberjeugen, mie 
elenbe H í^ere biefe fioljen engíif^en SBeítpnge finb u. f. m." 
3d, fjöre bieá eine SBeíle ruljig mit an, jute&t műnfdjte id) aber 
•) 5lrtner Ungar! wclíi ctne fflltrhtt ftfct man feífifi Bei bem Stute 
bfnnoé ben mit fo unbefdjránfter 3u»erfidjt ©predjcnben ein 
Kénig in ííierlegenfieit ju bringen, unb oíjne bap eg ©e £odj* 
geboren ftdj'á Serfaí), ftanb id) auf bem ffiagentritt feiner Stut* 
fctye unb erfíárte bem ©d)őnrebner, bap aud) id) geuge feíneá 
©efprádjeá gemefen mit foígenben SBorten: „$ie íPferbe, bie 
©ie fo feíjr tabeín, gefjören mir. 3dj fjabe ein gropeá 5Ber« 
trauen ju benfetben; ©ie, mein £>err, Bertrauen bagegen ifjren 
$ferben; fo Ketten Kir; beponíren wír i eb er — benn auf 
íírebít fjatte id) feine grope Suft — í)unbert, taufenb ober nodj 
meíjr Sufaten, ganj Kie e* ifjnen beíiebt, mit fűnfjig ober jKei< 
fjunbert SfSfunb ©eKidjt, ganj fo Kie ©ie eá Künfdjen; 1^ geí)e 
Sllleá ein, Ketten Kír nur, unb beftiinmen ©ie gefaűigft ben Hag, 
kie ©tunbe, ben Ort." — Sodj meín armer — Keitn audj 
gelbreid)er— Sanbámaun, ber feíjr betroffen mar, Kolíte nidjt 
Kelten, inbem er ft^ beműfjte, baá ©anje auf baá ©ebíet ber 
Sibaftíf unb ber Semonftratíon Ijinűberjnjieljen. 3d) gab ínbeá 
nidjt nad), liep ©e .godjgeboren nid)t ju SBort fommen, inbem 
idj oljne Unterlap fdjríe: „(Sí, Kaá nűjt alt baá eítíe 9íeben, 
Kenn ©íe ffiertrauen in 3fjr íjSferb fejen, fo Ketten ©ie unb ge-
Kímten ©íe mein ©eíb, Kenn ©íe eá Bermögen!" 2>ieá gíng 
fo eine SBeííe fort; unfere 3u#rer íauten tfjeífö, tíjeüá árger* 
ten fte ftdj — Kaíjrfdjeíní# űber mid; — bíá enbííd) ©e íjod)--
geboren, ben tcty ín ber Híjat fdjon ju bemitíeiben begann, — 
fo fomif^ Kar'á, feine SBeríegenfjeit mit anjufefjeit — bie @e--
butb Beríor unb nidjt Kellete, fonbern en carriere ba-
Bonjagte, fo fetnett alá er eá nur Bermod)te, inbem er jKífdjeit 
ben gáíjnen oljne Unteríap murmelte, Ká^ renb feine SBorte tl)eíí-
Keífe im SQSinbe Beríjaflett: „SBeldj eine SRoJjIjeit, ben SJÍenfdjett 
auf eine földje Sfűeife anjufaUen; KOJU folíte id) Ketten? 3d) biit 
ja fein (Sngfánber, aber ein $ferb Kerbe id) Kofil nidjt 
Berfieljen lernen — burd, ífm — tcty, — ein gebornet 
STOan barf jebocfj nic t^ etna glauben, alá máre biefer er= 
máíjnte .§err 6(08 eine Sfuánafyme son ber grogén STOenge ge» 
mefen. SMeibe nidjt! ja man muf ifjn Bielmeíjr, — í ^ #be 
iíjn eben beáfjalb Borgefűíjrt — alá $roto# unb 9te:práfentan» 
ten ber bamaligen Sínftdjten betradjten, bíe fámmtlidj ba f>inauá» 
gíngen, baf fie tftre ganje £offnung Borjüglidj auf eine meitere 
Strerfe fejten, baf nemíidj „eút erbárm(id§ aufgemacfyfe* 
neá, unBorbereíteteá ober j u einer ganj anbern 
©íenjlteiftung beflímmteá 5]3ferb Bon fdjte<$terem 
Síute, fdjmádjerern körper auf eine meitere ©tre» 
rfe jenem 5)3ferbe ben íRang abíaufen toerbe, bem 
ti auf einer íur jen Safjn nitfyt nadjjufommen Ber» 
modjte!" SBetdj eine erí;abene íogif, meíd, tiefeő Senfen unb 
meldj ein ®(űd, menn Aöpfe, bie beríei auájuljeíen Bermögen, 
auc§ an ben mídjtígern Sntereffen beá Sanbeá leítenben Sínjeit 
nefjmen. 
Dagegen $aben meineá SBíffená nur feíjr SBeníge auf fo(* 
génbe, eínfadje SBeife raifonirt: „Sínige unferer Sanbéleute Ija--
ben in ber £f,at fet,r fdjnetíe fferbe ju uná gebradjt; mir faltén 
bíáljer nidjtá Sletjnlidjeá. Sludj fann ein ^albblínber roafjrnefj* 
men, Bon meldj ebiem Síute, auágejeidjneter Araft unb flrogen-
ber ©efunbíjeít fte ftnb, fo baf fte Bon überauá ebíer Síbfunft 
fe?n müffen; fte Berfleljen audj mit befonberer ©orgfatt, ja mit 
•Stunft bíefelben ju bel;anbeln, moBon mir nícfjt bíe geríngjle 
Sünbe íjabeit, nodj Ijaben főnnen. Unfere lattgfiaarígen, ba= 
ftarbartigen Aradén, ober unfere mof)íbeteíbten SBagenpferbe, 
beren ©eburt bodj ftetá bem Ungefáíjr űberlajfen bleíbt, unb auf 
bíe nidjt bíe mínbefie ©orgfalt Bermenbet mirb, ja, bíe Bielmeíjr 
in ííjreni beften SUter entmarft merben, merben biefen moljl nidjt 
beit SRattg abjuíaufen Bermögen. (Sben fo ménig alá ti unfere 
Surfdje mit jenen Sofei'á anfriefjmen unb um bie SBette reiten 
főnnen, bíe, mie mii felien, fo faftblűtíg unb befomten ifjre 
Jíunft treíben, a tó ivarén fte Bon tfyrer frűfieften 3ugenb an bfoá 
t)ít$u erjogen morben! (Sá máre Unftnn bíe gorberung ju ftellen, 
bap mir — fűr biefen ©egenjlanb unBorbereítet — bíe fjíejit 
gejűd)teten unb trainirten SBettrenner ju beftegen fejt fdjon ffier-
(angen tragen foUten. Unfere ífferbe mügén für eine anbere 
Síenflleiftnng moljl tauglidj fet,n; fte ftnb aud) nicf)t fo fefjr 
Bermöfint, í^re 3udjt, ifire (Srljaltung íji Bíel tvoljlfeiler. SBir 
tvotten abivarten unb uná unBorbereítet in feinem gallé ju einer 
SProbe Berfteíjen; bod) beá Sergnűgená íjatber mollen mir bie 
©adje gerne mitmadjen. SQBie mir fiörett, foltot eá bereítá l)ier 
gejüíjtete SfSferbe fetin, unb unfere Bermögenberen Sanbáleute, bie 
baá SBettrennen üt'á Seben gerufen, ftnb gefonnen, jebeá Safjr 
regefmőpig f)íer jufammen ju fommen. ©ebe ífjnen ©ott ©füef 
unb Gegen baju I fte meíben ofmeljin grőptentfjeílá baá SSater® 
lanb. 3()re 0emű§ungen merben ín jenem reídjfídjen Sínjén ben 
So|it ftnben, ber ftd) burd) ©ebanfen* unb ©efbauátaufd, ftetá 
ergibt. ©offten fte jebod) íl;re SRedjmmg of)ne ben SBírtlj gemmát 
tyaíen, fo ifi baá ifjre 6ad;e; fte unter§alten ftd) ja für if)r 
eigeneá ©efb, níd)t für baá unfrige, bafür motfen mir aber me> 
nigftená nid)t if)re gute 3í6fícf>t Berfennen, unb fte in feín übfeá 
Sidjt fteHen u. f. m." 
SBarum ftel eá moljl Síiemanben ober bod^  fo őuperfi 3Be« 
nigen ein, ftd) gfeid) anfangá unb ofjne afle Umfd)meife ber Sírt 
űber bie 6acije anájufpredjen ? Seáfjafb, meíl Sitelfeít unb ge--
frőnfte ©genltebe — ein alígemeíneá Uebef unferer Sanbáleute 
— ©enjenígen, bie Bor unferm grfdjeínen ín bíefer 6ad)e fűr 
fompetent gefiaíten morben, bergfeídjen ju fagen níd)t geflattete, 
unb jmar auá bem ©runbe, meit bei ben oben aitgefüljrten *cu» 
ferungen audj ©eftánbníffe ganj anberer Sírt fitten efafliefen 
müffen, bie ungefőfit fo gelautet a^ben Kűrben: „Sffiir ftnb bíá* 
$er — menígflená maá biefen ©egenjlanb betrifft — auf ?lbme» 
gen umfyergeírrt, mir íjaben ©eíb unb geit jmetfloá serfolittert, 
unfere ©pefulationeit enti>rad,en nicfyt ben geljegten ^offnungen, 
unfere Sfjeorfe murbe burd) bie ^rariS ju ©djanben gemacít; 
auf biefe 9Beife ftnb mir immer filter gemorben, mSÍ,renb %r, 
um siet jűnger, ben Slagéi gerabe auf ben 0opf trafet, unb ín 
ber %$at eine gute galjrte eingef^ lagen Ijabt, mit§in ifi eg nic^ t 
an und, ®udj, fonbern an @udj uná eine Sefjre ju geben." 3a, 
baá sermodjten (te nun eínmal nidjt einjugejleljen! — ©o Síel 
©eeleitjlfirfe, fo síel Slbel, fo síel ípatriotiámuá befafen fte ttl^t. 
©d)abe! benn bíeá máre erjl feine gar fo fdjmieríge ®elbfmer» 
leugnung gemefen; e* mürbe bod) troj eineá földjén ©ngejlinb* 
niffeá meber ifit (%« nod, $flí^tgefü^( Berunglimpft morben 
fetjn, inbem eá M Mo* barum §anbelte, baf mir, bie mir ba» 
gegen mieber anbere Singé nidjt Berjleljen, baá ípferbemefen r % 
tiger aufgefaft jattén, alá fte; baá ípferbemefen fage # , 
meldjeá man M oljne ©tallgernd) gar nidjt benfen fann, meí» 
megen man Ijterin bie ©rceKenj moljl mem immer ganj leidjt uttb 
o|ne allén %eib überlaffen bűrfte. Sodj nein! fte fönnten eá uná 
nun eínmal burdjauá nicEjt sergeben, baf mir, nadjbem unfere 
SBerljáltníffe jur Gsmpor&ríngung beá fraglidjen ©egenftanbeá paf« 
fenber Karén, gh'idlidjer SSJeife audj einen befferen 2Seg eútge* 
f l^agen jattén alá fte, unb son bíefem ©ebanfen gequfilt, ging 
ií)xt blinbe Seibenfdjaft, mer mürbe eá glauben, eineá íjBferbeá 
megen! fo meit, baf bíefer 3mi|>alt, ber bei uná bíe partei ber 
Slnglo* unb Slrabomanen fdjuf, nidjt nur ín SBetreff ber $ferbe-
angelegenfieiten gegenfeitige fdjfiblidje geinbfeligfeíten ^ersorrief, 
fonbern bie Ijierauá entfpringenbe 93ítterfeít brang fogar ín baá 
SSereidj ber politífdjen Slnftdjten unb SDÍeinungeu, unb a^tte einen 
fo bebeutenben ©njlujj fogat auf bie £aitbíungeit, bag mir 
Jjauptfád)Iidj bem SBcttrennen unb bet efngefűfjrten englifdjen 
9iace atte fene Scvleiimbungen unb Slnfeínbungen ju serbanfen 
jattén, beren mir feitteán>egé 6(08 megen unferer Sínftdjten űber 
baá fferbemefen, fonbern in Setreff unferer politifcfjeri ^anb» 
íungett unb ©faubenábefenntniffe unauffjöríidj auágefefct marén, 
íiadjbem fte nun iíjre íntriguírenbe Seíbenfcfyaftlidjfeit sotfeitbá 
nidjt ju bcjöíjmen sermod^ ten, fo mar eá natűrlíc ,^ bag fte nidjt 
nur rűdftdjtlidj beá $ferbemefená, fonbern bei jeber SJeranlaffung 
ft^ gegen uná aufleljnten, ja, maá baá ©fiere betrifft, ttad, 
unb nadj fogat serfiummten, befto műtfjenber bagegen gegen 
unfere politifdje SRidjtung unb ftaatábűrgerlidje ©tellung anrann* 
ten, unb jmar nur beáf;atb, meit fte im ©ebiete beá SPferbeme* 
fená ftdj bloá geftetít faljen, mitfjin eá fűr ratíjfamet Ijieíten, 
ben Aampf auf ein gelb ju serlegen, mo bíe ©faljtung nodj 
nidjt földje unbejmeifelte JBaftríjeiten entmicfelt unb an ben Sag 
geförbert ísatte, mo eá bemjufolge leídjter mar, nebfi ber ®inftd;t, 
©faljrung unb SBijfen, aud) bíe gute Slbftdjt, bie <$í)tc unb ben 
^atriotíámuá Slnberer itt 3metfel ju jieíien. 
SBír moHen nidjt fagen, bag jener Hfieil, ben man bet 
Sínglomante bef^ ulbigte, ftetá itt ben ©renjen Bernünftiger Se-
fonnení;eit geblieben feí), oljne nidjt fjie unb ba bie anbere partei 
burcl, eine jumeilen űber bíe ©djn-ur f)auenbe 3ronie gegen ftd) 
aufgebradjt ju íjaben; tnbeá főmmt biefe Slbfonberung, bíe eine 
golge bet eroáljnten SGirfung mar, unb bíe fűr ben waljren 
$atríotíámuá enteíjrenb ifi, öielíeid^ t einjig unb aHein auf 9fedj» 
nung jener Unmiffenljeít, bíe eígenftnníg an ifjrem altén ©djten^ 
bríatt fjíng; benn mafyrenb mit Sínljanger einer neueren ©djule 
nur gegen bie fefjterl>afte SDÍetljobe ber Sitten ju gelbe jogén unb 
perfőnlídj 3lienianb berűíjrten, síel meníger serlefcten, fielíten 
Sette nidjt baá son ifjnett in Sdjuj) genontmene ©íjftem bem son 
uná anempfoíjlenen entgegen, morauá bocfy mof)t am 3meífmfi* 
figflen tyerBorgegangen fet,n mürbe, tt>eld)eá eigentlidj baá fflef* 
fere feip? fonbern fte fteícn — untreu bag ©djíadjtfelb Berlaffenb, 
auf bem fte eigentííd) Mmpfen folíten, unb inbem fte auf ung mit 
gingern míefen — unfere $erfon an, mőljrenb mir nur gegen 
©aéett ju gelbe jogén; bie juíefjt, Bom gtudj ber S33ieber»er< 
geitung írre geíeitet, eínige SBeníge unferer partei au<f| ju $er» 
fönlídjfeíten ií>re 3uflucf,t naíimen, unb bie SDÍeiften, ftatt jur 
befferen Segrtlnbung bíefer Sfngeíegenfieít itjr ©djerffein íeíju* 
tragen, bie Bon ®ott empfangette jtraft barin übten, baf fte 
M gegeitfeitig mit .fiotf) bemarfen, mag íeíber audj unter bie 
©djmadjartífel ber ungarifdjen 0efd;id,te gef)ört. 
Sebe 9»aníe jeigt #on iljrem SBortbegríffe na^ Bon einer 
gemiffen 83erftanbeáBermírrung; mirft fte übrigená auf bag SIt[» 
gemeine nidjt nadjtíjeilig cin, fo ifi fte Berjeípdj, unb nur ber 
bamit iöefangene ift ju bemítteíben; benn je fügét feine £őu< 
fdiungen ftnb, um fo f^merjtidjer mirb er ermad;en, menn ber 
3auber fdjminbet; er alíeín ifi bafjer nur ber 58etf,ei!igte. ®od, 
menn feíbfi in bag atterfletnfie ®etaíl beá aűgemeínen Sebená 
mag immer fűr eine SJíaníe míteínfliegt, bann ifi unb bíeibt fte 
Berberbííd); benn jeneá ©etríebe, baá nur burdj faíte Sefonnen* 
tyeit mit gutem Srfoíge bemegt merben fann, gerötft burc^  bie 
minbefie SJtfufdjung, burd) ben fleinfieit 3rrt§um in ©tocfung. 
SBer baíjer ein treuer Siener feineg fflaterlanbeg fei)n milí, unb 
jugleídj ben Slttfprud) íjat: „an ber&ítung ber aűgemeínen 50ía« 
Míne mit Jjattb anjulegen," ber muf ein für atte SJÍal jeber, 
maá immer fűt 9íamen fjabenben Sianie entfagen. 
SBeber bie Slngfo* nodj bie Slrabomanie ift mitfjin ju ent* 
fcfyutbigen, menn ftd) biefe au<fy auf nídjtá Sfnbereá, alá baá 
$ferbewefen erfireáen mürbe; benn bíe Sittigfeit, bíe genűgenbe 
Ouantitat unb Cualitőt ber $ferbe übt einen fo műdjtígen Sín' 
flufj auf alte Sebenálmlfe beá ©taateá, ja trSgt fogar ju beffen 
©d)uJ unb ©ídjerfjeít fo mefentfídj bei, bap bíe nadjtfjeiligeu 
goígenber faffdjenSegríffe űBer^ferbeju^t nur bíe grojje 9J?enge, 
baá fubfifum, ju tragen fiat, meámegen aud; bíe linfifdje unb 
íeíbenfdjaftfídje Sfitffaffung biefeá ©egenflanbeá in ber Hfjat eine 
ftaatábürgeríidje ©íinbe genannt merben fann. 30?it faftemSfute, 
ofjne Seíbenfdjaft unb Soruvtfjeíí, mup bafjer bíe ©adje erfafjt 
unb betrieben merben, unb um fo energifdjer, je mefjr ein ffioff 
tn feiner Sfuábítbung fcormSrtá fdjreitet, inbem mit beffen Sort* 
fc r^itten fid) níd)t nur feine SBebűrfníffe öermefjren, mitfjín ber 
Sfíangef an guten, in genűgenber Slitjafjl sorljanbenen $ferben 
um fo fűfjlbarer merben mup, fonbern in bem SJÍape aud) ;u» 
nimmt, aíá ber menfdjfidje ©eíft nene (Srftnbungen in'á Seben 
ruft, meídje — mie Sampffcfjíffe, Sampfmagen — nidjt bap 
fte baá $ferb unnőt^ ig rnadjen, ttíefmefjr beffen unumgSngfid)en 
notfjmenbígen Sefiaitb bemeifen, ja beffen 3af)( fogar Bermef)' 
Sfuperbem nun, bap ein eínfeítígeá SBorurttyeif fjierín eine 
©űnbe genannt merben fann, bfeibt eá aud) fjödjfl Mdjerlid), 
unb eá ift in ber Híjat faum mögfid), ftd) űber bie 9Mbefáfűfjrer 
beíber partéién beá Sai^ ená }u entfjaften, menn man fiefjt, mie 
fcrofjenb unb feínbfíd) fte einanber gegenűberflefjen, unb ín ífjrer 
íeibenfdjaftíídjen ^í$e fid) gegenfeítíg ifjren ©eífer jufdjfeubern, 
atá műrbe bíe ©jre beá Saitbeá, ja baá Jpetf ber ganjen SJlenfdj* 
fjeit in ©efafjr fd)meben. 3n ©eutfdjlanb murbe bíefer fjodjmíc '^ 
tige (Efyrenflreit fo meit getrieben — man gfaube aber nidjt etma 
) £>iefe »ieUei$t SDlanc&em íatabor ftingenbe SBeljauiJtung íjat ftdj 
burdj ba3 teíenbe gafturn unb bur* untrügtiífce SSemeife ju bem 
Sttiom Bcroáíitt: ba@ fo mie Biefe unb jtoedmápige 5Waft(iinen mefjr 
Strteiter íebingen, ebeit fo oetmeljfett Jtanátc unb Sifenbaljnen bie 
oon unerfafyrnen jungen Seuten, fonbern Bon 9K5nnern — ba# 
SBieíe, bie frü^er bíe bejien greunbe gemefen, # babur<$ fur 
immer entjweiteti; ja ©níge murben fogar bie SDMrttyrer iíjrer 
aufgetfelTten £f,efe, unb muf ten bieá mit bem Seben *) büfén, 
unb meídj einer Jfiefe fjalber? £>b man benn nemiig bem ara* 
bifdjen ober bem engtifdjen 93oűbIute, b. f,. bem ín Sfrabíen ober 
in ©ngtanb gejüc^ teten Slraber ben ffiorjug geben műffe? ob bie 
3nju(í,t ober bíe Areujuitg eine jmecfmáfigere roáre? — ferner 
tooran ftdj baá ebiere ®íut ef,er erfemten láft: ob an ben ^ aa» 
ren ober an ben £)(;ren? mer einen befferen SBeg gegangen: ob 
5|3eter ober $aul? u. m. bergL, unb wa r^enb biefeá nímmer*en« 
benben, fo fíeinlicfyen SBortfireiteá, ber alíenfaUö einen Seroeiá 
geben möd&te, Kie ménig ben babéi Setíjeíligten mic^ tígere 3n= 
tereffen alá f^erbeangelegen^eiten an'á ^erj gíngen, bíe i^re 
gfiljigfeiten einanber in 3weifeí jiefien, unb nidjt alléin t'^ jre ge--
genfeitigen Slnfidjten, fonbern au^ iíjre í lbf ídj ten inéin 
faífdjeá Sídjt p ftetten beműfit marén, ja, bie oft f$on beámegen 
Semanben einen f (e cfj t e it SDt e n f cfy e n nannteu, meit er ein 
fífylecfyter SReiter mar ober BoKenbá gar nírfjt rítt, — bet 
einem foltén erbarmtidjen SBortftreit unb Síerfedjten unmefent* 
licfjer 2)ínge nun, fagc idj, fonnte aud) biefeá gelb beá Sanbeá , 
natürlid) nidjt ín gtor gebradjt merben, Bielmeíjr muf te eá aíá 
műfter Sftfer ganj brad, barnieber Iiegen. 
Sínlj&nget ber áttett araíifd&en SKetfiobe, — ber beit Saton Biel-
Zierow—ber einet ber evften SBert^ eíbijír ber engttfc&en SBetyobe 
fűr SWeHeníutg mar, — mit fo oíeten ffleteibigungen nnb perfons 
lúfyern ®djim)>f 46etfiáufte, ba@ bíefer ben @#impf ni<$t íánger 
}u ertragen Betmocfcte unb feinen SSeteibiger $erau«forberte, tto e« 
baS fflefcfjitf bann fo »ottte, ba@ 0. Wachenhousen erfí&offen ujarb. 
Serit fet; eá Bon mir, Siejenigen ju Bertfjeibigen, bie bie 
Sfuőbilbung beá menfdjíidjen .ffiőrperá fiir etroaé Ueberftűfigeá 
erfíáreit, am menígfien aber ift bem Ungar bie gfinjtídje S8er» 
na^töfjtgung ber ©t;mnaftíf nacfyjufefjen; bem Ungar, ber — 
audj fjierút »on eínem ©rtrem in'á anbere falTenb — einft bie 
•Sraft feíbfi mar, bagegen man je&t gröftentfjeííá nidjtá atá %er« 
mei^ íid^ung, Stftermeíáijeit unb Slfterbítbung finbet; menn mir 
nun bieá in feinem gatte gut fjeifen, fo merben mir beámegen 
bodE) nidjt anbererfeítá bíe gtjmnaftifdjen ffiorjíige eineá SRanneá, 
feine @infid;t ím $ferbemefen ober bie ©emanbtfjeit im Oíeiten 
alá baájenige kritérium anfefjen, moburdj ber SBertf) unb baá 
SBerbienft eineá Síamteá beftímmt unb erprobt merben fann; — 
benn eá mirb moljl 9íiemanb bagegen eine ©nmenbung madjen 
moíten, bap eá redjt Biefe efjrenmertlje Sftamter gíbt, bie fdjtedjte 
SKeiter finb, mőtjrenb eá mefjr atá einen Bortreffíídjen SJteiter 
geben bűrfte, ber nídjtá anberá aíá ein Haugcnidjfá ift. Jjiemit 
molten mir nur angebeutet fjabeit, baf man Sebem ©eredjtigfeil 
mieberfaljren laffen, Sítíeá nur bem íljm jnfommenben SBertlje 
nadj beurtfjeiten, unb megen ber SKeinungáBerfdjíebeníjeít in fot» 
4en Singen nie in fjeifeá Sínt geraben mőge, Bielmeíjr fottten 
mir beműt;t fetjn, feíbfi bie fteinfie menfdjtídje 2Mfommcnfjeit 
uná eigen ju madjen, unb ben 28ertf) nur auf főttbe ffiorjűge 
ju begrünben, meldje einjig unb altéin bie golgen moralifdjer 
Sítbung finb. — SJíödEjtert babér 3ene, bíe bie ^offnung beá 
Sanbeá unb bíe §erren ber gufunft ftnb, ityre íeíbtídjen iírafte 
jur Ijöcfyjlmöglídjften %oűfommen$eít entmííetn, babéi aber ju-
gteidj nie Bergeffen, baf fte beá 3íamená „SWann" nur bann 
műrbig ftnb, menn fte in moratif^er SSejiefjung auf einer eben 
fo tyoljen ©tufe fíetjen, Bon mo fte bann nidjtá im Seben, meber 
ber ®tanj ber SÖÍadjt, nodj bie Sertodung ber ®olfágun(i, fjer* 
abjufiűrjen Bermag. Sieí fann aber nur burdj eigene unb burdj 
Sluábilbung Slnberer erlcmgt merben; benn fo mie eá feinen ge* 
bornen Solbaten *) gibt, fo gab e@ aud; níe einen gebornen 
©ele r^ten, Aűnfiler unb Spatrioten u. f. m.; bod; ftnb biefe SBor* 
juge ftetö nur bie grudjt auágebílbeter, ín fieter Itebung erfjaf* 
tener geifiiger unb förperlídjer .Rrafte. ©udjen mir úttá baf)er 
ofjne llnterlaf su beleden; benn fürma^r! nur 28eiáf;eít alléin 
sermag unferem SBaterlanbe tjőljeren 9íu[;m ;u ftdjern; — bod; 
mollen mir biefe, urn'6 ^ímmelá millen! niefjí aUein auá Südjem 
unb Slften fd;ő))fen, fonbern auá bem Seben; benn mir molleit 
ja níd;t bloá geleíjrt merben, mir mollen aud) leben, mie eá 
einer Biatlon gejiemt, unb barum müffen mit nidjt nur bie ®r» 
faljrungen alterer SSöIfer Bettii Jen, fonbern aud) auá Semjenigen 
bie nötljíge, nűjlídje Seleljrung {lelten, maá ftdj bei uná feíbfi 
burd) einen günfiigen grfolg bereítá alá íjeílfam bemalirt §at, 
unb fet)en mir menigfiená fo Sernünfttg, Saájeníge uná, ol;ne 
bafür beaaljlen ju müffen, eigen ju macién, maá 3ene burd) 
ein glüdlídjeá Ungefctfjr erlangt, ja, maá fte grőfjtentlieílá fogar 
um einen tljeuern íjSreiá erfaufen muf ten! ©íe Stnmcnbung biefeá 
meineá gutgemeínten SRatljeá ín Sejug auf ben fraglídjen @e« 
genfianb befie^ t nun barin, baf mir baá Sierfaliren ber engli* 
ft#en Sftatíon tn Setreff beá $ferbemefená ofjne 0er;ug nadj 
jtraften befolgen mögen, b. í). mir mollen ben ©egenflanb nidjt 
mit 8eíbenfd;aft betreiben, fonbern benfelben auf untrüglíctye gaf)» 
len fiellen. 
„SBer betreíbt benn moljl bie Sad e^ mit grőferer Seiben* 
fcfcaftlidjfeit alá eben ber (Snglönber?" — Ijőren mir einmenben; 
— „unb ftedt benn niefjt gerabe pintér bem fo eben auágefpro* 
*) (Sine Stnffcietnng, tteil M ber Ungar »ermög feiner SJerfajfttng fúr 
einen geíotnen ©olbaten Ijált. 
Stnm. b. UeSetf. 
djenen ©utadjten — baá jebe SRaníe fo fef;r serbammt — eben 
bíe alíergröfte SKattie?" 
„Sugeflanben! SWiemanb feetreibt biefen ©egenflanb leiben* 
fdjafttídjer aíá ber Gátglánber; aber marum?" fíirmafjr ni^t etma 
alá ob biefe Seíbenfdjaft ben ergfinjenben $l)eil, feín eigentlidjeá 
Sebenáelement auámadjen műrbe, fonbern beáljalb, meit ber Gr* 
folg ein (oíjnenber ifi, ober mit anberen SBorten: nidjt beá* 
megen fteíjt tn (Snglanb — morauf oorjüglitfy ju refleftíren ifi 
— bie SPferbejudjt auf einer fo í;oí>en ©tufe ber SBoílfommenljeit, 
meit ber (Snglfinber eine gar fo unbejöljmte leibenfcfjaftlidje SSor* 
íiebe für'á $ferb $at; fonbern er íjat beámegen eine fo grofe 
Seibenfcfyaft bafűr, meíl baá ©aitje ftd) auf eine sernünftige 
SBaftá grűnbenb, ber burd) $ferbe entfleíjenbe ©eminfl ein fo 
íjődlft bebeutenber ifi, unb bie ©adje mit fo t)erríid,em Srfoíge 
gebeiét, baf Sanbmirifje unb Sínbere aübort notljroenbíger SBeife 
eine befonbere Suft unb Siebe jum SPferbejűc^ ten fjabett müffen. 
Da^er ftd) auá ber fo eben angefütjrten fflemerfuitg gerabe 
baá ©egentljeíí ergibt: baf nemiig nidjt ber Sngíattber eine be* 
fonbere, auf feine sernűnftige 33eredjnung ftd) grünbenbe Beiben* 
fd)aft für baá $ferb beftje, fonbern baf »ieímeí;r Derjenige an 
einer franfljafíen geíbenfd)aftlídjfeit laborírt, ber aud) oíjne gün* 
ftigen (Srfolg fo feítr bafűr eíngenommen ifi. 
3n ber Xfyat feítfam! baf eá fo ménig sernünftige 9Ren* 
fejeit gíbt, bíe nicíjt oft Urfadje unb SBírfung oermedjfelten, ín* 
bem fte jene auá bíefer tyerjuleiten bemütjt ftnb. 
„SRit metdjer Seibenfdjaftlidjfeit' mar ber Ungar früfjer für 
baá ípferb eíngenommen! bemjufolge (?) aud) jafjlretdje ©eftüte 
ge!,atten murben, unb überfjaupt Sufl unb Síebe jur 5|3ferbejudjt 
atlgemein »orf,anben mar, maíjrenb — meíf ber tiebe Rímmel (!) 
marum _ biefe $affton nad) unb nad) ganj abgenommett unb 
unfere ©eftüte eineá nad) bem anbern eingegangen ftnb" — fo 
raifonfren bie Síeiften; — ba matt boci, meiner Sínjldjt nad, 
ü6er biefen ©egenjianb »ieímeí;r folgenbermafen urtfjeiten folíte, 
ju beffen Wuffaffung man eben nicíjt erft jum £immel ju refurt* 
ren 6raucfjt: „grűfyer Beburfte ber Ungar ber $ferbe mefjr alá 
je&t, er mufte mitl;irt notfjgebrungen biefe gute $ferbe jüdjten, 
tvoburd) aud, feine Suft unb íiebe bafűr immer jlíeg; benn er 
madjte bíe angene^ me, moíjltljuenbe (Srfafyrung, baf er butdj 
baS $ferb feine Sebűrfnijfe befriebigen, ja oft fein Seben burdj 
baefelbe 311 retten im ©tanbe fet,. Siefe bringenben Sebűrfníffe 
naf,men jebodj a limaiig ab, anbere famen an beren ©teHe, be* 
nen aber aud, anbere ©egenftönbe ber Sanbmirtf>fd)aft, sorjűglidj 
©djáfereien meí;r ju entfpred,en fdjienen, nacf,bem gegenmártíg 
baá Ijö($ftmöglidjfte (Sinfommen b i e e ( g e * t l i ^ e 
SebenSfrage ifi, unb fo fam eá, baf gerabe bie beji redjnen-
ben Sanbroirtlje bíe erjien marén, bie ifjre ©ejiűte aufgaben, unb 
nur nodj 3ene fte aufred,t ju faltén fudjten, bíe fcfjledjte 9íe^< 
ner ober mit befonberer Seíbenfdjaft fűr bag $ferb 
eíngenommen marén; ober enblídj jene SBenigen, fűt beren 
Umjiánbe bie ÍJJferbejudjt ftdj gerabe am meiften eígnete, alg 
j. 33. bíe Seftfer grofer SBeíbefláJe, bie megen 3»angel an 
Capital unb Arebíl biefe fűt ben Slugenblid ntd,t sortfjeílíiafter 
sermenben unb eíntráglidjer ju macién im ©tanbe ftnb. 
©0 íjat ber 3laíiener eine leíbenfcfyaftlidje Sorliebe fűr ben 
©eibenbau, bet Ungar bagegen nicfyt; bafűr ift bet Ungar fűt 
baá ©djaf leíbenfcfyaftlídj eíngenommen, ber Stalíener mieber , 
nidjt. 2)ieá unb Slefinlídjeá laft jtcE, auá bemfelben (Sruhbe »on 
ben Gnglűnbern fagen, baf biefe nemlídj tyieju mefyc Sufl unb 
Siebe Uerrat^ en, alá ber Ungar; benn bet Gnglánber jűdjtet mit 
feíner gröferen Seíbenfdjaft Spferbe, alá bet Stalíener feine ©eí* 
ben* unb bet Ungar feine ©<§afjudjt betreibt; bodj bleibt bie 
#auyttriebfeber allét biefet Seibenf^ aften, bíe bocty nur SBirfun* 
gen Borljergegangeuer Urfadjett ftnb, tmmer nur ein unb biefelbe: 
bap nemiig berStalíener bie ©eibenjudjt beámegen betreibt, meíl 
ber ©folg ein lofjnenber ifi, beő^ alb er aud; teibenfd;aftlid; für 
bíe ©ad;e eíngenommen ift; ber Ungar beámegen bíe ©djafjudjt, 
meíí ber Grfolg ebenfallá ein lofynenber ift, meámegen bíefer 
mieber l;íeju Suft unb íiebe Berratl;; ber Gnglöttber enblid; mib* 
met ftd; auá bem ©runbe fo eifríg ber ípferbejudjt, meíí ber Gsr» 
folg aud; ba ein güitftíger ift; bíefer mitl;in natűrlid; bem ípferbe 
mit gattjer Seibenfd;aftlíd;feit jugetfjatt fet;n mup n. f. m. 
DJfan barf ftd; bat;er über baá aűmSlige (Singeden ber un-
garífdjen ©eftüte nic t^ Bermuubern, nod; siet meniger eá bem 
aSerfaK ber Kation ober einer áljnlídjen auá ben SBoIfen gegrif-
fenen Urfadje ;ufd;reíben mollen, inbem biefe tn bemfelben Skr* 
íjáltníjfe in Íl6naf;me fommen mupten, tit mellem baá grope 
ípublífum rídjtiger ju falfulíren begamt, meldjeá Bon .lag ju 
Zag meniger gencigt murbe, eínem ftd;ern Sierlufte ©elb, jeit 
unb SDJülje ju opfern. ©ben fo ménig ifi eá p Bermunbern, ober 
um mit jenen auájuntfen: ber íiebe ^errgott mag miffen, mol;er 
aud; biefeá mieber fommen tnag, bap ber Ungar je&t lieber ©d;afe 
alá í)3ferbe jüdjtet? — moljl nur auá bemfelben ©runbe, auá 
toeldjem ber Stalíener jejjt um fo eifriger feine ©eibenjudjt, ber 
©tglönber bagegen jmei, ja brei fflial fo Bíel ífferbe jüdjtet, 
alá fonft. 
Kationén unterlíegen nie bem ©nfíuffe írgenb einer befon* 
bern Seíbenfdjaft, bíe fte auf eine míbernatürlid&e SBeífe jnrSetrei* 
bung eineá ober beá anbern ©egenfianbeá augfd;lieplíd) fjtitjöge. 
gürmaf;r nie! (te betreiben balb ©íefeá balb Seneá mit ©fer, 
ober erfd;laffen mieber, je tiadjbem fte fjier ober bort ben Soljn 
i^ rer Í8emüí;uttgcu finben, ober ftd§ getőufcfyt feljen. Unb biefe 
menígen 3eilen — im SBorbeigefjen gefagt — bíeten bem ®en-
fer ein meiteá gelb, mie fel;r eá ín ber ©emalt ber SBermögenbc-
ren uitb ©erjenigen, bie am Steuerruber fíefjett, fei;, ben lei-
kenfdjaftlídjen ©fer ber grogén SJíettge für ben einen ober ben 
anberen ©egenjlanb rege ju rnadjen, ober menn biefe ín altén 
iljren ©roartnngen fid) getSnfdjt ftnbet, jebeá l)öl)ere Slufrcőrtá* 
firebett ju (jemmen, unb eine töbtlídje alígemeine Stocfung fter* 
beíjufüljrcn. 
gerner ftellt aud) ber ^err fBíarfdjaU bíe grage auf: 
„Siegt etma baá günfiige 9iefultat nid)t el>er i n 
ker ©emanbtfyeít beá Steíterá, alá ín ben S8orjű« 
gen keá ^ferbeá?" — SBíe feíjr 9ied)t mürbe aud, í)ieritt 
ber a»arfd,all Ijaben, menn nur eine Heine @eríd)tigung l;íiiju* 
gefügt mürbe. ©eine S3emerfung mup nemiig baíjiit b eridj tíget 
merben, baf eá ftatt ber ©emanbtfyeít, baá Oemidjt beá 
Síeiterá I;eipeit folíte, obgleídj aud) bíe ®emanbtl,eit ín gemíffen 
gallen eínigen ©nflufj ültén fanit, menn j. 8. ein facfyoerfíönbi* 
ger 3ofeí mit eínem unmijfenben, nngeü6ten 9teitburfd,en nm kie 
SBette reitet, inbem unter Setten ftd) fo Síele an gertigfeít Bell* 
fommen gleíd) ftnb, bap eine etmaá gröfjere ober mínbere ®e» 
manbtljeít faum ben Sluáfdjlag ju geben Bermag, Sííleá Bielmeíjr 
nur auf bíe SSortrefflícíjFeit beá ípferbeá utto baá @emíd)t beá 
Keíterá anfömmt. 
3«r itafjertt Seleudjtnng beffen müffen mir mieber — benn 
mir fjaben ker ®ad,e bereítá irgettbioo enoáf)nt — einen SBorfall 
ju Seften geben, »on bem mir in einer gemíffen Stabt granf--
reí($á Bor Bíelett Saljreit jengen gemefen, mo aud) mir Bemer* 
fungett ju mad)en ©elegenfjeit jattén, mit benen mir mel)r @ei* 
ten attájufüűen im Staubé máren, alá ber #err Sftarfdjall űber 
unfer arnteé SBaterlanb. 
3af,llofeá SSolf jlrőmte Bon altén ©eiteit jufammett, unb 
mogte in grofjer Wufgeregtljeft auá ber ©tabt í;inauS in'é greíe. 
3d; muftte nidjt, maá baá ju bebeuteit l;a6e, etma ein gcilj* 
reitber Slufruljr, ober gitt bíeá ber fejteit ©tunbe eineá Unglüí* 
lídjen? badjte idj mir; alá mit einemöíale baá ftof.jeSSíefeit eineá 
ríejtgen, tn Bolter Dififiung unb en gala geffeibeteit franjőftfdjen 
Jíüraffterá unb baá unerf^űtterlii^ e $(,fegma eineá Qucicfcr al;tt* 
lidjen Sngfanberá meine Boűe Stufmertfamfeit anf ftcf; jegeit; 
beá Sejteren Slttfe rul;ten unsermaubt auf einem bleid^ en ©ur» 
fcfyen, ber ein ganj auábruttálofeá ©efidjt l;atte. 3dj erfttf;r in* 
beá 6a(b, bag eá ftd; í;ier nidjt um bie ©ttfdjetbung einer gar 
fo fjodjmidjtigen, eruftett Sebenáfrage fjanbfe, fonbern bloá um 
etn SBettrennen, unb jwar jmifdjen einem gemaltigen normanni* 
fdjen @aul, baá ber burd; feine ©efcfjitffícfjfeit tn ber Steitfunjt 
altgemein berűljmte ©gentbűmer in eigener í)3erfon reiten foltte; 
unb bann jmífd&en eínem űberauá bümten, ganj auágeljungert 
fd;eittenbcn englifdjcn ^ferbe, meldjeá Bon einem ©tglánber ba* 
fíítt gebra t^ morben, unb auf bem ein Surfdje fájj, ber fo ein* 
faltig brein falj, atá főnnte er nidjt brei jűljlen. SDÍÍr ftelen fo* 
gleidj bie beiben £au(>tperfoneit auf, unb id; muf gefieljen, 
fd;on ím SBorauá ergőjte idj mid; an ber űberauá fomífdjen 
©jene, bie ba fofgen muf te, menn ber arme granjofe mit bem 
(angen Ceib bod; fürjem ©inn beftegt merben mirb. 9?adj Bietem 
Sarmett, ©etöfe unb ©ebrönge fteűten ftd; bíe beiben SBettrenner 
enbfí^ ín $oíttur, unb eá gab faum Semanben in ber jafdrei* 
d;en SBerfammtung, ber ben btaffen, fitrdjtfanfen, über ben @r* 
fotg beforgt fd;eíitenben DaBíb nidjt bemitleibet, unb űber ben 
feineá ©íeqeá gemíffen, mítljín ftd; brüftenben ©oliatlj ftd; nidjt 
geörgert fjatte; — fo feljr mar man bort über bie 3bee beá 
SBettrennená ím Alaren! — bíá enblíd; Seibe juglei^, ober bef* 
fer Síner nad; bem Slnbern anájulaufen begannen; ber ©allier 
(log baljin, inbem er feínem SRoffe bíe ©porén tief in bie SBeicfjen 
brücFte, alá roare er aug einer $í|io(e loágefdjoffen morben, nnb 
er bure^ fegelte mit feinem |jelmbufdj bie 8üfte, mie eine ©aleere 
bíe faljígen SKeereémogen; mciíjrenb ber (Snglőnber unbemegtí^ , 
einem auágeftopften ©eríppe öíjttíid,, auf bem $ferbe ftgenb, 
meit jurucfbíeibt. $ie SKenge, metdje Bei bíefem Slnblítfe ben 
9tufym íljreá ffiaterlaitbeá unb baá ©o(batenef)rgefüí;[ fo glőnjenb 
# bemőíjren fteljt, fenbet bereítá ein meítfjín fdjallenbeá Srabo 
bem bortrefflid) (ampfenben Sanbámann nad,, mőfjrenb ber arme, 
nadjjettelnbe SBritte autSgelad,t mirb, ber fein $ferb je$t immer 
meljt unb me§r auágreífen l i f t , bíá er eine SDeíle mit boller 
9iu(;e an ber ©eite feineá fiirdjterlidjen SRioaten reítenb — ber 
mit főnben unb güfen fjerumarbeitet unb beffen Kormaim redjtö 
unb linFá bie gűfe mirft — biefen bei bem ©eminpunFt gerabe 
um eine 5pferbelSnge überflűgelt. (Sitté tíefe ©tíűe trítt jegt an 
bíe ©telte ber friífjcr tobenben Sluábrüdje beá Seifalíé nnb ber 
greube, unb nur bie glűd,e beá Suraffterá ftnb íjörbar, bem e« 
gattj uttbegreiflid, fdjien, mie ifjit, einen fo rűjiígen, muáfulöfen 
SDíann, ein níd,táműrbiger jíttabe, ben berSBinb fortblafen Főnnte, 
ju bejtegen sermodjt fiatte. 
Daá ^ublíFum, bon eínem (Srtrem ín baá anbere überge--
|eitb, ftaunte jegt ben englífdjen Sungen, inbem eá Slííeá feíner 
munberbaren ©efdjiílídjFeit jufttyríeb, eben fo fefjr an, alá eá 
íf;tt fttrj botfjer mit ©eringf^a^ung betraditet íjatte. „(Sá íji na* 
türlíd)," fpradjen bíe bortígen ©timmftií;rer ín einem bolfábe* 
leljrenben Ioné, „baf mit eínem englifdjen Sofei, ber tn @ng* 
lanb — mer meíjj, mie oft? — ben ©ieg babon getragen íjaben 
inodjte unb l)ief,er ganj inFogníto Főmmt, ein Sfftjier, ber l;iertn 
ganj utterfal;ren íji, Feín SBettrennen befíeíseit Fann." — Slníere 
meínten mieber: „ D mie Fíug berftanb SRonfteur K. ju retten; 
er blieb immer jurűd, mílirenb bíefer grofe Sengel gleid, an* 
faitgg mie bcfeffeit ju reitnen Begamt." Kiemattb aBer, ober bod) 
nur őuperft SBeníge famcit auf ben ©ebanfeit, — mag, mie eg 
fdjeútt, audj bem SRarfdjaK nie eingefaüen ift, ber nadj Sírt 
feíner Sanbgíeute bag SRefuItat feíiteg SBetlrenneng fyauptfadjíidj 
ber ©efdjitfíidjfeít fetneg Keíterg jufdjreíBt, — baf ber Weíter 
Bei bíefer Seraníaffung eben fo ménig einen £fjeíí an bem ©iege 
^atte, alg ein ©oídjer gefjabt Ijaben műrbe, ber nie auf eínem 
$ferbe fap, unb ben man Bei bíefer ©eíegenfjeit barauf gebun* 
ben íjfitte, fonbern ber ©ieg Bieímeí,r einjig unb aiíeiit begmegen 
fo unBertneiblid) unb esibent mar, mie 2 x 2 = 4 ijt — unb 
műrbe ber3ofei aud) umgefefjrt auf bem $ferbe gefeffen fet)n, 
Borauggefe&t, bap er e8 nidjt aBjtdjtíidj im Caufe gel)ínbert, 
ober einen cntgegenfejjten Sffieg eiitgefdjíagen ober bamít geftűrjt 
miire; — aífo begmegen, fage idj, meíí bag $ f e r b cin 
SSoílBíut, gefyöríg traínirt, ber SReiter fammt ©atteí unb geug 
adjtjig ípfunb mog, mafjrenb bag Diop beg felben normanni' 
fdjer ÍRace unb ganj unBorbereítet gemefen, feine ífjerfon bagegen 
mit Jjeím unb Sumert unb űBrígem ©atteíjeug f) n n b e r t f e dj» 
j i g $funb ferner marii! 
3)er ^err Slfarfdjalí í;atte eg fűgíídj unteríaffen főnnen, 
in feinem 83ud)e űber ©egenftanbe unb jmar mit fritifd)er ^ra« 
fumtíon bag Söort jn fíifjren, in bíe er fiirmaí)r níe tief genug 
eíngebrungen, mie bieg űí>erf,aupt ben granjofen eigen ifi, unter 
benen íd) fűr meine $erfon nidjt einen (Sinjigen fenne, ber ben 
fragtídjen ©egenfiaitb feínem ganjeit Umfange nad) gn'inbííi^  
aufgefapt fjötte; ja, id) mage bie Seijauptung aufjilfteílen, bag 
Bei ber franjőftfdjert Kation — alg műre bieg mit ífjrem SBefeit 
ganj íieterogen — meniger SJÍcinner biefe Síngeíegenheit rid)tig 
ju Beurtfjeiíen Bermögen, alg in ©rítanníen grauen. 3cf) mie* 
berfyole eg: fűrmafjr ©<6abe! bap ber §err SOlarfdjaű ftd) fo 
Bíog geftelít; benn baburd) mup aud) jener £í;eif feíneg SBerfeá 
unfeljíbar ím SBertíje Berlteren, itt meídjem er über ©inge fprícfjí, 
bie er beffer serfíefjett, unb benfelben eine ridjtigere ©ette ab* 
geminnen mocfjte. ©odj mie eá fdjeint, taborírt aud) ber gran* 
jofe, unb Bietteidjt ín einem ftöíjeren ®rabe, aíá jebe anbere 
Kation, ben Ungar mítgeredjnet, an jenem unerfíSríidjen Uebeí: 
űber ©inge aburtfjeííen unb 2íííeá a priori bemonftríren ju moí* 
íen, mo er níe meíter aíá bíá auf bíe öberfládje gefommen; 
moBon id, mid, erfi Bor Xiurjem mieber ju űberjeugen ©eíegeitljeit 
í>attc, inbem ein an mid, abbrefftrter ita»a(íer auá granfreid, — 
ber auf einem unferer ©ampffdjiffe um fűnf Ufjr beá 9»orgená 
Bon 2Bíen abfaíjrenb, ?Ibeitbá um iteun Uf,r in $eftí, eintraf, 
unb eineá ununterbrodjenen bídjten Kegená íjaíber ben gaitjen 
%ag nidjt auf baá SSerbecf fam, audj frűljer nie in einen Um» 
freíá »on fjunbert SKeiíen ín Ungarná 3iaí;e gefommen mar — 
bei feinem Eintreffen ín $eft§ foígenbe SBorte an mid, ridjtete: 
„gürmatyr! t ^ btit ganj erftaunt űber b í e 8luá* 
bí lbuitg, ben Keícfytíjum unb bie flro&enbe J í raf t , 
bie 3I jr S3ateríanb űberaí í Berriítf,!" @anj geíjorfa* 
mer ©iener! ©aá erinnert mid, an bíe eigenen SBorte beá ferrit 
Sfarftfyalíá — bag beríei Urtfieiíe atten geíten unb áttett fián* 
bern angefjören (de tous les tems et tie tous les pays). 
SBie bereítá ermüljnt, mar id, aífo Bor Bieíett3aí,ren geuge 
bíefer franjőftfcfyen Aomőbíe, alá idj baáfeíbe ©tűef nur mit 
einigen Síbíittberungen neuerbingá auf ber $eftí,er Stennbafjn ju 
fefyen baá SBergnűgen íjatte, mo bei ben Sauemmettrennen, jum 
nid,t geringcn drftaunen beá ífubíifumá, gcmőfjnlíd) ein gigeu* 
nerjunge ben Uebrigen ben ÍRattg abíief, unb fűr feine ®efd»ief* 
lidjfeit — feine geberíeidjtigfeit fteí Kiemanbem ein — jebeá 
fflíaí reidjíídjett Síppíaná unb ©eíoíjitungeit erntete. Unb ifi eá 
n>o£,l gíaubliclj! Boííer jmeí 3aí,re beburfte eá, bíá bie auf'á 
íPferb ©ebortten *) Bon feíbfi barauf famen, bag bei SBettremten 
bíe erfte .gauptbebínguitg baá ebíe Slut beá $ferbeá mit beffen; 
SíuSbílbuttg fel;, bag eá bantt Borjíiglicty auf baá @emid;t an* 
fonune; bie ©efdjidlidjfeit beá SHeiterá jebod) nur tn einem földben 
gaKe ín ©eredjmmg gcitommcn merben bűrfte, menn ein mter* 
faljretter SReíter mit einem fnentt geűbten jufammentrífft. @á ifi 
uitleugbar, bag aud) biefe Aunft iljre SBirtuofen í)abe, bíe mát;* 
renb eineá langeren Kennelt in berfetben geit um eínige 2íugen* 
blide früljer an ben ©emínnpunft anjulattgeit im ©tanbe ftnb, 
atá bie etmaá minber anágejeídjneteit. — ®odj eine beríei ®e* 
fdjítftídjfeit m'itjt nur in földjeit gállen, menn jmeí um bie Siette 
lanfenbe Síenner in ikreit íeiftungen ganj gleid) ftnb, ba fonft 
ín jebem gallé nur baá trefftidjere $ferb, mőge nun baáfelbe 
Bon me(d)em Soíei tmmer geritten merben, ben ©ieg baBon tra* 
gen loírb, menn eá nemlídj ;u bem Seljufe trainírt unb baá ®e* 
mid)t feínem Sttter unb ©efd)led)te anpaffenb ift. 3)erlei Slüan* 
ren erifiiren übrigená überalt, unb eá gíbt ím Seben Faum einen 
Sierfudj, mo nidjt bie grögere ober minbere @efd)iiftíd)Feít, ja, 
feíbfi ber 3ufaH einen gemíffen (Sínfíug űbeit folíte; moburdj 
feíbfi baá ©djadj unter gteidjen ©píefern einigermagen jn eínem 
jufalltqeit ©piel mirb, ba Serjeníge, ben baá Soá ben erfieit 
3ug 311 ntadjen trífft, über feinen ©egner mutljmaglídj ben ©ieg 
baBon tragen mirb. 
@á beburfte itt ber £ljat jrnei ganje 3al>re, bíá bie bei 
bem $ferbemefen betfieílígte, ober Bielmeíjr nidjt bettjeilígte, bodj 
oíjtte Unterlag fritíftrenbe grogé partei eiitfeljen lernte, bag fűr 
bie Sienttbaljn nidjt jebeá $ferb tauglidj fetj, ein tyíeju unBorbe* 
reiteteá aber um fo meniger; bag aud) baá atíerleicfjtefie ©e= 
midjt 6eim Keimen gínfluf íjabe, menn bieg audj befonberá oon 
Semjenigen, ber eá nidjt trcigt, nidjt bemerft műrbe; unb bap 
enblidj gemiffe ^ferbe beáf;a(b nod; níc§t ím ©tanbe ftnb, jeíjn, 
smattjig Sííeiíen mit gieidjer ©djnelíigfeít ju burdjlaufen, tteít 
fte eine #iertet ober fjalbe 9Jíeííe meit ju rennen im ©tanbe ftnb 
u. f. m. ©emjufolge mar audj baá $e#er SSettrennen bie er* 
fien jmeí griijiafjre fűr bíe tribüné am íntereffantefíen, obwofil 
eá ftd) bamalá nod) auf feine Bernünftige Seredjnnng, unb fo* 
mit auf feine gefunbe Saftá grűnbete, unb naí;m öon Saíjr ju 
3aljr ín bemfelben SBerljSltniffe an Sntereffe ab, je mefyr eá bem 
$ub(ífum fíar ju merben begattn, baf ein SBoUbíut unb bíe 
Aunjl űber ein Bermifd)teá ober maá tmmer fűr Kamen Ijabenbeá 
Sínt, fo mie űber bíe einfadje Síatnr (íetá ben ©ieg babon tra* 
gen műffe, mogegen man aud) Bergebené anfampfen műrbe; 
ober mit anberen SBorten: baá SBettrennen Berlor fűr bie 3ri* 
buite um fo mefjr an Sntereffe, je meljr bíe grofe SKaffe beá 
$ublifumá eínjufetjeit begann, baf biefe @ad;e feíneámegá eíue 
Unterljaltuitg ober eine unnű&e gefiltdjfeit, fonbern ein ©efdjSft, 
ein ©emerbe, eine fyftematífdj berec^ nete, lanbmirtljf<§aftlidje 
SBefdjaftígung fetj, bie jufe# nur baburdj unterljaltenb unb ju 
eínem mafjren SBolfáfefie ftd) gefiaften főnnte, menn fte eínmal 
in bíe .jjjanbe Bieler ©adjfwtbigen gefommen unb baá ©anje in 
ge^ őrígett ©aug gebradjt fcíjn műrbe. 
©eáljalb mufte audj ím erften 3afjre, alá nod) Kíemanb 
ober bodj auf erft SBeníge fjierűber reifííd) nadjbadjten, bie Aon* 
furrenj am bebeutenbften fet)n, moburd) ftdj um fo meljr SSeran* 
laffungen jur Seluftígung beá ^ublífumá ergeben muf ten; benn 
mer nur írgenb ein $ferb befaf, modjte bíeá nodj fo motylbeleíbt, 
ltod) fo auágemergelt, ober gar ein langfameá SBagenpferb ge* 
mefen fei;n, er bebadjte ftd) feinen ííugenblicf, bamít feín ©lűcf (!) 
3u Berfudjen, moratiá ftd) natnrlidjer Söeife bie alíerbroflígften 
5E»möbíen ergaben. — 3m jmeíteit Saíjre mar ber CSífer fűr 
bíe ©adje beémegeit nodj immer fo rege, meil eiit 3aí)r jur 
notljmenbígen .Sriftá beá „nosce te ipsuin's" nidjt fpíngereidjt 
Rabéit modjte, bemjufolge bie SDieiflen fiatt — mie Bereítá er* 
maljiit — im Borjűglidjeren State, tn ber £raínirung unb ím 
jmeámapigereit SReíten bie Urfadje ber fieten Síieberiage ju ftn* 
ben, biefe überall, nur bort nidjt fudjten, unb ifjre §offnung — 
bie tí;nen jugefűgte Unbift bei erfier ©efegenfjeit uná boppeft 
jurűcferfiatten ju főnnen, Ipauptfádjlidj barauf ftüfcten, bap fte 
ftdp son nun an beffer Borbereiten (!), bie Sftíjifofcfje auá Unter* 
ungarn mit auágefudpten (!) $ferben für bie Salpn serfefjen, unb 
nicfyt mejr tn fo eínem engenAreiá mie í)i«(;er, fonbern auf einer 
meíten ©trecfe bie (Snglanber ju ©djanben madjen mürben; maá 
übrigená mit fo Bieíer guBerftdjt Borauágefe# murbe, bap ein 
gemiffer ©utábeft&er, ber űber ben ju ern'itgenben ©ieg — meí* 
cfjtr in feinen Sfugeit nidjlá meniger afá bie @emaf|rung ber gan* 
jen%ational*@§re mar — mit feinen Anetten ftdj 6eratí)f(f)(agte, 
Bon biefen mit fofgenbenSBorten Bertrőfiet murbe: „©eípenGsuer 
©naben nnbeforgt; mőge (Snglaitbá erfteá gauberrop *) fommen, 
ttná entgefjt ber golbene Jíofal auá 5)3e(if; bennodj nidjt." Unb 
bap biefe feidjteu ©piefereien Biájer nodj immer nidjt ganj auf* 
gejőrt, fonbern nur Bon 3afjr ju 3aftr mejr abneí;men, rűjrt 
tlpeílá baljer, meíí bíe fdplecj te nSJtedjner mit einem SDÍafe feine 
guten murben, tlpeílá meíl mir eá feíbfi fo Ipaben moflten, unb 
nidjt oljne Opfer bem ghblifum ju íiebe Bon geit ju geit ber* 
gleicfjen ©djauftücfe freímíüig botén. 
Síejeitígen bafier, bie mit einem Bermeiittlidjen ©djarf* 
bliíe Boriper Berfünbeten, bap ber ©djauplafc Bon 3aí;r ju 3aíjr 
») 3m SDrifiiitalí Tátus, 1 i 11 in beit Sccmnátjvdpcn 3an6cvtcp. 
meniger befudjt merbe, unb alte Siejenígen jute&t ganj meg* 
bteiben bürften, bie, ín ber ^offnung Unterijattung ju ftnben, 
ftdj getangmeítt, mittjin getöufdjt fafjen, — fagten ung nidjtg 
Steueg unb überpupt StidjtS, mag mit nidjt aud), menígfieng 
ttidjt eben fo gut a(g fte, »orí)er gefefjen ptten. Steljntídje Ur» 
facfjett bringen öptidje SBirfungen {jeröor,mtb fo fonnte eg ung, 
bie mir @ngtanbg $pfen, meídje eg íjierirt burcfygemadjt, unb 
atte jene ©tufen, bíe eg nadj unb nad) erftiegen, genau fennen 
nidjt fdjrcer faltén, íoraug ju beredjnen, metdje Arijtg audj un* 
fer SBatertanb ju beftetjen f;aben műrbe. ®odj öermodjte ung bieg 
feinegmegg írre ju füfjren, fonbern beíiörfte ung um fo mefjr in 
unferer Seprrtidjfeit, mit je tauterem ©efrádjje unb neibifdfjer 
greube bag §eer jener unfjeííöerfűnbenben Sögeí ben tfiglidj ju* 
nefjmenbeit SBerfatt unferer Untenteljmung öerfűnbete. Slatürtídj! 
benn mir ptten bod) fein anbereg 3ieí, atg bíe ©adje aug iíjrer 
naturmibrigen ©tettung fjeraué, ín bag natüríidje ©eteig ju oer* 
fe$en, ober mit anberen SBorten: ber ín SBetreff biefeg ®egen« 
ftanbeg prrfdjenben bíínbenSeibenfdjaft ein ©nbe ju madjen, unb 
an beren ©tette eine befonnene fattbtűtige Beredjnung einjufűty* 
ren, metdjem giefe mir ung audj öon 3af)r ju 3afjt immer mef)t 
nöf)erten. 
®ieg nun öoraugfetjenb, mar aud) bag ^aupttríebrab un* 
ferer 9Rafcjine nidjt für bie geroattfanie Stnfirengung eineg fürjen 
£ageg beredjnet, b. fj. mir eröffneten jur Segrünbung beg 2Bett* 
venneitg ©ubffriptionen nidjt btog fűr eine geiöíffe geit; obgteid) 
mir nur ju gut rouftert, bag bieg ber Unternejjmung für ben er* 
(len Stugenbtií einen meit grőferen ®tanj öerteijen mürbe; fon* 
bem mir begrünbeten bamít, mag bie greigebígfeít mejrerer $ri* 
öaten bíefem Unternejmung gropmütfjig TOeifjte, einen gonb, 
öermög beffen bag 2£serf audj bann nod) im ©ange bteiben fottte, 
menn mir Ifingft fdjon ju fet)n aufgefjört Ijaben. 
®er geneigte Sefer mirb ftdj mofjt nod) jener Beit erinnern 
főnnen, in metdjer baá ($eftf)er) 9íationaí*®aftno gegrűnbet murbe, 
unb audj jened anbere, mefdjeá ftdj bamaíá aufier bem jejjt befie* 
jenben f)ter geBiíbet jatté. 3n bíefem fjerrfdjte bamaíá nídjtá Hn-
berá alá @(anj unb regei Seben, tn jenem Seere unb Sangmetle! 
— SÍ6er mie fieten bie Sadjen gegenmártig? Son jenem ift nun 
feine ©pur mefjr Borfjanben, biefeá bagegen befiefyt, ungeacjtet 
affér Sjíígfjelfigfeíten; ja, eá fagt ber Sírt fefien ®runb unb 93o* 
ben, bag eá feíjr glaublidj — bereítá burdj ftdj feíbfi beftefjenb — 
ftdj níe meljr auflőfen merbe. Unb marum? SBeií ber epfjemere 
@(an; beá einen auf feiner rationelíen Saftá berujte; baá Se* 
fteljenbe bagegen Bon feinem Segínite an bie $rin;ípien einer 
folíben Segrűnbung tn feínem Snnern barg. ©ben fo sert)alt eá 
ftdj mit unferm Söettrennen; unb ber mirffídje Sefianb einer sor* 
Ijanbenen fefien ®runbftű$e bűrfte Bíetfeidjt baburdj am e^ efien 
itadjgemiefen merben, menn mir eá mit bein baírifdjen 3Bettren* 
nen Bergteidjen, mefdjeá jáfjríidj in Kegenáburg, eínem aQge» 
meinen ffiolfáfefie gteidj, abgepíten mirb, ofjne bag eá bort mit 
ber Spferbejudjt audj nur um einen goff breít Bormőrtá gefom* 
meit máre. fiiefter fommet, 3tjr ffiertljeíbiger ber Sauernmett* 
rettnen, bamít 3|jr űberjeugt merbet, bag ein fotcjeá 3nfiitut, 
menn nidjt bíe ílfjeífitajme ber Segűterten gemecft mirb, ftdj 
entmeber aufíőfi, ober emig auf ein unb bemfeíben $unft fiefjen 
bfeíbt; ja fogar ganj feinen 3med Berfejft, inbem eá audj in 
ber Umgegenb Diegenáburgá feineámegá bie gudjt ebterer ípferbe 
erjiett, fonbern auáfdjíiegíidj eíneit bebeutenben SBíerabfafc jur 
gofge í;at, meámegen eá aud) grőgtentjeitá in ben főnben ber 
Síerbrauer ifi, bíe eá auá ©pefuíatíon aufredjt jattén, ba fte 
bei ben tn golge ber SBettrennen já^rtídj ftattfinbenben 3ufam» 
menfűnften burdj einen reid)íidjeit33íerabfa& mefjr aíí fyinreidjenb 
entfdjábígt merben. 
®ie Sadje rnupte in Setreff beá $eftf)er SBettremtená fo 
fommen, mie fte in ber Z p t aucfj fam; ja, eá mup, mag bie 
baki ftatíftnbenbcn Unterfyaltungen unb üomöbien Betrifft, nod) 
mep aBmártá gebeit, unb jmar fo íange, Biá ber gauBer mit 
einem SRate ftd; löfen unb an beffen ©tette ber eigentlidje reette 
3meí treten mirb. 
33ernűnftíger, aW er eá »tettetett feíbfi gegtauBt fjaBen 
modjte, Bemerft Subroig Pesti in ber erfien Síummer beö Hir-
nök's: „baf baá SBettrenuen nur jum SSergnűgen 
unb pefuníáren SSortfyeit ber gropen ^ e r r e n (!) 
j u Beftegen f * e í n t ; — biefe flreidjen bie S u f a t e n 
ein, geminnen bie fofl6arena3edjer;ifyre$Pferbe 
főnnen fie Bei biefer ©eíegen^eít um einen íjo* 
í)en SJJreíá an SWann Bringen, unb unter fid) fieí* 
len fte SBetten an; ber mtttlere Síbel, bíe 33űrger» 
fdjaft neljmen fajt gar feinen S í n j e i t baran, bie 
S3auern fangen an n a * unb nad) ganj megjuBteí* 
Ben, fie f ^ e i n e n nidjt geneigt j u fe^n, fúr jman* 
j i g , breipig Ouíben i l j re $ferbe j u Orunbe j u 
r idj ten." — Submig Pesti fiat bieá iiBerauá ridjtig anfgefapt; 
— bod) meip er an*, marum bie ©adje fo unb nidjt anberá 
ftdj Bertáit? Aeineámegá beáljatB, meit, mie er eá gerne gtau* 
Ben macién mődjte, ber .jpeBel etma nidjt jmetfmafsig angeBradjt 
morben, fonbern jetteá untrügííd)en Síefultateá megen: bap ftd> 
#ermőg ber 33erf)dítnijfe unb llmjtdnbe bergropen ^ e r r e n , 
— mie íubmig Pesti fte ju taufen BetieBt, nur um fie unter 
bíefem %ítel bem $uBíifum »erfja£t ju macién; oBgfeidj eá un-
ter uná feinen ©njígen gíBt, ber fo grop ober íriefmefjr fo (ang 
miire, alá er; — meit aifo baá Síefuttat fűr uná ftdj alá ein 
günftígeá ermeíjt; Bei bem fialful beá mittleren Slbelá, ber Sűr* 
gerfdjaft unb ber ©auern jebod) gerabe baá @egent§ei( eintrítt, 
auá mellem ©runbe biefe audj feinen 8fittf;eíl an ber ©adje 
nefjmen, unb nidjt alá münfdjten ober moltten fie bieg nidjt, 
fonbern meit fte nidjt ju geminnen ím ©tanbe ftnb. 
35ieő mirb inbeő nidjt immer fo bleiben; bodj fo mie í£a(--
fulatíon bie gegenmSrtige, immer mejr junefymenbe %pílnaljm« 
íoftgfeít ber ermájnten Alaffe fűr baá Sfficttrenneit fjer»orruft, 
eben fo mirb jene rí^tige Seredjitung für biefen ©egenfianb im* 
mer metyr unb mefjr Zfjellnafjme jur gofge íjabeit, fobafb fte 
mafjrnefjmen műrbe, mie feíjr eá ín ber ©emaft Qíieíer unter 
itjnen ftelje, bíe fdjöitffen griidjte biefeá 3nftituteá ju ifjrem 
gígentfjume ju madjen; ja, mie fefjr ber burd) baá SBettrennen 
ftdj ergebeitbe Ku$en Sliemanbem fo leiejt juflíepen főnnte, alá 
eben ben ffeínen Sanbmírtjen, bie gemöljnlidj auf bem Banbe 
mofjnen, gegenmartig aber ftdj burdjauá nidjt ober bodj erfolg* 
(oá mit bem ífSferbe abgeben. Síeá Sflfeá bürften fte jebodj bann 
erft mafjnteíjmen, menn fte über !J3ferbe, beren befonberen @e* 
braudj, luiítjiu über ^aarung, gűdjtuug u. f. m. grünbfícjere 
Gsínftdjt, alá mit ber fte bíáljer ftdj gebrűftet, erlangt pben 
mürben. §íeju ift geit erforberlídj, bíe mait jmar fürjen, ber 
man jebodj nidjt üorgreifen faun. 
Kadjbem idj nun bereítá ermajnt, mie ftdj burdj baá SBett* 
rennen für bie Bermőgenberen ©utábeftjjer ein bebeutenber 9iugen 
ergeben faun, tmrauágefefct: bap fie bíe Sadje ratíoneff betrei* 
ben, fo miit idj audj ín Aürje anjubeuten beniűjt fet;n, auf 
meld;e aCeife bíe anfangá nnr fűr bíe Segűterten # ergebeitbe 
ffllőglídjfeit eineá Sfufcená altmaiig audj auf bíe fleíneren Sanb* 
mirtje unb fo fort ftdj erftrerfen, biá fte enblídj, fo ju fageit, 
tn ©aft unb SBInt ber gropen SJÍenge übergejett unb baá SBerf 
bann erft feinem e i g e n t l í ^ e n gmede Bollfommen entfpre* 
djeit mürbe. 
$a« ©tammfapital bet auf emig begrűnbeten aBettremt* 
preife ifi — mie bereitg oben gejeigt morben — 16,066% ©tűi 
Dufaten; bie ba»on entfattenben tjeiig füitf*, tjeiig fedjgprojett--
tigen 3nterejjen betragen 1039 Sufaten, fo baf fene ©umme, 
bie baá 5J3ublífum jur Slugftellung befferer ípferbe für bag 28ett» 
rennen anfpornen folt, jöfyrlidj unaugbteiblidj = 1039 ©tüct 
®ufaten augmadjt. SBiemoljl nun biefe ©umme in ben erften 
Saíjren Bíel meniger betrug, unb nur na* unb nad) ju bem ge* 
genmártigen Setrage angemadjfen íji, fo jatté fte bodj jur gotge, 
baf, alg bie 2Rafdjiite burdj biefen 3mpulg in Semegung ge* 
fe$t murbe, ftd) nur eínige 28ojljabenbere in ben ^reifen tjeil* 
ten, megmegen biefe aud) mit ííuft unb Siebe bie 3ud)t ber Solt* 
btutpferbe unb bag SBettrennen betrieben; benn mar ifjnen bag 
@lűí gűnftig — mag bodj Sebet íjoffen burfte — fo muften 
fte anfangg fűr bíe gejabten ítugtagen rei^lidj entfdjfibigt mer* 
ben; bemjufolge aud) bag ®anje nur auf biefen enge gejoge* 
nen Areié ftdj befcjrSnfte. 3e&t bagegen ernten fte — obgtei* 
bie $reife ftdj nid)t Berminberten, síetmejr Bon %ag ju 3ag ím* 
mer mefyr anmudjfen, unb biefe aud) gegenmőrtig gemőjnlídj 
nur Bon einigen Sornefjmen gemonnen merben — feinen fo reidj* 
lidjen ?o jn für ijre 2tug tagén atg ím Seginne beg SBettrenneng; 
ja fámmttidje begrűnbete $reífe mürben Bielíeídjt nidjt fjínreicjen, 
biefetben ganj ju erfe&en, moburd) nidjt attein bie fiuft jur 3űdj* 
tung ber ffiottbtute unb jum Sffiettrennen aufjört, ja SDíejrere ber 
i^aupttt)ei(nejmer jabeit SBeibeg bereitg faji ganj aufgegeben, unb 
jmar nur aug ber einjigen Urfadje, meit mir anfangg, alg ftdj 
bie ©adje, fo ju fagen, nur jmifdjen einigen SCenigen unter ung 
bemegte, mit feinen bebeutenben Aofien jűdjteten, unb Berjátt* 
nif mSf ig unfere ípferbe audj Biet bittiger ju trainiren im ©tanbe 
marén, ba bamatg audj bie 9Mittetmáf igfeit ftegen fonnte, 
unb fo eínige gemonnenen $reífe f)inreid)tett, bie gejabten Stug* 
lagen mieber auájugteídjen; jefct aber, nadjbem burd) bie reifere 
(Sntmidíung beá ©egenfianbeá aHmütíg baá Se ff ere unb nod) 
Seffere unb bereítá faft baá m ö g t i dj fi Stílerbefte jum 
Sofmtgámort gemorben, főnnte man mit einiger SBatyrfdjeíitíidj* 
feit auf einen (Srfolg nur mit földjeit 2íu«lagen ein SJiferb auf bie 
Síennbafjn liefern, bie ju erfefeen faum fammtlidje begrűnbeten 
$reífe Ijinreidjen mürbett. 
#ierauá f#eútt ftd) jebodj bíe golgerung ju ergeben, alá 
blíeben fűr biejufunft eben baburdj bíe fleineren Sanbmirtfie Bon 
ber Grtangung ber SBettremtpreife auágefdjtojfen, unb aíá műf* 
ten biefe utiBermeiblidj bloá iit ben .ftánbett ber SBofyiljabenbften 
bleíben. Sod) bie ©adje Berfjatt ftdj gerabe umgefetjrt; unb eben 
biefe alljubebeutenben Stuátagen, bie felbft ber SReídjfte ju tragen 
anfteijt, bitben ben Uebergang, bcfjufé beffen, menn aud) nidjt 
bie ganje Sfngelegenijeit beá SBetirennená, bodj gémig bíe ©tamrn* 
preife ben ffeiiteren (anbmirt^ en na# unb na# ju kijeit merben 
bürften, meídje ffleíjauptung, fo parabor fte aud) fdjeíiten mag, 
bennod; uratmftőffi# majjr ifi. 
gür baá íjhtbíífum ftnb jöfjríídj 1039 ©tűd ®ufaten auá* 
gefefct, — eá ift ftetá nur Bon ben für immer begrűnbeten $reí* 
fen bie Sícbe, — unb biefe fann 3eber eríangen, ber bie ben 
©emintt bebingenben Serpffidjtungen erfűfft. Díefe Sebíngungen 
ftnb übrigená nidjt fo fibertríeben unb abfdjrerfenb, fo baf Ber* 
mőg berfefben, menn feine Aoitfurrenj fiatt finbet, feíbfi baá 
mertfjfofefte $ferb bíe Spreife baoontragen fann, menn eá audj 
nur ©djritt Bor ©#rítt bíe Safjn burdjginge; meámegen ftdj 
audj fo gemíf jebeá 3atjr Semanb finben bűrfte, ber bie 
ermSljnte ©umme einftreidjen unb fte nidjt „ungemonnen" 
jurüdlaffen mirb, atá man Ejeut' ju Zage maá immer für eine 
fíeine ©umme nidjt alíeiit auáfefcen, bodj faum Berbergett, um 
fo meniger an einem öffentli#eit £>rt 1039 ©tüd Dufaten an* 
bieten famt, oI;ite bap fte niefjt 3emattí mit ft# tteíjmen folíte. 
bíeibt baíjer nur bie grage űbrig, mer maíjrfd)einlí#erSBeife 
bíefer Sernanb fetjn főnnte, ber bie $reífe mit ftd) neíjmen bűrfte. 
— SOTetner Sínftd)t na# merben eá g e m öfj n í i d), um nidjt ju 
fagen immer, bíe fíeineren Sanbmírtfje fe^n! SBann bieá 
übrigená fiatiftnben mirb, ift moljl eine grage, bie mit (Semif* 
fjeit itid)t Borfjer ju fceftimmen íji, inbem bieá nur Bon ber Se* 
redjnungáfajjígfeit ber ermaf;nten Sanbmírtfje unb Bon ber bereítá 
in bíefer Sejiefjmtg mefjr entmícfeíten ©ínftdjt unb Srfenntnifj 
abfjíingt; baf eá aber fo unb nidjt anberá fommen muf, ifi auf er 
allém gmeifel, meíí ein unb bíefelbe Urfadje aud) biefeíbe 2Bir* 
fung IjerBorbringt, meámegen ftdj bíe ©adje bei uná eben fo mie 
tn Sritannien entmirfeín mirb, mo bet ber Sínfüljrung ber 333ett* 
rennen bie Singé eben fo ftanben mie bei uná, nur baf bie 
SPreífe *) bort Bon ber SRegierung, in Ungarn jebodj Bon ekjei* 
nen $r(Baten auágefegt murben. ííud) bort fteíen anfangá bíe 
spreife ben reidiften &mbmírtfjen, gűrjien unb (grafen ju, fySter 
jebodj, aíá bie junefjmenbe Aonfurrenj bíe Síuáfteííung ftetá bef* 
ferer unb befferer $ferbe notfjmenbig mad)te, unb feíbft freife 
Bon íjunbert $funb Sterling bíe Síuáíagen ber 3üd)ler unb SBet* 
tenben ju erfe&en bei meitem ni#t fjinreídjtett, gaben fte entme* 
ber baá SBettremten auf, ober fte fudjten ftdj burdj $ríBatrennen, 
Sweep-, Borjügííd) aber burd) bíe Produce-Stakes ju entfdjd* 
bigén, inbem fte ftd) um bie Aönígápreífe faunt meljr fümmerten, 
unb biefe meíjr aíá eine gugabe, bíe nebenbei mitjunefjmen mar, 
betra#teten, moburd) bereítá bíe 0a(m beit fíeineren Sanbmirtljett 
jugángíid) unb audj ííjnett mögíid) murbe, Bongeit ju 3eií einen 
jtőnlgápreíá ju erpfdjeit, bíá bíe ©adje enbíid) fo meit gebie* 
fjen, baf bie ípferbe ber SBorneljmeren gegenmariíg faum meíjr 
•) Unter bem Siamen: Hing's jilates. Jtonijapreife. 
bíe 33afm megen fölmer, fűr fte seríjőltnígmágíg geringen 3?reife 
Betreteu; biefe mítfjin gemőlmtidj ber SDfittel* unb ber ármereit 
.Rlaffe jufallen. — ®o mirb eá, ober Beffer, fo ift e* aud; Be* 
veitá einígermagen in unferm Sanbe gefommen, mo ftcf; bíe für 
immer Begrünbeten junkert 2>ufaten $reífe níd)t mefjr atá Ijiit* 
lönglí# ermeifen, bie Suft ber 33ornefymeu für baá Söettreunen 
rege ju erptten, bie Bíelleídjt SlUe fcfyon bie Safyn sertaffen p * 
Ben mürben — mobur# fogleíd) atte $reife ín bíe jöttbe ber 
minber SBo^ ttiaBenberen unb fíeineren Sanbmírtlje gefommen má» 
ren — menn ítjnen nidjt bie Káiolyi-Stakes, fo mie bie aitbe* 
ren Sweepstakes, bie auf fünf, fedjá, ja felbft auf jvoölfljun--
bert Sufaten fteígen, bíe 50íöglid)feit Böte, ifjre burdj eine grö--
@ere Sonfurrenj Bebeutenb angema#nen Stuélagen für baá SBett* 
rennen anbermeitíg erfejjen ju főnnen. 
„SBie íji betűt baá mőglidj?" mirb Submig Pesti ober ber 
burdj ifin jitirte atte ^err auárufen, ber fo einen gemattigen 
Sdjarfblícf Beftfcf, bag er fdjon sor jeljn 3aí)ren Bei ber Segriiu* 
bung beá SBettrennená gefagt IjaBen folt: „Safj biefeá nur jur 
Untertjattung unb Ku^en reidjer Seute Beítrage;" — mie ift alfo 
bieá möglíd), baf bíe minber Semittetten jene jíoften, bíe bíe 
Slűerreídjfteu je^t uicfjt mefir ;u tragen geneigt ftnb, üBer ftd; 
neljmen folíten, unb bag 3enen eine Saft íeidjter feijn főnnte, bíe 
Síefe nidjt mefir ju tragen Bermögen. 
3ur Slntmort íjierauf bíent nidjt alléin Snglanbá SBeifpíel, 
mo bie ©adje — mie idj Bereítá angebeutet — ftdj gerabe fo 
entmídelte, fonbern aud) ein reeler Sáliul, beffen Untrügtirfjfeít 
tro$ atleá Alügelná ftdj nidjt umftoffen ISgt, ber über jebeá SRai* 
fonement erfjaben ift, Bemeift bíeá. 
®ie feíjr reídjeit 8anbmírtt)e, gürften, ©rafen, Sarone 
u.f.m. Betreiben ben in SJÍebe fteíjenben@egenftanb gemöl)n(íd) nitfjt 
ftreng (anbmirtf)fd)aftlid), unb grögtentljeílá Btoá mittelBar luvdj 
Slttberej idj fage „gemöpli#, groftentpilíbenn audj íjíer 
gibt eS, mie űberatt, Sfuéitafjmett; bie fíeineren £anbn>irtíjeba= 
gegen, bie ípdjfer u. f. m. fudjen — ba fte meifteng ifjrer Sffiirtf)* 
fdjaft unmíttelbar in eigener $er|on sorjuflepn pftegen — ifjre 
©elbauétagen fo siel a(3 mőglidj ju befdjrcinfen, moraug ftdj 
natűrlídj ergeben muf, baf fte caeteris paribus eben biefe 
SOerminberung ber ííuálagen unb audj eine beffere $ferbeju#t, 
ireffíícbere Mcnner efjer ju erjíefen ím ©tanbe ftnb, afó bíe reí--
#en unb fjodjgefieiííen. 
3n wie(et) bebeutenbe Sfuálagen műjfen jtdj nidjt bíe Cente-
ren — fetbji Kenn fte fein Símt befleíben, unb fdjon »ermőge 
i^ reé reidjen (Sínfommené felten baS ganje 3aljr burdj auf bem 
Sanbe Ieben — einlaffen, menn fte gegenmSrtig fűr bíe ípeftfjer 
Safjn, mo ein mittelmSfígeé $ferb mofjf nidjt mep ju ftegen 
»ermag, SRenner ju jűdjteu gefonnen ftnb? ©ie műjfen notfjmen* 
kígermeífe tpure ©tuten anfaufen, bíe ber £5b£;ut eineá ®eftűt= 
meífierá unb gutbefolbeter ©eftűtSfnedjte űbergeben merben; man 
p l t síelleidjt an# einen S^ierarjt, fűpt ©ebembe auf, unb ba 
bieg fdjon an unb fűr ftdj unsermeíblídje, bebeutenbe SluSIagett 
vorauéfejst, fo ridjtet man bag ©ablíffement nidjt fűr einíge, 
fonbern fűr siele ©tuten ein, unb betreíbt bíe ©adje in'6 ©rojje, 
ka cő bodj Bíel ju fjo# fámé, einiger ©tuten megen fo »íele$ie« 
nerfdjaft ju pitén, unb mit foldj bebeutenben Sfuálagen Berbun= 
benc SSorfefyruttgen ju treffen. ®ie gű#lung ber goíjfen unb ifire 
Sluébífbung mirb cinem ebenfaffé tfjeuren Zraincr űbertragen; 
baé jebeámalige Wennen mirb obcnbreín űbertrieben generöá be--
ja^tt, biő ftdj jule&t auá ber ©#fufre#nung ergibt, baf eínige, 
ja mefjrere pnbert ©tűif 3)ufaten bei meitem nidjt fjinreí#en, 
kie Silanj ber ©nnaíjmen unb ?fu6gaben prjujleKen. 9íuf meldj 
eine ganj anbere SBeífe fann bagegen ber fíeínere íanbmirtfj ober 
#djter aííes bíeé erjieten, ber 28ínter unb ©omtner auf bent 
Sanbe — neíimen mir att in ber Síafie »on $eflfj — mofjnt, 
unb ber — mag eine .giauptfadje ifi — eine conditio sine qna 
non — bag 5{?ferbemefen audj serjiefjt? — 93ei @e* 
Jegenyeit beg í|3eftf>er SBettrenneng fann man überaug gute ©tu» 
ten um einen Serpitnifjmagig fel)r biűigen SPreig erfaufen, bie 
mol)l írgenb einen fíeinen get)(er fiaben mőgen, mag jebo# ifiren 
SSSert^ , rflcfftcfytlidj ber gortpflanjung, feinegmegg f#mSlert, bie 
jebodj ber reidje (Sigentfjümer fdjon aug bem ©runbe lieber an 
SSann ju bringen műnf#t, meif bie 3nbi»ibueit feiiteg ©ejíűteg 
bereitg bie beftiminte 3af>t űberjhigen. Sener minber bemiltelte 
Sanbmirtf) nun mirb biefe ©efegenfjeit nidjt unbenü&t »orüber« 
gefyen laffen, unb in Sfnbetradjt feiner grűnbfi#en ©adjfenntitijj 
aífe jene S3orjűge ber ju erfaufenben ©tute, bie Sfnbereit ser-
borgen feleiben bürften, — ba er bie Slbftantmung berfefben ge» 
nau feitnt, — maljrnefjmen unb fte fauflidj an ftd) bringen. 
beinen ^engfí p l t er, mirb aber sermöge feiner flaren tSinftdjt 
aud) I)íerin gegen @ríag beg beftimmten ©prunggeíbeg »on einem 
földien §eitgft feine ©tute beden laffen, ber fűr felbe ber paf» 
fenbfie ifi *). — Ginen ©eftütmeifter, eigeng baju angeftelfte 
| S3or Sinfúlirung beS SBettrennené fonnte man nirgenbí fűt ®etb 
beden laffen; benn bieí wurbe im StKgemeinen fur eine ©djanbe 
angefel)en, fo bap feíbfi toeilanb Sujltnns itit^ t ganj frei son bíe; 
fem IS^erti^ en SBorurttyeií Hieb, unb fotgenben Wufruf an m#, 
— bet id) an# einer ber Erjlen mar, ber biefen auf einen rid&tú 
gen .Ralful # gtimbenben ©ebrautfy einfüljtte, — erge^ en (ieg: 
„Ser ® r a f merben bo# mo^I mit 3 Ijr etn •$ e n g fi e 
uerfeíjrt unb berf^ roben bie SSegtiffe üSer bas íPferbetoefen sor 
Sínfiifirung beé SBettrennen« allgemein marén, fo bap, menn aucfi 
jene al« $reife auígefejten erbármtí(^ en paar bűnbért ©tűi ®u= 
faten — bíe feíiteémegs auí ber Jtaffa be* ^ublífums famen, fon* 
bem burd) freiwitlige Seitráge jt$ ergaben — aucf) feinen kelte; 
ren ÍRu&en brái^ ten, alé bap (te jur 5Beri$tigung beríei falfdjcri 
.Rnecfyte, bie er feíbfi erfefjt, unb befonbere ©ebaube íjat er uidjt; 
tt>irb if>m ein ípferb franf, fo lágt eg ft# ben Sfjíerarjt aug ber 
na#fien ©tabt Ijolen, unb bamit íjat bíe ®efdjídjte ein önbe. 
9Jíit ber güdjtung beg gof;Ieng befagt er fi# ebenfaüg felbft, — 
unb fyíerín toirft bag Sluge beg ferrit, sorauggefefct, bag er bie 
©adje aucf) »erfiel)t, SBunber, bíg eg fo meit unb fo síel íer» 
fpredicub Ijerangeteadjfen, bag bem fianbn>irtí)e 3ivei SBege, un* 
ter benen er wfifylen Fann, offen fieten; inbem er eg entweber 
einem grogén ^ errn um tíjcureg ®elb öerfauft, ber unter afjn-
licfjen Umftánben ein glei# »ortreffii#eg gofjlen auf eine fo tt>oíjl* 
feile SBeífe burdjaug ni#t ju jüdjten im ©tanbe ift, ober er »er* 
fu#t feíbfi fein ®Iű<f bamit, unb übergíbt feín Sülien einem őf-
fentlidjen Sraíner *). 
©n anberer Sanbwirtf) Fauft bei ©elegenljett beg SJkfl&er 
SBettrenneng eintn £engjl, um ifjn alg Befcíjáler um'g ®elb be* 
cfen ju laffen, *el#en er, ba er feine guten (Sigenfdjaften ju 
fflegríffe beitrítgen, roSten fie meiner SJteinung na4 ju bínlánglid; 
Ja Wu^ eríídjen SProjenten auigegeben. — ffúr ©Jelb 
fonnte man atfo — Wie gefagt — nirgenb* betfen laffen, »a* nas 
titrlic& jur Sotge Ijaben mupte, bap nur tn grSferen ©eflúten t^ eue* 
tere, mitTjiit etoa* tejfere -Sengfte gefalten werben fönnten, ber 
minber 50emittelte jebodj gerabe beíwegen oon ber SPferbejuí&t au*; 
gef^ tojfen ílieb, ober nur feíjr bittíge unb baljer oft feíjr fd)led&te 
jn íeniifcen bemüffigt Kar. Sejt bagegen beden b ereit* sietunb* 
fűnfjig iengfte unt'8 ®etb, beren 9tamen*»etjeii$nip im 2Bettrenn= 
bucfye son 1837 \iáj Dorjtnbet, fo bap Sebermanu bei Srlag be* 
Syrunggetbe* na# Setieben unb ©utbúnfen unter benfelíen itáljs 
*) SBei Sröffnung be* $ef%t ffiettrennen* jattén mir faft Sebet un* 
fere eigenen íErainer. SBocf> balb bra^ te un* eine beffere Sertá)i 
nung barauf, bap e* jefct nur Wenige ytíoate, befto meljt íffent= 
lidje Srainer gíbt, bíe ba* $ferb eine* Seben unter gemíffen 3je= 
bingungen iu Srainirung úbernefjmen. 
beurtpííen, unb ben Untfknb, bag er gerabe jufüítig feine SSe« 
rűtjmtpit eíngebiigt, inbem er etma in einen 9íagel getreten fet;n 
ober fonfl einer Urfa#e tőiden momentán feinen SBertlj serforen 
pben mag, ju benűgen meig, serpltnigmögig fo bitiig erftefjt, 
bap er ifin na# SBerlauf son einigen Satireu alá gefdjenfí be= 
tra#ten fann u. f. f. 
Diefer ©egenflattb gep nur no# eínige 3ape fo son flat» 
ten mie bíefer, unb eá merben ft# ni#t nur ©emeínben, bíe bie 
$ferbe;u#t betreiben, űberauá bittíge $engfte aitf#affen főnnen, 
fonbern eá bürften bei Slbpltung beá 5peftf)er aöettrennená ju 
jebem Oebrau# ípferbe ju befommen fei;n, bie bíe „grogén $er» 
ren", fo ju fagen, umfonft pttaugeben merben. 
®íeá Sttteá aber mirb bie golge eineá befonuenen, flaren 
.Ralfufá feím! 
@o beft&e i# j.33. gegenmdrtig iteun SMblutfluten. 3)a i# 
fte in ber obern ©egenb Ungarná ju ptten genötíiígt bin, mo 8í(= 
(eá, maá auf bíe $ferbeju#t 93ejug pt, űberauá tfteuer ift, unb 
í# au# feinen íptaft pbe jur mőgti#fi jmerfmögígftcn 3ű#tung 
ber ju ermartenben gofylett, fo ift eá in jebem galfe für mi# ge* 
ratpner, ni#t meí)r atá fe#8 ©tuten ju ptten; brei müffen ba* 
t)er serfauft merben, maá i# — unb folíte í# fte felbft um ben 
ptben ober um ben Bierten $reíá, fa no# biltiger i^ntanjuge* 
ben genötfjigt fetm — jebenfattá au# tpn merbe. ^ier műrbe 
ft# gíeí# eine ©elegenpit barbieten, ft# bíefetben ©tuten fafl 
umfonjl anf#affen ju főnnen, bie mi# ein ttjeureá ®e(b gefoftet 
pben. ®o# főnnte man bíe ©nmeubung ma#en: í# műrbe bíe 
aűerf#(e#teflen f)erauáfu#en, mobur# ber Saufer mieber ní#tá 
gemanne; benn bie 9la#fommcn meiner ©tuten műrben in eínem 
SBettrennen mafjrf#eiitíi#er SBeífe bíe ^robufte ber SSerfauften 
beftegen. ®o# bíe ©fafjruitg letjrt, bag bíeá ni#t fo, ja oft 
ganj umgcfept, ber gall feí). -Weiitem Xíalfiil jur goíge műgte 
i# bie brei ®eringflen serfaufen, unb bité möre au# — id) ge-
beije te unummunben — meine 91bft#t; bo# fann í# po» 
fttís miffen, mel#e unter ben neun ©tuten in 3lnbetra#t 
ber gortpf íanjung bíe geringfle fet;? na#bent atte neun fo 
nafje sermanbt ftnb, baf fte 100 ober 150 3af)re jurücf maljr-
f#eíitli# öon ein unb bemfelben ^engfte unb Son einer unb ber-
felben ©tute, ober bo# son áljrtli# guten ifjre Slbftammung Ijer* 
leíten bürften, maá bag glaubműrbige englíf#e Süni Book ser, 
6ürgt, auá mel#em mit soller $erlaflí#feit erft#tlí# ifi, baf 
ber ©tamm ber in Snglanb gegenmőrtíg eríflírenben ffiollbtut-
generatíon beína^ e nur auá 3—5 orientalifdjen .jjengften unb 
auá, ungefafjr 20—30 orientalifdjen ©tuten beftanb. 3# merbe 
bafjer eígentlí# ní#t bie geríngflen brei ©tuten serfaufen, fon* 
bem nur jene, bfe idj bafür I jalten merbe, morín ein f)int» 
melmeíter Unterf#íeb líegt, unb moson i# mi# ni#t auf baá 
8lngenef)mfle perfőnli# ju űberjeugen bereítá ©efegenfieít fjatte. 
Der ®raf Sfjomaá Nádasdy faufte mir Sor einigen 3alj» 
ren mefirere golfén ab, bie i# in 9lnbetra#t ífjrer SDiutter ní#t 
für fefyr mertfjsofí fjieft, mit mel#en bet ®raf jebo# bie memi-
gen, meí#e í# jenen Borjujie|en fűr gut fanb, fomofjl auf bet 
SBíener alá auf ber ípeftfjer SRetmbafin eremplaríf# f#lug. 0ei 
ber gortpflanjung jeígen ft# oft bíe 3ía#fommen bet am ménig-
flen serf))re#enben ©tuten am trefffi#jten, unb bfe am nteíflen 
serfpre#enben bfeiben fjauftg unfru#tbar ober merfen nur man-
gelfyafte goíjlen, maá attenfaHá bemeífeit mag, baf au# bei 
ben ípferben baá „nec plus ultra" ftatt ftnbe, bemjnfolge baá 
^ő#fle mieber abmartá müffe. ©o fann atfo Derjeníge, ber 
meine ©tuten fauft, mit eben fo Sieler 2Bafjrf#eínlí#feít gute 
Sülien jű#ten, alá í# felbft, mit bem boppelten Unterf#iebe 
jebo#, baf, menn fte ein fleínerer Sanbmír# fSufli# an ft# 
bríngt, ber bíe @a#e solífommen serfle#, — maá i# natúr-
li# alá baá S8efentli#|ie immer sorauáfeíje — miiéin bíe ^aa« 
rang, 5Befra#tung unb jweímafige 3ü#tung bed gofyíeitá beffer 
;n ii6ermad)en sermag alá id), ba meine Ser i^ttniffe mi# grőjj= 
tentljeilá an bíe ©tabt feffeln, fo mürbe id) feíjr maljrf#einíí# 
einen f#Ie#tern Stemter aíá er auf bie ©aljti bringen; bíeá alfo 
ber erffe llnterfdjieb, morin id) meinem jtaufer jurüíjiefye; ber 
jmeite (iegt barin, baf, mer immer meine ©tuten fanfen mőge, 
ber Sdufer in jebem gallé menigflená um jmeí Sritttfjeiíe mofyl* 
feiter ju benfelben geíangt alá id), mobur# — ba baá Oanje 
auf einem jíatful beruf)t nnb au# auf bemfelben beruí)en muf — 
mieber idj meíjr ím Síadjtljeííe bín alá meín Mufer, ber mit 
feínem geringern Capital ein ergiebigereá ÍRefultat erjíelen mürbe, 
alá id) mit meinem siet grőfern. 
©ieá ifi übrigená ein Seifpiel bloá bem flcínften jtreife 
entleljnt; benn meín Gtabliffemeut íji bei meitem no# ní#t fo 
bebeutenb; benno# bient eá alá SBeíeg, mie felbji í^erauá níij--
lí#e golgen für bie fíeineren Sanbmír#e ft# ergeben fönnten, 
menn biefe eá nemíi# — immer ein unb bíefeíbe £)aupí(>ebingung 
— ju beitüíjen oerjianben. SCel# ein SBortfieil muf aber auá 
ben grőfereit Sínftalten eineá @eorg Károlyi, £ljomaá Náilasdy, 
Síifolauá Festetics u. f. m. für baá $ublifum erma#fen! — 
®ie 3aí)l títrer $ferbe nimmt voit £ag »on lag ju, unb ba fte 
ni#t mie ín ben miiben ©eftüten auf ber Sffieíbe ober mit ©trof) 
gefalten merben, mobur# au# »erl)altnifmafig ni#t fo Btele 
©tuten geit feleiben, alá bieá tn ben fo eben ermáljnten ber gall 
ju fet)n pflegt, — fo sermefiren fte ft# fo fe^r, baf jule@t tit 
jebem gallé ein Xí)eil mie unb ju mel#en ^reifen tmmer l)intau» 
gegeben merben muf. 8iá je@t ttyaten fte bieá jmar no# ni#t, 
Ijaben au# biál)er ni#t ií)re überflüfigeit $ferbe, fo mie eá bei 
mir jumeilen ber gall mar, um einen ganj geringen $reíá loá-
gef#lagen; bo# ift eá aufer allém 3meifel, baf 8ere#nung 
au# fte ganj getDíjj baf)in bringen mirb. SBei miiben ©eftűten, 
beren ^ anptprinji)) barin bejíef;t: mit mögli#fl fieinften fi'often 
gjesenüen ju jíefjen, Bertáit ft# bie ©a#e ganj anberá; in foU 
#en fann man, merni ft# fein .Raufer ftnbeí, oljne ©efafyr um 
20—30 ©tűi í)Jferbe inef)r, felbfí eine lángere geit fjinbur#, 
í;alten. 9!i#t fo 6ei SBollbluteit, am menigflen bei fo(#ett, bit 
f#on ein SBettrennen mitgema#t; unb jener ©gentfmmer, ber 
ni#t son 3eit ju geit bíe űberjáliligeit ©tűié feineá ©eflűteá 
mie immer an STOann ju bringen fu#t, unteriiegt jnle&t ber 
Ueberjafyl, inbem er ifire jpaítung auf feine SBeífe fortjufe&en 
im ©tanbe ift. 
Gitt fűr bie ÍJiemibaftn gejű#teteá Sotlblut — bie babéi 
notfymenbige, fogenaunte £raínírmetf)obc fann ein $ferb Bőit ge« 
mőfynlí#ern SSlute ní#t eínmal auáfjalteit, — főmmt f#on ím 
Sltter Bon fe#á SDfonaten in bie 4jattb beá íEraítterá. jmeí fol#e 
goljlen bebűrfen eineá Stuffeljerá; bei einem einjáfyrigen plten 
langt eíit SJBarter 6einaf;e f#on ní#t auá. 2Jiit gropen ítoflen 
erfialten betrítt eá ím brítten 3al)te bie %ennba§n. ®aá $ferb ífl 
f#ön, au# gut. ©o# fann eá — Xiemanb begreíft marum, 
ober Biefíei#t meíí eá mit bein perjog BOU SRagufa meinen mag, 
bap eá auf eine etmaá grőpere ©#neUígfeít mof)l ní#t anfomme 
— níe baá erfte am jieíe fekiti, fonbern immer baá jmeite, baá 
britté. — SBliebe eá meit jurűtf, fo műrbe eá auágefloffen mer« 
ben, unb bie rat&lofen Sluálagen soaren ju Gnbe. ®o# ber ®ig-
ner, ber Sraíner unb ber 3ofei glauben — benn fie Röffen — 
biefe tyalbe fferbelinge, mit ber eá immer fpáter alá eínige an, 
bere an ben ©eminnpoflen aníangt, líepe ft# bur# ein ©#mi« 
Gen, bur# etmaá Slloe ober bur# írgenb einen Sunfigriff im 
SReíten bo# no# erreí#en. Unb fo erf#eint eá im ná#fien 3al)r 
mieber auf ber ©aí;n, unb főmmt immer mieber um %* SDÍinute 
fráter beim ©eminnpofíen an, alá eá eigentlí# nötfiíg máre; 
mm ift biefeá 5)3ferb Bor ©ott unb jebem gere#teu SD?eitf(í)en 
mofjí feín elenbered ®ef#őpf aíd jened, baá um %„ SJÍiniite 
fnifter aníangte, unb babur# bíe SLöctte gemann; in ber alígc-
meínen SKeiming jebo# fíeí;t ed bíefem meit na#, unb feín ^reíd 
falit oft píő&fí# beínafje Bon je§n auf ein. SBad foíí nun ber 
Gigentfyumer je&t bamít anfangen, Boffenbd menn ed ein Jjengft 
ift? @d fofíet ií)m ein tfjeured ©elb, mitfjin fann er ft# bur#= 
aud ní#t entf#íiepen, badfelbe auf mel#e SBeífe immer lod gu 
merben; er bietet ed Bielmeíjr um einen fjoljen $reid an, bag 
ed Sííemanb faufen mag, unb fo bfeibt ed if)m auf bem íiaife. 
Gr Berfu#t ba^ er jum britten 3»a( fein ©tticf bamit, unb íjait 
ed no# einSafjr, mafjrenb bad arme 9temtpferb, mel#ed man 
jegt feiner SJatur entgegen jtt Berbefferit beműljt ift, fomít über» 
fpannt, űber bíe SJÍajjen trainírt unb babur# natűrfi# fe§fer» 
(taft mirb, bíd enbfi# ber Sigentpmer na# eínem abermatígen 
Safjte *), möfjrenb me(#er 3eit — bíd jum nci#fieit SBettrennen 
nemfi# — bad $ferb ín foíifpíefiger $flege Berbíeibeu mup, 
faum bie -gjáffte Bon bein bafűr befőmmt, mad er Bor einem 
3af>re erfangt fiaben mürbe. SBoraud ft# nun ergibt, bap bíe 
Seft&er ber Wemter aflmáfíg einjufefyen begínnen, um mie Bíel 
BortfjeíUjafter fte ju SBerfe geben, menn fte nur Bíef Berfpre#eube 
golfén unb bereítd erprobte unb mafjrf#ein(i# geminnenbe 9íen-
ner f)aíten, um ni#t bur# bie überjáf)[igen jened ©emínfied 
mieber seríuftig ju merben, ber ifjnen bur# bíe geminnenben 
bereítd ju íTfjeíf geworben. @íe merben bafjer um jeben $reíd, 
unb menn ed ní#t anberd mőgíi# ifi, au# umfonft alfe jene 
*) 3n (Sngíanb Sebarf e« ju fotóén Srperimenten ní#t etji 365 Xage, 
mie íei uní; benn bort merben auf meljr atí 120 íffent(i#en 
SHenníaínen, im ffiinter auígenommen, jebe SBodje SRennen abge« 
faltén. ?(nfang* jebo# mar au# in Snglanb nur ba* eínjíge 9!em< 
íPferbe loájuf#lagen fu#en, bíe rüdfftífjtlid; íl;rer eigenen Se, 
(iimmung, b. (). beá SBettrennená ft# alá mertfyloá ermeífen, 
beren anbermeitiger 2fiertl) jebo# fűr anbere 3">ecfe, befonberá 
jur gortpflanjung, mi#in ín ben Rímben Slnberer feineámegá 
auftyőrt. Siefeá &>áf#íagen jur re#ter 3eit ermeift ft# ni#t 
alíeín bei ben ftetá serlíerenben, fonbern őfterá fogar bei ben ge» 
mtnnenben $ferben alá nű&íi#, sorjűgli# menn sóit einer grő» 
fieren Slnjafyl bie Síebe ifi. ©oserrietlj mein feíjr »eret)rtcr greuitb, 
@raf íííjomaá Nádasdy, aíá er mit meinem mofylfeilen gofylen 
meinen tljeurert f#íug, l)ierin einen mell f#Srferen Sítcf alá t#; 
bagegen f#ien mieber fein %aft barin meniger rí#tig gemefen 
ju fet;n, ba# er feine, bíe gemöfynlí#e 3<#1 meit űberfleigenben 
$ferbe ní#t jn ber 3eit an SDíann bra#te, alá er bíeá no# oljne 
allén SBerluft, ja mit ©emínfl ju tfwn sermo#t íjStte, máí;renb 
t# meine űberjőfiligen fyáuftg, befonberá bei ©elegenfjeít ber $e» 
fl#er $ferbeauftíon, foglei# loáf#lug, mobur# i# — menn au# 
ni#t pofttis — gemann, unb baá Gnbrefultat meineá .Stalfulá 
mag tn bíefer Sejieljung jebenfallá gűnftiger ftefyen, alá baá mei--
neá obgeba#ten greunbeá. 
®á ift moíil waíjr, bag eá ni#t (ei#t feg, um einen fo 
űberauá geringen $reíá ft# son bem ju trennen, maá uná bíe 
lőngfle geit fo ernftlí# bef#Sftígte, tn baá mir unfere £offnung 
fejten, unb baá uná fo tl;eureá ©elb gefoftet Íjat. SBenn mtr 
jebo#, bie ®a#e ge^őríg űberblíifenb, ben reellen Sortljeit im 
?luge befyalten, fo mirb uná bíeá 93erfafyren mo l^ son felbft eitt--
íeu#ten, unb mir merben baá Grgebitip unfereá ganjen ©emín-
neá son unferen befferen ober glűcf(i#erett *Pferben ermartenb — 
bie bur# ben (Srfoíg alá minber gűnftig ft# bemaíjrenben SRenner 
ofine 3eitserlufi um jeben $reiá íiíntangeben. 
Sionel, ben í# um 1000 Stíicf Eufaten fáuftí# an mi# 
gebra#t fjatte, serfaufte i# um 500 ©turf ®ufaten. SBűrbe i# 
feine 500 Gefommen Ipaben, fo fjátte í# ifin um 400, um 300, 
um 200 u. f. f. fyingegeben, ttjaő — unter uná gefagt — bem 
$ub(ífum ju miffen rücfft#ti# ber Sufunft ni#t na#t(ieíííg fet;n 
bűrfte. — Unb mariim giitg icf) fo ju SBerfe? etma meíl í# bíe 
Suft, bíe Síeigung für jeneő ípferb Seríoren? — jíeíneámegá! 
— benn icf) t)abe ben SBerfauf meber mit meíjr no# minbcrer 
Seibenf#aft bemerfftetligt alá ben ÍTnfauf; fonbern auá bem ein= 
jigen unmiberlegli#en ©runbe: meíí mein faltul bieá anrietf), 
ja ttotíjmenbig macfjte. — ®ie ^aítung eineá foltfjen JjengfUá 
főmmt im Oebetiburger Aomitate, mo í# meín fíeineá Gtablíffe, 
ment t^abe, auf ungefáfjr 300 fl. S. 5K. jSfjrli# ju (teljen, ^alte 
i# i!;it um ein Safyr lőnger — mafjvenb me(#er geit er au# 
Perben fann, maá au# ju berüdfi#tígen ifi, — mup i# itjn 
f#on um 300 ©ilbergutben tfieurer Berfaufen, babét ifi jebo# 
bie @#aben»erft#erung beá $ferbeá unb bíegntereffen ber 300 ff. 
®. SW. ni#t mítgere#net, — um nur fo Biel ©elb ;u realíftren, 
alá i# befommen íjaben mürbe, menn t# baá $ferb ju meí#em 
$reífe immer íjíntangegeben fjdtte. Gin ©eminit ifi aber ín einem 
fol#en gallé ni#t mal;rf#einlí#; benn bie fol#er $ferbe 
má#fi son Zag ju lag; unb ein $ferb, baá eínmal feinen 9iuf 
öerloren, ftnft tn bet alígemetnen SDíeinmtg, mitljín au# ím 
2Bet#e immer meljt unb mefir; bemjufolge eá maf;rf#einli#er 
mirb, bap i# Bon 3aí;r ju 3a§r um 300 ©ílbergulben meniger 
bafűr befommen merbe, fo bag mir julefct, menn baá 5J?ferb mir 
no# lattge auf bem §alfe bleibt, eine S3ere#nuitg fíar ermeífen 
műrbe, baf eá no# beffer getljan ifi, baáfelbe gerabeju ju ser, 
f#enfen, ja lieber no# 300 ©uíben Semjenígen ju bejaíjlen, 
ber eá nur annimmt, alá no# lőnger auf einen Saufer ju mar« 
ten. Darum nur meg, nur f#nelf meg bamít! 
9íi#t íange meí'r bűrfte i# alleíit nur ein foMjer ©onber* 
(ing fetjn j ni#t (ange bűrfte bloá t# ein fot#eá 33erfaí)ren unb 
földje 9lnft#ten beoba#tett, fonbern fo mie bieá in Snglanb fd;on 
aUtágli# ber gall ift, mo geit unb Srfaíjnmgen biefen ©egeit* 
ftanb bereítá in'á ®íei#gemi#t gebradjt, fo mirb bieg SBevfalj, 
ren au# bet uná allgemeín merben, maá bíe untrügli#en gal)« 
len unb baá atttniiíige gune^ men einer flarern Sfuffaffung unb 
ri#tigern iíalfulá ber babéi ®etfjeiíigten, jeben gmeifel befeiti-
genb, mit ®emi#eit serbűrgen. Daá gmedmápíge einer foí#en 
SBerfafjruitgáart ergíbt ft# befonberá bei mofjlfeiferen $ferben( 
bie, menn fte ní#t benű&t merben, ín furjer geit ikreit SBertfj 
ober eigentíi#, fo ju fagen, ft# feíbfi attfjefjren. 
SJiait fann ft# ni#t genug Bermunbern, mie Söenige — 
unb Bíeííei#t nur, meit fte bur# ikreit ®eí$ befangen ftnb — eá 
Bermögen, beríei Grgebniffe Borauá ju bere#nen. Seírn ^eftíjer 
SSettrennen gíng oft ein ^anbel megen 10—20 Eufaten jurücf, 
mo bo# bei einem Borfyergegangenen fleínen Salfut fomofjt bem 
.Sőufer alá bem SSerfáufer gefjolfen mürbe; bem erfieren, inbem 
er feine 5pferbe loá műrbe, bem jmeiten, meíl er Bíel Bortí)ei(-
Ijafter ju bem gelangte, maá ganj für feinen 3meí papt. Sínbe, 
rerfeitá íji eá aber ni#t ín Slbrebe jtt ftelleu, bap eá faum ein 
unbefjolfenereá, ungef#ícftereá ^ublífum gibt — menigflená maá 
baá $ferbemefen betrifft — alá baá $cf%r. 0ei ©efegenfjeit 
einer Stuftíon magt Síiemanb einen Stnbot ju ma#en, unb menn 
bann unBermutíjet benno# 3emanbem beittalje umfonfi ein $ferb 
jufaíít, bebauern bie SJíeiften, bap fte ni#t au# einen SInbot 
gctfian; unb mefjr alá einmaí traf eá ft#, bap baá faum erftan-
bene $fcrb mit bebeutenbem ©eminn bur# einen neueit $anbel 
Bon einer jpanb in bie anbere gtng. 
SÍUeá biefeá mirb jebo# bie geit orbnen. ®aá ©anje ifi 
no# je# aKju neu, unb meber bíe 3ü#ter no# bie ©gentfjümer 
ber íliennBferbe, meber bíe Saufer no# SJerMufer Bcr(lef)en ifjre 
Berf#iebenartigen Mollen getjőrig ;u fpielen. — 3)0# ifi bieá ju 
sermunbern? £aá bur# begrűnbete !]3reife getriebene 3íáberwerf 
benx-gt ft# ja erfl fett neun 3atyren. — Unb maá ftnb baá für 
spreife? 3átyríf#« 1039 ©tűef Dufaten. SBaljrli#, fűr eitt foí-
#eá Canb eine űberauá fteine Softá, fo mie bie geit, feitbem 
bag SSettrennen beftegt, im SCergfeicfje ju bem Seben einer 9?a* 
tion au# nidjt fűr meljr alá eínige 5ffio#en angefefyen merben 
Sie ©adje gefje jebo# nur no# eínige Safjre auf biefe 
SBeife sormttrtá — unb bafűr bűrgen bíe begrűnbeten $reife — 
fo bűrfen mir ni#t láttger jmeifeln, mofiir mieber Gnglanbá 
unb beíitafje au# f#on SDieflenburgá Seifpiel garantirt: — bag 
baá ®anje ben notfymenbigen Siuffdjmung bur# ft# felbfí nefy* 
men merbe. 
3)ie SBottbíuM&abliffementS ber „grogén ^ erreit"—í# fage 
grogén ^erren, um ben mofylineinenben Sfuábruí beá $rn Sub« 
míg Pesti beijubetyaíten — müffen tmmer meíjr unb mefjr an« 
madjfen, unb bie Ueberjatjí mirb in jebem galíe unb ju jebem 
$reífe foglei# unter baá SPublifunt fommen, unb nur beáfjalb, 
meíí ber ®eífl beá neunjeíjntett Safjrfjunberfá bie jejígen „grogén 
^errett" ju befferen SRedjttern umfiaíten mirb, aíá eá (Siníge je» 
ner aíten ©iebenbűrger maréit, bie, fo ju fagen, ni#tá aíá 
SPferbe befaffen, son benen fte ft# aber benno# feíbfi nidjt um 
tíjeureá @eíb ju trennen sermo#ten; bafűr mirb (jent' ju Zage 
ber j^anbet unb ber 2auf# f#on f#neííer unb íei#ter son fiat* 
ten geíjcit, unb mefjr aíá eine ©emeinbe mirb ft# meíjr aíá 
einen £engfl auf bíe sortljeilfjaftefie Sffieife aitf#affen unb ifjre 
©eftüte serbeffem főnnen, fo mie au# man#er Offtjier ju eínem 
treffíi#en ÍReityferb um einen fjödjft bíííígen$reíá geíangen mirb 
u. f. m. Unb aíleá bieá mirb, mie bereítá bemerft, einjig unb 
aííein bie golge einer flaren 83ere#tutng, eineá sorfjergegange--
neit Aalfulá fetjtt, ja, eá mirb mítunter fogar ein tugenbfameá 
SBerf fjerborrufen — „necessitas virtutem"; — benn ber bereitá 
Sebermann feftgebotcne, unberfáuffí#e #engfl mirb juíegt ser, 
f#enft merben müffen, bamit man meitfgflená ber femeren S(uá« 
tagén űbertyoben fetj. 
@á merben moíjt au# ffiieíe bon ber 9?ennf>afjn mieber ab* 
treten, bíe bie @a#e nidjt re#t werfknben, ober beren Umflfinbe 
für eine Sefdjáftigung bíefer Sírt ni#t paffén, unb bie bemjufolge 
fialt Jiujjert Sdjaben ertitten fyaben mo#ten. ®agegen merben 
Síeue fúnjufontmen, bie ftdj mittfermeífe über biefen ®egenftanb 
Aenntníffe gefammelt unb maíirgenommen fjaben, baf ifjre S8er» 
pftniffe ju beffen Setreibung solífommen geeignet ftnb. 
aSíeíe merben bebeutenben 6#aben eríeíben, inbem fie ne« 
benbei bíe (Srfafjrung madjen bürften, baf fte ifjr @elb, rücf-
fi#tlí# iíjrer feíbfi, jmedíoá i^nauágemorfen fiaben; Sfnbere ba» 
gegen merben rei#(í#en Oeminn babontragen. Unb bieá ifi unb 
mirb emig unb tmmer fo fetjn! — ®ie Ungef#i(ften, Sefange* 
nen merben ben ©emanbten, Sefonnenen ftetá tributbar bfetben, 
nur mit bem Unterf#iebe: baf bie gafjf ber rídjtigen Siedjner 
bon Zag ;u %ag ma#fen, bie ber fdjfedjten bagegen immer mefjr 
ftdj oermínbern merbe; bemjttfofge au# nur @a#funbige, beren 
SBerfyaftniffe fjieju geeignet fetjn bürften, baá SDettrennen betrei-
ben, Sfnbere bagegen ft# auáf#Iíef(í# mit ber gü#tung bon 
SBoffbfuten, mieber Sfnbere mit ber (Srjeugung bon SBagen- ober 
•Rriegápferben ft# befaffen merben; je nadjbem baá (Síné ober 
baá Sfnbere ben inbiöíbueffen Umflönben gemáf ft# afá bor» 
tfjeiffjaft ermeífen bűrfte, unb auf biefe SBeife muf ber 9fujen beá 
Sffiettrennená immer mefir unb mefjr ín „<Saft unb ©fut" beá $u-
bfífumá übergefjen, maá bo# eígentfí# ber $aupt» unb (Snjmeí 
bíefer Untemefjmung ifi. 
Ginjefne merben geminnen unb berfíeren, bo# baá grofe 
fubíífutn in jebem gallé nur geminnen. Unb fann man bíeá 
etma atg eineit ©#aben betradjteu? — SBir, bie mir bie ©a, 
#e ítt'S Seben gerufen, merben »erf)fiítnigmágig am ménig, 
ficn beg ft# ergeíenben Siufjené tfteiííjaftig merben, ttnb nur aué 
bem ©runbe, meíl mir bie ©a#e nidjt re#t Serfianben fjaten. 
Sie erfieit Unternefjmer írgenb eineá ©egenfianbeő pflegen űber, 
fjanpt níe ju reűfftren, unb ní#t etma a(g főtten biefe meniger 
@lü(f atg bie fpáteren, fonbern aué ber űberaitg eiitfadjen l lr, 
fa#e, meií bíe na#fotgenben ft# feinen 2Beg meljr ju bafjnett 
nő#ig íwben, fona# mit mínberer ©efatyr unb leí#ter »ormiirts 
gelangen. SBír bűrfen au# in ber üfjat »erft#ert fetjn, bag bie 
Sieueren betjntfamer unb mit mefjr 3ntellígenj a(6 mir bie Safjtt 
serfolgett merben, unb í# frage: ifi bie* ni#t fo in befter £5rb, 
nung? — @0 bűrfte fürmaljr eine f#mieríge Síufgabe fetjn, ben 
9#en beg Sffiettrenneng fűr ©njetne fomo§( atg fűr bag grogé 
fubtífum in gmeífel jieften ju mollen. 
Ser reelífte Sínjén beg Söettrennené bfeibí jebo# — in Se, 
jieljuitg auf Ungarn — immer ber, bag eg eine .Ronjentratíon, 
eine regfamere ©eíjiegtfjiitígfeit jur gotge ^at, mag feíbfi mit 
bem beften SBitfen (!) ni#t in Síbrebe gefieűt, eben fo ménig aíg 
jener Sorttjeít geteugnet merben fann, ber ft# bur# bie Ser, 
einígung ber fo fefyr jerfptitterten Jtrafte beg Ungar, unb bur# 
bie SReibuitg ber »érf#íebeneit *tnfi#ten unfefjtbar ergeben műgte. 
Sieg f#eínt fogar bem §errn Submíg Pesti ní#t enfgangen ;u 
fetjn, ber ín síeten Singen, na# 9trt ber meífien Submíge, ben 
Grfotg ft# gefalten (agt, otme jebo# bie Urfa#e, bie biefen 
f»er»orgebra#t, ftetg bur#blitfen ju főnnen, mag bie geiten fei, 
neg referirenben Sriefeg motjt jur ©enűge befidtigen: „©o 
mie tn öieten anberen ©tSbten jfityrti# ein ge i t , 
puitft e i n t r i t t , in met#em f i # ein ungemőljnlt , 
#eg őreiben, ein regfamereg Seben augert, fo 
mar au# $ e # ;u @nbe beg serftoffenen unb am 
Slnfange kiefeS SKonatá (3uní 1837) In f l o r i h u s . 
SieSSeffe, bag SBettrennen, bíe l a n k w i r t § f # a f t * 
l i#e 3«fammeufunft , bie í í ty ierauáfleUung ^ a t 
fo »íete grentke angefotft, baf fte í n ken ©afl* 
P u f e r n feine U n t e r f u n f t fanken." 
Siuágefefcte 8eío#nmgen fűr golfén, Sauermoettrennen 
Ijabeu eine kerleí ííonfurrenj n>of)l níe# jur goíge; kenu bag 
(Srjlere betrifft nur Sankíeute ber unterften Jííaffe, ift mítfjtn 
ní#t geeignet, gelkrei#e íeute in groger Sfnja# ju serfatnmeín; 
kie fogenannteu Sauernrennen kagegen főnnen aug kein ©runbe 
feítte $onjentratioit, feine ©eifteőtíjátígfeit jur gotge fiaben, 
toeil kiefe itt ker 9tege( aHer&euntniffe, aűeá Sffiíffená, atíer @e» • 
f#itfli#feít baar ftnb, soeil fte unter unauágebilketeu, ganj un* 
Borbereiteten, f#Ie#ten perben nnb unter eben" foI#eu SReitem 
patt ftnben; toeámegen fte au# ftetá bag ©eprage ber f>ö#flen 
Sgnoranj unk ©enteínbeit an ft# tragen, unk einen nur etmaá 
»orjűg!i#eren, keufeuken SDÍenf#en, befonkeré fűr eine lőngere 
3eit, nie ju interefftreit, siefate# auf kaá £öbtíi#fte ju Iang--
Weiíett sermögett; tsátjrenb baá SBettrennen jtoif#eu rationeK 
gejű#teteu unb auágebííketeu $ferben fo sieíe ©orgfatt, S3or-
auábere#ttung, Senüjung »or#rgegangetter Srfaljrungen, per* 
fönli#e ©eioanbtljeít, @f>rgeífc, SBetteifer, Sluábauer, reb(í#eá 
%ra#ten na# Jlujjeit unb me# bergíeí#en entwiefett, baf eá 
unbejtoeifelt fotoo# mitteí* alá unmittetbar fo man#em f#abti* 
#en 3}orur#eit ©#ranfen fe#. 
Sie für gc#en auágefefcten Selofjmragen tyaben au# gróf, 
ten#ei(á űberatt f#on aufgefjört, ober merben nur nebenbeí in 
einem ^ő#f) bef#rSttften JEreife alá eine btofe Sugabe fortge* 
fe#, fo tt)íe au# kie Saueritioettrennen bort bereítá ganj auf* 
gefyört, tt?o kie SDÍenf#en űber kíefen ©egenjíanb ju benfen an* 
gefangeit íjabett, unb feí;r natűrií#; kenn kie Wuéftettung ker 
goíjíen, um Setofjnung ju erí;atten, Bríngt — miemofjí bieá 
Seríjáítnígmögíg mit gropen Pofién serBunben ifi — felten ®elb 
ein, unb baá ift unangeneíjm; ober faíít ja §ie unb ba etmaá 
SBenígeá aB, fo mirb bieá gemő^ nti# mílífüfyríí# sertí;eíít, unb 
I;eut' ju Zage sermag bergíeí#en feine grogé íuft, feinen SSett* 
eífer ím 2Renf#en í;er»orjurtifen. $>íe Sauernmettrennen foííten 
ferner aitjjer ben ermáljnten ©rünben au# f#on beámegen ni#t 
Son bem serfianbígen Zfyeíte beá ipubíifutná in©#uj genommen 
merben, meíí: 
1. ®íe 3ű#tung beá SRennpferbeá, baá ber ©tamm« 
sater ber űBrígen, jum aűgemeínen ®eBrau#e notíjmenbi' 
gen sermif#ten 9lacen íji, nie fűr bie ffiertyőítníffe beá ganj 
armen SRamteá ipagt, inbem í;ieju ©adjfemtínig anb ©eíb 
uneríagíi# ftnb. — ®?ít anberen ípferben bagegen, auge 
SMBíut ober menigjlená einer bíefer cif)nli#en SRace, bíe 
sRennBaljn ju Betreten, miire gerabe fo siet, aíá mit einem 
©pür* ober SBafferfjunb fiafen fjeden ju moííen. 
2. SBeií ber arme ffiann meber geit no# ©a#fettnf« 
nig í;at, baá $ferb in einem, Beljufá beá SBettrennená, 
soíífommen tű#tigen gufianb auf bíe Safnt ju Bringen; 
ein íjieju ní#t eigenbá quaíifijirteá $ferb bagegen rennen 
laffen ju moííen, ift eine maítre S3arBareí, tnbem eá faum 
etmaá ©raufamereá geBen fann *), mobur# jeber auáge* 
fejte $reíá ni#t alíeín feinen SRuJen Bríngt, síeíme r^ jum 
©#aben, ja jum ffierberBen gerei#t, unb ein maf)veá ©ift 
genannt merben fann. 
*) @3 mag öietíeidjt übetflüpig fetyn, ten Séfet barauf aufmetffant ju 
ma#en, bap j»if#en einem getegelten SBetttennen unb bein jetocis 
ligen Stuítaufen bet í)ífetbe ein gtopét Untetfdjieb fel). 
Síefe Sefjauptuitg mag ber alígemetnen 8fnft#t entgegen* 
laufen — jejt »íellei#t bereítá meniger alá bei ber Segrünbung 
bed ungaríf#ett SBettrennenS — bo# ftreitet fte feirteémegá gegen 
bíe gefnnbe SBernunft. 
9ief;meit leír an, mir íebten mieber im Safyre 1827, unb 
mollten, Bermőg bem Síatfje jener 33erfe#ter ber fogenannteu 
@auernmettrennen, bíe auá 1039 ©ti'icf Sufateit bejleljenbett 
$reife, son benen jebo# bie Sauempferbe au# je# ni#t auá= 
gef#loffen ftnb, nur für Sauern, einj ig unb a l l é i n nur 
für biefe, begrűnben, jebenSlnbern bagegen au«f#Iiefen, maá 
mürbe fjierauá t»oí>l refultíren? 9?í#tS ílnberá, alé baf gerabe 
Siejenigen, mel#e ft# gegenmdrtíg barüber auffyalten, marum 
mir ftatt ber fyerrf#aftli#en ni#t lieber Sauernrennen eingefiifjrt 
fyaben, auf folgenbe SBeífe, utó mag no# meíjr, mit sollem 
9te#te, Jtíage fü§ren mürbeit: „2>iefe Sleuerer (jaben unfere 
j(ne#te ganj írre geleítet, fo baf man unter benfelben faunt 
einen cínjigen brau#baren mefjr fínbet; benn fte gefjen meber 
ijrer Slrbcít na#, no# mollen fte í§re $flí#t erfiilíen, fonbern 
beljalten forteafjrcnb nur jene leibigen 1039 Stücf Dufatcn ím 
Aopfe; reíteu som früfjen SJiorgen bíá ín bie fpSte 9fa#t ginéin, 
unb menn fte feín $ferb mefjr fiaben, in baé fte ifjr SSertrauen 
fejen ju bűrfen gfauben, fo f#affen fte ft# ein anbereS an *); 
fűrmafir! eine f#öne Sírt, bíe Serei#eruitg ber bürgerli#en &e-
feUf#aft jn beförbern! SInftatt baf SDenjenígen jur beffern $fer» 
bejü#tung ein Sntpulá gegeben iserben födte, bíe reí# an ®elb 
unb ín 3lnbetra#t ífjrer glüílí#en ©tellmtg ft# au# bíe nötfjige 
@a#fenntníf ju ermerben im ©tanbe ftnb, bfeíben biefe fjíeson 
") Szerezni, ein ffiortfpiel; fann im Ungarifcíjen fi e ^ ten unb fid) 
auágef#loffen; anftatt bap bie ungűnfiíger páráiéit allmalíg 
auf ein í)öí>ere ©tufe gefjoben ober tit eine foírf;e ía^e »erfe$t 
műrben, Berinőg mel#er fte bur# ií;re eigene Setriebfamfeit fi# 
felbft ju erében Bermő#ten, feljen fte ft# plő$lí#, unb fo ju 
fagen, mit einem ©prunge in einen, jeben anbern auáf#liepen* 
ben 2®irfuugáfreíá Berfefot, maá ein tuaf>vf;after salto morlale 
genannt merben fann, bei bem ber itopf ju unterft, bíe gűpe 
bagegen ju oberfl fommen, mafjrenb 3ene, Bon benen eigentli# 
bie ^otenj auágefien follte, Bon bem SBettrennen auágef#loffen 
bleiben." 
Unfere SPferbe aber Berbeffern ft# in bem angcnommeneit 
gallé au# ni#t im ©eringfteit. SBie maré bieá au# mőgli# ? 
Gntmeber ftefjt ber Sauer ni#t ein, bap ber Siollblut jeber aif 
bcrn 9íace ben SRang abjulanfen Bermag, uub bap nnr mittelft 
93olíb(ut;u#ttliíere unferen feeutigen Sebíirfitiffeit entfpre#enbe 
$ferbe gejíí#tet merben főnnen, ober er fteíjt eá ja ein. ©íef;t 
er eá ni#t ein, fo bleibt eá mit ber $ferbejű#tung bei ber altén 
©tocfwtg, unb bíe ganje SBerbeffcrung ift bamít erf#őpft, bap 
ein etmaá grőperer^ aferabfag unb eine etmaá forgf(iltígere^al« 
tung bejmeít mirb, máfyrenb bie ííberljaub neljmenbe Sluáartung, 
3űgeUofigfeit, ja ©aunerei faum ju bere#nen ifi, bíe ein auf 
biefe SBeífe angemanbter Smpulá unfcfjlbar jur golge liaben 
©iefjt bagegen ber 33auer — í# műpte übrigená ni#t auf 
mel#e SBeífe, menn nur ni#t Bermög einer Snfpíratíon ober ir--
genb einer í)öt)ern Offeitbaruitg — bíe rationelle 3ű#tung ber 
SDoűblutrace, baá geregelfe Sraíniren, Srefftren, mit einem 
SBorte: ben Xu@en, bie 9lotfjmenbigfe{t ber Slufre#tl;altung 
ber aSolíblutju#t#iere ja ein: maá mirb er moljl bann begín» 
uen ? er mirb ft# natűrlí# ffiollblutBaterpferbe unb ©tuten an» 
f#affen, einen ©ejliitmeljier, Sraíner, einen englíf#en 3ofvi 
u. f. M). fjaltctt; mit einem SBorte: er mirb in 9fnbetra#t feiner 
griiublí#en ©a#fenntnip affeá baá nur no# rationelíer, in eínem 
meítern Umfange unb fomít jum gröperen %u@en beá íanbeá 
Bemerffteffígen, maá au# mir 'na# ben gegenmörtig bejletyenben 
Slnorbnungen ber $reífe getljan fjaben, son benen — moljl ju 
merfen — meber ber SSauer no# írgenb ein Slnberer auágef#fof» 
fen ifi, mit bem gropen tlnterf#íebe jebo# — maá in ber 3%al 
í)ö#ft munberbar ift — bap erjad bie Sfuálagen, bie prften, 
©rafen u. f. W. faum ju tragen ím ©tanbe ftnb, ofjne atfeá 
©efb ober fraft jener fo oft proponírten auperorbentli#en (!) 
@rlei#terung, riiif|l#t[i# beá Grlaffeá einiger o^mmnnitatá--
unb i#nli#er Safieit — ju erjiefen sermag, menn ber Sfuáf#up 
nemti# mit beffen qSferb ober sielmefjr mit ber £altung (!) beá, 
felien jufrieben ifi *). 
2Baf)rli#, mir fönnten Bei nur einigem tiefern Sinbringen 
in bie @a#e bie ffiertfjeibiger ber Skuernmettrennen gerabeju 
ber Slfbemljeit jeifjeit! 
Ober gfauben mir etma, bap jafjrfi# auájufe&enbe 1039 
©tűcf Sufaten bcfjufá fof#er S|3reife, beren nur ber arme 9Kann 
alíeitt tfjeiffjaftig merben fonnte, feine fjinrei#enbe Sfieranlaffung 
marén, atfen ípferbe-, ©#meín*, Síefjfjirten unb Slitffefjei' u. f. m. 
bie jtöpfe ju serbrefjen? maorii# mefjr, afá mit gfauben mö» 
gen; fte merben íngolge beffen ifjren natíirfi#en 33eruf serna#« 
íafftgen, unb nur immer ben 1039 ©tűcf Sufaten na#jagen 
mollen. Ober gefe#, mir mofften baá ©egentfjeil annefjtnen, 
bap fte nemfí# mit soűer Wdpigung na# ben ^reifen tra#ten 
műrben, bann nefjmen mir mieber gerabeju an, bap bíe ífkeífe 
») 3tottif#c i^nbeutungen auf jene SSegttuftigungen, bie man^ e Stem--
munat(iu«f#üfe jur Smportmtgiing bes ÍSferbeWefeits ))t0t)0Mtrten. 
címe (Srfoíg bíeiben müpten, mobur# bie SBírfiing beő gebeié 
ganj serloreit ledre, beffen (Snbjmecf bo# nur í|i, bíe inőg(í#fi 
grőpteSlneíferung fyersorjubríngen; mag mieber eine auggema#te 
?lbfurbitiit reare. Ober gíauben mir bur# ©#ranfen unb geffeln 
bem leíbenf#aftlí#en $af#en unb 3agen na# ben auSgefefcten 
spreífen Borbeugen ju főnnen? 33ergebli#e 3Mf)f, benn bieá ení= 
í)Slt einen offenbaren SBiberfpru#. SSoit einer ©eite bíe Slnlo* 
(fung, anbererfeíté bie <Sínf#ű#terung; ín ber einen §anb ben 
bargerei#ten SBijfen, in ber anbern ben jurűcff#recfenben, ge» 
f#mungenen ©toí! 
Unb mag bag 3fűerf#őnfte ifi, na# SSerlanf einiger geit, 
menn nemli# bíe auggefe#en 1039 ©tűd Sufaten allgemeín 
befannt műrben, bűrfte benno# faum ein eíitjiger Snlanber eine 
bebeutenbere ©umme basontragen, fonbern síel mal;rf#eínlí#er 
írgenb ein auglánbíf#er 33etríeger mittelft einer Cift: alg etma auf 
eínem befrepiten üollblut reítenb, ín meitem ^emb unb af»nli#er 
Unterljofe, ober ín fonft írgenb einer SBermummung; bíg ft# enb* 
li# na# síelen Berlornen 3aí;ren au# bíe Singen beg Sanbman-
neg őffnen, unb er ft# na# síelen Sergeblí#en 3)erfu#en unb 
(Srperimenten bort erblicfen műrbe, son mo aug mir, bíe ange, 
fteűten $roben unb (Srperimente ber (SnglSnber beníiheitb, aug» 
jugefjen begomten f)aben. 
Ober Ijiitte etma fűr bie SSauernmettreniten nur bie fjalfte 
ober ber britté ílfjeíl jener 1039 ©tűcf ®ufateit auggefe&t mer« 
ben foűeit? Sann mire au# bie Slnmenbung beg 3mpuífeg nur 
um bíe ^alfte ober um jmeí ®rítttlieile f#Ie#ter, in jebem gaűe 
bal)er f#le#t, unb bliebe au# bíg baín'n immer Serfefylt, fo 
íange ber arme SJÍann ni#t ex iirincipio, fonbern de facto 
son jebem $r«ife auggef#loffen ift; fo mie bei unfern ^reifen, 
beren mof;l ber Slermfte #eíl$aftig merben fann, jebo# nur bann, 
menn er ein tü#tigereg $ferb aíg bie Uebrígen auf bie Söafm 
bríngt, unb bíeá mirb aud; bíá bafjín níe ober bod; nur auá« 
naftmérneífe ber gall fes?n — maá au# fo ín teper ©rbnung ift 
— fo íange ber ffiaucr ím Dur#f#nílíe ni#t sermögli#er mirb, 
alá er jejt ift, inbem — moíjí gemerft! — bíe ímmermafyrenbe 
2íufre#tf)aítung ber $oííbíutju#t#iere maíjrtí# ni#t fűt ®ieje« 
nígen taugt, bíe ín einem faum no# emancípírten gupanbe nf#t 
einmaí unbemeglí#e ©űter mit »oííem 9ie#te beft&en bűrfen, 
fonbern gerabeju ín bie #anbe 3ener, bie ím solíen ©enuffe bet 
bürgeríí#en grei()eít auf iftreit eigenen ©runbftücfen íeben, unb 
felbft unter 2>íefen au# nur fűt ©ot#e, ju beren Umftánben bíe 
3íufre#l(jaltung bíefer ©tammracen sollfommen pagt. 
íjerr Submíg Pesti fagt: „SDie S3auern fangen an 
na# unb nad) ganj megjubíeiben, fie f#einen 
ní#t geneígt ju fe^n, megen jmanj íg, breif íg 
©uíben ií>re í]8ferbe ju ©tunbe r í#ten ju moí< 
len;" eá f#eínt mi#ín, aíá rei#ten biefe ©umrnen ni#t auá, 
um mítíeífi berfeíben einen Srfoíg ju erjíeíen, auá metöjem ©runbe 
ber $reiá au# jmecfloá bíeíbt. 
3ft bie ©umme bagegen grőger unb fo grof, ba# fte ja 
einen Srfoíg fjat, bann ift fie mieber, mie mir oben faljen, Bon 
f#Iimmen gofgen, WeáTOegen eá in ber Xfjat geratljener bíeíbt, 
bíe unter bem SBormanbe ber Siberalitát beftefjenben Sauernpreife 
ganj aufjugeben, unb ííeber mii e#ter Síberalítát bal)ín ju ar= 
beíten, baf, fo Kie Sebermann, ber mit feinem ípferbe ben Uebrí» 
gen ben 9iang ablauft, einen SBettrcnnpreiá ju geminnen ser* 
mag, fo fel; au# jebeá »on ©ott gef#affene menf#fi#e SBefen, 
baá bur# 93erftanb, gleip unb SBetriebfamfeit feine föíítmenfcöen 
pintet ft# jurűcflcift, ín ben ©tanb gefe|t, ft# ein ®igeit#um 
in Ungarn er mer ben ju bűrfen. ^iefier auf biefeá geíb be« 
gebt @u#, bíe 3f)r bie Siberalítat ftetá auf ben Cippen tragt unb 
auá bem Seutet Slnberer ^reífe fűr bíe Sauern auáfe$en mö#« 
tet; fjíer t>abt 3f;r einen meitem SBírfmtgáíreiá; ba bietet |t# 
(Sitcí) bie @efegenf;eít bar, Sure ©#őnrebefunji, @ure lleberjeu* 
flungöfraft ju Men; serf#afft bem SBoffe biefeá íprarogatis; — 
uná merbet 3fjr ftetá tereit ftnben, unb fetjb serft#ert, bag ft# 
ber 8ícferámaitn @u# bann banfbarer »erpfli#tet fütyfen mirb, 
menn 3f)t ifim ben ungeftőrten S9eft§ feineá ©gentfjumeá unb 
eínige anbere poíítíf#e 9le#te gefefeti# ft#em mürbet, alá menn 
3fjr ifjm mit SBettrennpreífen unb mefjr bergfei#en abfoeifen unb 
jufríeben fíelfen mollet, bie er nun einmaí ju geminnen ni#t 
serjieíjt, unb bur# me(#e er feiner orbentlí#en Sebenámeife unb 
feinen friífjeren 58ef#fiftígungen ganj entfrembet mirb. 
Síéin! baá SBettrennen taugt bur#auá ni#t für ben armen 
SHann, fonbern einjig unb aíleitt nur für ÜJíejenigen, bíe Ser« 
inog ífjrer ©a#fenntnifj, ífjrer SBerfjöftníffe, baáfetbe mit Singen 
ju betreíben ím ©tanbe ftnb. 3)leá Sermag nunmofjf ber ungaríf#e 
ffiauer bei feíner fjeutígen ©teffung bur#auá ní#t, inbem er 
^ieju meber baá nötfjíge SBijfen, no# ®elb, no# 3eít Íjat. Síí#t 
ofjne llrfa#e mujjten bafjer einjl — na# eínem in (Snglanb be-
ftefjenben @efe|)e— affe ®íejenigen einer ©trafe anf;eimfaffen, 
bíe unter breijjig $fiinb Sterling ifjre $ferbe um bie SBette (au« 
fen fiepeit; mobur# jeber Unbemittefte öon bem SBettrennen, aíá 
son etmaá in Sejiefyung auf íf;n űberauá @#ablí#eá faftif# 
• auágef#íoffen bííeb, unb baá SBettrennen auá einem bíofjen 
®lü<fáfpíeí ein ©emerbe, ein ©ef#áft murbe. 3n ©ngfanb nem* 
íí# entjianb bei ©nfüfjrung ber SBettrennen, ín 8lnbetra#t ber 
S3íöglí#feít auf einen ©eminft, ein fo leibenf#aftíí#eá ^af#en 
unb Sagen na# ben ^reifen, obgfeí# meineá SBíffená $reife 
auáf#fie|li# für bie Slrmen bort nie auágefejjt marén, bag sor* 
jügíi# bur# baá fjeer son SRugíggüngern, mef#eá überaff 
gfei# ift unb nirgenbá arbeiten mag, Sílíeá auá feínem ©eleííe 
gebra#t murbe; meáwegen au# bergtei#eit 2)iat1naí)men uner* 
ISflídj marén, fraft mel#er — mie i# bereítá ermSljnt — biefe 
Slngelegenljeít ni#t ex principio, fonbern de facto itt bíe főttbe 
®erjenígen gebra#t murbe, mofjtn fte eigentli# gefjört. Unb 
íjíerauá ge t^ unabfinberlí# unb fíar IjerBor — menn mir nemiig 
ní#t íeugiten mollen, baf gteí#e Urfa#en notfjmenbiger Sffieife 
gtei#egolgen na# ftd) jieljen — maá mir »on ben grgebniffen ber 
fogenanitten Sauernmettrennen ju ermarten unb ju Röffen tjaben; 
mel#e SRemten i# übrigená beáftatb ní#t anberá alá bíe „fogé* 
nannten" nenne, meil beren SBortfütjrer fte ni#t fo feíjr jum 
9íu|>eit ber Sauern ju begrünben münfdjen, mogegen mir nidjt 
baá ©íínbefie einjumenben Ijaben, fo (ange nemli# Bon fadjBer* 
fiönbígen, Bermögti#en, freiett i'anbmirtfjen bie Sebe ifi; bo# 
fte mollen — fagen mir eg nur gerabeju íjeraué — bloá bíe Slr< 
men, máfirenb fte bíe 9teí#en ganj auégefdjloffen münf#en, in 
©#u& neljmen; meámegen man au# baá ft# ergebenbe 3íefultat 
biefer fo tiefen Aombtnation eigentlí# ni#t Sauern*, fonbern 
Sir men* ober beffer arme SBettrennen nennen foHte. Söofjl jeígt 
bíeá Bon einem f#önen ©efü^l, Bon eínem űberauá guten >£jer* 
jen, @#abe nur, baf bíe ©a#e ni#t Bíel flűger auáfallen 
mürbe, alá menn man beműfjt feíjn modte, irgenb eine Ijmtger* 
leibenbe gamílie, bíe fein Srot tyat, auá yurem Srbarmen mit 
©efrornem unb ^onfitüren ju füttern. 
llnb menn bie „Slrmenmettremten", bíe bíáljer ní#tá nufcten, 
au# feinen S#aben angerí#tet Ijabert, fo fönnen mir bíeá nur ber 
ganjlí#en Unbebeutenblteit jener Sgrelfe juf#reiben, Bon benen bíe 
SBermőgenberen auágef#loffen finb; auferbem aber au# bem Um* 
ftanbe, baf unfere bebeutenberen $reife nur son einem in fol#em 
©rabe f#neKen ípferbe gemonnen merben fönnen, beágleí#en 
fein armer Síann ín ganj Ungarn beftfct, ja ft# ni#t eínmal 
anjuf#affen ím ©tanbe ifi, maá er au# na# Weríauf einiger 
3af>re aufjufaffen unb jtt begreifen begann, unb auá bem ©runbe 
Bom SBettrennen au# na# unb na# megbteibt. Gé ift baíjer 
au# íjofye Beit, enbli# einmaí ofyne atte <5piegetfe#terei unb 
©e(6fttauf#ung biefe Sfngelegenljeit jur ©pra#e ju bringen — 
Sebet mőge bann jufetjen, maá er tfiut — mobur# ber £rug--
f#ein no# Marét alá au« bem biö^er ©efagten erft#íli# műrbe, 
menn mir ni#t gemoljntermafen bie grage Berbreljen, fonbern 
biefelbe otrne alte 3iebenrű(fft#t aufftetten moltten, maö mir benn 
eigentli# bur# baá Shtéfefcen ber SBettrennpreife ju bejmeefen 
műnf#ten: ob ti auf eine Unterjlű&ung ber armen tflaffe ober 
auf bie SSefőrberung unb SBereblung ber $ferbe;u#t abgefeíjen 
mar? Senn mar baS (Srjiere bet gall, bann ptten mir moljl 
ui#t alberner ju SBerte getien fönnen, ató inbem mir jur SM» 
berung ber Slrmu# SBettrennen begrűnbeten. ®a mit jebo# bei 
bíefer ©etegentjeit ní#t biefen Bmetf im Sluge jattén, fonbern bie 
SBereblung ber í]3ferbe, fo mirb uné Bernűnftiger SBeife Síiemanb 
ben SSormurf ma#en mollen, bap man betyufS ber íKealiftrung 
unferer $tane ní#t bfe Slrmen, fonbern Borjugámeífe bíe 5Reí#en 
fűr unfern ©egenfianb ju interefflren, ung bfe SJÍütie genommen 
í;aben; unb barum főnnte ft# au# ber ganje SJormurf unferer 
bíeSfalftgen 3Biberfa#er auf ben eínjigen # n f t fonjentríren, 
marum mir ni#t lieber ílrbeitápufer, Spítdter errí#teten, unb 
marunt mir ni#t lieber Siumforber ©uppen fur tyungrige Settler 
fo#en liepen u. f. m.; mi űbrígení ben (SntrepreuneurS ber 
$ampff#ífffafyrt, ber ©fenbatmen, ber @efeltf#aft jur S3efannt* 
ma#ung ungarif#er SBeíne, ben ©rünbern beö 3iational«S#au= 
fpielbaufea unb c#nli#er Unternefjmungen mit bemfelben 9te#te 
jum SSormurf gema#t merben főnnte, inbem berglet#en 3nftitute 
au# ní#t jut unmíttelbaren ©Sttígung armet ^ungerleiber beí» 
tragen; bo# erjielen fte bieS míttelbar, gleí#míe baé SBettrennen 
unb überfjaupt íllteé, maé SBemegung unb ÍRegfamfeit unter bie 
Ceute bríngt, unb einen neuen 9!at)rung«jmeíg bietet, ber arbei-
. tettben unb arbeiten moltenben .tlaffe síellei#t ju grőperein 9íu--
fien gerelyt, alá aHe jeite SBofyttfjatigfeítáanftatten, bie nur auf 
baá fertíge Uebel bíe ©alb? ftrcidett, obgleí# au# bíe guten 
©eiten ©ot#er nidjt ín Slbrebe gefteíít merben bűrfen, unb bie 
gefjöríg angewenbet fogar notíjmenbig ftnb. 
3# minfdjte übrigená ju miffen, marunt benn gerabe ber 
armefflauer aud) beíberSlufre#tIjaltung berffioílbíutjud)ttí)íere be» 
tljeíligt fei;n müpte, atá miire baá $ferb ju feíner anbern &íenp« 
leíftung öerrcenbbar alá juin SBettrennen? — Síéin, baá taugt 
burdjauá ni#t fur iíjn; ja felbft ber grőpere Zíjeíl ber 93ermö= 
genberen folt fieber ípferbe ju attberen Bmetfen atá fűr bíe Menn» 
bafyn jű#ten. 
Slu# ín SBritanníen jű#tet nidjt Sebermann bloá %eun» 
yferbe, fonbern nur földje, bíe na# reífem Jíalfut fűr feine Um» 
fianbe atá bíe paffenbften erf#einen, unb jmar ber ©ne 2Bagen« 
pferbe, ber Sfnbere Saften ju jíefjeit, ber ®ritte Sagbpferbe, ber 
ffiierte fogar fonttá u. f. m.; meíl aber ni#t Sebermanná $ferb 
für bíe ÍRennbaljn taugt, fonbern baá beá ©nett ju bíefem, beá 
Slnbern ju jenem ®ebrau#e ft# eigitet, fo gílt bíefer Sitté ober 
jener Slnbere bo# tto# für feinen geringern, meniger a#tbaren 
ajíenfdjett. 
3n Ungarn mup eá mit bíefem ©egenftanbe au# baljitt 
fommen; nur bap bei uná bei sorfjergegangenem rí#tigen StaU 
fut au# no# grope ©efiűte beftefjen főnnen, bíe fűr ©ritaitnien 
ní#t meíjr geeignet ftnb. <Sá műre au# auá bíefer Urfa#e son 
bem reí#en @utábe|t#er, ber ín Ungarn auágebreíteten @runb 
unb Soben íjat, fjő#ft unsernűnftíg, menn er bur# Slngloma» 
nie ober bur# bie irrige Sluffajfung beá englif#en öeífpíelá ser, 
leítet, feín inlánbif#eá ©eftüte aufgeben műrbe, ober tro{j feíner 
auágebreíteten unbemoljnten unb unfultísírten Seft&ungen nur mit 
fe#á ©tuten jii#ten mollte, mie j. 33. i# bei ber Seí#ranftfjeit 
beá ©runbeé unb ©obená auf meinem ©ute ím Oebenfmrger 
.Romitate ju tí;un Bemüffigt biti, mo eá mieber Unftttn toate, 
ein jaljlrei#eá milbeá ©ejiűte ju faltén. 3ebe ®egenb, jebe 
Sage íjat ií;re eigenen Slnforberungen unb ®gen#ümli#feíten
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unb eá főnnen in eínem unb bemfeíBen Sanbe foiBofyl jaljlret#e 
miibe ©efiűte, alá eine gü#tung bloá beim ^auá ín eínem be» 
f#rdnften .Rreiá, fo mie au# 9SoH6Iuts@ta6IiffementS redjt gut 
neben einanber beftegen; nur — unb um biefe Singet breíjt ft# 
baá ©anje — baf oljne ín ífyrem eígentljümlí#en Slute bauernb 
gejű#tete, ín í)in[önglí#erOuantitát Borfyanbene SSolíblute Webet 
baá miibe ©eftüte, no# bie gű#tung ín eínem bej#ránften Areiá 
je Berbejfert merben fönnen; benn ;u berenSBerbefferung íji ein rei» 
ner SSollblut Son Bergröf ertem Jíörperbau unerlaflí#; nun aber 
fann ein reiner SSollblut, mie ein ri#tíger Golful unb baá !e» 
benbegaftum eá uná bemeijl, nirgenbá fonj} geregelt unb bauernb 
gejű#tet merben, alá bort, mo anf rationelle 2Beífe eíngeri#tete 
SBettrennen ím glor ftnb, inbem ben gű#tern einer berglei#en 
ípferberace ní#tá fo feíjr bie 9Jíögli#feit bíetet, bei eínígem 
©lücf ben SoBn fűr ifire 33emüíjungert ernten ju főnnen, alá eben 
baá SBettrennen. &ieá ifi bafier baá Slllererfte, unb eá fann in 
bíefer Sejíefjung fűr uná ni#tá @rmünf#tereá, ja 9Zo#menbl» 
gereá geben, menn mir nemli# rücfft#tlí# ber Serbefferung ber 
5Pferbe ni#t au# ben jfrebágang, mie info man#em Slnberen, 
gefyen mollen, alá ín unferm Sanbe fo Bíel SMblute alá mőgli# 
ju jü#ten; benn nur babur# főnnen mir uná Bon Snglanb un* 
abfjöngig ma#en, unb nur bur# eine genügenbe Guantítat ber 
SBoűblutrace ftnb mir ím ©tanbe, jeben anbern ©#tag unferer 
inlőnbif#en ípferbe ju Berbejfern. Sernen mir bemjufolge, auf 
mel#e2Beife ber®nglSnber baá SCferbemefen betreibt. Slííe fönnen 
mir ínbeá benno# ni#t Sollblute mit gutem (Srfoíge jű#ten, fo 
mie mir au# inágefammt feine grofen ©eftüte ju Ijatten Bermö* 
gen. ®o# ber (Sitté fann Daá, ber Sfnbere 3eneé VernunftgemSg 
erjieíen. Söáfirenb nun mir — bie 33ctt>o()tier ber befdjranfíereit 
unb tfjeureren Oegenben beá Sanbeá — uná mit ber 3ü#tung 
»on íBollblutpferben fcefaffeit merben, inbem bieá unferer ©tef* 
fung mofjí am SJÍeifien jufagt, merben bie 3nfaffen ber minber 
beöölferten unb bennod) auágebreiteteren Sejirfe SBagen» unb 
SReítyferbe jű#ten, ba bieá na# »orf)ergegangener reiflidjer 
$rűfung ft# mieber fűr Siefe atá nu$bríngenb ermeífen mürbe. 
SBír merben SBaterpferbe unb SJiutterftuten fiefern, 3ene bagegen 
$ferbe für jeben anbermeítigen ©ebrau#; mobur# mir ín einem 
fortmaljrenben Zauf#, tn gegenfeítiger Sejíefjung mit einanber 
fieljen merben, bíá mir enbíí# unfern eigenen SBebarf ooíífommen 
gebedt Ijaben unb unfere #erbe auf biefe SBeife fogar bem Sfuá» 
lanbe jufüljren merben, mef#eá, menn mir ben Oegenftanb mit 
Sntellígenj betreiben műrben, mit uná auf feine Sffieífe fonfurri' 
ren főnnte, mobur# mir fobann au# unfer SJaterlanb ju berei* 
djertt ím ©tanbe mfiren. 
Gsngíanb, mo aíleá bíeá, maá i# fo eben anfütjrte, ferr-
it# gebeiét, bíent au# — mie bíe @rfal)rung Ieí>rt — an »íe--
fen Crten in bíefer Sejietyung alá SJÍufter, unb ní#t alíeín burd) 
baá unmitteíbare ®inf#reiten (Sinjelner, fonbern bur# bie un* 
mítteíbare $roteftíon ber aufgeffdrteften SRegterungen, bíe mit 
freigebiger £anb baá SBettrennen, alá ben unfireitíg má#tígfien 
^ebet jur 3ü#tung befferer ípferbe, ju beförbern fu#en. Unfer 
afíserefirterSRonar# í)aX fomofjf baá Sffiiener, afá au# baá SPeftfyer 
SBettrennen mit eínem fofibaren Se#er bereítá bef#enft, mobur# 
©e SJÍajeftat bo# fíar bemíefen, maá í# au# afá treuer Unter--
#an fjiemit mit banfbarem @efűf;íe ertoafme, mie feíjr ®r bie 
gute Sfbft#t, ja, i# mage ju fagen, baá ni#t grunbíofe ©trés-
ben unferer IBemüfjungen efjer ju mürbígen geneigt ifi, aíá 3ene, 
bie in unferen $Bemi"#ungen ni#tá aíá ein eitíeá ©pici unb eine 
Berwerfli#e @eKinnfu#t tuafirnefjmen fönnen unb Kolíen; unb 
Kofyl Kűrben mir ni#t eíned fol#en offenbaren SeKeifed Bon ber 
®nabe unferd Jtonígd tfjeitfjaftíg geKorben fetjn, íjfltte £ö#ftber, 
felbe Ijíerin nidjt eine fur benSanbtBtrtfj Boűfommen paffenbe unb 
ebte $8ef#Sftígung gefunben, fo baf mir, tBietoofjí bíe gegen uná 
Uebelgefmnten no# immer ni#t Berftummt ftnb, jum 3#eíl je# 
f#on ben S?orgef#ntacf jener e^rjer^ ebenben greube emp ftnben, 
bíe aud bem Semuf tfe j^n: jum SBoFile bed Sateríanbed bad ©ei* 
ntge beigetragen ju fjaben, entfpríngt. 
Sei bíefer ©eíegeníjeit fel? ed mir gegőnnt, bíe Iefcten geí» 
fen jened Síufrufed, ben ber $err 3Jiarf#aü rű<fjt#t(í# bed $e» 
fttyer SSettrennend an und ergetjen lief, unb bie folgenbermafen 
fauten, ju jitiren: „3n Snglanb, KO ed $ferbe Bon 
aíten 9tacen unb SJorjügen tn grofer SJÍenge gíbt, 
getyt bied no# e.(jer a n , ba ed j u m %%eiíe ber 
©pief* unb 3Bettfu#t ber @nglánber e n t f p r i # t ; 
Kad nűfct jebo# í n Ungarn, Ko beríei ®ebráu#e 
n i # t f iatt ftnben, ober in ® e u t f # í a n b unb granf, 
rei# biefed *a#a%men oljne jebed Bernünftige 
SftotiB, biefed Unterwerfen einer STOobe, bie f t# 
meber auf gefunbe SSernunft, no# in tljrem @r» 
folge auf eine lo^nenbe Slufcntefung grünbet?" 
9íun tBoUe mir ber geneigte Sefer fagen, aber ganj aufrí#tig: 
Ke(#en (Sinbrucf na# bem bidfjet ®efagten bie fo eben ange, 
fűfyrten geiíen bed ferrit Warf#aKd auf t# ^erBorbríngen. (Sd 
entgefyt Kofjt bem Sefer ni#t, baf ber 3»arf#aű ed für Ijeilfam 
fanbe, Kenn biefe BatertSnbif#e 93flanje umgefetyrt mit ber 2Cur« 
jel aufaSrtd gepflanjt Kürbe; unb Kie bunt unb #aotif# bíe 
ganje @a#e ft# in feínem Aopfe gefiattet fiaben mag, ba er 
bíe Urfa#e mit ber SBírfung gerabeju BerKirrt. 
Saá Oíaífomicment beg ferrit 9)tarf#all űber baá SBett* 
tennen műrbe, mit anberen SBorten gegeben, ungefőfjr fo íauten: 
„3n Snglanb, mo Snbujiríe, ^anbeí, gabrífámefen bereítá ím 
grőften gíor ftnb, mag eá jmecfbienlí# unb paffenb fetjn, bur# 
beffere ©efefce, bur# Segűnjíígungen ber Sluéfttfjr u. f. m. ber* 
gíeí#en ©egenftanbe ín Slnregung ju bringen; ín Ungarn bage* 
gen, mo Snbuftríe, ^anbeí unb gabrífámefen ni#t im glor ftnb, 
muf eine foí#e Síufmunterung unpaffenb erf#einen, unb ní#tá 
Slnbereá feijn, aíá eine 9ía#afjmung ofjne jebeá ser* 
nűnftíge SKotíB, alá baá U n t e r m e r f e n einer 
SJÍobe, bíe f i# meber auf gefunbe ffiernunft, no# 
in tfjrem Srfoíge auf eine íofjnenbe %u#níef ung 
grünbet." Ober mit anberenSSSorten: „9ía#bem baá Smbon* 
point ©r Srcellenj beá Sonboner Sorbmat;orá über bíe SJíafen 
jugenommen unb er BoITfommen gut genafjrt unb fatt, eá mi#in 
au# űberauá re#t unb biííig ifi, ifin au# meíterfjín mit ben 
beften 9lafjrungámítteín ju Berforgen, unb ifim ftetá nene aufju* 
tff#en: fo máre eá mofil unbíftíg, ja Bernunftmibrig, au# 3ene 
mit 3?aí;rungémiftefn Berforgen ju moííen, bíe no# fefjr ma* 
ger finb, unb au# Benjenigen etmaá meniger Borjttfegen, bíe 
feit 48 ©tunbett feinen Síffen ju ft# genommen fjaben, maá bo# 
mofií ní#tá gfnbereá mare, aíá eine %a#a(imung oljne 
jebeá Bernünftige ffliotíB, a íá baá Untermerfen 
einer SDtobe, b í c f í # meber auf gefunbe fflernunft, 
no# ín ífyrem Srfoíge auf eine íofjnenbe 9lu(jnie* 
f u n g grünbet." 
O fjerríí#e Sogíf! unb ein neuer SSeíeg, um mie Bíel lei#* 
ter eá fel?, bíe 9Me eineá 0efelj#aberá unb @#riftfiellerá ju 
fpielen, alá baá ínnere ©etriebe ber 3latíonal*3nfiitute unb bie 
eigentli#e Urfa#e Bon beren £einmungen ju bur#f#auen! 
SBeber bíe ©píelfudjt, ttoc^  bíe Ieibenfdjaftlicf)e ®or(íebe 
fur'g SBetten, bíe nur alg eben fo Biele Superaedificata an* 
gefel;en merben fönnen, fjaben eg in Snglanb bemirft, bag bort 
ípferbe »on alfen SRacen unb SBorjűgen ín grojjer 9fnjabf ge* 
treffen merben, fonbern einjig unb alíeín nur ber Umftanb, bag 
man bort burd) bíe ípferbejudjt ©elb geminnen fann. Die fwupt-
triebfeber íji -ba^ er b i e Borfyanbene Sft öglidjfeít beg 
©emínjleg; biefe 2Röglidjfeit fann aber burd) nidjtg fo fyodj 
gejleigert merben, alg burdj bag SBettrennen, son meldjem, mie 
»on írgenb einer SBurjel alle jene Síerjmeigungen íljren Urfprung 
erljalten, meídje bie Stngelegenfyeit bet brittif^en ípferbejudjt ftc^  
ung, eínem auggebreíteten, frud)tbaren Saume afjnlid), barjleden. 
5)odj f^eínt ftd) ber §err SKatfcfyall feine Semerfungett 
űber Ungarng íjSferbejuc^ t fef?r glaublidj aug jenem Sinbenbaum* 
©alon ju Dragburg geljolt ju íjabeu, ben Bor mederen Saljren, 
fo Bíel id; meíjj, ein Sanbgmann Bon íljnt, ein franjőftfdjer Slbbé, 
angelegt fiatte, unb morűber bet Sttarfdjaff ftd) folgenbermafjen 
Bemeimen tájit: „A peu de distance d'Oedenliourg, je m'ar-
rétai á (D)Rasliourg cliez un Cointe Nicolas Zichy. J'y 
vis une chnse conmte mais curiense, c'est gu'en inettant 
les lnanches d'un arlire en leire et ses racines en l'air, 
les racines deviennent des líranclies et les branehes des 
racines. Tous les arbres d'un (fuinconce, foriné de til-
leuls de (juinze á vingt ans, avaient été alnsi rétournés. 
Ancune nouvelle líranche n'avait poussé du corps de l'ar-
Tire, et les racines devenues líranclies en s'allongeant, 
donnáient á chaque arbre l'apparence d'nn parasol." — 
SBenn er im ©jattén bíefer unglűtffeligen, umgefeíirten S3áume 
unfere 33emüf)ungen jur öeförberung bet ípferbejucfyt geprűft unb 
frítiftrt i)at, mie er űberfjaupt alle feine übrigen SBemerfungen 
iiber unfer Sanb bért gef^ rieben ju fiaben föeint, bann ifi eg 
menigfieng begreiflidj, marurn bie ©runblage feiner ©djtujjfol* 
gerungen nicfyt gerabe, fonbern umgefefjrt fiefit. SBürbe ber #err 
SDÍarfc^ alt feine SBemerfungen unter natüríid) gefielíten $flanjen 
gefdjrieben íjaben, auf bie meber ber Síorb* nod) ber SBefimtnb 
einmirfte, unb bíe aud) Sfiemanb trangpíantírte, fo jmeifíe id) 
nidjt, ja idj bin beffen ganj gcmif, ba# er fiatt ber angefüíjrten 
3eiíen gefagt ptte: ber englifdje ffiollblut ifi jur SBerbefferung 
ber $J?ferbe Uttgarné am taugtidjften; baíjer fann eé be^ ufd bef-
fen niá/te Síotfymenbigereg geben, ató burd) immer fortbauernbe 
$relfe in Ungarn bag SBettrennen ju begrűnben; benn nur bieg, 
«injig unb alléin nur bieg fann bíe Gmporbringung unb Síuf* 
rcdjtfjaltung ber S3olíb[utjud)tt()iere bauernb erjielen; ofjne ber* 
glei^ en gu^tt i^ere mirb aber Ungarn nie — kenn aud) 6ng» 
(anb i # fiierin um tfieureá ®eíb augfjitft — unabfjángig mer* 
ben; ja, wetin Gnglanb burd) itrieg ifim unjuganglid) toirb, fo 
muf Ungarn in bíefer Sejiefiung in Stodung geratfjen, fo íange 
eg nic^ t feíbfi eine eigene SMbíut^epIníére beft#. Segíjaíb nur 
SBettrennen, sor aííem Sínbern nur SBettrennen! unb 
menn bag SBettrennen irgenbmo iiberflüfjig fetjn főnnte, fo mfire 
bieg moljl efjcr in Snglanb ber gall, mo man Bereitg $ferbe in 
allén SRacen son ber entfpre^ enbfien Gualitát unb in fiínreidjen* 
ber Cuantitat finbet; megmegen eg aucty bort bei meitem nidjt 
fo notfymenbig ifi, bag grofe íjBubíifum jur 3 iíd) tung befferer 
ígferbe anjueifern unb bag SBettrennen aufredjt jn erfjaíten, alg 
eg unerlöglídj ifi, biefeg in Ungarn ju %n, mo man meber 
5]3ferbe öon aHen Stacen, nod) »ott entfprecfcenber @ef^ affen» 
fieit trifft, unb mo mítfjm bie bauernbe S3egrűnbung ber QSolf-
blutjudjt bie erfie notíjmenbige Sebingung ift; meldjeg glel ftd) 
aud) auf feine minber foftfpieíige, ftdjere Sírt unb nidjt in fűr* 
jerer geit eríangen ISgt, alg burd) íjinretcfyenbe, fűr im-
mer begriinbeíc SCettrennprcife. 3« "Mjt geringer 
Cgí>ré gereidjt eá baljer ber ungarifdjen Siation, baf bereit ser* 
mögenbere SWitglieber aud) in bíefer Sejietyung Sllleá aufBoten, 
mandje SJerfanmnijfe auá eigenen Jíröften nadjjuljolen unb foícfje 
f reife ju Begrűnben, bie aíá mőglidjfi gröfter 3mpulá unfefjf-
Bar einen günfiigen Srfoíg í;er»or6ringe:t merben, unb bergíeí* 
ájtn ípreife bíáljer Bon einjelnen $rlBalen noá) níe unb íttrgenbá 
auágefefct iBorben ftnb, fonbern bie ftetá unb üBeraíí nur Bon 
ben Megierungen auágingen." Xod) forbern mir Bon bem ferrit 
SRarfdjall biefe SBürbigung unb Shterfennung nid)t, inbem mir 
uná glüdlidj genug fűzett, wenn mir Bon unferen Sanbáleuten 
nidjt mifBerftanben unb unfere in Befier Slbfldjt gebrad)tenOyfet 
Bon íljnen mit SBoIjtmollen angenommen merben! 
2Bir í;aí>en inbeá Bíáljer nidjtá mefjr getíjan, aíá guten 
©amen auágefireut, maá mir — mollen mir uná anberá nidjt 
bur^ faífdie Sorfaiegelungen einfdjlüfent laffen — gerabeju 
eingejie^ en műjfen. SBoljl pBen ftd) feitbem rid)tígere 3lnftd;íen» 
fíarere Segriffe Ü6er biefen ©egenflaitb oerBreitet, unb jum Zí)dl 
ftnb mir aud) f)ierin baá „nosce te ipsum" üBerfommen; baá 
Síííeö ift moljl maí;r. $o<ty mo ftnb bie Bieíen guten ípferbe, bíe 
baá SBettrennen eigentlidj jurgolge f>aBen folíte? mo ifi bie ott* 
gemeine, rege 2%eiinaljme fűr bie Sadje? ®aá ©aitje Bemegt 
ftd) ja nur in ben főnben SGeniger, unb bíe einigen SJoUBlute, 
bie auá Snglanb geBradjt műrben, unb baá, maá jüljrlidj in 
unferm SBaterlanbe gejüd)tet mirb, ifi ín SBejug auf baá ganje 
Sanb fo gering, baf nodj Biele Safjre Borűber gefjen bürften, 
BiS bie SBirfung beá SBettrennená im ganjen Sanbe mafirnefim* 
Bar fetyn mirb. ®íeá Sílleá ift BoUfommen maljr, Bilbet aber ju« 
gleicfy ben 3nBegriff aHer jener S3orműrfe, bfe mir tagiig Bon 
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unferen 2Biberfadjern aufjören müffen. SBir ftellen übrigená baá 
Sttíeá nid)t in SSbrebe, fonbern neljmen — inbem mir baá $u6íi* 
fum aufmerffam madjen, baf unfere 9J!afcf)ine erfl feit neun 3alj* 
ren ím ©ange ift, unb eígentíidj nur burd) bíe Araft Bon 1039 
©tücf Sufaten getrieben mirb — uná jugleicf) bíe greiíieít, an 
bíe SBerfedjter ber aíten Síitűcijten bie grogé ju fteHen: maá fűr 
SSunber benn jene Bieíen, Bíeíen Swíllíonen gemirft, meídje fo-
iBofyt Bon sf3riBatett, aíá Bon ber Slegierung feit beinaíje einem 
3af;rí)unbert biá jum fjeutigen 3age beíjufá ber SSerbefferung ber 
íPferbejuc t^ mit alíjufreígebiger $anb auf ben Síííar beá SSater* 
lanbeá níebergeíegt műrben? SBorauf unfere Zabíer — íajfen 
nemiig aud) fte ftd) nidjt burdj faífdje SBorfpiegeíungen bíenbeit 
— ganj untertfiánigf}, ob fte nun molíen ober nid>t, antmorten 
müffen: baf bíe Bíelenüfllillionen nidjt alíeín in materíelíer Sejíe--
íjung feín nü§íid)eá Dlefuítat ím íBeríaufe ber ermaí)nten 3eit jur 
golge jattén, ba bíe 3aí)í unb bíe Sefdjaffenfyeít ber $ferbe tag* 
taglíd) in unferm fianbe meljr unb meljr abnaíjmeit; fonbern bie 
SJiíDíonen eineá Safjrfjunberteá nidjt eínmal jene moraíífdje 2Bír* 
fung l)erBorbradjten, bíe burd) unfere menígen Dufaten bínneti 
neun Saljreit fdjon erjielt murbe, Bermög meiner eá bem benten* 
ben Sfjeile bereítá einleudjtet, baf mir Ungarn Berfjaítnifmafíg 
meber gute, nodj genug gute $ferbe befigen, unb baf mir feit 
3af)rf)unberten auf Slbmegen umt)ergeirrt feljen, inbem ftd) ber 
Ungar Bor ©rtfüfjrung beá Sffiettrennená, ín Setreff feiner $ferbe, 
mie in Bíeíem Mttbern űberfdjajte, unb feine ©tagnatíon níd)t ím 
(Sntferntefien aljnenb, fteí eá if>m audj nidjt ein, Ijíerín an eine 
S3erbefferuitg, an ein ®oriBürtáfd)reiten jtt benfen. 
Taá SBerungíímpfen unb üabeín nimmt ftd) bafjer gar felt* 
fam im2)íunbe3ener auá, bie, obgleidj fie feit lángerer geit jdtyr* 
lidj mit ^unberttaufenben nadj SBillfűfjr fdtalteii unb maltén 
fönnten, bennod) nidjt ím ©tanbe marén, bíéfjer aucfy nur ein 
einjigeá, in feiner Sírt Solífommeneá $ferb ju liefern; maá id) 
nidjt bloá bur^ SBorte, fonbern faftifdj ju bemeífen tereit biit. — 
$ie geleíjrten ?lnljánger ber atten ©djuíe mőgen bat)cr §ersortre» 
ten unb mit uitá offenbare, reblidje Serfiiée anfiellen, bamít mir 
gegenfeitíg bíe ©genfdjaften unferer ípferbe praftifdj tjerauáju* 
ftnben im ©tanbe fe^ en. 
©ie merben jebodj feíneámegá fjersortreten, fonbern, na^ 
ityrem löbticfjen Sraud), mie bisfjer, aud) fimftigfiín jebe offene, 
e r^ííc^e $robe, jeben praftifdjen SBerfudj ju befeitigeit fudjen; 
meámegen eá aud) bem geredjtcn 5iíd)ter nid)t fo f#mer fallen 
fann, unparteíif^ ju entf^eiben, meffen SBerfafyren reinere 9íb» 
ft(f)ten serről, ob Serjenigen, bie ftd) burdjauá in feine íffent* 
I#e $robe eintaffen mollen, unb eá uorjiefjen, im ©jattén eine* 
ufurpírten 3iufá ju rulett, ober Serjenigen, bie bíe SRaáfe ab* 
genommen unb felbft baá SlCteríleinfte ín feíner mafjrett ©eflaít 
jufeíjen münfdjen, unb sor nídjtá fo feí)r ftd) bemart míjfen mol* 
len, alá sor einem uttserbíenten 3tuf unb íofm; unb biefe ®renj» 
línie fdjieb unb fdjeíbet nod) gegenmártíg bíe beiben partéién son 
einanber, beren eine if>r eigenttídjeá Sebenáetement ín ber gin* 
fierníg, bie anbere bagegen im S í # ftnbet. 
Sefinnben nur unfere 3nftílute bereítá ein Safirfjurtbert, 
mőren fte nur mit bem jetjnten Szelte jener greígebigfeit bebadjt 
morben, mit ber unfere ÍRegierung feit fo tanger geit bie 3ud)t 
ber inlánbifdjen ípferbe, — miemoíjt nid t^ mit bem geringfien 
(Srfoíge — ju serbeffern bemül)t ift: maoriid)! mir bürften nid)t 
jmeifeln, in meld) í)errlid)cm glor audj biefe SBrandje ber Sanb* 
mírtljfdjaft unb biefe mat)r|afte ®olbgrube fűr'é SBaterfanb ftiin-
be! Unb nidjt etma beáfjalb bürften mir §íeran nidjt jmeifeln, 
meíl idj eá fage, ober mir mofyl gar irgenb eine befonbere ©e^er* 
gabe anmafen mottte, fonbern meíl Simlise Urfadjen áfjnlíée 
SBirfungen erjeugen, unb ni(f)t alíeín baá Seifpiel ber englifd)en» 
fonbern in neuerer geit aud; bag ber franjöftfdjen unb beutfdjeit 
Siatíon jur ©enűge bemeíf}, baf ftd) bort nur feit jener 3eit bag 
$ferbemefen Bofffommener ju geflafien begann, feitbem bíe orb* 
nungSmitf ig begrűnbeten SBettrennen einen regeren SBetteífer fjer* 
Borgerufen unb in biefe Síngeíegenfjeit mefjr £id)t !gebrad)t, ifjre 
Sanber bagegen mit reinen gud t^t^ ieren in genügenber 2fnjafjf 
ju Berforg«t angefangen fjaben. 3a feíbfi, menn mir nur bie in 
unferm eigenen Sanbe gemonnenen Grfafjruttgeit bem'iíjen, unb 
bie in ben fe&teit neun Safyren burd) bie 1039 Sufaten erfang* 
ten, menn audj nur geringen Kefuítate, mit bem feit einem 3afjr* 
fjunbert tro§ beá Sfufgeboteé fo Bíefer fBíiffionen gar niefjt er* 
fofgten, ober Bielmeíjr jmetfmíbrig erfoígten Grgebniffen Bergfet* 
j^en molíten, fo műrbe aud) bann nod) bíe SGafjrfjeit meiner 
SJefyauBtung eBibent einfeuájten; moju ftdj aud) nodj ber Um* 
flanb gefellt, baf, menn ba* SBettrennen tn granfreid) unb 
$eutfd)(anb Bon fo mofjftfjdtígem unb entfdjíebenem ©nfluffe auf 
bíe jmedgemdfe (Sinricfjtung beS $ferbemefeng ftd) jeígte, Bon 
mefdjen gofgen muften bergíeid)en SSeftrebungen erft fűr unfer 
Sanb merben, mo fomofjf bie SeBőíferung, afg audj bie @egenb 
jut SPferbejudjt um fo Biet mefjr geeignet erfdjeinen. 
Ser gefyfer líegt bafjer meber ín ber Segrűnbung beg SBett* 
renneng, nod) in ber Sfnmenbung ber $reífe; űber Seíbeé bűr* 
fen mir ganj rufjíg fetjn; bod) fcíft ftrf) ber 6igf)er nur auferfi 
gerínge (Srfofg unferer 0emű§ungen gofgenbem jitfdjreiben: 
1. SBeíf — gerabeju fjerauggefagt — unter ung, bíe mir 
bie 6ad)e in'g Seben gerufen (taben, ím Seginne aud) nid)t 
ein ©njíger meber bie SBafjl ber ípferbe, nod) beren 3űd)* 
tung unb überljaupt bag SBettrennen Bofffommen Berftanb, 
megmegen mir űberaug Biefe fdjfe t^e unb feíjr ménig gute 
$ferbe aug gnglanb gebrad)t, mitf)in aud) űberaug Biefe 
fdjfedjte unb mettíg gute $ferbe in unferm Sanbe gejűdjtet 
fjaben. ®on biefen SBenigen nmrben mieber nur fef>r 3Be« 
nige gut auágebilbet, bie Uebrigen aber solíenbá gar nidjt. 
2. SBegen beá SSorurtljeíleá unferer Sanbáleute unb 
ob beren mangelljaften SRedjnertalenteá, bemjufolge fte ftdj 
nietyt fd^ nelí genug ju oríentíren, ben Síbroeg ju öerlaffen 
unb ben resten $fab aufjuftnben Bermodjten. 
3. Ob ber 3nbolen; bei gróféit 5pu6Iifumő, baá bíe 
2Rüí)e unb Jlrbeit nidjt fonberlídj (iebt, sorjüglídj menn eá 
ftdj um bíe Sríangung einer gruetyt fjanbelt, bie erft etmaá 
fpőter reif mirb; unb baá fürmaljr meíjr alá eínmal ®e* 
faíjr liefe, Jpungevá ju perben, menn bie »of)(tí)átigc 3?a-
tur unb bie iippige grudjtbarfeit beá uitgarífdjen 58obeuá 
iljnt nidjt son 3eit ju geit ein gebrateneá Idub^en in ben 
Sftunb flíegen líefje. 
4. 38eií baá @anje nur neun, unb in Slnbetradjt beá 
eben angefüfirten erften ^unfteá eigentli^ íticfjt (inget alá 
;mei bíá brei Safjre beftegt. 
5. 2Beil bíe auá 1039 StíiíSufatcn beftefjenbe £rie6* 
fraft für ein fo grojjeá Sanb, mie Ungarn ift, Bíel ju fíein 
jtcfy ermeift. 
Snbem bíeá Slííeá nun beílűuftg bíe ^aupturfadjen 
ber geringen @rgebni(fe unferer biáfjerigen öeftrebungett ftnb, fo 
íiegt ber geíjíer moljl niefjt an uná, bíe mir befwfá einer beffe* 
ren ^ferbejütyung tljaten, maá ju t§un ín unferen Ardften 
ftanb, fonbern bieá bűrfte birefte nur 3enen jujufdjreíben feijn, 
bie Ijíeju nidjtá Slnberá, aber audj nidjt baá aűergeringfte fonft 
beitrugen, alá baf fte uná auf alte mőglídje SEBeife anfeinbeten, 
unb ifjren ©eífer nad) uná fpien. 
Surdj nidjtá főnnte ber Sadje meljr Süorfdjub geleiftet mer* 
ben, alá burd) bíe Bergrőfjermtg unferer bereítá begrűnbeten 
5j3reife, menn audj nur um jfifyrlidje fűnftaufeub Dufaten; benn 
biefe műrben taitu audj t>eu übrígen ®ebinguugeit eíiteá gün-
fiigen Grfotgeá uitfeWbar entfpredien, unb fámmttidje SRáber beá 
£riebmerfeá nur alíjubatb in einen tebtjaftert unb geregetten 
Umfdjmung bringen. 
Gin fedjátaufenb Sufaten überfteigenber S|3retS, ber fidj 
auf eine geljörige, rebíidie SBeife, ja fogar auf bem Sffiege eineá 
angenefymen 3eítBertreibeá ftd) geminnen tájit, gíbt beüt' ju Xage 
einen fotóén Smpulá ab, ber, inbem er baá jpeer jener ©djtöf* 
rígen máífjtig cmporrütteít, bíe SBertljeíbiger aííer SBorurtfyeile 
aber fdjnelter atá alteá 2tnbere befetjrt, ber tyeilfamen gotgen 
burdjauá nidjt entbeíjren fann. 
SBenn bíáljer 9ííemanb bem# mar, M tn Se treff eineá 
geregetten $ferbemefená grűnbtldje Aenntnijfe ju Berft^ affen, unb 
bíe ganje 8lnge(egenfjeit nur in ben jöttben 3ener Berbtieb, bie 
biefelbe nidjt Bermőg eineá Borljergegangenen italfulá, fonbern 
auá purer íeibenfdjaft ober meit fte eigentli^ feíbfi nicfyt miffen 
mo^ten, marum betrieben, ift in ber£f>at eine ganj natürlidje 
SBirfung. ®ie *Pferbejudjt mar immer mit Seríufi serbunben — 
unb £)te»on ftd) ju űberjeugen, mugte man nid)t erft ju tiefen, 
aritfjmetifdjen S3eredjnungen feine guftu^t itefjmen; eá ergab ftd; 
ba^ er nidjt attein feín ©eminft, eá fonnte ftdj aud; feíbfi ín bem 
attergűnjligfien gallé feiner ergeben, unb fo fam eá, bag 2)ie* 
jenigen, bie ftdj nidjt in bie SBolfen Berftiegen, fonbern Ijübfdj 
untén auf ber Grfce gebtíeben, tíjre ©eifteáfáfjigfeiten lieber 
fotóén ©egenjiánben jumenbeten, bie nu&« unb loíjnhittgenb 
ju merben serlegen; bemjufotge audj ber Ungar im $ferbeme« 
fen ftetá unmíffenb unb eínfeítig bteíben mugte, inbem ftd; mit 
bíefem ©egenjianbe entmeber nur bíe barauf ípafftonírten ober 
bíe 3nboíenteit auá @ereoí;ní;ett bef^áftígten; bie guten Xe^ner 
bagegen bíe ganje ©adje fatjren líegen, bíá ber ©egenftanb auf 
biefe SBeife Bon üag ju $ag immer me(tr in SSerfall fam, unb 
an beffen ©tette bie Sdjafjud)t, 3ucferfabrifation unb meljrere 
# n # e , lofmenbcre őfonomífdje Unterneljmungen traten. 
Unb bieg rüfjrte nur Bon ben erlangten fíareren Sínftdjten, 
son einer ríd&tigern SBeredjnung Ijer; aber eben beámegen, meíí 
eá jur goíge fjatte, baf ftd) ber beffer fpefulírenbe Sfjeil Bon 
bort megmenbete, mo fein Síufcen íjerauéfaíj, unb bem gemanb* 
ten Sügér gleiefj, ber audj nur in foltén SJteBíeren jagt, mo eá 
etmaá fűr ífjn abfejen fanit, ftdj lieber foídjen ©egenftánben 
jumenbete, bíe ío^nBer^ eifeub marén; auá berfeíben Urfadje 
műpte, Bermőg eineá rídjtigern .Salfulá ber Sefomteneren, bie 
4pinneigung jum ípferbemefen etfoígen, műrbe ifjnen bie 9Kőg» 
íi^feit geboten, jafjrlicf) fe^étaufenb ©tüd Sufaten ju intern 
eigent(iume macfyen ju főnnen, bemjufoíge fte ftd) audj mit bem* 
felben ©fer bie notfjmenbige ©adjfenntmf in Söetreff beá $ferbe* 
mefená Berfdjaffen unb mit berfeíben Síuábauer ftd) mit ber Sj3fer» 
bejudjt befaffen mőd)ten, alá früljer ifire Steigung Ijieju nur 
áufjerft gering mar, inbem ftdj immer nurSJerluft, Bon eiitem 
©etBinne jebod) nic t^ einmaí bíe 9Rögíidjfei! ergab. Unb um wíe 
Bíeímefir műrbe man ftdj je# einem bergleidjeit neuen ®rmerbá« 
jmeig jumenben; iejt, ba Bon %ag ju Zag ber Sfiertíj guter 
íPferbe f)öf)er fteigt, ber $reíá alíer űbrígeit íanbmirtíifdjaftlidjeit 
©jeugniffe bagegen immer mefjr unb meljr abnimmt; unb mie 
eifríg míijjte biefen ©egenfianb erfl baá ungarifdje ^ublifum et« 
faffen, baá — fo meit id) eá fenne — ím Durdjfdjnitte gemíf 
Borjiefjen mürbe, ftd) mitíPferben ju befdjáftigen — máre bet 
ftd) ergebenbe ©eminft audíj nodj fo fíein — aíá mit ©djafen, 
©djmeínen ober írgenb eínem őfjnlidjen fdjmu&ígen ©egenftanbe, 
mie etma mit berSereitung beá ÍRuttfeltűbenjuderá, obgleídj biefe 
Unterneljmungen ftd) beffer rentíren. ®odj menn mir uná feíbfi 
nidjt töufdjen mollen, fo eríangen mir ttad) einet ttuljbringenbett 
^alíuitg unb Seftbáftigung mit ben ermáí)ttten ©cgenfMnbett 
feín fyőtyereg SBergitügeit imb Sníereffe, alg bap mir ifjre gelle, 
$aare «. f. W. gut serfaufeti főnnen, rofiíjrenb eine íofjnenbe 
5|3ferbejüd)tung, ben gűnftigen S'rfolg abgered)net, überbíeg aucfj 
nősein maíjrfyaft ebfeő Sergnügeit gemőljrt, bemgeraap, ba 
berSTOenfd) auper 93rot nodj fonft mag fjafien mup, mürbe eg 
gemíp eben fo íiele, menn nidjt meíjr ípferbe* alg ©ctyafjűtyer 
geben, feíbft menn bíe Sűdjtung ber $ferbe nur fjalb fo siel 9?u-
gen alg bíe ber ©djafe bra^te. 
SBenn nuit bag Slugfe&en son ífreífen, bíe auf fedjgtaufenb 
Sufaten ftd) beííefen, aud) níd)t ganj beftímmt ben ermafyn* 
tenSrfoíg fjersorríefe, fo bíiebe eg bodj möglidj, ja ma|r--
fdjeínlidj, bap $agjenige, mag ftd) je# burdj bíe auggefej* 
ten 1039 ©tiirf Sufaten nur tangfam unb ín eínem ganj engen 
Jtveig bemegt, mitfyin aud) nur fpát grüdjte tragen mirb, balb* 
mőglidjft ben nőtíjigen Sluffdjmung nefjmen, íif alfe XI)eile beg 
íanbeg bringen, unb Suft unb Siebe, betriebfamen ©fer für bie 
$ferbejudjt ermeífen műrbe. O mie gíbe eg bann $ferbe;űdjtet 
soltauf! Unb nadjbent bie fedjgtaufenb Sufaten nicfjt ;u TOÍÍÍ--
fűljrlidjen SBelofynuitgen sertfjeiít műrben — mag audj nidjtg 
Slnberg a(g Ijődjfkng bíe beffere ^ attung ber goljlen ober eigent-
í # bie gröpere ^onfumtíon beg íiaferg, nicfjt aber bie 3ücf)tung 
ebfer $ferbe jur golge fjat — bíe ganje ©umme «íe(mef)r einjig 
unb alíeín nur ju SBettrennpreifen unb jmar fűr Sebermann unb 
für jegíidjeg $ferb beftímmt miire, fo müpte natűrlidj befonberg 
ber SBertfj beg ffioUbluteg fieígen, ba ín ber SJiegel nur eíu fol-
djer bie $reife gemanne, unb ber ftdj tfjeílg nod) aug Snglanb 
ju ung gebradjt, tjeiig bereitg im Sanbe gejüdjtet, — ber Strt 
sermeljreit mődjte, bap eiiblícfj audj Ungarn mit á^nlidjen gudjt* 
t^ íeren reic^ licf) serfeíjen, unb mag nod) meljr, aud) unabi)án= 
gig mürbe, ba ofjne eine fotdje SBoíIbfut-íj3epiniére, menn man 
anberg bieSöebiirfnijfe unferg gegcim>ártígen3aíjrf)unberíg bérűd--
ftdjtlgt, eme allgemeine, burd) einen günftigen Srfolg ftd) loljnenbe 
$ferbeju^t burdjauá nidjt betrieben merben fann. 2»öcf)te nur erfl 
bie ber SMblutyferbe in bem SJfafe anmadjfen, mie idj er= 
mátjnt tyabe — maá bie jfiljrlídj auájufe&enben fe^ átaufenb ©tűd 
3)ufaten fdjnetlcr íierbeifüfjren fönnten, alá mir moljl gfauben mő» 
gen, benn bie i^eburd) ft(í) ergebenbe Jíonfurrenj mire bebeutenb— 
bann műrben mir erft mafjrnefjmen, mie bie Ueberjafjt ber 93ott» 
blute" unter bie SKenge fflrae, mie bitiig ber Sigentfjűmer feine 
miemof)í guten, bodj auf ber ÍRemtbafjn serlierenben ípferbe 1)int* 
angSbe; mie bann ber33ejtger gröferer Oefiűte, fo mie ber fleí* 
nere gű^ter unter biefen mieber feinen SBebarf mfiftfen fönnte, 
biá ftd) enbtid) auá atten Stabliffementá eine Ueberjaf)l ergSbe, 
baf julefct jeber SSemofyner unfereá Sanbeá, meffen Kangeá unb 
©tanbeá er immer fel), unb ob er nun SBagen-- ober SReitpferbe 
bebűrfte, felbe auf bie leidjtefle unb bittigfte 3írt ftd) anjufdjaffen 
in ben ©tanb gefe&t miire. 3a, reinen mir nun nodj ju ben ftdj 
ergebenben SRefultaten ber fedjátaufenb Sufaten jene Srfoíge f)in» 
ju, bíe aud) bíe Aönígáprelfe itt Snglanb jattén, bie Sweep-
unb Proiluce-Stakes nemiig u. f. m.; ober mit anberen 28or--
ten: bemege M baá $ferbemefen ín Ungarn nur mit foldjer 
Uebereínftímmung unb SSollfommenfjeít, alá bíeá ín Snglanb, 
fraft beá menf(^ íí(^ en ©eifieá unb eineá glűcflidjen gufalleá, in 
@ang gebracfjt murbe unb audj aufredjt eríjalten mirb; »er* 
gleidjen mir ferner bie !Probuftí»itít unferer ungarífdjen SSn--
ber mit ben űberbölferten, bertfjeuerten Orunbflűtfen ber engli-
fdjen Snfel, fo műrbe unfere Xegierung einer ber#ltnífműfígen, 
genauen Seredjnung geműf in ben ©tanb gefe&t merben, ftd) 
bie serféiebenen $ferbe fűr ben firíegábebarf, unb jmar ein 
5Pferb fűr ben leid)ten SReiter um fűnf, fűr ben furnérén um 
ftebeit, unb jur Befpannung ber kánonén fűr fedjá Dufaten in 
genűgenber ílttjaíil unb in ber grófién SBoűfommenljeít aufdjaffen 
ju főimen,imb nidjt aHein bieá: eá biteben uná nod;5?ferbe genug 
fűr ben auámSrtigen ^anbef űbrig. Ober foííten bie fedjátaufenb 
Dufaten nidjt bíefelben goígen Ijaben, bie # burd) bie englí* 
fejeit Aőnigápreife ergaben? Ober főnnte ber menfdjlidje S8er* 
ftanb, unb jwar nad) einem bereítá sorjanbenen Seifpíeí unb 
SOíufier, nidjt aud) in .Sjunnien baá ju ©tanbe bringen, maá ín 
Snglanb ojne írgenb ein sorjergegangeneá 33eifpiel ín'á Seben 
gerufen murbe ? 
3n Snglanb murben bie erften S|3reife burdj bie Díegierung 
gefliftet, bie gegenmSrtig bereítá rnejr alá taufenb $funb ©ter» 
ling auámadjen. 3n granfreidj íjat bíe SRegíerung baáfelbe; mie 
Ijodj ftdj ba bfe jajrlidjen SBettremtpreife belaufen, ifi mir nidjt 
genau befannt; bodj fo »iel meífi id), baf fte síel űber junbert* 
taufenb granfen betragen. 3n ^reufen, Sanemarf u. f. m. ifi 
berfelbe gall. Unb fo bűrfte íd) nid)t gegen meine Untertjanen* 
yfl'djt mit aller Srgebenjeit bie grage auffietlen: marunt benn 
gerabe unfere Siegíerung nidjt 2)aáfelbe tíjun főnnte? fte műrbe 
eá bod) nidjt fo feíjr fűr uná alá fűr fid) unb fűr baá ganje 
SReídj tinin; ja, mir műrben, menn aud) nidjt unmittelbar bod) 
mittelbar gemif, ber Díegierung bie $reífe jejnfadj jurűtferflat* 
ten. SBollte fte nur erfi audj Ijierin bie 9 í # bilben; mődjte fte 
audj burd) baá *ínáfegen ion $reifen fammtlidje, bíe SPferbejudjt 
betreffenben Ara fte ju fonjentrireit fudjen — „regis ad exein-
pluin etc." — fűrmajrl mir műrben bann redjt balb beá enq-
lifdjen unb befonberá beá rufftfdjen 3odjeá (oá merben, mojiit 
unfer meifteá ®elb für ^ferbe 3 ejt. Unb maá mören fűnftaufenb 
Dufaten, befonberá in eínem foídjem gaííe, mie ber in SKebe 
ftejenbe ift, möjrenb bie eine íianb ftetá nur gűnftaufenb geben, 
bie anbere unfejlbar nadj SSerlattf einer fürjen geit Jjunbert-
taufenbe einflreidjen műrbe? 
9íad)bem iitíeí fűnftaufenb ©tüd ®ufate:t, miemoljl biefe 
©umme an unb fűr in Sejieíjung auf einen ©taat, mie ber 
ofterreidjifdje ifi, aíg űberauá gertng erfdjeint, — feíjr grog, ja 
beínaíje unerfcíjminglfdj merben fann, menn man bíe űbrígen 
alTfeitigen Síugíagen mit in Sínfdjíag bríngt: miire eg atfo ba 
nidjt beffer unb ratfjfamer, menn mir feíbfi biő bafyin, aíá un* 
fer aUoere^ rter Aőníg burdj feine mádjtige $roteftion unb greí« 
gebigfeit unferen rebíídjen unb gutgemeínten Sefirebungen SSor* 
fdjub ju íeífien fűr gut fánbe — mag mir mit tíefer Sanfbar* 
feit amteljmen műrben — menn mir feíbfi big baftin, fage , 
unfere bíg^erígen $reífe ergőnjten unb jmar nidjt mit fűnftau* 
fenb, fonbern mit fűr immer begrűnbeten jSíiríicfyen je^ntaufenb 
©tűd ümfaten? Díe SHafdjíne bemege ftd) nur mit etmaá ser* 
mefyrter $ferbefraft unb íebfyafterem Umfdjmunge. 28ie gut fámé 
eá bann, fieuerte juíe&t aud) bíe Díegierung — menn audj nur 
um bíe^űífte meniger — baju bei, unb geíangten mir beinafje 
um bag 3)reifadje fdjneUer sormártg, aíg menn mir nur um 
fűnftaufenb ®ufaten bie gegenmartigeHriebfraft sermefjrten, ober 
jefin Síal f^ neűer aíg jefct. 
„SBag 2)u feíbfi ju BoUbringen Bermagfi, bag fd^ iebe auf 
feinen Sínbern;" — fdjon in meiner frűíjen 3ugenb fjatte biefe 
SRegeí einen eigenen SReiJ fűr mid), meíí id) burd) beren Sefoí* 
guug ben Áréig meiner Unabí)ánglid)feit ftd) ermeítern fa(), unb 
menn id) aud) fpater bie ©rfaíjrung madjen mugte, mie augerfi 
SSenígeg id) feíbfi $u BoUbringen sermodjte, fo ftel íd) begtyaíb 
bennod) nidjt Bon einem Srtrem in'g anbere, fonbern, inbem íd) 
bag ^auptprínjíp bíefer goíbenen SOlarime unseranbert (ieg, — 
í)íeít íd) eg fűr gut, fiait ber einfadjengatyí bie Bíeífadje ju fegen 
unb fo mie biőíser, fo mirb audj fűnftígfjín meín ©treben fietg 
baf)in geíjen, Sagjettige auf feinen Sínbern ju fd)íeben, mag mir 
feíbfi ju BoUbringen im ©tanbe ftnb; - benn auf bíefem 2Cege 
merben mir »íel fdjneller baá giel erreícfien, unb fn bemfelben 
SBerfjáltniffe ben Areíá unferer Unabfjöngígfeit ermeitern, aíá 
bieá audj bei einem einjefnen ©íenfcfjen ber gall ifi, ber nidEjt bet 
Slnberen, fonbern in M feíbfi £ilfe fud t^. 
9íun Ijanbelt eá ftd) nur um bíe grage: ob mir moljl biefe 
ueue Saft ertragen merben? bíe au unb fűr ftdj jmar nidjt grog, 
bod) baburdj űberauá fdjmer, ja öíelleidjt unertrűglidj mirb, 
meil fte nidjt bíe einjíge íji, fonbern ju jeneit unjafjitgen @ei< 
trágen fjínjufömmt, bie tfjeílá unferen eigenen Sütftdjtót gemág 
ftnb, tfjeilá bermőg ber gar nidjt enbeit molíenbeit Setteleien, 
5j3rojefte unb ©ubfíviptionSbogen uná oljnefjin beinafje aufjureí* 
ben brofjen. 
SBorauf idj bíe Slntroort ertíjeiíe: obgíeid; mir (Sinjelne ge< 
uommen nidjt fefjr reidj ftnb, unb miemoljl mir — mőgen mir 
nun ein fegenreidjeá Scifjr Ijaben ober nidjt — bennodj níe »iel 
@elb beft&en, fo merben mir biefe Safi bodj tragen főnnen unb 
jmar redjt leidjt, unb nidjt nur biefe alléin, fonbern eine meit 
grögere, fyaben mir uná nur erft bíe 8lrt unb SBeife, mie bieá ju 
erjielen ift, eigen gemadjt. 
Um uná jebodj biefe ?lrt unb SBeife aneígnen ju főnnen, 
menn mir anberá íufl unb íiebe baju fjaben unb ernftlídj mel-
len — maá moljl bie ^anptfadje ift — bebarf eá eben feíneá 
grogén Aopfjerbredjená ober berUntermeífungen foftfpieííger Selj--
rer; — ítidjlá »on alt bem! ein fíeíner Aalful, ein ménig SBer= 
lángéit nadj ebleren greitben bűrfte uná balbigfi in aüe biefe 
©efjeimnijfe einmeiljeit. 
ffior mederen 3aí>rert fam íd) auf einen feftfamen ©nfall, 
beffen íd) fdjon ín meinem SBerfe: ,/Világ" *) ®rmől)nung ge* 
tpn, unb auf ben mid) baá Sluálanb, Borjüglid) aber ber @r* 
folg jener ungeljeucrn, befnafye jebe SorjíeUung tfberfieigenben 
Unterneljmungen ber Bereínigten ©taaten Síorbamerífa'á, bann 
jeneá bei uná, mie ein Sobtenglöcflein fdjauerlid) ertőnenbe: 
„Sötr tyaben fein @etb!" gebra t^ fjatte, bag, menn eé 
fid) um bie Sluáfűfirung írgenb einer Unternetymung ober um einen 
Setrag Ijanbelt, son fo Síelen unaufljőrlid) angefd)lagen mirb, 
unb beffen ominőfe Aliinge bei einer gemíffen Seranlaffung un* 
oermutíjet unb jmar Bon mederen ©eiten (jer Berlefcenb aud) 
mein Ofjr berül)rten, alá idj, meig nidit meljr mit meld) 
einem ©ubffríbtionábogen tn ber Jjanb, mit nod) meljreren mei* 
ner projeftirenben Seíbenágenoffen, bíe aud) mit ©übffriptíonábo* 
gen Berfe^ jen marén, baá áronomén íd) auá ber eínfadjen ga^l 
Bergebená in bie Bíeífa^e mir ju tranáponíren bemií^ t mar. 
„SBír íjaben fein ®elb! 933ír $aben fein @elb!" 
míeberpnte eg mefjrere %age itt meinen Cljren, unb id) fíifjlte 
mí($ f^ mer;líc§ ergriffen, alá ob jebeá 93ormiirtáfrf)reften, jebe 
nű(>líd)e Unterneljmung tn unferm Sanbe im Aeirne fdjon erftídfen 
ntüffe. 55a fam mir mit eínem SJiale ber Oebanfe, bag au<fy 
baá Sluálanb nur tn ©anbalen **) feine Saufbaljn begonnen, 
bag Borjűglid) bie Bereínígten ©taaten Slmerífa'á eínfl fetyr arm 
gemefen, unb alá mürbe mittyin nidjt gerabe ber ©elbüberftug 
bíe glűtflícfjen Unterneljmungen tn einem aUfeítígen Sfuffd)mung 
fjerbeifüljren, fonbern gerabe umgefeljrt Bon ben glűdlídjen Unter* 
neljmuttgeu in bem aUfeítígen Sluffdjmung baá Biele ®elb erjeugt 
») utib jugteirt) 3Mt. 
**) Bocskorban kezdeni, csizmában végezni; uttgarifííjej @t>ric&tt>ort, 
ju btutfrtj: ín Sanbaten bcgimten, in Stiefdn íceitben. 
Werben. Síía mid) nmt bíefer ®ebanfe emjHfdj beftfjáftigte, ftel 
eé mir eítt, bap eg fein űbíer SBerfttcf? toare, augjumitteín, in* 
foferne bag nentlíd) burd) Sípprorimation mőgltd) iuare, mie l)od) 
fid) fummarifd) bíe jíif>rííd)en reinen SJesenüen ber SJtitglíeber beg 
íj3efí^ er gaftno*®ereíng belaufen bürften. 3íun, bieg trar eine 
fefyr fd)tt)ere unb tangwierige Síufgabe, inbem bag reeUe, reine 
Qínfommen fo Bieler SnbíBíbuen, b. fj. loorüber biefe nad; 3BÍH* 
fűfyr unb ©utbűnfen ju Berfűgen ím ©tanbe tvaren, nur f)a[6 
unb approrímatíB íjeraug ju ftnben űberaug fd)tt)ierig ift, Bor* 
jűg(id) aber in Ungarn, t»o feí)r ffiiele Bermőg einiger I)err(id)en 
^rtBííegien mit faum bem ;e$nteu Xtjeite itjreő fogenannteu ret* 
nett Ginfommeng trog t()rer greiíjeit frei Berfügeit főnnen. Snbeg 
getaug eg ntír mit gujieljung meljrerer greunbe — nadjbem mir 
frűíjer atte 3ene, Bon benen n>ír nidjtg SBertöflidjeg ttmften, 
ganjlid) roegliefen, unb bag wirfíid) reine ©tnfommen ber tn 
bem enrőfinten UeberfdEjíage angefü r^ten SBíítglteber burd)gef)enbg 
lieber auf íoentger alg meí)r anfdjhtgen — bie Slrbeít bennodj 
fo jíemlidj ju ©tanbe }u bringen, moburdj ftd) bag űberaug er* 
freulidje gartt ergab, baf bie reinen SeBenűen nur ber barna* 
(igen breifjunbert Stftionare beg gaftno'g jroőlf Wittionen ©uíben 
tn ©nlőfunggfdjeínen überftiegen; gegentoartig aber fann Ber* 
ntőg eineg fpatern unb genauern Ueberfdjlageg bag jö^ríic^e retne 
©nfommen ber betlSuftg auf bie galjl Bon 520 angewadifenen 
föfitglíeber nad) Síbjug beg Síbjujíeí)enben ftd)er auf jwőíf 9JÍÍÍ* 
íionen ©iíberguíben angefdjíagen werbett, unb baf bafjer bag 
tmmertBőIjrenbe Grtőnenlaffen jeneg fataíen Sobtenglődíeing: 
„98 ir íjaben feín ®elb! SBir #aben feín @elb!" 
fetnegwegg gegrűnbet fei). @g foílte an beffen ©tette lieber ein 
feieríídjeg ©elaute tteitljín erfdjalíen, bamit biefe 3őue enblícfj 
tief ín bíe ©eeíe jebeg Bermögenberen Sewoítnerg beg Ungarían* 
beg bringen unb auf foígettbe SBeife Bernommen Merben mőgen: 
„SBleibe ®einem SBateríanbe treu ergebett; íjőre 
ettbtid^ auf, Deíne Aráfte eínjeín ;u jer fpt i t tern, 
j a mit benfeíben gegen © e i n eígeneg S í u t j u 
műtí jen; l e r n e bíe ebíeren greuben beg 2Ken* 
fdjen fennen, re^ne beffer unb íjanbíe Dereiül!" 
Unb maá foígere idj aug alt bem ? Síídjtg Stnbereg, aíg 
bag, menn bíe gaí)í alíer Sener, bíe, bem SBateríanbe ftetg 
getreu, ifire Arafte ju beffen ©ebeiben seremen, einanber ser* 
trauen, na^ ebíeren greuben flreben, beffer ju reinen unb mit 
beu Uebrigen briiberíid; jufammenfjaíten moííten — nur fo grog 
máre, aíg fte in Ungarn fícfj íeidjt ergeben főnnte; bod) nein! 
— tsáren nur bie angefűljrten SDiitglíeber beg Gaftno=S?ereine« 
mit ben fo eben erftafmtett gigenfdjaften auggerűflet, unb műrbe 
bíefeg meín ©utadjten Don Sfteíjreren geműrbfgt merben: fűr* 
mafjr! mir műgten ín furjer geit SBunberbiitge in ben ©renjen 
unferer fieímat reaííftrt fe^en! 
SBenn bíe SDÍitgfieber beg Saftno'g, in Sfnbetradjt jener 
jmőífSWílíionen frei ju serfűgenber SReSenűen, fagen műrben: 
©djíegett mir ben jeíjnten £f;eií unferg ©nfomnteng jebeg Saíjr 
jufammen unb rufen mir mit bíefem @eíbe eine Unteruefunuug 
nad) ber anbern in'g Sebeit; mag műrbe ba nidjt Síííeg, fraft 
ber jáf)ríí<$en 1,200,000 ©uíben SDíűnje, in furjer geit geíeí* 
(let merben! 
„3a, aber eben bag merben fte nie fagen!" főnnte man 
fyier einmenben. íDemt mag máre bag fűr ein utopffdjeg. $irnge» 
fpínjl, bon 520 SBÍitgliebern beg Gaftno'g, bie boc^  fámmtíídj 
fo serfdjíebenen Aaííberg ftnb, anne^ men ju moííen, bag biefe 
geneigt fet>n fönnten, ben ?eí)nten Zíjeíí ííjrer SResenűen aíg ein 
jáíirííd)eg Síngebinbe bem Sanbe fdjenfen ju módén. Semaíjre 
ber $immeí! níd)t son eínem ©efdjenfe ifi fjier bíe Sebe; — 
benn ba műrbe idj fűrmafjr ben traurigfíen öetoetg ítefern, bag 
id) itt einem Sllter Bon 463af;rett nicfyt einmaí bie oberflödfltdjjien 
(Sigenfc^ afíen ber menfdjlidjett 9íatur aufjufaffen ím ©tanbe ge« 
mefen Sin. Kein, Bon einem ©efdjenf ift íjier burdjauá nidjt bie 
SRebe, ja nic t^ eínmal Bon einem foltén ©egenftanbe, bejfen ftd) 
ergebenbe Díoíbenbe eine moralífdje ift; fonbern id) fjalte meine, 
auf einen rídjtigen Aalful ftd) grünbenben ípropofttionett auá* 
fdjlíeflídj nur mittelft foícfjer Unterneljmungen ín'á Seben ju ru* 
fen unb auájufül)ren fűr mőg(id), bíe einen reeífen profit Ber* 
í)eífen. Um földje 3)iuge nun, Kenn eá ftdj fsanbelt, unb nad) 
fo Bíelen Borfjergegangeneu Seifpielen, Ijeut' ju %age Bon 520 
SnbiBibuen ein 3ufammen!;alten unb gemeinfameá SBírfen Bor* 
auáfefcen ju mollen, mag bod) nidjt gar fo fefjr ben 8ínfd)eitt 
utopifc^ er Sljeorien Ijaben. ©o ;mar baf, t»enn ber SjSeftfter Ka* 
(tno*S3ereiu nid)t felbft unb fo balb alá möglidj jeíjn 3>ampf* 
műljlen errídjtet, reoburd) ;um unberedjbaren Sittben beá íanbeá 
an bíe ©teUe beá grudjtfwnbelá fdjnell ber SJÍefilljanbet treten 
műrbe; menn burd) iíjn níd)t Binneu meniger 3a|re Bon $eftlj 
nad) ©jotnof unb ©jegebtn Aanále gejogeu merben, maá bem 
3entratpunfte beá Saubeá fo mie alléit feinen fetten neue Se* 
benáfraft "jufűljren műrbe; menn er nidjt ím Serlaufe einiger 
Saljrjefyente alle ©űmyfe unb SKorafie beá íanbeá auátrodneu 
lápt, moburdj baáfelbe fid) um ben Bierten £f)eil Bergröf ern unb 
unenblí^ ) geminnen mürbe; menn bieá *tííeá, fage id), unb nodj 
uttjáfjlígeő Sfnbere ber ^eftljer Sajtno*33ereíit burd) feine eige* 
nen Aráfte nidjt Bolífűfyrt, fo unterbleíbt bíeá feíneámegá beá* 
megen, meíl eá ben Areiá feíner Aráfte überfdjreitet, fonbern 
nnr beáfyalb, meíl ber gröfte £ljeil ber SJíitglíeber ttid£)t redjnen 
fann, unb nic t^ Bereínt fjanbeltt miK! — 3a, itt ber if jat! 
nur auá bem einjígen ©runbe gefdjieftt bíeá OTeá nidjt, ba 
eá fonft utimöglid) máre, baf nidjt menigftená bie ^ölfte, bod) 
nein! nur ber jel)nte Sljeil ber fKítglíeber in Setreff foldier Un* 
ícrit^mungett ftcí; bfe ^Snbe reifen foltte, bie ben 9íu(jen ber 
gropen 2»enge fo felír sermitteln, bie jierbe beá Sanbeá ju einer 
fo tyoljen ©tufe ergeben műrben, babéi aber eineá SWanneá solt* 
fommen műrbige Síefdjfiftígungen marén, unb űberbieá aud; nodj 
baá ffiermögen ber Unternefimer űber jebeá SSertyűltnip fiinauő 
ju Bermefiren »ermöd)ten. 
Unb maá ifi ein auá 520, menn aud) mítunter auá fef)r 
reídjen SOÍitgtiebern befleljenber Serein ím SBergteídje ju ben 2ftí(* 
líonen? 3iur ein Srudjftüd, unb bennodj son meldj einer @e* 
matt! — SBeldj eine ríeftge Jtraft ifi nun erfi in ben gropen 
3a$(en, nemiig in jenen ín einer SReílje unb mit einanber ín 
33ejíeí)ung fteí)enben gropen 3a§ten serborgen! 
gürmafyr! menn mit bie neueften SBunbermerfe ber sereit* 
ttípmSpig armen Sfíebertanbe ober einiger anberer, űberauá un* 
gűnftig getegener Sőnber betra t^en — bie bod) ffimmtlidj nur bíe 
SBirfung eineá gegenfeítigen ^ünbereidjená unb gufammen^at* 
tená ftnb — fo mup tn ben gefegneten SRíeberungen unferá San* 
beá felbft ber 3ttterftörffie # entmutfjígt fűtilen, unb fűrmatjr in 
bíe tieffie Setrűbnip geraben, menn er bie trauríge Srfaljrung 
ma^t, mie ©ner bem Slnbern, patt jtdj gegenfeitíg ju unter* 
fiűfcen, bei ben atterfleinjlen Unterneljmungen im SBege ftetyt, 
ja felbji bie bereítá ín'á Seben gerufenen unb mit (Srfolg ftdj ent* 
micfelnben Slnftaíten ní<$t frei son Slnfeinbungen unb Serunglim* 
Vfungen ftnb, ba bod) bergletdjen SBeftrebungen ber ©egenftanb 
alígemeiner Slnerfennung fetjn folíteu. 
©íe fagen: „S3eim A. mup angefangen merben." — 2£ol)[; 
ja aber mo ift baá A.? „®ute ©trapen," antmortet B. s. — 
Bagegen műrbe jebodj ein Stnberer bíe ©ntsenbung makett : 
„Sílift bie ©trapen, fonbern baá ®eíb, mítteljt beffen mir fte 
bauen fönnten, ift baá A." SBorauf ein Britté: mieber bagegen 
3meifeí anfűíjren főnnte, tnbem feiner SSÍetnung nadj baá A. 
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barin tefie t^, bap 3ebermatm *) jutn ©trafenbau beitragen műffe; 
má§renb ber 3?íerte jeneé ©efej) fűr bag A. p i t , welcfjeg bíefeg 
serfűgt; ber pnfte bagegen ben Sbeenaugtaufdj, ber ein foldj ed 
@efe& jur golge # t ; ber ©ed)fte reieber bíe Aonjentration, bíe 
ju einem földjén 3beenaugtaufdj ©elegenljeít bietet; ein ©lebenter 
bie ©ntmítflung ber Jíationalitőt, bíe eine Aonjentration f)er»or-
ruft u. f. m. 2Ber mürbe eg nun mofd magén, aug atl bem mit 
sotter Seflimmtfjeit ben alíererften unb ftdjerflen ©runbjiein íjcr* 
augjuftnbeu unb jugleid) eben aud) mit pünftlidjer ©enauigfeít 
ju entfdjeiben, 06 jurSőfung biefeg Anoteng bie SBirfung ober 
SMMroirfung son grőferem ©nfluffe műre? 
SEBag immer in unferm ©aterlanbe begonnen merben mag, 
fo fann man fürmafyr nidit genug aorfidjtig ju SBerfe getyen, 
unb eg ifi eine mafyre Sünbe, menn man alle jene Umftaitbe, 
bie gem#n(i^ I)ittjufommen, mit ber mőglidjfl gröfjten ©org» 
falt unb Umftdjt ju prüfen unterldpt, unb nidjt ju ermitteln be-
mül)t tft, ob ber betreffenbe ©egenjianb au^ jeitgemáfj feí); 
benn alleg fflerfef)lte mírft mie e(n$obeg§audj erftarrenb auf ben 
im (Sntfalten begriffenenglor berSanbegintereffen. 3fi aber bereítg 
irgenb eine Unternefjmung ím ©ange, bíe ftd) aufredjt ju erfjalten 
»erfprid)t, unb fiifjrt man bann uocfj fort, mit fo Bíeler$ebantereí 
ju jergliebern unb Ijaarfdjarf ju unterfud)ett, ob bieg bag A. ober 
bag B. fel; ? ober ob nirfjt írgenb mag Ülnberg bennodj nttglt^er 
gemefen műre, fo ifi bieg Serfafjrett fürmaíjr nid)t Bíel flüger, 
alg eine íange 3l6fjanb(ung, unt ju ergrünben, ob bíefer ober je* 
ner 3iegelfieín ju bem eben ím 33au begríffenen ^aufe geeígneter 
műre; unb menn biefe©pi&ftnbígfeíten uollenbg ben@d)eín einer 
leibenfdjaftlidjen ?lemulation attneljmen, falit mir, fo oft id) an 
") ®ie tefannt, trögt ber STbel itt tlngarn jum ®trajíeníau ni^tí bei. 
unfer ftetá jurűtfbíeíbenbeá fanb benfe, jener arme ÍJJilger ein, 
ber Sdjíffbrudj geíítten, unb bem ber Giné auá Grbarmen einen 
§ut reídjt, m&^ renb ber Stnbeve i§m biefen mit ben SBorten ent* 
reift: „SBoju ein |>ut, Sdjufje braudjt er!" ju bem mieber ein 
2>ritter ftdj gefettt, unb íf;m biefe nimmt, inbem er ifjm ein SBeín* 
íteib atá etmaá für tfjnmeit 9íotf;n>enbigereá jumírft; ein SSierter 
bann, Bon aU bem nícfytá miffen moHenb, bietet ifim mieber Srot 
an, maá ber Pnfte mit einem Obbadj, ber @e#e mit ®etb 
u. f. m. Bertaufdjt, bié jule&t ber arme ípilgerámaim ob biefeá 
ebien SBetteiferá, beffen eigenttic^ e SBerantaffung nur ber einjige 
Umflanb ifi, bap Bon ben .jjilfereícfyenben Seber ganj alíeín aíá 
SBoljltfyáter angefefjen feí;tt mő(t>te — naft, fjuitgtig, obbadjtoá 
unb ofjne ®elb bíeibt. 
SBet főnnte mofyt mit Bódém SRedjte bejlímmen, ob baá 
SBettrennen in Sejug auf bíe Sebűrfníffe unfereá Sanbeá baá A., 
baá B. ober etma gar baá X. fety; nadjbem bíe Sogíf ber bei uná 
ju uttternefjmeiiben Dinge Sebermann ftdj auf eine eigene SBeife 
gejiaítet, unb nur bie geit ju ent|djeíben Bermag: mer beit gabeit, 
Bor ber ©efafjr ju jerreípen, mof;t am beffen ju bemaljren Ber* 
modjt fjatte. @enug! eá beftefit, unb f;at mandjeá anbere 9iü§--
lídje bereítá geffíftet, Berfpridjt aud; ftd; aufredjt ju et^aíten; 
mőge eá mítfjin maá immer fűr einen 0u#aben ím 8ííp|iabet 
unferer Baterliinbifdjen SBebürfniffe auSmadjen; mőge eá maá 
immer fur ein SRab ín bem gemeínfamen íríebmerf, maá immer 
fűr eine Síume, auf Baterlanbífdjem Soben entfproffen, fetjn: fo 
Berbíent eá ín jebem gallé motyl eljer gepflegt, aíá in ben Staub 
getreten ju merben, unb bieá um fo meljr, je meniger eá einer 
meitem grage unterliegt, bap in SBetreff ber í)3ferbejudjt ber ®e» 
minft unb eine ftetá aufredjt ju erfjaítenbe gudjtrace baá A fet;, 
fo mie bap jener burdj niefjté fo fetyr mőglidj gemadjt merbe, unb 
bie 8íufre<&t()altung bíefer burdj nidjtá serlőflídjer eríangt mer* 
bett fann, aíá nur burdj ein geregelteá SBettrennen. 
Síadjbem ftdj bie <Sad)e nnn fo tteríjaít, mag eá moíjí fefjt 
lobiig fetjn, getter über Diejenigen ju fdjreien, ober bie reine 
Stbftdjt Sener burcí) eine serbre^ te ©opfjífierei in gmeifel jíefjen 
ju mollen, bíe einen fo íibet berűdjtígten ©egenftattb, alá bie 
SPferbejudjt bei uná mar, mieber ju einígem ÍRenome ju bringen 
ftd) bie SJÍüfte uelimen. Unb maá nod) mefit! eá gíít aud) fitt 
eine Bernünftige, Bon edjíem $atríolíámuá bebingte Xfyat, bíe 
jur 9lbfyilfe ©eneigten rüáftdjtlídj eineá ©egenftanbeá mit Ser* 
leumbtmgen ju überí)őufen unb mit iíotf) ju bemetfen, bet be* 
reitá feiner Sluflöfung ualje mar, unb f)atb unb íiatb nod) je#t 
in ben le#en gügen fiegt, unb ber feinem gínjlidjen Untergaitge 
fürwatjr nidjt burdj bie álatfdjereíen unb 2Bí$eleien foíd)er Seute, 
bie fyieritt nidjt bíe mínbefie ©adjfenntníf fiaben, fonbern burdj 
baá gufammenljalten unb gegenfeitige ?tuéljelfen aufrid)tig ge* 
ftnnter Saitbeáföfme entriffen merben főnnte. SBaá aber nod) meit 
meljr unb jugteidj űberauá betrűbenb ifi: baf bergleidiett Knfein* 
bungett grőftentljeílá nidjt auá bem meiten Areife ber inbofenten 
Sgnoranj ljer»orgefjett, benn biefe főnnte nid)tá fdinben; fonbern 
gerabe son jener Aafie Ijerrüljren, bie mírfíid) benft, fombínírt 
unb ftd) beműlit, unb mit feíner geríngen Silbung auágerűftet, 
bei Síelen fogat ín Sínfefjen fteljt, mítfjin aud) unfelilbar f^a* 
ben muf, ®íeá ifi aber um fo trauriger, je mefjr eá ben Se* 
meíá liefert, baf bergfeídjen Serleumbungen geídjen einer natio* 
naten Serberbnif feljen, bie mie ín eínem franfen .Körper ftdj nur 
bann öufert, menn jmifdjen ben einjeltten S^eilen feine Ueber* 
einfiimmung meljr fiatt finbet; ber eine Sielmeljr bíe Serríd)timg 
beá anbern auffyebt, anftatt in feínem angemíefenen SBírfungá* 
freífe bíe gunftíonen ber übrigen lljeite möglídjfi ju beförbern. 
3n einem fraftígen Sanbe fteíjt moljl ein fjínreidjenb meiteá gelb 
offen ju freíer Saufbaljn für bie serfdjiebenartigen Seflrebungen 
gaufenber, uub ber SÖ3eg iji mof)l breit genug, baf (Siner tteben 
bem Stnbern íiber bie gegenfeítigen gortfdjritte # frettenb, nacf> 
SBerprtitíf feíner Semíifjungen, (Stjre, Slamen unb ÍJtuf ftc$ ju 
ermerben im ©tanbe fet); roStirenb ín ben íl;rem Berberben ju* 
eiíenben (anbern, beren SSemo^ ner ftd) burdjauá nidjt regene* 
ríren mollen ober főnnen, son ©aűe unb 9íeíb angefdjmollen 
©ner bem Slnbern im SBege fteljt — ber nemiig feine íeítgloefe 
um ben $aW fjchtgett tyat, benn 3eber ftrebt nur immer ber 
(Srjle ju feí;n, nid)t aber nad) bem Oemeintsoljl — unb menn 
er feinem Sanbémanne baá eifrig erftrebte giel umjuftürjen ber* 
mag, bridjt er über biefeá ranfesoűe Sretben mie ber nimmer 
rajienbe bienjibare ®cift beá gerftőrungágotteá *) in ein bitterfüfeá 
©elád^ ter auá, unb nur Ijterin ftnbet er feine ©eelenruíie! 
3dj fürmafjr freue mid) í)erj(íd) über Sllteá, maá ín rneí* 
nem SBaterlanbe gebeiét; fo gemftfyrte mir bíe fölibe Segrünbung 
beá Slinbeninftitutá, beljufá bejfen ber SBícegefpan beá $eftf)er 
.Somitatá, ^err Oabriel s. FöUlváry, ein eigeneá ©ebembe 
angefdjafft Íjat, eine aufridjtige greube; fo mie íd) aud) meit 
entfernt bín, ífjnt Jene mfinnlidje geftigfeit unb (Snergíe jlreitíg 
madjen ju mollen, mit ber er trofc ber sielen ju befdmbfenben 
i^nberniffe in fo furjer geit baá ungarif^e ©<$aufpíclf)auá ín'á 
Seben rief; míemoljl íd) meber bet ber einen nod) bei ber an* 
bem Untemeljmung betfieilígt, j[a, maá baá ©efiaufpielljauá be-
trifft , fogar bagegen mar, inbem bejfen (Srbauung an ben 
Ufern bet Donau nad) jenen in meinen cinben ftcf) beftnbenben 
auálanbifd)en plánén, unb bie soUfommenete Segrünbung beáfel* 
ben műnfdjte. 3inn aber, ttadjbem eá bereítá beftef)t, fo tljeife 
í($ aufrídjtig bíe greube Stííer, míemoíjí eá tn ber entfegenen 
Kerepeser-Strafe erbaut murbe. (Eben fo rneí# idj audj bie Se* 
müíjungen beá ferrit Orosz nidjt atíein ju murbigen, fonbern ícfj 
műnfdje som Jjerjeit atten feinen -Sejirebungen — ©djabe, baf 
er fein „!Pfenníng*SWagajm" unb mef;rere anbere Unterneljmun* 
gen aufgegeben! — oorjíiglídj aber feinem Hírnök baá befie 
©ebeiben, aíá einem SSÍatte, baá beí unferer fdjmanfenben 9?a* 
tionaíítöt, bie bíá^er — gefteí;en mir eá nur immerí;in — auf 
feíjr fdjmadjen gűfen Bormartá ftfyrift, unb baá — gejieíjen mir 
audj bieá ein — bet unferer unentmííeíten unb űberauá Ber* 
morrenen SnteCigenj jur ®rí)ebung unb Stuffíárung ber einen fo* 
moíjí aíá bet anbern Don bem mofjítíjStígjien ©ttfíuffe fetjn, ja 
— menn aud) ni^t bíreft, bod) menígjiená burd) Küdmírfung 
— maíjre SSSunber mírfen főnnte; unb barum mőge ifjm @ott 
feinen bejlen Segen ;u biefen feinen Unterneljmungen serfeíljen! 
Sffiarum werfafjrt nun §err Orosz nidjt eben fo mit tíná ? SBar* 
um Berfagt er ftd) — ba er bodj audj unfer Sanbámann unb 
ein Ungar ij i! — ben @enuf, ftdj űber baá ©rünen unferer 
fíeiiten $fían;ungen ju freuen, felbji menn biefe audj nocty fo 
unanfe#íi4 ftnb? SBarum erfjebt er ftd) balb ba, baíb bort, 
baíb mit offenem ffiíftr, baíb B erf appt, nidjt gegen unfere $erfon 
— benn öon bíefer ifi íjier nidjt bíe 3íebe — fonbern gegen unfere, 
menn audj nur fdjmacfyen Seműfjungen? Sffiarum firebt er, beren 
etwaígen SBertfj unb %u#en ju Berbadjtígen unb íődjeríídj ju 
macién? Oíaubt er, mir Ungarn marén nadj unferem íangen 
Sd)íaf bereítá fo gefraftígt, baf mir ben gefflíjríidjen Stanb* 
punft, ben mir eímtefjmen, aufer ííd)t íajfen unb Bergejfen búr* 
fen, »on mie Bíeí Uebefgejmnten mir umgeben, mte ménig na* 
tionaí nod) unfere grauen, ja, mte ménig mir feíbfi eá ím mafj* 
ren Sinne beá íöorteá nodj ftnb; mie meníg enbfid) bie őffent* 
( % SJfeínung unfer SBirfen unb ©treten in ©dju£ nimmt? 
©laubt er, baf mir bereítá mit grofiem Siufcen bie SGaffeu ge* 
gen einanber fefjren unb uná gegenfeitig anfeínben bűrfen, mőlj* 
ren) reir feíbfi unfern gefunben Berjianb, unfere reinen SXbjidj* 
ten , mit einem SBorte: unfern Arebit fo síel alá möglícfj ín ein 
übíiá íidjt ju fiellen bemül)* ftnb ? nadjbem bod), meiner 9Jíei* 
nung nad), jefct mefjr alá je, ftcf) mit gegenfeitígem SBertrauen, 
freí »on atten Gínflüfierungen ber ©teífeft nnb beá .gjodjmutljeá 
unb mit aufrídjtiger ©elbjtoerteugnung bie §ánbe ju reifen, 
%ot§ tfjate. Ober glaubter, auf ben 9?uj}ctt unb bíe Slutoritat 
ber Arítif ftd) jiüjjenb, inbem er ben ffiortfjeíl unferer Unterneíj* 
mungen, bíe bod) nur erft im Aeime ftnb, fo gemanbt ju ser* 
b#tígen bemü# ift, baf er befonberá meine Slnftdjten, Aombí* 
nationen unb íjSlane ju orbnen unb ju lőutern im ©tanbe fetjn 
merbe ? Dieá bűrfte íf)m síeHeídjt — íd) míH eá nid)t (eugnen — 
gelíitgen; benn jeglídjerSbeenauátaufd) íjat berg(eid)en jitrgolge, 
unb Síiemanb mag mofyl in bem ®rabe beá ©utadjtená Slnberer, 
ber 93eleljrung nnb einer Ijilfreídjen íjanb bebűrfen, alá eben 
íd); nur trítt ba baá Uebel ein, baf, roáfjrenb $err Orosz 
mit feinem ^anbbeií nad) mir fd)(ágt, nnb mid) auf biefe SBeife 
ju grőferer Ueberlegung, jur (Srfaffmtg nüfclídjerer ©egenftanbe 
ju bemegen sermeint, er unfere jarten SPffanjungen, ofjne eá 
ju bemerfen, ober meíí er fte etma gar fűr SBeíbenbdume an* 
fteljt, ber 9(eifje nadj auáfjaut; unb fo mag er mo l^ baá ffia* 
terlanb mit einigen beridjtígteren Sbeen bereidjern — maá inbeá 
nod) bakiin geftellt bleibt — bocfy serníd)tet er ju gleidjer geit 
mit feinen leibenfctyaftíidjen £ieben att bie feímenben $flan;en, 
ober fe# fte in ilirem SÖ5ad)átf)ume menígjiená auf Bíele Safjre 
jurücf, bie tfjeilá meine moljlmottenben greunbe, tíjeilá id) felbft 
gepflanjt l)abe, unb bie bodj ín feínem gallé unferem Sanbe jum 
9!ad)tfjeil unb jut ©djanbe gerelyen. SCenn baá SBeíl in ben 
SRumpf fyunbertjöíjriger (Sidjen einbríngt, ba mőgen eínige tiefe 
fiiebc rtícíjí alíeín nidjt geföljrlid), fonbern fogar nü&lidj fetjn. 
$odjgeIjt bíeá Bed jartett ípflanjungen burdjauá nidjt, beren Srtjn 
ober 9?ídjtfeíjn, fo ju fagen, an eínem $aare fjangt, wortter 
SíeUeídjt aud) id), itt mie ferne id) £fjeí( baran genommen, ein 
Urtljeíl abjugeben Sermag. iiíer Bebarf eá ttunmefjt nidjt alléin 
einer praftífdjen .gjanb, fonbern űberauá grogét Selifateffe, unb 
nur íatteS son jeber Seíbenfdjaft freieá Stut fann ba fjeilfame 
golgen íjersortufen. Unb baf idj midi ob fölmer geifiiger 9luá* 
föllé auf ©tidj ober Jjieb nidjt entfejje, ja fogar einer berglti-
djen amulirenbeit ©eíjieáanregung nidjt afegeneígt bín — benn 
nídjtá fiiért ftcfjeret jum Bíele — míll idj fdjon baburd; bemei* 
fen, baf i ^ ben som ^errn Orosz (ober som Jperrtt íubmig 
l'esti) biefen geílen entgegenjufe&enben ©rímben ruljtg entge* 
genfelje; ja, idj merbe iíjtt ím SSerlauf bíefer fürjen ílbfyanblwtg 
ju einer (Sntgegnung fogar nadj Midiig aufforbern. Ober glaubt 
etma -gerr Orosz, baf idj ifjn alá meinen emígen SlntCpobett 
fd^ eue, ober nadj feínem Sobe unb feíner Gsrljebung SBerlangen 
trage? Ober enbííc^ j, baf feine Sdjmafjartifel, mit benen er meín 
őffentlidjeá SSSirFen — audj nidjt eine meiner 8írbeíten«für baá 
©emeínmoljl auágenommen — ftetá tsűrbígte, benfelben nidjt 
fdjaben bürften? @r molle mir glauben, maá baá Sob betrifft, 
fo graut mir fűrwaíjr basor, unb nidjt etma, alá mare í ^ freí 
son menfdjlidjer ©telteit ober alá fdjwebte idj — ein soílfom* 
menereá SBefen — íjodj eríjaben 'über alle írbifdjen Seibeitfdjaf* 
ten, o neinl fonbern meíl mir bíe unseranberlídjen ©efejje bet 
SRűifmírfung nur alljufeljr befannt ftnb, jene ©efefie, sermőg 
beren bie Unterbrűíer ber 9íationen am meíften bie Síatíonalítőten 
ermedten; bie SBortfüfjrer aKer Ueberfdjmenglídjfeített am met-
ften ©tagnatíon bemírft; bíe $arlamentáre ungejűgelter greíljeít 
bíe SWenfdjljeit am meíften in baá ©flasenjodj gebradjt Rabéit 
u. f. m.; unb fomít, ba btefeö ®efe& audj Bet ®ínje(nen 6efteí)t, 
unb feine Stnmenbung ftnbet, mag iá) meine etmaige frütjere $o* 
putaritfit grőgtenttjeiíá aud) nur meinen Berfotgern ju Berbanfen 
fjaben — fjatte bod) ber $enfer meín „Hitel" Berbramtt! — 
mátjrenb idj meine gegenmfirtíge Botfáungunfi am meifíen mieber 
babutdj erlangt fjaben mag, bag meine überfctymenglidjen greunbe 
mí($ Ijodj über meine Berbienfte erében, auf eine 2f)urmfpige 
ftelften, mein S(66iíb unter BMfen über ©cfjíffe unb Srüifen 
pofiirten, beren Begrűnbuitg man bodj Stnberen ju banfeit t;at, 
ober bie nod) gar nidjt eriftiren, ober erft ín'á Seben gerufen 
merben bürften; — bíe mid; ferner einen „grogén" $atrioten 
nannten, bie son mir — ®ott meig! — maá für jeitmibrige 
Sííefenttmitbermerfe ermartet íjaben modjten; ebgteidj meine an* 
regenben, auá Sílettantíámuá gefdjríebenen SBerfe biefe (eibige 
Selebrítüt fűr mafjr nidjt öerbienten, eben fo ménig atá meine 
Sffienígfeít ín bíe SBotfen ober auf bíe Sfjurmfpi&e taugt, inbem 
meine ^ erfon # bort nidjt ju erfjaften oermag; ferner főmmt 
mir meber baá (Spítfjeton „fíein" nodj baá „grog", fonbern jmi* 
fdjen biefen Beiben etma baá SDÍittelbing ju, ba íd), Bfetteídjt 
beffer atá Biefe SInbere, in meinen Bejlrebungen für baá Sanb 
)u einer 3eít fdjon meinen SBeg tangfam Berfotgte, atá bíe ©íeí* 
ften nod) im tiefen ©djtafe tagén, unb SíeKeídjt mieber fdjíe< *^ 
ter atá 3ene, bíe mit groger Segeifterung en cariiére baf)in* 
ftürmenb, mid) bagegen jefet meit pintér ftd) jurüdftaffen, unb 
mfdj, ber íd) mein bebadjtigeá Borm&rtáfd r^eíten, baá meiner 
SDÍeinung nadj am ffieiteften fü^rt, frefjarrtidj fortfefce, gar nidjt 
mejr ju fennen fcíjeinen; maá übrigená fefjr begreiflíd) i j i, benn 
frűfyer jattén fte — fletá pintér mir — nur meinen Műdén ge* 
feíjen, jefct aber, nad^ bem fte mir juBorgefommen, fe^ en fte mein 
Stngeftdjt, unb nur baá (Sinjige fcfymerjt mid), bag ifjnen bíeá 
meniger ju gefalten fdjeint, atá jener! Aőmmt mir bemnadj ír* 
genb ein S?erbíenft ju, fo beftcmb bíeá uttb befieíjt ttod) jcjt, 
mirb aud) fíinftigfútt nur barin 6efieí;eu, bag id) Bíeffeídjt etmaá 
me§r aíá 3ene tauge, bie gar nidjtá taugen, ober mit anberen 
SBorten: bap id) meinem Sanbe meniger eine íaftige Drofjne bin, 
aíá fo Bieíe Sfnbere J ?Iuf jene etmaige Weinung beá ferrit 
Orosz aber, atá fönnten feine pífanten, faunígen unb mí$efn» 
ben ©ebanfenfpíefe unferen erft nod) ím Jteime begriffenen Unter* 
nef)mungen feinen Saabén jufűgen, mőge er ftdj gefagt fetjit 
laffen, bap er nur baá, um'á ^immelámillen! ja nidjt gfauben 
moffe; — fann ja bod) ber Slllerunbebeutenbfte fdjaben; ju bem 
fjanbeít eá ftd) f)ier nid)t um SReinungen, fonbern um Sfnftaften. 
Sie Grifienj bíefer Sfnftaften unb Bieter anberer, bíe eben jefct im 
Sntftefjen ftnb, ober Bielmeíjr erft entftefien follten, ifi fo fdjmadj, 
fo unftdjer unb in fold)er ©efafjr, bap ju beren Umjiurj ober 
bodj menígflená ;u beren bebeutenber Serjlűmmíung nid)t alíeín 
baá Patent beá .§ernt Orosz unb feine etmaige Aoniteríon í)in» 
retdjt, fonbern bíeá fann befonberá bei ben je$igen Umftánben 
burdj ben leifeflen Sfuáfaff, neín! beinafje burtfy ein unüberleg* 
teá Sffiort, ja burdj ein bfopeá Ungefafjr bemírft merben. í)íc»on 
bin icfy, inbem id) unfern ©tanbpunft, unfere SSerfyöftniffe burd§* 
fd)aue, unb mid) Bon faífdjen SSorfpiegelungeit unb Suftfd l^őpern 
nidjt tfiufdjen laffe, Bollfommen überjeugt, unb jene aufblí&en* 
ben £>offnungáftraf)len, bie in unfere ummőlften Zage fo freunb* 
fid)fűp f)ineínleudjten, Bermögen mid) auf feine SBeife barüber 
ju táufdjen: mie feljr eá fürmaíjr feíner ffeínen Seműíjung unb 
einer ffaren Aombínation, bauernben ©lüdeá, unb Bor Slltem — 
benn ofjne baá ift fein ©ebeífjen írgenb einer oaterlánbífdjen tfrt* 
terne§mung benfbar — beá aufridjtigen, efjrlíd) gemeínten unb 
flanbljaften gufammenfjaltená mofjf nidjt einer ffeínen Slnjafjl 
Bon Sanbeáföfjnen feebarf, um fomoíjl bíe affmáfige ©ntmídlung 
unb fefte ©egríinbuitg unferer begonnenen Unterneljmungen fjer* 
beijufűíjren, alá audj ben saterlanbifdjeit Jiacíjen enb(td) eínmat 
iit ben ftcfjem ^afen eútjuíenfen. 
S3eí bem ®eniuá unferer 9Íátfon! rufe idj bafyer fiiemit je* 
ben Oetreuen unfereá íanbeá auf, nidjt jenem Seifpteíe unferer 
ffiorfaí;ren fofgen ju motten, bemgemftg ber Ungar — maá ju 
unferer ©djmadj unb ©djanbe befannt genug ift! — níe einen 
gefatyrfidjeren getnb aíá ftdj feíbfi geljabt ^at; fonbern mieber* 
í;o!en mir uná »ieímef;r tagtagífdj Vürösmarty's Szózat *), 
unb laffen mir biefeá Ijerrlidje ©eífieáprobuft in bie tieffie Zíefe 
unfereá .^ jerjená bringen, unb inbem mir uná öon jegíidjem Meib, 
son atten ©nflűfierungen ber ©teífeit, son bem ffieríangen űber 
unfer eigeneá Síut triumviren ju motten, son bem plőjíídjen 
Surűdtreten unb .gianbabjíeljen, menn eá írgenb eine Uitternefy* 
mung gíít, son bem SJÍangel an gegenfeitigem SSertrauen — 
menn mir bie befonberen 5j3tane unb Sntmíirfe, bíe 33emeg« 
grünbe ber .ganbíungámeife unferer greunbe aufjufaffen nidjt 
sermőgeit — fur immer loáfagen, um jeneá biáfjer nod> níc t^ 
gefannten, $ímmííf^en afiounegefűfjíeá tfjeííljaftíg jit merben: 
„eine ©eeíe, ein Seíb unb eine Matton ju merben, 
bíe gemeínfam nur ein g í e í , einen gmed sor ?lu* 
gen í> at;" nur fo íőnnen mir bíe ©tunbe beá Untergangeá son 
uná fente fjalíen, unb folíte biefe autfy einfl fdjíagen, fo mőge 
unfere Matíon nidjt burdj einen inneren SBurm jernagt, burdj 
eine in # felbft aufíőfenbe gfiuínijj ífjr @nbe errei^ en, fonbern 
bíá jum lelten Síugenbíitf, manníid) atte feinbíídjen Gíemente 
beíámpfenb, motten mir grofsartig imtcrgeíjen unb mit Qsfjren 
mieber suriidftnfen in baá gefjeimmpsoííe 3)unfeí unfereá Ur» 
fV>rungeá! 
*) Szózat — bie ®timme; ein tefannteí ®ebí$t beS ttepd)en ungn: 
Senen Sííten bagegen moDen mir mit ganjerSeeíe bebauern 
imb fiir ífyn beten, beffen propfyetifdje SBorte Jjerr Submíg Pesti 
jitirt íjat, unb ber ín Sejug auf ben ín Síebe ftefjenben Oegen--
fianb, oíjne bíe geríngfte ©adjfenntníf, ofjne bíe minbefte 25or* 
íjerberedjuung, auá ©tumpfftnn, gefrönfter ©telteit ober ber 
Rímmel mag miffen! auá meídjer Urfacfje unfere rebíidjen 93e-
flrebungen antüdjig ju madjeit ftd) bemüljt. Unb enblid) woííen 
mir uná aufrídjtig bíe jöttbe reifen unb nidjt immer nur einíge 
SBeníge, fonbern enblídj einmaí redjt ffiieíe; unb menn unfer 
©efdjmaí fdjon in bem ®rabe abgeftumpft fetjn folíte, baf mir 
feíbfi bann feine greube meíjr empfanben, menn jaíjíreicfje Söía* 
fdjineit bie itrcifte unfereá Sanbeá Berboppeín, ^errlicfje Aanőle 
bie Beiben gíflffe ®onau unb %íjeif, unb ben plattén* unb 9feu* 
ftebíerfee Berbinben, an ber ©telte, mo jefct SKoráfle unb @űm* 
ífe baá Sanb oerpejlen, goíbene ©aaten mogen műrben, unb 
baburdj baá Bermögen jebeá eínjeínen betriebfamen ©oíjneá beá 
33ateríanbeá um baá geljnfadje fiiege; — menn bíeá unb bem 
Sleljnlicfyeá, fage # , uná feine ©eelenfreube mefjr ju. gemaíjrett 
sermag: fo fetjeu mir menigfteuá guteSuben; erfaffett mir 
biefe unb öfjnlidje ffiorfdjíage, menn audj nidjt ín 3ínbetradjt un* 
fereá ffleríangená nad) ebíeren greuben, bodj menígjiená beá ge* 
miffen unb ungeíjettern ©eminfteá fjatber, ben fte Beríjeifeit. 
aSíelíeid^ t bűrfte bíe motyítljfitíge Míroirfung, menn mir eiitft 
űberauá reíc§ műrben, audj bann nidjt auábíeiben; unb menn 
mir auf biefe SBeife bie Ueberjeugnng eríangten, mie ungíűdíidj 
®erjeníge iji, ber nídjtá oíjtte Boríjergegangene Seredjnung un* 
ternimmt, unb baf umgefefjrt audj 3ener nid)t glűdfíidj fetj, ber 
itíd t^á Boríjer beredjnet, műrben mir juBerláfíg awtíj bíe ebíeren 
greuben ber ©eeíe fennen íernen, bie mit ®eíb unb ©djcifcen 
nur ín fo ferne jufammeitfjangeit, aíá man mit biefen — beit 
9iepráfentantett menfdjlídjer %3robuftionáfraft — ®uteá, 9íű$* 
líi^eá imb Siuljmnmvbigeá sollbringen kitti. Unb eine földje gu» 
funft föitnett mir felbfí bann nod) erreidjen, memt mir einjelne 
$Pri»aten cinen gemíffen Z^eil unfereá ©nfommená nu|6ríngen» 
ben Uitíerneljmungett jutoenben műrben; maá moljl Sítcmanb 
fireítíg mailen fann, tooju jebod) »iel Bermögen unb bauernbeá 
@lűí erforberlicf) ifi, ttieétoegen bieá audj alá cínc ílnánafjme 
»on ber allgemeinen SReget erfdjeint: toaljrenb jebodj jur 9luá= 
fíifjrung irgenb eineá Oegenjianbeá baá uereinte Sffiirfen SSieler 
aHcn Regein, ja felbft bent ®lűcf jum £ro& ttnfeí;l6ar ben ©ieg 
basontragt, mítfjiit audj öermmftgemafer alá bie Slnfirengungen 
(Sinjelner ifi. Sarum mőge uná audj ber Oerlafjlidje (Srfolg unb 
bie SBa^rfd^einlí^ feit eineá bebeutenben Slufcená jur Bereínígung 
lelten, menn eá bereítá baljín gefommen fetjn foHte, baf mir 
uná in bem ®rabe paffén unb fűr baá gegenfcitige SKit--jíoty»mer* 
fen fo feíjr eíngenommen ftnb, um meber burdj $atríotíámuá, 
nodj burdj bíe ©tímme beá fflluteá jur ©ntracfjt bemegt merben 
ju főnnen. SBoíjl bűrfte aud) bíeá, mie bereítá gefagt, feine 
moljlt^ ötige Síűcfmírfung nidjt serfefylen, unb Inbem ber Sor-
tljeíl uná jum gegenfeítigen .S?finbereicf)en bemegen tnödite, műr» 
ben SSíele, bie ftd) frűljer feínbli^ im SBege gefianbcn, nadj 
einem glűdfli^ errungenen (Srfolg, mie nad) einer gemonnenen 
©djladjt greunbe merben; unb mir bürften bann nebfi ber @r« 
fenntnif eblerer greuben aud) baá nodj eínfe^ en lernen: baf fo 
mie eá feín grögereá Unglűcf alá ?(6íjangfgfeít gíbt, fo fann eá 
fürmafir audj feinen beflagatámertfjern Bufiaub alá jene Unab* 
#ugigfeít geben, ín ber mir Sííemanb ju lieben, Xiemanb ju 
adjten, Jiiemanb ju öertrauen, uná feíbfi serbammen. 
SBenn mir nun auf biefe SBeife, inbem and; ber 3D?aterie 
iljr SRedjt míberfáljrt, otyne jebodj bíefer unfern @eífl je unter* 
juorbnen, bem ®rabe immer nfiíjer rtttfen, unb auf ein tljatígeá, 
tyerrlíctyeá Seben jurütfblicfenb, bíe Síitneíjmíidjfeiten beá Sííterá 
empfinben merben, motten mir níe ííatdjaá'á íRoííe überneljmen, 
ber fieíő nur ©djtímmeá ju propfjejeien muf te; uná sielmeíjr, 
inbem mir felbft ;u arbeiten bereítá aufer ©tanb ftnb, űber bie 
Srfoíge unferer jüngeren geítgenoffen ber Sírt freuen unb jlotj 
barauf fetjn, atá marén eá unfere eigene SQerfe; ja, mir mer-
ben bann erji ben 8lffmfidjtigen mit bem inbrűnftigften Sanfge-
fü I^e tobpreifen: menn bíe Sűngeren uná bieíjkltne maljrer 33a= 
tertanbáliebe, ber Oeifíeátfjatígfeit, ber mSnnlídjen ííuábauer 
entríngen merben, maá mir audj böffen unb gfauben motten. 
3a, mir merben feíbfi auf bie Seműfjungen 3ener nidjt mit 
unb Sleib fjerabblidfen, bie ifjre spflanjungen unb atte 
^offnungen if)rer ffliüfje unb ítrbeiten auf ©anb gebaut ^aben 
Bor jefjn Safiren, alá icf) mein Söerf „Lovakrul" *) fdjríeb, 
son meldjem £f»ema íd) je$t bíoá bie Sariatíon gebe, marén eá 
fotgenbe Sebingungen, bíe ídj atá unerlőflicfy bejeíd&nete, um 
baá Bferbemefen ín'á Seben ju rufen, itt ©djmung ju bringen, 
unb beffen ©ebeiben unb grádjtetragen ju beförbern, nemiig: 
„SDleíjrfadje bebeutenbe, fefigefe&te, s o n S a í j r 
j u 3a$r beftetyenbe g r e i f t , bie ju geminnen b u r ^ 
mőg(idí) fet)." 
„Síné j m e í m S f i g e i n g e r i ^ t e t e unb ínjeber 
Safyreájeít moljleríjattene 9lennbafjn." 
„®auernb begrünbete 3rainer-%nfiatten." 
„(Sín feftbcgrűnbeteraSereln fűr!)3ferbejudjt." 
„(Sitt reelteá unb aut^entifcf) gefűljrteá San« 
beáge jlütábudj, unb songéit j u 3 e i t juerfolgenbe 
ö f f e n t i í e Slnjeígeit." 
„ $ a á Setegenlaffen fűr ®eíb." 
„Gin regelműf ígér jáf jr l idjer ípferbemarf t." 
©tefye Lovakml, ©eite 17S. 
Unb sor jeljn Safyren, alá bieS Sitted nidjt alíeín nodj nidjt 
befianb, fonbern, fo ju fagen, nodj ni^t einrnat redjt in Sínre* 
gung geferacfft tsar, serf)íef # , nad) jfifjrlídj begrűnbeten t a u* 
fenb ©tűd Sufaten, berSíafdjine einen bauernben ®ang, ofjne 
eine ettsa ju erfofgenbe ©totfung; obgfeid) í ^ aud) bajumat 
nícfyt ermangefte, tsíe auf ©eite 200, 207 ín meinem ertsafjnten 
Söerf erftdjtíidj íj i, ím SJor^ ittein ju benterfett, ba# son fotóén 
ffeínen Slnjtoíten tsotyt feine befonberen IBunber unb sollettbá in 
furjer geit ju ertsarten fet)en. Síuf tseldje SBeife í)at fid) nun 
biefer,@egen(Janb feitbem geftaítet unb reguíirt? 
2>ie groffjerjígett, íeiber! an ben gíngern íjerjujáíjíenben 
®őf)ne unferá fflateríanbeá fjaben bie taufenb Dufaten fűr immer 
begrűnbet, unb auá bíefer SBurjet entfprof nun atfeé Uebrige. 
Siatje an gíbt eá nirgenbá eine natűrtídj gute Baíjn, 
bie fur baá SBettrennen soítfommen geeignet tsáre, tseátsegett 
burd) Aunf), gfeif unb Aoften baá erfe&t tserben muf, tsaá bíe 
Síatur uná sorentfnelt. Aunjl, gteíp unb .Bojlert tserben jebodj 
leidet auf eínem föltett Soben ju ©főnben gemadjt, tsie jene 
um bíe Speftljer ©tabt # fjínjie^ettben SBeibepfage finb, bie, fo 
ju fagen, ber ganjen SBett anget)ören. Bor Sittem tsar eá batjer 
nott)tsenbig, auf eine Slbfonberung ju benfen, unb in bíefer §in--
fidjt fann idj bie Slnjeige makett, baf tsir burdj baá 2BoIjl» 
motten ber ©tabt ípeftl), mit F)öl;eren Ortg erfoígter Oertefjmi--
gung som 3afjre 1838 angefangen auf fünfjefyn 3at)re eine auá 
230 SKorgen Sanbeé befiefyenbe, abgefonberte gífidje son ben 
liabtífdjen 2Beibep[%n in í[íad)t eríjíeíten, ín goíge bejfen mir 
aífo fon 3aí>r ;u 3aíjt ín progrefjtsem 3Kapfiabe tfjeilfjaftíg 
Kerben: 
„(Siner jmeímájsig eingeridjteten unb tit jeber 3af;reéjeit 
moljíerljaítenen ÍRennba^n." 
(Sg mirb audj, fo meit bíe íjieju beftímmten jafjvltdjett Sluá* 
lagen eá nur geftatten, unb ín fo ferne ber ín $e|)íj ftd) íttn;te* 
f)eitbe ©anbboben bíe Auitfl, meícfce mir beft&en, nidjt sereiteín 
folíte — an unferm gíeífje gemífj nidjt felien, um burd) Saum* 
pflanjungen, ^infű^rung bejferer (Srbe, Düngen, ^íaníren unb 
Seíegung mit íebenbigem 9tafen nodj sor SSeríauf ber fünfjefjn 
Satyre bíe erisáfjnten 230 fflíorgen Sanbeá ju einer sottfommenen 
SJtennbaíjn umjugeflaíten; unb inbem mir mit guserftdjt Röffen, 
nadj SBeríauf unferer ípadjtjeit son ber ©tabt nidjt gefűnbigt ju 
merben, fo bűrfen unfere (Snfeí eínji unter fdjattenrei^ en aíten 
S3áumen baá geníefjen, mag mir für fte fowofjí geiftig aíá rnate* 
rieff gepflanjt fiaben. 
ÜJauernb begrünbete£rainír4!ínji aíten gíbt eá bíá jejjt 
brei; bocfy #ben biefe nodj feinen reetten (Srfoíg, bürften audj 
bíé baíjín feinen eríangen, aíg bíe ga^í ber mírfíídjen ZfyúU 
neíjmer, mitfjin aud) bíe ber SRennpferbe nid)t junímmt, mag 
nur mit ber geit bemerfftettigt merben fann. 
(Sin Serein für 5Pferbejud)t iji bereitg audj jufam* 
mengetreten, ja er mirb jefct fogar mit ber íanbmirtíjfcfyaftlicfjen 
@efeílfd;aft sereint, inbem biefe attmaíig alíe Srandien ber £>e= 
fonomíe umfaffen mid. 
Gin autíjentífdjeg Sanbeggeflütgbucfy murbe 
aud) fdjon mit bem erften Sanbe begfeíben begonnen, mái)* 
renb bag jfiíjrlídje „SRennbafjnbudj" unb bie übrigen »on geit ju 
3eit ju erfcígenben regeímöfigen, öffenílfdfjen Slttjetgett 
baS (efen főnnenbe unb (efen molíenbe ípnbíifum űber ben frag= 
Ifiben ©egenfianb in fieter 3(ufmerffamfeft eríjalten merben. 
SBíe meit eé mit bem 33efdjfileníaffen fűr ©etb 
gefommen, fann man aug bem ffierjeicfjuif ber im 9Jemt6af;n6ud) 
(1837) angefűnbigten ÍBefc^ áíer erfefjen, beren gaf)! ftd) auf 54 
beláuft, unb eg gíbt mofyl sieíe in ben beiben Stadjbarlíitbmt, 
bie ba gar nidjt angejeígt morben finb. 
@o befleljt nun bereitg SltTeö, mag id) sor jeíjn 3aF)ttti 
aíg nű&íict) angebeutet íjabe, ben etma in Beftfy abjuf)a(tenben 
9íegelmágígen, jfttyrlídjen ^ f e r b e m a r f t aug* 
genommen, ber, tuíemofjí audj biefer unter bem Síamen einer 
5Pferbeauftion fdjon begonnen, t|ei(8, mie bereiig oben ermíljnt, 
megen SDÍangel an gcíjöríger ©ttftdjt ober 8erecf)nunggfaf)ígfeit 
beg $ublifumg, tjeiig aber audj ín (Srmangíung jmetfbienlíctyer 
Sfttorbnungeit, sorjűgdd) aber bet űberaug fürjen geit tyatber 
— feitbem bag Unternefjmen lm ©ange ifi — bigfjer nod; immer 
nícfyt ín bag ge#ríge ©íetdjgewidjt gebratfjt merben fonnte, mo« 
í)in eg aud) bamit mit ber geit unaugbleíblíd) fommen mirb. 
Semjufolge blíeb aud) fein eínjígeg 9íab ber SWafdjine un* 
bemegt, ja, fte fjatte audj augerbem nod) anbere moíjItJ)<ttfge 
goígen; benn abgere^net, bag unfer attoere r^ter SWonardj fo* 
mof)l bag SBiener mie aud) ba« # # e r SBettrennen mit eínem 
^errlí^en 33e<fyer ju befdjenfen geru^ te — mag mir in unferm 
aufridjtigen 3)anfgefüí)le nidft oft genug ermfi^ ten finnen — 
abgeredjnet, bag @e SDfajefldt unb tnefjrere 2)íítgíleber ber fő* 
nfgíidjen gamilie, unter benen audj unfer f)odj»eref)rter íjSalatiri 
ift, alg ®efd)ű&er, Sefőrberer unb í£í)eilneí)mer jum lanbmirtfj* 
f^aftl#en SSerein beijutrelen ftdj (julbsoű tyerbeiliegen; alt bag 
abgeredjnet, befiefit aucfj fűr immer bet Damenpteig, ber, 
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menn aud; nicfjt auf míg fefi begrűnbet, bodj auf Sebenájeit 
mittelfi ©ubffription jugeftdjert ifi, unb fomit bennod) fur emig 
geften fann; bentt mir bűrfen bod) mof>[ nidjt an ber ZíjúU 
nafime ber jűngeren grauen jmeifeltt, bie an bie ©tetle beren 
treten, meídje im irbífdjen ©ínne beg SBorteá ju teben auffiören 
merben — id) fage: ím irbífdjen Sínné beá SBorteíj 
benn ín unferer banfbaren Grínnerung merben fte níe jtt leben 
aufíjőren. Ueberbieá fam burdj temporare $reífe neueá Seben tn 
bie SKafdjíite, unter benen baá Károlyi-Stakes-ÍReniten ber Un-
terneljmung eine gropartigere ©eftalt Berleífjt, beren gtaxijenbe-
reá 33eftef)en minbeftená bíá jum 3aí)re 1846 Berbűrgt ifi; rnölj-
renb eá übrigená f)őd)ft wafyrídjeinlídj jtt jeber geit generőfe $ri-
Bate geben mirb, Bietíeidjt aud) bíe ifirem USaterlanbe nidjt min« 
ker treu ergebenen ©ő§ne ber gegenmártígen ©penber, nadj be-
ren Slbleben ftd) 3ene mieber gegenfeitig bíe ^ finbe reidjen bürf-
ten, um rűtfftcfytlí<$ bíefer Unterneí)mung níd)t pintér il;ren 93&« 
tern jurűefjubleiben. Gin ínlanbtfd)eá grőpereáProdnce-Stakes-
Rennen fam bereítá aud) ju ©tanbe, ín meinem 32 ©ubffri-
benten bíe ©umme Bon 1601) ©tűd ©ufaten fűr ben glűílídj-
fíert gűí^ter unter ftd) fubffríbírten. Gin SBereínágrunb *) ifi be-
f;ufá ber SSereinigung aOer gmeíge beá (anbmirtf)fd)aft(í^ en SSer-
eineá bereítá aud) Borfjaitbett, ber nad) unb nad) Bermőg eineá 
befiímmten 3lblőfungáplaneá, ben ber ©raf Submíg Károlyi 
M ju nid)t gerínger Gfjre unb uná ju nid)t geringem SSorttjeil 
in Slnregung brad)te unb audj auáfűf)rte, bíefer $(a@ mit ber 
geit, fo ju fagen, umfonft baá Gigentfjum beá Bereíneá merben 
mirb. Sentjufolge nimmt baljer baá ©anje níd)t alíeín einen 
*) „Köztelek" genannt — ein grófiét •goftaunt in ber Üllöer.-Sttafie 
— für bie 3»eíe beS [anbwirt$fdjaft[id)en SBereineí, «(é Xljiers 
fcfcau, íPferbeauftion JC. tejümmt. 
geljörígen Sluffditsung, fonbern eá fprec^ eri ffiíeíe son bem 5!e--
fí^ er SBettrennen alá Son einer Bereítá fefígetsurjelten Sínjíalt, 
bie fic^ faum metyr aufíőfen bűrfte. StCfeS bieá nun jufammenge-
nommen fann idj eá f;eute mit feíner geríngen inneren gufríe-
bentit auáfpredjen, baf meine fdjon sor jeljn 3afyren erfoígten 
$rop(iejeíungen ín ©rfűHung gegangen ftnb, unb inbem bie 
jS^rtídjen taufenb Sufaten wunberbar ííjrem gtsetfe entfaradjen, 
bűrfte fűwa^r Sliemanb feinen patríotffcfyen SBeitrag unnűfc ge-
opfert íjaben. @ett>íf nidjt! benn baá ®anje beginnt ber Sírt 
son %ag ju £ag immer mefer feflen guf ju faffen, baf eá ftdj 
— sorauágefe&t, eá fel; son aufen í;er feinen fjintertiftigen Sín-
feinbungen preíágegeben — burd) ftd) felbjl auf feine SBeife meljr 
aufíőfen fann; nltr muf jebeá SJÍftglieb ber ®efell» 
fdjaft feíner eíngegangenen B e r p f l i ^ t u n g , b. í). 
feiner@Ijrenunterf<$rift pűnft l idj@enűge íeifíen. 
^íer aber itat bíe ©adje ®efafjr, grofe ®efafyr; unb bar-
um 'tsill idj bei bíefer ®eíegenf)eít, fo pcinlíd; mir bíeá aud) 
iserben mag, ben Secfmantet ofme ©djonung son ben ©űnberit 
Ijerabreifen, barnít bíe grofe SBelt fefye ober bod; feljen főnné, 
baf baá llebel nictyt im Sptane, ím @nttsurfe Hege, unb baf 
nidjt bíefer leídjtftnnig ober o6erfíacfj[ícf) entisorfen fes>, fonbern 
baf nur bíe Ireutofigfeit ber bem ífilane Seigetretenen ben Um-
fturj ber ganjen W a t t íjerbeifüfiren bűrfte, tsenn fte in ber 
3%al son eínem Umfturje bebrofit feipn folíte. 
fterr Orosz fagt: ber Ungar isettet nidjt; unb Ijiemit 
gíaubt er ber Slation, inbem er fte mit bem Díimbuá einer be-
fonbern ©rasitat ju umgeben isflljnte, ein Aompííment ;u ma-
(#en; obgteid) nur tsenigeSingé gegen aHe ©aéfonaben eine fo 
m&djtíge ©cíjranfe ju bitben, unb nídjtá beínatye fo sleí Sntelíí-
genj ju ermeífen sermag, atá bie auf eine befonbere SBerecfymmg 
W grűnbenbe ©itte beá SBettená; ín gotge bejfen bíefer @e« 
Braudj in 58ejief)ung auf unfere Kation fűrmaljr mefjr gute alá 
fd)timme golgen íjaben bűrfte; mítíjm ift baá j^erauáftreidjen: 
bap Beim Ungar biefe ©ítte gar nidjt ftatt ftnbe, fűr benfelben 
eigentlídj fcíne gar ju grofe Meéerfjebwtg. .jjátte er (íeBer ge» 
fagttberUngar j a l j l t nic^t, fo műrbe er ifjrnbodj jebenfadá 
burdj cin offetteá ©eftanbníf ber SBafyrljeit eítten grőfern ®ienft 
ermíefen IjaBen, unb íjierm máre aud) id) in ber IXíjat ganj 
feiner SJieinung; benn eá fdjeútt, alá Beégte eá bem ungarí-
fdjen Stute gar ju fefjr, in ber ©ejatjlitng unpűuftlidj ju fetjn ! 
Unb (telje ba! biefe fdjöne ©igenfdjaft, űber bie jeber red)t-
lidje SJtenfdj, Befonberá ín foldj cinem Sanbe errötfjen muf, mo 
mie Bei uná bíe gelbBctreffenben ®efe*c fo unBejlimmt unb fo 
mangelljaft ftnb, meémegen eá ftdj in Setreff ber gtyrenfdjuíben 
boppelt fireng ju fetjn gejíemen műrbe, bur$ Aasalíeréparole 
baá erfe&enb, maá ber ®efefcge6er uná nidjt jur SPflicfyt gemadjt; 
biefe fdjöne (Sigenfcfjaft, fage id), madjt jebe .RomBination, mőge 
(te nod) fo burdjbadjt unb unfeíjlbar fetjn, ju Sc^anben; fo bap 
man ben íjerrlidjjien (Sntmurf im sorauá feinen Srfolg ftdjern 
fann, unb fogar bíe aderfíeínfie Unterneljmung ím SBcglnne fdjon 
ben aeim beá BerbcrBená ín ftcfj tragt, einjig unb alléin nur 
burd) bie fdjmad)»o(íe Allque ber fdjle^ten galjler. 
S33er ftd) ju irgenb einem freiett Serein, ju eínem frcíen 
Seitrag, jur freien $(jet!nal;me burd) maá immer fűr eine 9ln-
loáung jmingen Ifift, ifi moljl nícfytá meljr, alá fdjmadj; mer 
bagegen freítwdíg cinem Bercin Beítrítt, freitoíllíg Slntíjeíl nimmt, 
unb bann bennod) biefe eingegangene Berpflidjtung nidjt freí-
millíg erfűllt unb bie Unterfdjríft feiner frcíen §anb nidjt burd) 
pünftlidje ©trettge el)rt, ber ifi moljl mefjr alé fdjmadj; benn 
cin ©oldjer Beftietylt gerabeju jene Aőrperfdjafl, ber er ftdj frei-
midig angeftfylojfen, mcámegen er aud) baáfelBc ®cpráge ber 
©djmad) unb ©djaitbe an feiner ©tírne trftgt, mie Serjenige, 
ber feine gafjne treuloá BeríSfí unb feíge bie gludjt ergreift; ja, 
er ifi nod; efenber aíá ein ©olc&er, ber síetíeic$t nidjt freiwtlltg, 
ettsa gar gejtsungen ©olbatenblenfie genommen, unb bie Sie6e 
jum Seben i§n ber íobeágefaljr ju entrennen geitőlfiígt ^aben 
modjte; tsSfjrenb Sener, ber fein Gfirenmort nidjt fiáit, feine 
Unterfdjrift nidjt eljrt, gero&fjnlit^  mutfwilííg, ím SKűfjiggange 
fdjiselgenb, bie Seműfjungen Slnberer ju nidjte madjt. 
3dj sermag eá nidjt auájuforec&en, tsíe fe r^ mid) tsafjr* 
(i4 mefjr alé jebeö fonftige gurűdbleiben beá SanbeS biefe wafjr* 
Ijaft ^afjlidje (Slgenfdjaft meiner Sanbáleute, meineá Sluteá be* 
trubt, bie uná bod) sor jebem redjtlíd) benfenben SKenfdjen fo 
tief erniebrigen mup. Unb fürtsafyr! isenn bíefer geller, biefe 
nidjt juredjtfertígenbe ©űnbe son ©ngljer j i g f eit Ijerrüfjren 
mőcfjte, tsűrbe idj mid) faum ertsefjren főnnen, meinem Bater* 
lanbe auf ber ©tette ben Sücfen jujuíefjren, tso idj alá lá* 
fiige Drofme nidjt segetiren mag, tt>o aber aud) feine emftge 
SBiene bei fo sieler Serberbtfjeit eriftiren fann. 3)ocfy ju meinem 
©lütfe, ju unferm ©lücfe ifi nur Unorbmtng bíe Ouclfe biefeá 
tjájjfídjen ©cbraudjeá, ber uná fdjamrotf) mattén muf, tsoson 
í ^ m i í í) einigen Safjren ju meiner unauáfpredjlídjen greube, 
ba mir jeber fernere 3»eífet fjierüber benommen ssurbe, ju űber* 
jeugen ©elegenfieit fiatte, unb tsaá idj aud) mit jebem Safjre ju 
meiner nidjt geríngen 33eru^ ígung fietá me^ r unb auffaUenber 
eínjufefyen beginne. 
®á tsar im 3aíjre 1834, atá bie erfie ffiertofung ber, 
ben oben eroáfjnten fflereínágrunb — köztelek — betreffenben 
©e$jig*Sílbergutben*Slftien sor ftd) gíng, bei weldjer ©elegen* 
fyeít aud) bie Sntereffen bet nidjt gejogenen álftien beridjtigt tser* 
ben follten. 3eber Slftionar tsujjíe bieá ober f)átte eá bo$ tseníg* 
fiená miffen főtten; benn nur unter biefer Sebíngung Irat er ber 
Unterncfjmung bel. @á entging baljer beíjufá bejfen feine befon* 
bere Stnjeíge an bie SIftionSre, bod) műrben Permin unb Ort, 
mattit unb mo bie Slftienjíefmng unb bie Síuájaf>tutig ber 3nter* 
effen sor ftd) getjen merbe, mit allern Uebrigen, maá ttod; ju 
miffen notfjmenbíg fet?it mod^te, fomotyl ím SRennbafyn* 
budj alá in ben geitungáblattern öffentlidj angejeígt. ®er be* 
ftimmte Zag fommt enblídj fjeran, unb son ber blutfauern Sir* 
beit ber serfdjiebetten (Sínfaffirungen — mefdjeá ©efdjSft ju ber 
Beit gröfjtenttyeílá mir obfag — faj) ntebergebríidt, fpradj id) 
mit Gsrbitterung ju meinem greunbe N.: „Hu mirft feljen, mie 
pűnftlíd) unfere íanbáíeute ftcfj bieámal einftnben merben, tnbem 
jefct nid)t som ©eben unb ber Grfüffung eingegangener Ber* 
pflicljtungen, fonbern som 3íel)men, unb nod) obenbrein bason 
bie SRebe tft, Sfnbere jur Grftiffung ifjrer ípftídjten anjutyalten." 
— ®odj meit gefefjft! — Bet bíefer ©efegenfieít erfdjienen fte 
nod) síeí meniger — Bon Boffbfutungarn aber nid)t ein ©njiger 
— afá tyátte eá ftd) ín ber ifjat um bie ginjafjlung trgenb einer 
©djulb gefjanbelt. Sanfgefüfife erfülíten meine Brufl unb idj er* 
innere mid; faum feit langer geit fo inbrünfíig gebetet ju fjaben 
afá bíeámaf, ba itf) meinen Sanbámann, mein Btut, nidjt alá 
einen fifjígen Aattg ober afá engfjerjig, fonbern nur afá einen 
unorbentli^ en patron ju erfennen @efegenf)eit fjatte. — ®iefe 
©jene auá bem ungaríf^en Seben mar übrigená nidjt baá SBerf 
eineá gufaffá, burdjauá nicfit; maá bodj moljí unfeugbar bar* 
auá (tersorge t^, bap baá Snftitut bereítá feit sier Safjren be* 
fie^t, unb obgleíd) mir auf affe ntögtídje SBeife unb oljne Un* 
terla|i auátrommeln unb auápofaunen laffen: bag eine gemiffe 
Slnjaljl Slftien, an eínem gemíffen £ag, ju einer gemíffen ©tunbe 
iafyrfidj gejogen mirb, unb biefe fomofjf afá bíe jctíjrlíc^en 3n* 
tereffen fámmtfidjer Slftien bel bem 3<tf)lamte ber ©rafen Károlyi 
ju ergeben fetjen, fo marén mir bíáfier bemtodj nidjt im ©tanbe, 
baá Slbíjolen ber betreffenben ©elber soüfommen ju erjíelen, 
unb ein Sfyeíl íiegt jefct nod) bort aíg S3ewei3 berOrbnunggliebe 
uiíb beg ungarif^en SBollbíuteö beg ©gentfjümerS. 
Sírt ung fűroafjr lag eg nidjt, baf biefen gar feítfamen 
Orbnunggííebenben unfer fo nadjbrilrfíidjeg Síugtrommeín 
unb Síugpofaunen nidjt ju £)f)ren fam; metdjer Untflanb Bíel* 
íeid^ t mieber eine fleine ©jene aug bem ungarifdjen Seben abge* 
Ben főnnte, bíe idj nidjt bíog begmegen $ier anfu^re, um ein 
Seifpieí Bon ber Unorbnung int Canbe in einer etmag BerSnber* 
ten ©eflatt ju liefern, fonbern aucty um ju bemetfen, mte mSb* 
4 # » f t empftnblidj, mie jímper(td) unb íeidjt ju beíeibigen meíjr 
alg einer unferer Sanbgíeute trofc ifjreá martiaíifdjen gemidjjien 
©djnurbarlcg ftnb. 
5Q3ír jattén gerabe feftgefe&t, baf, nad)bem bie in bag 
Stennbatynbudj unb in bíe geítunggbídtter eíngeriidten Sínjeigen 
son ben babéi Setfjeiíigten nidjt fonberíit^  getefen kűrben, Ijte 
unb ba mandjeg 2Cid)tigere burd) őffentíí^ e Símtoncen, mit jt'em* 
lidj grofen, ín bíe Wugen faffenben SSudjflaben gebrudt unb an 
bie Borjiígíídjeren ®e6aube ber ©tabt attgefdjlagen — Berőffent* 
íid)t merben folíte, bamit feíbfi ber Sífferfurjftdjtígfie, ber Síí* 
íerjerfireutefie an bag ju miffen 32őtf)íge beinaíje umoiílftiíjrífdj 
anrenuen müffe. Síig nun in golge bíefeg SDefdjluffeg, bie ben 
Kiiztelek betreffenben $lafate »on ferne (djon ftdjtbar an un* 
jáfjíigen SKaucrn p rang ten, füfjrte mt^ ber gufalí mit fjerrn X. 
jufammen, aug beffen SKienen unb SBorten íd) fegíeidj entneíjme, 
baf eg mit tym nidjt ganj rídjtíg fet), unb er írgenb eineBefdjmerbe 
auf bem férjén íjabe. — 3 0 : „SBann ftnb ©ie angefommen? 
mie tange merben mir bag SBergnűgen íjaben? mir fe&en ©ie 
fo felten; bag Saftno 6efud)en ©ie gar nidjt" u. f. m. — X.: 
,,^m! id) muf eiitgefieften, baf eg fürmafir redjt unangen«f)m 
ifi ju erfafjren, metcfy eine entfe&Iidje Unorbnung bei unferen 
Sínjíalten F)errfd)t; idj fjabe aud) jmei Slftien auf ben Köztelek 
fubffribirt, boci) mo bie 3ntereffen ju erf)ebeit fedett, bason fSgt 
man mid) nidjt baá ©eríngfte miffen; ein foldjeá Sfierfafjren mug 
ben befien SBítíen ertőbten; fenne nodj SSiele, bie aud) 
" 34 fanb fiit gut, fjterauf gar nidjté einjnmenben; 
bodj ba <4 mafjroafjm, bag mir nur sier@djritte meit son einem 
beríei Slnfdjfagjettel entfernt jiefjen, fo f^ iebe id) midj mafjrenb 
unfereá ©efprácfyeá mft $erm X., ofjne bag er eé bemerft, im-
mer náíjer jur SSBanb tjin, mo bíe íöfung beá DJőtf)felá erfolgen 
folíte, bíá mir enbfidj fjart sor ber Sínnonce ftefjen bfeiben, bíe 
iáj bem ^errn X o^ ne einSBort ju fagen jeige, ber fjíeriiber 
l)ő<pd) befdjSmt unb serbíiifft sor mir ftanb. 2>íeá fonnte mir 
nun £err X. nie mefjr serjeífien, ben idj and) feit bíefer geit ju 
meinen gefjelmjbn unb grímmigften geinben aöfjfen mng. ®ott 
erí;afte % ! 
3!un frage i ^ : maá főtt mofjí ber um bie Stufred^ t^ aítung 
fofdjer 3n|titute beműfite ííuáföug beginnen, um beren gfuffőfung 
ju serfjínbern? ®ie grőgte unb befie 3eít serfíreicfjt ofjnefjtn un« 
ter ben Ouafen ber ©nfafftrung, meámegen eá audj eine felt* 
fame gorberung bfeibt, aud) nod) serfangen ju motten, bag er 
Sebermann, mőge er unter mefcfjen ®e6üfd)en ober Sanbfjaufen 
immer serborgen fetjn, bet Orbnnng nadj auffudje, unb iljm 
fein ©eíb einfjanbige. 3# frage ferner: mie fann man ein ®e= 
beífjen son SBereinen ín foídjeti Sanbern ermarten, mo, abgeredj* 
net bag bie gafjí ber Sfjetínefjmer nur geríng ift unb gemő^ n« 
fi4 #e Unternefjmung auf ben Séuítern nur ©níger fajiét, 
űberauá SBeitige bie űbernommenen 5Pflídjten pünftfíd) erfiilíen, 
ein grogét Xtjeit bagegen meber jafjft nod) fíeji, ja nid)t eínmaf 
fein ®efb fjoft, unb oft ber unbebeutenbften Urfadje ober einer 
fofdjen Urfad^ e miffen, an ber er attein ©d)ulb ift, ftatt bet 
(Srfutínng femet (Sfjrenserpffidjtungen ben SSefeibigten 
fotelt, ja jnweifen afá geinb unb 5?erfeumber jener .(förperfdjaft 
anftritt, ber er ftdj ganj freimiffig aitgef^ íoffett. Sffiie (iepe ftdj 
son fofcfyen SRflraterit (!), mőge eé ftdj um maé tmmer fjanbeln, 
irgenb ein |jei( ermarten? 
@é beburfte beinafye taufenb 3a^re, bap ber língar eé enb* 
(idj einmaí einfeljen (eme, mte űberaué fdjtuadj unb unsermőgenb 
efn einjetner SCfenfdj ift, unb bap bie Araft nur in ber attefjrjafjf 
liege; unb mer moííte eé mo I^ leugnen, bap eé in ber üfjat bei* 
nafje fo Bíefer geit beburfte, bap er biefe ferner (?) Ijerauéju* 
ftnbenbe SSafjrfjeit einfefje, ba eé bodj bei einiger Sfufmerffam* 
feit uné nid t^ entgegen fann, bap auéfdjtiepCidj nur in neuerer 
3eit einige $rísate befjufá bet SRealíftrung irgenb einer Unter* 
neljmung ftdj bfe ^fittbe gereídjt, unb ber ©eifi gefetlfdjaftltdjer 
Söerefne — miemoljf bie ftaunenerregenben Unterneljmungen beé 
Sfuéfanbeé einjig unb alléin nur biefen ifjren gropen ©íanj ju 
Berbanfen fiaién — bet uné, fo ju fagen, nur eine SRobe son 
sorgeffern ifi. 9lun aber ifi bieé, ©ott feí; ®anf! bereité eínge* 
fűfjrt, unb überaH fjőrt matt nur Bon Unterneljmungen unb S3er* 
einen fpredjen, unb bennodj miit nfdjté, menigftené nicfjt tebeu* 
tenb, Bon jiatten gefjen, ba ein Serein ofjne Orbnung efn tob* 
ter körper ifi, unb efn fofc^ er íjat mofjí meniger jtraft alé ein 
einjelner lebenber; íiebe jur Orbnwtg aber ifi mit bem ©eifie 
bet ffiereíne nidjt alléin nidjt in uné gefalten, fte íji Bielmeíjr 
fo fefjr auper aHent ©ebraucfy, bap # , menn mit Bon ben in 
biefer Sejíefjung gemadjten gortfdjritten bet lelten jefjn Safjre 
auf bie gufunft fdjít'epen foltén — íjíeraué beutli^ ergibt, eé 
müpten mieber taufenb Saljre öoríiber gefjen, um biefe jmeite 
junt günfiigen (Srfolg einer Untemefjmung unerlfipfidje Sebinguitg 
auéjumitteín unb einjnfűfjren, ju roeldjer geit jebocf) ber barna* 
lige Ungar Bon bem notfwenbigen Seftanb bet Orbnung bet 
ffiereinen eben fo burdjbrmtgen fepn bűrfte, aíé cr eé mft gőtt* 
lidjer $iffe ljeute berefté einjtefjt, bap jebe gtőpere unb bauernbe 
Unternefnitung oljne gefellfdjaftíidjen Serein tticfyt ju beftefjcit 
sermag! Unb fo tsírb nadj taufenb Safjren aud) ber Ungar alá 
eine am fpStefien reif tserbenbe, bod) siefleidjt um fo füfjere 
ober tseídjere grudjt ber Wenf#eít, beá Grfolgeá mandjer 
Meiner Unterneljmungen tljeilfjaftig merben, tsenn nemlidj ber 
„bem Serberben jueílenbe ©íagtjare" Berzsenyi's *) 
ju ber 3eft nod) leben tsirb; ober tsenn nidjt irgenb ein auá 
feíner Safjit getretener ííomet mit unferer Srbfíitgeí ín ítonflift 
geratí)en unb alle irbífdjen ©djőpfungen beá menfdjlídjeit @e-
f#djteá fammt ben Unterneljmungen beáUngará serni^ten folíte. 
@á gíbt xtnjafjlige Ungarn, bie troj ítjreá fdjünen Jiamená, 
íljreá fdjönen Sermögená nie, audj nidjt einem eínjigen öffent-
li^en Unternefymen beigetreten ftnb ober nodj beitreten, inbem fte 
i^ rett ©runbfcijen ju golge ben Subffriptionábogen fo fdjeuen, 
tsíe irgenb eine böfe Oettoffenfcfjaft; obgleidj ein Serein, beffen 
offeneá unb tüofjl aud) nűjtídjeá SBirfen fonnenflar am $age 
líegt, einer foltén fdjnurftradá entgegenlauft. Díefe ifjeilnaíjm-
loftgfeit ifi moljl űberauá betrübenb; bodj fo betrübenb eá aud) 
ímmerljiit fetjn mag, in eínem freien Sanbe audj beríei urntii Jen 
Srofynen ju begegnen, fo íji biefe partei in Sejieljung auf őf« 
fentlídje Unterne^ mungen bei iseitem nidjt fo gefáljrlidj, alá bie 
^lígue Serjenigen, bíe fubffríbíren unb nidjt jaíjlen. 3ene 
fejen bem Unterneljmen sor beffen Segrűnbung .gjinbentíffe ín ben 
SBeg, nefjmen mítljin feinen 31ntí)eil an feíner gerfiőrung; ts#« 
renb biefe bíe grudjt ín'á Seben ;u fejen geljolfen fjabett, unb 
burdj í§re %reuloftgfeít gerabeju beren Wőrber tserben. 
63 gibt nidjtá £öjjlfdjereá, nid)tá, vsaá bem SBíamte tse--
ntger jiemt, alá ettsaá ju beginnen unb nidjt ju beenben, unb 
,,A' Magyarokhoz" — an bi 
nidjtá jeigt fo fefir son einer mit ©telteit gepaarten j?raft(ojtg= 
feit einer Síation, aíá moberne SRuinen, aíá bie (Sfelete űber 
•£jaté unb ^opf begonnener unb baíb barauf jerftörter Unternefi-
mungen, bíe nur baá erbörmlidje SSerf einer momentatten 8íuf* 
isaílung eineá jömmerlídjen: „ ( ^ mörfjte, aber fann 
@á ifi bafjer siet serjeiljíí^er, feiner Unternefynnmg ftdj 
anjufdjíiejjen, unb jebeá patríotífdje ©efflljl son jtdj iseifenb, 
fein ganjeá Seben lieber műfíg fyín ju segetiren, alá fein Söort 
geben unb eé nidjt faltén; £i(fe serfpredfen unb feine íeijien; 
bie §anb reidjen unb bann abtrunnig merben; tnbem ber SDiü-
fjíggánger iseber moraiifdj nod) materíeU etmaá fűr bie gufunft 
beitragenb, tsoí)I serádjtlídj iji, bodj betriegt er menigfiená Mie? 
ntanb, benn Sebermann tseip, tsoran er mit iljnt i j i ; tsafjrenb 
ber aBoribrűdjige, ber Zreulofe, nadjbem er uná frűf)er um unfer 
SBerlrauen betrogen, nidjt nur baá 3ntereffe, fonbern gerabeju 
au($ bie Stjre Derjenigen untergrSbt, bíe mit ifim in SBerbinbung 
getreten ftnb unb ifym sertraut Rabéit; ja fűrtsafyr! feíbfi ií;re 
@tyre; benn tsíe oft iji nid t^ bie SBeít geneigt, baá Kiplingen 
írgenb einer ©adje nidjt ben Setriegern, fonbern ben Setrogenen 
jujufdjreíben, unb őfter ja atá nein eine fdjledjle SBeredjnung alá 
Urfa^e ber erfoígten gerftőrung aufjujieílen, obgíeidj biefe oft 
feineátsegá burdj bíe Reiner, fonbern burdj bie SGortbrücfjígen 
íjerbeígefűíjrt tsírb. 
Ober foU ber Ungar ettsa feine öffentlidjen ítnfiatten eisig 
fo füíiren, tsie barbarifdje §orben i^re Sc I^adjten, in benen 
fte nur bann jutseilen Sieger bleíben, tsenn írgenb ein Sfnfflfj* 
rer jtsei, brei SDíat fo síel ffiolf jufammen ju raffen sermag, 
aíá eigentlidj notfjvsenbig máre, tsenn jeber feinen íjSojien be* 
Ijaupten tsűrbe, unt nadj Síbjug ber 9íid)terfd)einent>en unb Ser* 
jenigen, bei benen man fdjon im sorattá mit @ets#eít barauf 
redjnen famt, bag fie bie gíudjt ergreifen merben — aititodj fo 
Bieíe £apfere űbrig ju befjaften, aíá notfjmenbig ftnb, ben 
fotg beá %ageá ju erfimpfen? ©ne földje ©trategie ber 33aáfí* 
ren fottte ber ermacfjte, eben tn ber ©Bilíftrung begrtffene Ungar, 
menn eá ftd) unt freie Unterneljmungen Ijanbelt, nodj im neun-
jebnten 3af)rfjunberte nidjt aufgeben mollen? Síéin, bíeá ift nidjt 
benfbar! 
©o mirb ftdj 3. 8. baá 5Peftíjer SBettrennen aufredjt er^at-
ten, unb obgíei^  eá — Bon einer nur fo Meinen ítraft, alá Bon 
ber eá e^ute ín S3emegung gefe&t i|i, getriebeit — nad) fpfitett 
Saíiren erfi bem ganjen Sanbe einen bebeutenben 3íitjen ju brin* 
gen Bermag: fo mirb eá bod) fietá meíjr unb mefjr SBuqeí faf* 
fen, feíbfi menn eá burdj feine neuen Seitrőge emporgefioben 
merben folíte, menn nur 3eber feinen, in biefer Sejiefjung űber* 
ttommenen $flidjten pűnftíídj unb getreu nadjfáme. SBenn bage* 
gen bíe Sinjafjíungen fo unorbentfidj, nur nadj fo Bieíem SBort* 
fireit unb foídjen Ummegen Bor ftdj gefjen merben aíá bíáljer, 
unb ber Rüífianb fünftígfjin eben fo grog fetjtt mirb aíá Ijeute, 
ba mug eá ftdj, unb műrbe ftdj audj bíe gafjí ber Seitretenben 
unb ber greígebígen um boppeít fo Bíeí Bermefjren, aíá moburdj 
bie Unternefjmung jefct im ®ange erfjaíten ifi — unfefjíbar auf* 
íőfen, unb nidjt atfeín biefeá Unterneíjmen, fonbern attdj aííe 
übrígen, bíe nodj faum ín'á Seben gerufen morben ftnb, merben 
tn fürjem untergeíjen unb ju mobernen Jiuineit jufammenftnfen; 
maá jebocf — unb fjierii6er miit idj madjen — feíneámegá ben 
©#eín einer faífdjen SSortyerberedjmmg, einer Berfefjíten Aom* 
binatíon ober irgenb eineá grunbíofen paneá fjaben, fonbern 
ben ©tempeí beá SBortbrudjeá, ber fdjanbíidjen íűge, beá treu* 
(ofen 93erratf)eá an ber ©tirne tragen folt, bamít audj bíe 9íadj* 
meit # überjeuge, an ment eigentíidj bie ©djttfb íag. — 3a, 
íjierűber mííí idj madjen; benn beBor idj midj unb meine greunbe 
einer ptantofen, nur etmaá in Stnregung Bringen woKenben eít* 
len 6udjt unb einer unfonfequenten Sberftádjíi#feít jeifjen taffe, 
merben atte 3ene ber ÍReitje nadj sor ber SBett genannt merben, 
benen ifjr SBort, ifjre Unterf#rift, ifjre (Síire für nidjtá gatten. 
®afjin mirb eá jebodj — idj tsetf eá — nidjt fommen 5 
benn unfere @igenf#aft: fdjtedjt ju jafjfen, riifjrt bod), mie be* 
reitá ermaíint, nidjt son fttjigem ©eífc, son ©ngfjerjigfeit, fon* 
bem bíreft son Unorbnung [jer. Diefe Unorbnung aber unb jener 
som Seídjíftnn auágefiegte fflortsanb, mit bem isir biefe unfere 
fdjledjte Gigenfdjaft, atá tsöre eá gar nidjt fo, ju bemautetit 
fudjen, ift befonberá ín Sejug auf ben Gbetmann ein fo grofeá 
ffiergetjen — tseldjeá tsir fütmafjr befampfen főnnen, menn isir 
eá nur unferer ernfteit Slufmerffamfeit tsűrbigen isotten, tsaá 
nirgenbá fo feíjr am iptaje tsare, alá eben í;ier — baf bie SQ3ir-
fungen ber CrbmingáloftgEeit fo íjauftg ganj fitjntidj benen ber 
@#urferei tserben, unb isir ofjne Orbnung ín nidjtá unabtjőn* 
gíg ju merben sermőgen; mö§renb£>rbnungá!iebeuná ní*t altéin 
unabíjangíg, fonbern audj macfjtig madjen fann; tseátsegen bíe 
ftrengfte $ünfttídjfeít für beit Soefmann menígftená eben fo fefjr 
jiemt, tsíe fűr ben ^ anbeíámann. 
%reten isir bafjer feinem Unternetjmen bei, atá bíá tsir 
ftar tsíjfen, tsaá tsir Serfpredjen; geben tsir ju feíner 
©adje unfere Unterfdjríft tyer, besor tsir nidjt esíbent unb be* 
taiíirt bie SBerpftídjtungen fennen, bíe tsir einge* 
fjen főtten; ftnb tsir aber einmat beigetreten, tjaben tsir uná 
bur# unfere Unter fcfjr ift gebunben, bann fet) ferne son uná jebe 
eitte, tsettlidje Müdftdjt; bann bteíben tsir unserbrüdjtidj, mit 
mámtlicíjem ©foíje, unferm SBorte treu, tsenn eá ft# au# um 
unfere fámmttidje £abe, ja um unfer Seben fjanbette. 
®íe gegentsürtíg fjerrfdjenbe Unorbnung ift fo grof, baf 
bei ben meíften ^reifen gemöfjulidj ber jtsanjigfte, ber jefjnte 
I l ieil, ja jumeilen meljr alá bie ^Slfte fefjlt. Ser ©emiitner 
mirb auf biefe SBeife ftatt ber serfpro#enen auápofaunten £>ufa-
ten mit einer Slnmeífung abgefpeíft, mobur# leiber fo Bíele un* 
garif#e Síamen, bie einen f#önen .Slang fiaben, sor ber SBelt 
in bem $Splí#fien Cictjte erf#einen, unb einiger meniger $ufa-
ten megen auf unfere ganje Kation ein @#atten gemorfen mirb 
morűberi# oft genug errötljete unb ml# grfimte, unb no# im-
mer errőtíie unb mi# grame. 2>ie empfangene 8lnmeí|ung mirb 
bann fpater maljrf#eínlí# bur# ben ©emimter auf Slbfcíilag fei-
ner eigenen @#ulb ftatt baren ©elbeá bem SSereitte jurűcfgejaljlt 
merben, unb bieá mtauábleiblí# Gürbílterung jur golge fiatén, 
bíe bann bíe erfie ffieranlaffung beá ganjlí#en Umfturjeá bíefer 
Slnfialt fepn bűrfte. 
SBenn eá ft# um bíe 3íí#tjafitung einer foI#en ©#ulb 
fjanbelte, bie tejtamentarif# auf uná űbergegangen ober ju ber 
mir fraft eineá ri#terli#en ©pru#eá oljne irgenb eine 33eran-
laffung unfererfeítá gelangl marén, bann műrbe ber ©egenftanb 
mofil ín einem ganj anbern 8í#te erf#einen, na#bem eá bo# 
einleu#tenb ift, bap in llngarn berg(ei#en ní#t ©jren- fonbern 
gefe#l#e @#ulben, morin ein groper Unterf#ieb íiegt, nur bann 
bejafylt merben, menn ber @#ulbner bieá auf feine SBeife meljr 
ju umgeben sermag. — N. fiat son feinem SBater ni#tá Slitberá 
ererbt, alá ein $affts son einer SKiHion ©ulben SDiűnje unb 
ein Slftís son anber#alb 9Jííllionen, unb barin beftegt nun feín 
ganjeé S3ermögett. Kun jal)ít er ©)ren fjatter feine jafir[i#en 
fe#jígtaufenb ©uíben; er jebo# nimmt auf gefefcli#em SBege 
ni#t einen ®rof#en ein, bemjnfofge er ein jaí;rlí#eá Sefijit son 
fe#jigtaufenb ©uíben fiat, unb inbem er auf feine eigene $er-
fon ni#tá ju sermenben sermag, fo beftjt er, fo ju fagen, no# 
meniger alá ni#tá; mobur# er nun, er mag mollen ober ni#t 
— unb mit ifjrn au# mir nur ju baíb eittfeljen müffen, bap baá' 
mag g e f e j l i # ift, no# immer feítte @ I; r e n f a # e fet), unb 
barum barf bag, mag retn eine @I>renfa#e ift, au# 
níe bem Kelten 28eg ber ©efefce aníieim faűen. SBenn irgenbmo, 
fo foííten In Ungarn mofjí am alíermeiften @§renf#uíben Bon 
gefejíi#en ftetá fireng unterfájiebeit merben, unb in SBetreff ber 
erfteren müffen mir mit um fo unbeflefterem Síbel Berfaljren, 
je meniger biefelben Bon ben ©efejen unb ber őffentíi#en SKei* 
nung tn 6#uJ genommen merben, meídje tejtere jumeilen bag 
9íi#tja^Ien unb au# bag no# gut ju fjeifen genőtljigt ifi: ba# 
in man#en galíen SBíeíe eine berglei#en 9la#jt#t beg ©efejeg 
na# JMften ju ífjrem 3?or#ei(e ju bem'ijen bemüljt ftnb, mag 
man ifjnen fűrmaljr gar ni#t einmaí übet nefjmen fann; benn 
tljSten fte bieg ni#t, fo műrben fte ft#, mie bag angefüljrte 
öeifpiel bemeift, feíbfi aufretben; bemjufolge nun tájit bíe őffent* 
Ii#e ÜJfeínung — bíe bag Berf#iebenartige SBefen bíefer beiben 
@#ulbengattungen ní#t mit geljőríger ©enauigfeit unterf#eibet 
— über bíe %i#tbeja§lung ber (%enf#uíben au# feín 2íua= 
tfjema ergeben; ja, fte nimmt ní#t felten bíe fiíebur# ft# er* 
gebenbe Unorbnung fűr eine ber ípebanterei ft# entgegen|lem» 
menbe ©eníalítSt. 9ía# fot#en ^rámiffen fann man fűrmaljr 
be^aupten, ba# ín Ungarn bag ©#ulbenmefen, mőge eg ft# 
nun ura gefejlí#e ober @(trenf#ulben Ijanbeín, im Dur#f#nitt 
miUfűtyrli# unb eljrlog geljaitbfjabt merbe; baíjev eg moftl fjoíie 
3eit miire, menn mir nt#t, unb jmar mit Bolíem Re#te, fűr 
jeneg SBoIf ber 9Jienf#fjeít gefalten fetjn mollen, bag feín SZBort 
in jeber Sejfeljung ara menígjlen fjSít, beBor eg no# ju fpSt 
mirb — menígjleng bie @§renf#ulben fo (ange íjeilíg ju era#» 
ten, bíg ber Borgefdjríttene geitgelfl beg iteunjeljnten Saíjrljun* 
berteg unb eine ri#tígere Sere#nung bag SSebürfni# beftimmte-
rer, biefen ©egenftanb betreffenber ©efeje erfenneit unb foI#e 
au# ju flatuíren für no#menbig era#ten mirb. 
9J?öge bafjcr sor Slííem von uné feíbfi baá SBort beö Un* 
gará in #ren gefyaíten merben, unb f#lie|jen mir — über bie 
@fjre unferer orbnungálofeit íanbéleute fireng madjetib — einen 
engen Sunb; benn einjig unb alíeín nur fo fann baá SBort be* 
Ungará eínft SBertrauen ermeífen, nur fo fann eá eínft son ®e* 
mi#t unb Srfolg merben. 
3)ie altererfíe Sebingung, um bem $eftí)er SBettrennen unb 
aííen übrigen, mit bemfelben in enger SBerbinbung íieíjenben Sín* 
jlalten einen Srfolg ju ftcfjerit, fonjentrirt ft# baí)in, baf Seber 
feine SSerpfíi#tungen aíá eine ftrenge @f>renfa#e betra#te unb 
benfeíben auf baá Sítterpűnftli#fte na#fomme. 
3)amit ifi jebo# bíe @a#e bei meitem no# nf#t erf#őpft, 
unb aíleá baá, maá man ín Ungarn jur SSeförberung ber $fer* 
beju#t no# unterneíjmen folíte, unb maá #eiíá ber Díegierung, 
tfyeílá ben grőferen unb fíeineren ©utábeft&em obliegt, lápt no# 
ffiieleá ju #un űbrig. 
Unb barum fel) eá mir gefiattet, fo mie i# »or jeljn 3afy* 
ren e@ f#on gemagt, eínigermafen anjubeuten, mag í# ju jener 
3eit jurSegrünbung beá fragli#en ©egenfianbeá fűr baá gmeif* 
bieníí#fie íiíeít, au# bet bíefer ©elegeníjeít mit einigen geííen 
ermáíjnen ju bűrfen, mag í# mieber í;eute alá baá sor Sittem 
ju beginnen fűr notfjroenbig era#te, unb bieá máre ungefáíjr 
golgenbeá: 
„Sor SlHem alfo bíe pünftlí#e, bauernbe gortfejung beá 
begonnenen $laneá, ober mit anbern SSSorten: baá emftge Segie* 
fen, baá forgfame $fíegen aller jener ífíflanjungen, bie jur Se* 
lebung biefeá Oegenftanbeá angeíegt murben," unb bemgemap: 
„SieSegrüttbung bebeutenb öermefirter unb erfjöfyter Sffiett* 
remtpreife." 
„$íe ®inri#tung mefjrerer SRemtbafjtten, unb Sor.aUem 
kie fobaíb alá möglí# ju erfolgenbe sttteímfigíge ©eflaltung ber 
S|3efí§er SRermfafm." 
„3)te immer me^ r unb mefjr june^mettbeJiaturaítftrung beá 
üraínírená unb SBeítreitená." 
„®ie Segrünbung beá Ianbrsír#f#aftíi#en ffiereineá fűt 
aííe Seíten, unb bie feiner SBefenljeit gemüfj 3U erfolgenbe @rtseí» 
terung unb rationelle ílnorbnung feíneá SBirfungátreifeá." 
„$íe autfjentifdje gortfe&ung beá Sanbeágeftűrtacfjeá, fo 
isié bie regefmájjige ^erouágabe beá 3Bettrennbu#eá unb anbe-
rer áfjnti#er, son Beit 3U Beit erfoígenber, no#*senbiger Sln-
„®aá Seíegen fűt ®etb, unb 3U bem SSeíjitfe tmmer mefjr 
unb mefjr anjuftfjaffenbe SBaterpferbe." 
„Sinfűíjrung son SPferbemárften, sorsűgíi# bie jtsetfma-
gigere @ínrf#tung beá bereítá ín ípeftfj fieftefjenbeit." 
©íe ©nfűfyrung aííeá beffen műjjte unfefj[6ar bíe nűjfi#-
ften gcígen IjerBorrufen, befonberá tsenn au# no# fjmjuMmen : 
„3m sergröjjerten SKapftaíe fobaíb aíá mögfí# ftatt 3U 
ftnbenbe Produce-Stakes-SReniten." 
„•ftonjentration, forgfőítígeá SBermeíben jeber unjeítgemd-
gen (Srsentrisitat, ober mit anberen SBorten: bíe SoíTfontmene 
Seenbígung beá Sínen, e|e no# ettsaá 3ieueá unternommen 
„®ie mőglí# grőgle ©effentfi#feit unb bur# unauáge-
fejte $ro6en ;u erfolgenbe 3íuámítt(ung ber Sffiafjrfjeit." 
„Sluf tríftíge ©rűnbe ft# baftrenbe SBetten." 
„(Srtoeiterung unferer Snteíligenj ím funfte beá fragít#en 
©egenftanbeá, um enbíí# qualífijirt 3U iserbeit, tn aííen beffen 
3»eigen ratíoneH ju SBeríe gefjen ;u főnnen." 
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„(Debuíb, um baá Smporfproffen beá auágeflreuten ©a-
mená abjumarten." 
„S3cr Sittem aber Satertanbélreue." 
SBaá uun jenen SJÍutjen betrifft, ber ff# bur# gröfere SBett-
rennpreífe be^ ufá ber $ferbeju#t unb befonberá jur Sefőrberung 
ber SBereblung berfeíben ergeben mürbe, gíaube i# bereítá Ijin-
Knglí# na#gemiefen ju fiaben, baf jur 8íiifre#t§a!tung einer 
bauemben SBoűblutrace bíá je&t feín fiarferer^ >eber befannt ift aíá: 
SBettrennprftmien; í# mítt baíjer ju bem, űber bíe $re(fe bísfjer 
©efagten nur no# tyinjufűgen, baf, obgíeí# bíe nur auf eine 
gemíffe geit auágefejten íjBreífe öon grofem ©nfíuffe fet;it fön-
nen , befonberá menn fte ff# fo fjo# beíaufen, mie bíe Károlyi-
Stakes, fo Bermögen ffe benno# ní#t fo Bíel ju bemírfen, alá 
bíe auf emíg begrűnbeten $reífe, menn biefe au# bebeutenb ge-
ringer ftnb; unb jmar: meíí ber auf eine gemíffe geit auágefefjte 
$reiá au# nur bíá ;u einer gemíffen geit ©fer ermecft, ber 
na# einer epíjemeren Sfufmaffung mieber erfaítet; ein bauernber 
5|3reiá bagegen au# eine bauernbe, foígerí#tíge SBetríebfamfeit 
SBurjel faffen taft, — unb jmar eine foí#e SBetríebfamfeít, bíe 
in einer lanbmír#f#aftíí#en ©a#e, menn au# fpater, bo# 
unfeí;(6ar juBeríafiger baá gíel erreí#t, aíá jeneá Ringen na# 
einem nur fürje geit mírfenben, menn au# no# fo fiarfen í>e-
beí. SBűnf#t babér Sernanb auf írgenb eine SBeife bíefer <Sa#e 
SBorf#ub ju íeiften, fo gefje fein %ra#ten immer nur baf) itt, ein 
bauernbeá ©treben, ní#t aber eine momentane Síufmattung ju 
erjieíen, b. í). er trage feín ©#erflein lieber ju ^reifen bei, bíe 
auf.einem fűr immer begrűnbeten gonb bernien, alá ju foí#en, 
bíe nur fürje geit máfjren; ober mit anberen SBorten: tt>ilí er 
jur Smporbríngung biefeá gmeígeá ber Sanbmír#f#aft na# 
íírSften mítbeítragen, fo pflanje er ni#t einen, menn au# 
f#nett ma#fenben, bo# nur fürje geit grűnenben SBeíbenbaum, 
fonbern ftatt bejfen lieber eine ©#e, bie mit ifjrern reicfjen 8aub» 
meri baá SBaterfanb mefjrere ©enerationen f)ínbur# ju jíerett unb 
ju bef#atten sermag. 3n 2ínbetra#t ber Slnmettbung ber Sgreífe 
aber műjfen mir son bem ®eft#tápunfte auágeíjen, baf je&t, 
na#bem bereítá mefirere Heine frSmien erijiiren, lieber menígere, 
bo# fyinrei#enb grofe, míitbefieitá Bon taufenb SuFaten ju be* 
grűnben fetjenj benn, mie bíe ©rfafjrung (efjrt, mfcft bíeá jum 
gefjörigen Umf#mung beá bie 5pferbeju#t betreffenben üriebmer* 
feá na#brücflí#er — tsenn nemli# ffeínere $reífe f#on fjiitreí-
#enb Borfjanbeit ftitb — aíá menn bíe taufenb Duíaten ju jeljn 
Berf#íebenen ^reifen Bemenbet műrben. ®ie SBebingungen eitb* 
(id) müffen ber Sírt mobífíjirt merben, baf Bon ben grofen $reí* 
fen ein f#ma#eá, mangetfjafteá unb jur gortyfíanjung untaug* 
li#eá SPferb fo Bieí alá mőgli# auágef#íoffen bleibe, mobur# 
bann jugtei# jebem Uebel Borgebeugt műrbe, in meí#eá fo Biete 
engíif#e SBollbíute megen ber Aűrje ber 9tennbijtanj unb beá 
ju leí#ten@emí#teá Berfaffen; meámegen man eá au# in ®ng* 
fanb für no#menbig era#tete: eínige SKobiftfationen ín ben 
SRennen etnjufüfjren, beren praftij#e Sfuáfüfirung übrigená — 
tnbem Ijfebei bíe SBereblung unferer íníőnbif#en ípferbe unb bie 
SBerpítnijfe unferer ber 5)3ferbejü#tung obfiegenben &nbmir#e 
nie aufier Sl#t gelaffen merben bűrfen, — eine jener f#míe* 
rigen Síufgabeit i j i, bei benen mir mit bem %a#en entmeber 
in ben S#lunb ber Sf)art>6biá gera#en, ober an ben Alidén 
ber @cíKa f#eitern, menn ber ©teuermann au# nur auf einen 
SJíoment bie einjig ft#ere, miemof)! felír f#mate SKitte auá ben 
Slugen Berliert; bemjufoíge au# bíe (Srjíelung jener SKobiftfa* 
tion eine ber notfjmenbig ju íőfenben Síufgaben beá $ef#er Sffiett* 
rennauáf#uffeá fetjn muf. 
SBon bem no#menbígen SBeftanbe jmecfmőfig eingerí#teter 
£raiuír4lnflalten unb ÍRennbaljnen, oljne weí#e man meber ein
$ferb für bie 9fcttu6af)tt bejimőgli#fl aorjubereiten, no# beffen 
33ef#affeníjeit mit »oHfommener 33ejiimm#eít ju erfennen ser-
mag, glaube i# bei biefer, fo mie béréiig bei früíjeren $eran-
lajfungen genug gefagt ju fiaben. ®ie Síotftwenbigfeit aber: bag 
%rainíren unb SBettreíten bei ung einfjeimif# ju madjen, iji fo 
in bie Singen faltenb, baf íd) ju bem bereiig Síngebeuteten nur 
no# Ijinjujufűgen für nőidig ftnbe, baf, fo mie mir »on 
Safjr ju 3af)t bíe $eji§er SRenttbaíjn jietg öoűfommenet ;u ge-
jiatten bemüfjt fetjn merben, fo müften au# atte $iejenigen, 
bíe ft# mit bem SBettrennen bef#áftígen, »or Stílem einen jmetf-
máfigen $ía@ jum Srainiren fu#en unb ftnben, ober menn ein 
fol#er ni#t ju ftnben íj i, ;u bem Setjufe bur# ítunji unb gleif 
einrí#ten, unb ferner ft# au# in bie Annft beg %rainíreng unb 
SBettreiteng eín;umeí^ en fu#en; benn fo mie mir ung nur bur# 
í)ínlangti#e, im Snlanbe gejü#tete SoHblute son Srítannien 
unabf)ángig ma#en főnnen, fo Bermögen mit ung au# nur 
bur# bie Síneígnung ber ermőfjnten iiünfie aug bem biegfaíjtgen 
3o#e ber S3rítten ju befreten; unb oljne jmecfmáfíg eingerí#tete 
Zraínir-Sínjiaíten, oljne ©a#fenntníf ím %rainiten unb SBett-
reíten fann man einem fferbe, unb fet) eg au# som bejienSíute 
unb no# fo gut gejü#tet, auf ber Rentibafin feinen jt#ern (Sr-
folg garantíren. 
lieber ben Ianbmirtfjf#aftli#en SSerein, me(#er jt# aug bet 
0efeHf#aft, bie anfangg ben Jitel füfirte: „ípferbemettrennen-, 
bann fpáter „93ief)ju#t-ffierein", biíbete, Ijabe i# nur golgenbeg 
ju bemerfen: Sllg tn unfern 0era#ungen barűbet bebatirt murbe, 
ob eg ni#t beffer máre, unferer Sínfialt eine gröfere Sínébeíjnung 
ju geben, bamit felbe ni#t alléin bíe ípferbe-, fonbern bie Stefi-
ju#t überfjattpt umfajfe, ja, ob mir ní#t bag $ublífnm bur# 
bíe Umgeftaltung ber „®efeűf#aft für S8ie^u#t" in einen „lanb-
ttir#f#aftli#en SBereín'í mefjr ;u ínterefflren fu#en foííten, ín-
bem auf biefe SBeife bíe Untcrnefjmung fiir Sebermamt siet ;u« 
ganglí#er műrbe, unb babnr#, bap 3eber ft# eínem fot#en 
3*eíg anf#liefien Főnnte, ju bem er bie meifte Síeigmtg l;at — 
natíirlí# um fo f#neKet Itt gíor Fámé; alé nun, fage í#, bieé 
ber ©egenftanb unferer Seratíjungen mar, bot idj Sltleé, maá 
nur in meinen Sraften ftanb, auf, um sorjubeugen, ba# mit 
bem íPferbemefen bur#aué nidjtá auf eine földje SBeife, mie eé 
gegenmártíg ber gall ifi — mo Sebet na# feinem ©urtránfen bem 
einen ober bem anbern ©egenfianb mit eínem grőfjeren ober mtn» 
beren Seitrag beitreten Fann, ja ffiiete fogat ft# gemiffe, befon-
bere Sebíngungen sorbeljalten — sereint merbe, ober menn ja 
etmaé bur#aué Sereinigt merben műfjte, fo fotl bod) baé $fer= 
bemefen altéin unb tein fur fl# bejleljen, moju mi# folgenbe 
©rünbe bejiímmten: 
©ne Fomplijírte 3Kaf#fne geratf; teí#t in Stoctung, unb 
menn fte aué e^terogenen Zfjeilen beflefjt, Fann fte ft# au# ni#t 
bemegen, unb bemegt fte ft# benno#, fo mirb fte nur son einer 
míbernaturlí#en jEraft getrieben, meémegen #r ©ang nur aU* 
jubalb ín einen gdn;lí#en ©títtftanb űbergeljt, inbem jebe mí« 
bernatűr(í#e ÍEraft nur son Furjer Dauer ifi. Saé $ferbemefen 
aber — loíemoíjí ein lanbmtr#f#afilí#er ©egenfianb — ifi bo# 
ín Ungarn gemíffermafen fjeterogen mit ben übrígen gmeigen 
ber Sanbmir#f#aft, ober biefe ftnb síeímefjr íjeterogen mit bem 
íPferbemefen, unb jmar beéfjaíb, meíl, maljreub man in Ungarn 
S
-Cferbe mit bet möglí# grőften greifjeit jű#ten unb auf alle 
SOíarlte ber SBelt ftifjren Fann, íjat beínafje jeber anbere gmeíg 
ber Sanbmír#f#aft gegen Simitationen, Urbarialgefefce, 2Jíau= 
ten u. f. m. anjuFámpfen, unb barum íji tljr ®runbűbel, ober 
stelmeíjt bet ®runb tfjreá Uebelé unter einigen feíjler^aften ®e« 
ftijín unb serborgen; bemjitfolge au# bíe Serbef* 
fermtg unb SReguíirung bíefer eine ber attererften Síufgaben mr? 
benműfte; no# meíjr aber, meíí: 
Síne aííju grofe S)?af#me bíe ?íufmerffamfeít beg 5Díenf#en 
írre íeítet, mttíjín in feinem regeímafigen Oange erfjaíten tuer-
ben fann, meámegen eé au# efjer bem gieíe entfpre#en unb 
f#neKer jum gieíe füíjren műrbe, Kenn man ftatt eineá grofen 
SBereíneé, ber főmmiíi#e Sran#en ber fo Bíeí umfajfenben Sanb» 
mír#f#aft erf#őpfen moííte, lieber meíjrere, bo# im Seginne 
tmmer nur im ^erjen beá Sanbeé jentraííftrte SBereine erri#tete, 
Bon benen jeber etnjeíne in feinen #m umgebenben Jíreífe ft# 
bemegenb, mit einem gemíffen Smeíg ber Sanbmir#f#aft ft# ie* 
faffen müfte. Unb no# meíjr aíá bíeá, meíí: 
Bei SSereínen baá „33unte" eben fo ménig, aíá im Ariege 
taugt; benn mo eá Sebermann gefiattet bíetbt, ft# bort anf#ííe» 
fen ju főnnen, moíjin feine Síeigung líjn am meifíen jiefjt, ja 
moju er fogar aufgeforbert mirb, bort muf bfe SBermírrung eben 
fo um ft# greífen, mie meííanb bei unferen Ariegáf#aren; unb 
beáfyaíb ifi jegt ein (Srfoíg eben fo meníg mafyrf#einíí#, aíá er 
bei jenen Aríegen mar, mo gröftentíjeííá au# Sebermantt na# 
©utbűnfen íjanbeíte, mie eá feine Síeígung il)m gerabe eingab, 
meí#er tatarif#en SKetfjobe jufoíge mir moíjí őfter ní#t ftegten, 
ba, mo mir fonft unfefjlbar ptten ftegen müffen; unb erfampften 
mir ja einen ©ieg, fo muf te er ftetá bur# boppeít fo *í(( Ber» 
goffeneá SBíut unferer grof tjerjigen Sífmen tfjeuer genug erfauft 
merben. Unb enbíí# au# no# meíir aíá bieá, meíí: 
Uníeugbar nur baá SBettrennen jene jafjríicíje 3ufammen= 
funft in $e|t^  Beraníafte unb au# aufre#t erdőit; meámegen 
eá aíá eigent(í#e, urfprűngíi#e- ©runburfa#e níe jum gmeige 
eineá, menn au# umfajfenberen, bo# auá bemfeíben entftanbe= 
nen Sgereineá fjütte í;erabftnfen foííen. Unb ba man einen íaflb-
mír#f#aftíí#en SBereín einem SBereíne fűr 5Pferbeju#t au# ní#t 
unterorbnen fann, fo mflre eg jebenfalfg gerattjener gemefen, 
baá SfSferbemefen ín feinem eígentfjümtícíjen Areife abgefonbert ju 
betaffen, fo mie eg in (Sngíanb ber gaű ift — mo ber 3ofei» 
ftubb au# atíeiti fűr ft# bejlefyt — unb lieber ben lanbmír#» 
f#aftíí#en SBereín, ofyne gujiefyung be* *Pferbemefeng, jufam* 
men treten ju íajfen. 
3# murbe inbeS űberflímmt, jwar ní#t bur# ©rűnbe, 
bo# bur# bíe aJíefyrjafyí, unb ba e* Spfli#t ifi, ber SDte r^ja I^ 
jufyulbigen, fo ge§t meín ©treben baítín, bag ©ebeífjen biefe® 
SBereínté, obgtei# er aug Ijeterogenen %§eiten be(ief)t, atljn aug» 
gebefjnt bunt unb fompíijírt ift, mag mir befonberg ín SBetreff 
ber ©ctbangetegentjeítcn mafjrneljmen műjfen — in fo ferne ju 
beförbern, a(g eg nur immer möglí# iji, bamit menígjleng bíe 
juerft ín'g Sebeit gerufene ílngelegeníjeít ber $ferbeju#t fyíebur# 
rti#t gefaíjrbet merbe. Sfiegrcegen i# au# na# .Rraften bal)in-
ftreben mid, bie íRegulírung eineg fűr ft# unb fűr immer befte-
!;etben, ganj abgefonberten SBettrennöereing — Sofeífíubb — je 
friiljer ie lieber ju begrűubeu; inbem nur eine fot#e fojiematíf# 
bejrűnbete Corporation eine Dernunftgemájje, (eíbenf#afttofe @r« 
faf;rung fjerbeí ju füíjren Sermag, bie im Sgferbemefen mofjl am 
menígften erf#öpft ifi, unb oljne bíe jebe SBerbefferung me§r ober 
meniger nur auf ein #ajarbfpíe( berufjenbeg Oíűí ifi. 2)o# 
mSíjrmb mein ©treben bortfjm gielett mirb, mőgen bie Urfjeber 
ber gigenmartígen ffierfajfung beg Ianbmír#f#aftlí#en SBereíneg 
iíjrerfeitg mieber Dagjeitíge, mag íjauptfa#(í# #nen jufőmmt, 
nemtí# ben etmag raf#eren @ang ber bur# fte errí#teten fom« 
pltjirtenn 59iaf#ine ju bemertjieíligen fu#en; ober mit anberen 
SBorten; jene SŰÍefjrjaf)!, bíe nur momentán ft# ín ben SDíittet-
punft bel Sanbeg jit begeben pflegt, unb bie au# bei etner föl* 
#en @eítgení)eit bie Umőnberung ber „®efeltf#aft fűr $ferbe» 
ju#t" in ben bejieljenben „lanbmir#f#aft[i#en SBereín" f)erbe{.« 
fütyrte, unb babur# ein früfjer eínfa#eg unb fíeineg DMbermerf 
ín eine fomplíjírte runb grofe 2®af#íne umgefkttete, meí#e, ín* 
bem fte ft# feíbfi nidjt ju bemegen Bermag, au# bie anbere auf* 
f)3ít unb in @efa$t bríngt — jene 5Díef;rjaf)I alfo, bfe bíeS be* 
mirfte, mode ja ni#t ermarten ober gar ung aufbűrben, baf 
tt)ír un6 »or Sittem eífrigfl nur mit bet 9ía#fjílfe ber bur# fte 
in einen f#merfádigen ©ang Berfejten SWaf#íne befaffen foden. 
— mir, bfe Wír bo# nie bíe greunbe Bermidelter, bur#eínait* 
ber gemif#ter unb maflofer !Dinge marén; fte mőgen ftd) Bíel* 
meljr jejjt felbet Reifen, unb mit SWbauer barauf feljen, bíe ®r* 
Weiterung beg Sntmurfeg, ben fte ín SInregung gebra#t, mit 
mSnnlí#er Stanbfjaftigfeít eínem günfiigen (Srfolg jujufufjren, 
mafirenb fte unfererfeítg Berft#ert fesjn főnnen, baf mit ni#t 
(tdeín iljren 0emű§ungen feine ^ inberníffe ín ben SBeg legen, 
ober #nen gar feinbli# in ben SBeg treten merben; mit geíoben 
iljnen síelmefyr fiiemit, fo Bíel nur fn unferen jMften fleljt, íftren 
befjiíflí# fetjn ju moffat; nur baf fte — ja ni#t auf íjalbim 
SBege (leijeit BIeibenb — mit gutem SBeífríele Borangefjen mőgen. 
SBerben fte bieg ju tíjun ní#t untertaffen, moran man motjí, bíe 
i# glaube, nf#t jmeifeín barf, fo merben fie utifef)[6ar au# bar* 
auf Berfaden: mie űberaug ratíoned, ja notfjmenbig eg mire, 
na#bem fte bie @a#e ím ganjen Sanbe angeregt íjaben — bíe 
yraftíf#e S^emie, £e#níf unb áf>n(í#e ^iífgmittel jut SBefőr* 
berung ralfonedet Cefonomíe jum ©egenfianb #rer Slufmerffam* 
feit ju ma#en; inbem ofjne Stnmenbnng bíefer SBíffenf#a#en bie 
Sanbmirtf)f#aft fjeut' jü üage ni#t fonberli# Bon flottén ju ge* 
f)en Bermag, unb menn fte bur# befonbere llmflanbe begünjlígt, 
benno# auf irgenb eine SBeife Bormatfg f#reítet, fo tragt fie 
mtfeíjíbar bag ©epriige eíneé antibífuBianíf#en 3uflatáeg. $er 
Köztelek — mo jejt maf)rf#einlí# au# efne SReítf#uIe errí#tet 
merben bűrfte — főnnte, jur adgemeinen jfonjentration fjőd)fl ge* 
efgnet, bei einiger Gmtmúflung ber fűr aíleá baá Síngebeutete 
fetjn, nnb biefe Slnfialt fánbe jweifeláoíjne gropen Slnffang, ba 
bíe reeűe Segrűnbung eineá bergleí#en praftif#»(joítjtecfjmfcíjen 
Snfiítuteá bon unbere#en* nnb nidjt altéin son unmittelbarem 
Sínjén ín Sejíefjung auf ben Sfcfetbau unfereá íanbeá máre, fon® 
bern eá műrbe in fo ferne míttelbar no# mefjr nűjjen, alá eá bíe 
SBerbefferung ber biefen ©egenfianb betreffenben ©efeje unauá* 
bleíblí# na# ftdj jőge; inbem au# bie pofttíBen 9Bíffenf#aften ft# 
julejt na# ben grtenntnijfen ber ewíg befieljenben Siaturgefeje 
geftalten, menn jene nur erft eínmal in Slnregung unb in allge* 
meine Sluáűbnng gebra#t merben. 
5Rűcffi#tli# beá „®efiűtbu#eá" unb beá ®eíená fűr 
©elb íjabe i# fonfi ní#tá ju bemerfen, alá: bap bejűgli# beá 
erfieren bie Betreffenben eá nie unterlaffen mőgen, bem SBettren* 
nenauáf#up regelmápíg ben autfjentíf#en Slbfiammungá»%egífier 
— Pedigree — aHer jener ffiollblute, in beren SeftJ fte bereítá 
marén unb son geit ju geit no# fommen merben, einjuf#í<feit; 
benn nur auf biefe SBeife mirb ft# bie @a#e ní#t alíeín bem 
Síamen na#, fonbern in ber 3$ai nűjlí# ermeífen,• moBon ft# 
übrigená bie gufunft moljl eljer alá bíe ©egenmart űberjeugen 
fann. SSSaá aber baá „3)ecf en fűr ©elb" betrifft, fo mőgen 
bíe gű#ter ja ní#t anfie^en, fűr bie Senűjung eineá bejferen 
^engfieá lieber um eínige SSufaten meljr ju geben, alá bie tyaa? 
nmg auf eine moljlfeile, bo# míttetmápige SBeife ober gar un* 
entgelbli# unb f#Ie#t ju erjielen; benn eá fann in ber Jljat 
ni#tá SBiberftnnigereá alá eine fot#e SBerfaljrungáart geben. 
Dur# ben ©ebrau#, fűr ©elb ju becfen laffen, (fi ber fíeínere 
Sanbmir# jejt Bíel lei#ter ím ©tanbe, gute ípferbe ju jü#ten 
alá bíá^er; benn jejt fann er jum befien SSaterpferb unb oft 
moljlfeiler — inbem et eá ni#t ju faufen brau#t — alá früljet 
ju bem aKerf#le#te#en gelangen, ba er ein fol#eá ni#t felten 
ju feinem ©genttjurae ma#eit muf te, míifjretib er Bon ber S3e» 
nüjjuitg eineá tű#tígen SBaterpferbe* ganj auSgefdjtoffen btie6. 
Síefer ®eí>taucfj tuirb jebo# nur bann erft son wafjrem Jiuíjert 
fetjn, menn eé na# unb na# au# gebrau#li# műrbe, bie @tu« 
ten allgemeín fűr ©elb becfen ju laffen, b. f>. menn ni#t nur 
SSaterpferbe ín genűgenber Sínjaljl Borljanben mfiren, bie für 
@elb bef#Slten, fonbern au# ja§lreí#e Sanbmírtlje, bíe baá be* 
nűjten. 2>enn nur bann erfi fann — inbem bie SBirfung auf 
bie Urfa#e reagírt — ba* (Imfüfjren Bon immer meljr unb meljr 
§engflen ín unferm Sanbe bejmecft merben, bíe* aber Bon mun« 
berbarem ©nfluffe auf bie 3ü#tung befferer ípferbe fetjn, ba bie 
Bortyanbene Sluámaljl unter guten 93aterpferberi babur# natürli# 
um fo grőfer feljn műrbe. 
$er„$Peftl>er í|3ferbemarf t" Berbíent befonbere S3ea#> 
tung. Sejt gíbt e* ím ganjen Sanbe au# ni#t einen eínjigen 
Ort, moíjín regeimet jsig unb mit einiger S3erlajjlí#feít beffere 
ípferbe in einer nur etma* gröferen Slnjaljl gebra#t műrben, 
meámegen ber ípferbefjanbel au# nirgenb* fo erf#mert ifi, al* 
in Ungarn, mo e*, ba jfaufer unb ffierfáufer ft# gegenfeitig 
meíben, eben fo f#mer ift, ju einem ípferbe ju gelangen, al* 
eine* ju Berfaufen. @* miire bafjer űberauá notljmenbíg, einen 
paffenbeit í]3unft au*jumítteln, mo bíe gufammenfunft am geeíg* 
netfien miire. 3íun fann eá, für Ungarn feinen paffenberen Ort 
ju bem Seljufe geben, alá bíe beiben 9ía#6arjMbte $eftlj unb 
Ofen. SKit ber blofen Sluámíttelung biefeá Orteá ifi jebo# bei 
meitem no# ní#t íllíeá getfjart; bagegen fann tyier ba* energí= 
f#e @ínf#reiten SSKeíjrerer unb bíe bauernbe Sefolgung eine* 
jmecfbíenlí#en $lane* moljl jum Bíele fűljren. Siele, bie ín ben 
erften Saljren ber $eft§er $ferbeauftíon mit ifjren ju Berfaufen® 
ben $ferben erf#íenen, bleíben fejt mieber meg, inbem fte be® 
íjaupten, baf fte mit Bíel meniger .Softeit unb benno# ju beffe--
reit ÍJ?reifen #re !]3ferbe in loco, ober bod; In ber nfidjflett 9?a#* 
barf#aft Berfaufen fcnnnen. 3)1:0 wítt id) gtauben. £o# m itten 
fie ni#t nad) ffierlauf einiger 3af>re bobéit belofmt, menn fte 
%e Berfiíufíí#en ípferbe regelmafjig na# $ef# f#itften unb 
beffere unb jaíjlreídjere Aüufer bal) in gemőtynten? ^íeöon bin id) 
fűrwafjr no# meíir überjeugt. 333er ernten »i!í, muf ní#t atlein 
fáén, fonbern au# bag Sieifmerben bet 6aat abwarten, nnb biefe 
®igenf#aft: gebuíbig auájuljarren, ft# um fo me()r anjueignen 
fu#en, je meljr man eá mit einer gru#t ju #un íjat, bíe nur 
frSt reif ju merben serfprí#t. 3)af nun aber ein moljl organi* 
ftrter 5Pferbemarft ni#t ju ben f#neH reif merbenben grn#ten ge» 
Ijört, Bielmefyr In ber Zfyat einer lángéra geit bebarf, beBor ein 
foí#er eínígermafen reguíirt merben fann, mirb mo^l, mie i# 
glaube, Xlemanb bejmeifeln moűen, ber nur fjalb unb íjalb bíe 
Bermííelten Conjunfturen beá ^anbelá unb beá £auf#eá fennt 
unb eá meif, mie síel geit no#menbig ifi, bíá baá $ublífum 
fi# an einen Ort gemöíjnt. Qsá mar au# bemjufolge ni#t felír 
Bernűnftig, baf fo 2Ran#e bie gorberung fiellten: in ben er« 
fien 3aljren f#on eineá bebeutenben ©eminfieá #eílíjaflíg ju 
merben, besor no# bie Slbfjaltung ber 5)3ferbeauffíon unb beá 
bamit Berbunbenen $ferbemarfteá allgemeín befannt gemorben Ifi. 
9fa#bem jebo# meber baá gufammentreten üRe^ jrerer, maá űbri* 
gená unBermeíblí# no#menbig ifi — no# bie geit altéin einen 
jme(fbíenlí#en ípferbemarft in $e|if> ju fonjentriren Bermag, 
menn ní#t rationelle S3erorbnungen bem ©anjeu eine befiimmte 
9ií#tung geben, mobur# ben Aaufluftígen bíe möglí#fie @rlei#« 
terung geboten mürbe, fo mirb bíe Sluáarbeítung foI#er SOíaf-
naljmen au# eine ber erfien ílufgaben beá SBettrennBereineá 
merben. 
Sejt geíjt bie Sijítatíon gemöljnli# tn ben lejten Jagen beá 
gufammenfluffeá — meeting — Bor ft#, ju einer geit, ba be* 
reitá ein gro|»er £$eíí ber Berfammeíten 93íettge ft# mieber ent= 
fernt íjat, unb 3ene, bie jurűtfgebíieben ftnb unb ja erf#eúten, 
feljen grőgtentljeilá att bie auégeftelíten ípferbe, bie serfteige® 
rungámeífe Í)iittangege6en merben főtten, fejt jutn erfien SJiaíe, 
meémegen man ft# au# — ba bo# 9'iíemaitb eine SBaare im ' 
©acf ju Faufen münf#t — űber bíe Unentf#íoffertfjeit ber ASu» 
fer ní#t sermunbern barf. @á ift jmar matjr: eá erfotgen genug 
Boríöuftge Sínjeigen, benen gemitfj jeber bie auágefiettten $ferbe 
frűfyer genau bur#jumuftern unb ju 6eft#figen ©eíegeníjeit fiatte; 
bo# bei uná rei#t man, mie bie ®rfafjruttg jeígt, mit bergleí#en 
Sínjeígen no# íange ní#t auá; benn unfer ^ubítfum ííefl nun 
einmaí ní#t, baíjet man ben Caufíufiigen faftif# ju fitlfe font* 
men mug; maá unter Sínbern au# babur# erreí#t merben főnnte, 
menn bíe $ferbe«Sijitation gfet# ím Sínfange unb bann juíejt, 
mí#in "jmeí !D?at abgeíjalten műrbe, inbem in bíefer 3mí|#en-
jeít bie ®igenf#aften ber Berf#iebeiten auf ben Sftarft gebra#ten 
$fetbe bequem fjerauágefunben merben fönnten. Uebrígená mirb 
ber ípefi^ er $ferbemarft bur# bie grögere 3íttja()[ ber im Sanbe 
bereítá beffer gejű#teten ífSferbe am na#brücflí#ften befőrbert 
merben, bíe, mőgen fte nur erfl ín jeber SBejíefjung auágejei#, 
net fetjn, ben Jiáufer ganj unbejmeífelt troj atten @#mierígfei= 
ten na# $Peflfj jíefjen merben; obgíei# baá @inf#reiten SKe^ re® 
rer be§ufá bet SSeförberung biefeá ©egenfianbeá, fo mte jmeí® 
bieníi#e SRagttaíjmen níe íiberfíügíg, ja jut Gríattgung eineá 
Bottfommenen grfoígeá fogat unentbefjríi# ftnb. 
2)aá Pi'Oduce-Stakes-3íennen ifi einer bet má#tígfien^e» 
bel jut bejferen *Pferbeju#t, Borjűgli# aber ju iíjrer jmeifmáge* 
ren gortpfíanjung; benn ní#tá Bermag ín bem @rabe baá 3u-
fammenbringen befferer $aare íjerbeijufti^ ren, unb ní#té ent» 
mícfeít fo feíjr bíe aufmetffame ©orgfaít ©erjenigen, bíe mit 
íPferben umgeben; je meíjr ft# nun bergíeí#en3íennenbitben, um 
fo f#neKer mirb au# bie 3a$í trep#er, aug einer guten $aa« 
rung íjersorgegangeuer unb unter forgfáltigen főnben gejü#teter 
ípferbe Bermefjrt; unb üBerbieS muf ft# au# ber Seuteí beg 
3ű#terg beffer unb mit meniger SRíftfo, alg bur# jebeg fonfiige 
SBettrennen föllen. 9fí#tg Bermag au# bem englíf#en SBettrennen 
unb ber bortigen $pferbeju#t fo feíjr jenen bauernben Seftanb 
ju ft#ern aíg bie Produce-Stakes. Sei ung főnnen biefe jebo# 
no# ní#t in gropem SDlapfiabe fiatt ftnben, inbem bie Ouanti* 
tiit ber 3ü#ter unb ber SMblutfiuten no# ni#t bíe gefjőríge 
3«Í>I errei#t §at. 3n @ng(anb 3. 33. bitben 50, 60 bíg 100 
©tuten bíe 33aftg ber Pro'duce-Stakes, bemgemitp Seber mit 
einem ©nfaje son 50 ju 50 ípfunb ©teriing 25—30 taufenb 
©ufben ju geminnen Röffen barf, máíjrenb bei ung faura 8,10 
bíg 12 ©tuten jufammen fommen, unb na# eínem Sínfaj Bon 
100 ju 100 Sufaten ber mögli#ft grőpte ©eminft ní#t über 
1200 Sufaten fteigen fann; fomit müffen au# Bor Slltem grö» 
pere, für immer begrünbete $reífe bíe Sermefmtttg ber gü#ter 
unb ber SMblutfluten fjerbeifűEjren. 
3eneg im 3af)rel832 auf 32 ©tuten fubffríbírte unb 1837 
in íJSejify abgefjaltene Produce-Stakes-Siennen bemeífi jur ®e* 
nüge, Bon mel#em ©nfluffe ein fol#eg SBettrennen auf bíe bef* 
fere ípaarttng unb gü#tung ber ípferbe, mítfjm auf bie SBeför-
berung ber $ferbeju#t über^ aupt fet>, unb jmar begfjalb, meíl 
ínS3etrejf einer jmedgemitperen S3efru#tung jener ©tuten, auf 
bie bag ermüíjnte Produce-Stakes-SRennen fi# grünbete, unb 
rücfftdjtli# ber mőgli# Bolffommenfien Sntmidluttg #ret 9ía#« 
fommenf#aft feine Acfteit unb SJÍülje gefpart műrben, mag ofjne 
ein fol#eg Mennen gemip níe erfofgt miire. Unb menn au# bíe 
©a#e tn ifjrem SRefultate ni#t ganj bem 3meáe entfpra#, unb 
aug ber auf biefe SBeife fünfllí# ermittelten $aarung feíbfi na# 
ber forgfőltigften 3ü#tung feine befonberg auggejeí#nete 3ia#--
fommenfdjaft fiereorgegangert mar; wcrnt ferner bíefem erften 
SBerfud) nfdjt fogtei# ein afmlídjeS bebeutenbeé Produce-Stakes-
•ftonjentration unb forgfiiítígeé Sí érmeiben jegli#er férjen* 
tríjitőt ift ín Sejieljung auf bíe jerfptitterten, ja fogar einanber 
entgegenmirfenben .Rrafte unfereá Ungarlanbeá in SSetreff beá 
fragli#en ©egenfianbeá eben fo notíjroenbig atá ín attem Uebri* 
gen, mőge bíeá nun no# fo grog ober no# fo fíein fetm. 3# 
fann babér — offen gefíanbett — baá ©omogtjer SBettrennen *) 
ní#t ganj bíltígen, unb ni#t etma alá mdre i# ber SJieimmg, eá 
bűrfte in Ungarn ni#t meí)t atá eine 9íenn£>afm errí#tet merben, 
ober atá műgte bíe 3ufammenfunft jum SBettrennen — raeing 
meeting — im gangén fianbe nur an einem Orte jiatt ftnben, 
fonbern meit felbft baá $ef#er SBettrennen no# ni#t ben geí)ö* 
rigen Umf#mung ertangt íjat, mi#ín au# Sttleá, maá bason 
abjiet)t, feine Sntereffen gefaíjrben mug. SBer jum Somogíjer 
SBettrennen feinen 53eitrag abgibt, ber mirb jum %Sef#er gémig 
ni#t beífteuern ober bo# menígjiená ni#t fo Bíel, alá er bann 
geben műrbe, menn jeneá ni#t beftűnbe, unb meit, menn in 
©omogtj fi# ein SBettrennen gebitbet fiat, bíeá au# anberm&rtá 
unb űberall ftatt ftnben fann, meáreegen au# Seber, ber biefen 
©egettfíaub ju beförbern beabft#tigt, lieber ju bem ín feínem $0--
mitate, ja fetbft ín feiner %a#barf#aft befinblí#en Unterneíjmen 
alá jum $ejl(ier beítragen mirb. Unb fte^ e ba! au# ín bíefer 
Slngelegentyeít műjfen mir bíe gegenmartige altgemeíne Serftütfe* 
lung unfereá Sanbeá unb bíe l)iebur# not^ menbígermeífe ft# er» 
gebenbe Sraftloftgfeit, bie ní#tá ju erflreben, ní#tá ju errín* 
gen Bermag, matjrnetjmen. S3iete laffen fl# Bon ber fatf#en 
Sftetnung trre leiten, bag ber grőgte £ fjeit — mie fte fagen — 
jum SBettrennen ni#tá beítragen mürbe, menn er eá ni#t fűr 
«) Studj im ©omogljer Jtomitat finbet feit etnigen 3a i^ 
fein eigeneá tfomitat #un fann, mobur# bo# fo Bíel nü&li#er 
©arne serloren ginge, menn ní#t au# anbertoártá etwaé Ste i^t-
li#e6 erri#tet toűrbe. 3# toíH bieá jugebeit j bo# toenn au# 
auf biefe SBeife eine gröfere SRefyrsafyl beifieuert, fo fammelt (t# 
benno# an einem $la$e ni#t fo oiel, — toaá bo# eigentli# 
ftetá bíe #auptfa#e iji — ober toenn glei# ft# babur# meí;r 
ítráfte enttoícfeln, toenn ba ugb bort unb űberatt ^íífáquetten 
erőffnet toerben, fo í;aben berg(ei#en S3eitrftge ni#t bíe SBirfung 
jener auf einen eínjtgen SPuitft jentraliftrten íírdfte; benn eine 
jerfiuíeíte üraft íji gar feine Araft, unb nur bíe fonjentrirte 
Bermag einen günfiigen (Srfolg [;erbeijufií^ ren. SCBer fann űbri* 
gená beímupteu, bap ber SBetooljner, toel#en Sljeíleá Ungarná 
tmmer, jum Speftf)er SBettrennen getBif ni#t beítragen toerbe — 
toer fann bíeá be^ auptett? frage (#, je$t, ba bereítá 3eberntamt 
walirnefjmen fann, baf, tBenn Bon $ef# bie Siebe iji, feúteá* 
toegá bie ©tabt SPefity altéin ober baá íjSeji^ er Aomitat, fonbern 
birefte nur ber STOíttelpunft beá Sanbeá, mitfjín bíe .Ronjentra* 
tion unferer Ardfte Berjianben tBÍrb. S)o# felbji ín bem gallé, 
toenn ní#t Sebermann, ber fonji unmíttelbar fűr fein eigeueá 
Aomítat ein ©pfer ju bringen bereit miire, beítragen toűrbe, fo 
ifi eá bo# anbererfeítá ni#t ín Slbrebe ju jiellen, baf in $eft§ 
bo# tootyl unbebíngt metír einfáme, tBenn nemtí# bergteí#en 
jeittrifugalen Seftrebungen, tBíe baá ©omogijer SBettrennen ifi, 
toegblíeben, ober toaá no# voeít ertoünf#ter tödre, tBenn fie nur 
bann erft ín Slnregung gebra#t műrben, toenn baá im Kittel* 
yunfte beá Sanbe bejte^ enbe bereítá Bolífommen Bon fiatten ginge, 
b. í). eineá na# bem anbern. ®af eá Sebem Biel lei#ter 
anfdme, auf feinem eigenen Zerrain ju toirfen, unb baf eá au# 
fűr Sebermann t»eit 'angenefjmer tödre, auá feínem eigenen gen* 
fter n#ig ben (Srfolg, baá ©ebeiben mítanfe^en ju főnnett, toilt 
i# gerne glauben; benn bieá toűrbe mir tooljl felbji am meíften 
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jufageit. $od) baá geljört nuit eiitmal ju ben Unmőglidjfeiteit. 
SBír müffen bíe @a#e mitíim erfl itt í)3eft[) Boűfommeit ;tt ©tanbe 
ju bringen tra#ten, unb barum unfere ©pfer au# Bor Stílem 
bafjítt tragen, tnbem nnr Bon ba aud ein bauernber ©folg in 
atte !%íle beá Sanbeá ju bringen Bermag. „Sffiír műrben d ja 
re#t gerne fo madjen, menn mir nur bort ober bod) menígjiená 
ín ber Síöfje moljnten", tjört man SBiele fagen — „abef unfere 
SSertjaítniffe, unfere Umjiánbe gejialten eá ni#t." SBarurn ge* 
jiatten eé alfo bie meínígen? idj tyabe meber ©üter no# ífitBer* 
manbte in $efi^ ober in beffen Síafje, au# fűljte i# mi# ní#t 
fonberli# tjíngejogett, unb benno# bin id) ba. Unb maá fonnte 
mi# mofyt tjieju bemegen? — Slídjtá 8titbereá, atá ein 58íád)eit 
Sffiotten nebji ber fejten Ueberjeugung, baf ní#t altéin auá 
ber ungarif#en $ferbe;u#t, fonbern auá bem Ungar felbft nie 
©maá ober bo# ní#tá £a#tigeá merben mirb: fo íange mir 
ni#t unfere Sttterejfen, ober bo# ben gröften üfyeit berfeíben — 
im aűgemeínen Sntereffe beá Sanbeá fudjett unb ftnben merben. 
Sor mederen Saljren f#íenen biefeá moíjt íiíete eittjufeljeu, unb 
um ft# unb Slnbere ju bínben: grofen#eílá ím Sanbe, Borjüg* 
li# aber ín bejfen Síittelpunft mellen ja műjfen, unterf#riebeit 
fte, fo Bíet i# mi# enljtnnen fann, einen ©ubffríptiottábogen. 
3# fűr meine ^ erfon #at eá ní#t, inbem i# bajumalen berfel= 
benSKeinung mar mie tjeule, baf bíe %al nemll# jietá meljr 
tange, alá maá immer fűr eine ©#ríft ober SBort, unb bemge* 
máf bin í# au# anOrt unb ©tette; mo unb mie Seite bagegen 
ft# beftnben, meíf t# fűrma^r ní#t; um fo beffer aber meíf 
t# eá, baf $ft i#tgefű%( unb fej ierSBíl le űber jebeá 
SJerfjfitlnif ju ftegen Bermag, unb bann fogar re#t lei#t, fjati-
beit eá ft# tjő#ftená barum: ft# jumeítetf in ben ÜKittelpunft 
beá Sanbeá ju begeben, menn au# nur jur 8lbme#áíung, um 
Ijiebur# baá iutmermftljrcnbe ^erumjagett unb őreiben unb beit 
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fo unentbefjrli# gemorbenen 9íufen#alt im Sfuáíanbe auf cíttige 
3eit ju unterbre#en, ober barum: jiatt auf einer, aííer 3íatur* 
retje entBeíjrettben ©teppe jumeííen lieber itt einer immer meljr 
unb mefjr ft# Berf#őnernben ©tabt ju leben. Unb fiaben fte ft# 
f#on bermafen an bie íuft beg SíuSlanbeS ober an ben SBe#« 
rau# jener ©uperiorítat gemöfjnt, son bein fte ft# ín iíjren 
Sanbfjáufern fo gerne umgeben faffen — baf fte auf feine SBeife 
mefjr im férjén beg Sanbeg ju leben Bermögen, fo folíte fte 
bo# menigfteng eine beffere S3ere#nmtg Bor atíem Sínbern an 
ber Bolffommenen S3egrünbmtg unb íRegulirnng ber 3«ttraf=3n» 
ftítute perfönlí#eit Sínf|eií nefjmen faffen; benn nur auf biefe 
SBeife fönnten fte, memt au# fráter, bo# um fo serláffí#er 
au# bag ©ebeiben ber Stnfiaften in iíjrer Umgebung betBirfen. 
©o bűrfte ft# bag ©omogtier SBettrennen faum erfjaften, mit* 
f)in au# jur Seförberung ber $ferbeju#t, aufer etma eínem 
e)#emeren, unbebeutenben 9íu Jen, ní#t fonberíi# beítragen; 
renb, menn jene freimítfigen Opfer, bie bort gebra#t műrben, 
ber ©tabt íPefifj, bem ^ erjen beg íattbeá — ben űbrígen Mo* 
mítaten mit gutem SSeífpiefe Borangefjenb — jugemenbet morben 
máren, ín ber 3^at SBunber gatten mírfen főnnen. 9ía#bem eg 
jebo# bereífg befiefjt, unb bem 3entrafyunft feinen grofen ©#a< 
ben — ba fein einjtgeg .Romitat bíéfjer bíefem SBeífpiefe gefofgt 
mar — jugefűgt íjat, fo máre ju bebauern, menn eg ft# mte* 
ber aufíöfie; megmegen í# au# feine ebetmütfjígen Segrűnber 
tyiemít aufrufe, bagfefbe Bor bem Untergange ju bemafjren; eg 
mit mánnl í#ev © t a n b # f t í g f e í t a n f r e # t ju er» 
f a l t é n unb mí# babur# íűgen j u prafen, moritber 
fí# fűrmaljr Sííemanb me§r aíg í# mí# freuen műrbe. 
£)effentíi#feit*unb unauff)örlícf)e S8erfu#e ftnb, menn ír« 
genbmo, gemíf bei bem ín Sebe fiefjenben ©egenfianb unerláf* 
íi#, befonberg aber in Ungarn, mo mir fo mie mir gröften--
#eílá nidjt miffen, ober bo# nur jefct erft ma^rjuiteíjmen begin= 
nen: maá mir finb — no# síel Meniger baá fennen: tsaá 
leír fyaben. ©effentíí#feit fann bieá Síííeá jebo# na# unb 
na# ín'á Oeleíá Bringen, unb műrben unparteiif#e, fírenge $ro* 
Ben angefleKt, unb jtsar ní#t btoá mittelfl SBettrennen — baá 
nnr ber 5]3rűfjlein ber 93ol(Mut»S)3e))imére ifi — fonbern au# mit 
$ferben son jeber anberen SRace unb jegli#em ®ebrau#e, fo 
müf te ft# fjierauá natűrli# ergeben, bap eá entweber siete unb 
siefe gute 5£ferbe ín Ungarn gebe, unb baf i# — bieá teugnenb 
— bent SBaterfanbe, tsenn au# auá guter Slbfí#t, Unre#t #ue, 
ba i# beffen aRittelmfifígfeit ín feiner 53ejíef)ung ju erbulbeit 
Sermag; ober aber, baf eá tseber genug no# genug gute f(Sferbe 
gebe. — Sotlte nun baá Sejtere ber gall fetjn, fo tsűrben mieber 
3ene serantmortlí# iserben, bie, mie i# eá gfauben miit, au# 
auá guter 8lbft#t bur# Sobeéerfjebungen baá Saitb am 
jWedmfifígflen ergeben ju főnnen gfauben. Unb ifi baá @r* 
flere ber gall, fo mirb baá Stuáfanb gelsíf balbigfí bei uná er* 
f#eínen, um fűr tfjeureá @elb unferer ©djd&e #eilí;aftíg merben 
ju főnnen — tsaá ber Rímmel uná re#t balb bef#ere! 
SBenn fl# aber bur# eine unparteiif#e, fírenge, aHfeitig ange* 
manbte íjürobe benno# ergeben folíte, baf i# 9íe#t fjabe, bann 
iserben mieber mir mit sereínter, fonjentrirter Araft in unfer 
Sanb fo (ange bie ©djáfce beá -Stuáfanbeá einjufütyren beműíjt 
feyn, bíá bur# unfere jmeíniáfigen Sínftalten au# ím Snlanbe 
aHeá baá soríjanben fetjn mirb, maá baá ífuáfanb beftfct unb 
jíert. 2)ie £>effentli#feit, bíe reblí#en, flrengen S3erfu#e merben 
bafjer ín jebem gaUe nűglt#e goígen fjaben, mőge baá ©rgebnif 
übrigená fűr uná f#meí#e#aft auáfaKen ober ni#t. — Sín 
reblí#er, flrenger SBerfn# aber fann men'gflená in 33etreff beá 
SPferbemefená nie unb nírgenbá oljne SBetten flatt ftnben, bem* 
iufolge: 
„Stuf triftige ©rűnbe ft# baftrenbe SBetten" etttgefűfjrí tntb 
ber ©eift Ijieju, menn au# nur ín Sejitg auf ben fraglí#en @e« 
genfíanb angeregt merben muf, obgleí# ber Síufcen Ijieson au# 
ín man#er anbern 33ejiet)ung bebeutenb máre. SDabur# műften 
ft# nun jmeí Sllternatise ergeben: entmeber eá Kűrben nur ober* 
fia#(i#e táuf#enbe$roben —fírenge bagegen nur bet einjelnen 
Sluánaljmen angefteíít merben; ober aber, menn biefe in ber 
Stégéi rebli# unb eraft sor ft# gíngen, fo műrbe bíeá gemif 
nur in golge angefieííter SBetten jiatt ftnben. @o íji jum @el« 
fpiele in Ungarn baá SBetten ni#t gebráu#li#; meámegett mir 
au# unter Slnbern in SBetreff ber ©genf#aften unferer í)3ferbe 
nur imginjiern tappen, ober maá no# f#Iimmer iji, au# in 
bíefer Sejiefiung unfer @igen#um eben fo űberf#3Jen ober ge* 
ring a#ten, mie in man#em Sínbern, bemjufolge mir au#, 
menn mir bie £aitb auf'á Jjerj íegen mollen, betennen műjfen, 
baf unfere ©ríjienj oft ni#tá Slnbereá ij i, alá bíe erflecfli#(ie 
SBtyjlififation unferer felbji unb Slnberer, ober eine tyoffnungálofe 
SBerjmeiflung, eine 8e#argie; wáljrenb ber pofttiöe gnglánber 
— meber ft# no# Sínbere bur# eitle §írngefpínjie eínf#láfemb 
— Sllíeá auf eine $robe anfommen tájit; bamit jebo# er unb 
Sínbere au# tjierín nf#t bur# SBorurtfjeile, ©efangentyeít unb 
8eibenf#aft getfiuf#t műrben, fo mirb bíe ÍJSrobe ím Slllgemeínen 
bur# eine SBette fefigefegt, mobur# jene ft# au# fireng unb 
untrűgli# gejialtet. Unb ment eá auá ©rfafyrung befannt ifi, 
maá ber ©tglfinber ju SCajfer, ju guf, ju $ferb u. f. m. oíme 
bie minbefie $ra^lerei Bollbríngt, unb nur meíí er mettet, inbem 
man mit bem blofcn ©roftljun bann ni#t meljr auáreí#t, fon* 
bern unauábleibli# fjanbeln muf; unb mer anbererfeitá mieber 
ju erfaljren genő#igt ifi: mit maá fűr #e(ben#aten unjafjííge 
jíontinerttaí--Semol;ner, mit ber S'abafápfeífe lm SJimtbe, jietá 
au einem glecfe Bcrbleibeitb unb fauHenjeitb prafjlen, unb mi 
mait ©of#em auf feine SBeife bag SKauí ftcpfen fann, ba er 
nidjt wettet; — tt>er nun, fage idj, bieá SllíeS erf%t, ber 
tuírb, menn au# aug feíner anbern Urfadje, bo# f#oit beőf>at6 
ben ©eífl auf Bernünftige Urfa#en ft# grünbenber SBetten in 
©#ufc nefjmen; ba ni#tg fo fefjt unb fo rabifaliter jeneg arro» 
gante, ungef#Iiffeue, pöbe#afte SBefen, bag fo SSíelen eigen unb 
für ben SKann fo f)ö#ft entefirenb ifi, augjurotten Bermag. 
©g mirb befyauptet: „ber @eifl beg SBetteng fjabe űberaug 
traurige gofgen." 3# TOÍH bieg jugeben. ®o# mag auf (Srben, 
W>el#e menf#Ii#e (Srftnbung #at ni#t ifire f#ítmme ©eite? unb 
i»el#e ftnb fene f#(e#ten gotgen beg SBetteng? frage i#. 2>af 
jutoeifen írgenb ein %öípel son einer brolligeit ©u#t ju teetten 
angetrieben, ft# felbft ber 8a#erfí#feit preig gíbt? Ober baf 
í)ie unb ba ein Socnirter feín®efb Berfiert, ober enbfí#, baf ein 
Setríeger einen ef;rfi#ert 2Jieitf#en f)intergef)t? SBoIjt ftnb bieg 
feine rüf)mfí#en ©eíten; ftnb fte jebo# f#Itmmer alg fene, baf 
man ím SBaffer au# ertrínfen, baf bag geuer ung ju S3ettfera 
ma#en unb ein geuergeteefjr ung pfögft# Bernt#ten, bíeSampf* 
maf#ine itt einem ííu ung ju Sltomen jerfiíeben fann u. f. 
ba bo# SBaffer unb geuer unfern gröften @#af) augnta#en, 
ja, ofyne bíe toír ni#t eínmal ju íeben Bermögen, unb bíe (Sr* 
finbung beg S#íefpul»erg unb ber ®ampfntaf#inen ber SWenf#* 
í;eit unfágíí#en 9íu&eit bríngt. (Sben fo »erf;a(í eg ft# mit bem 
©eifte beg SBettrenneng; bie f#Ifmmen gofgen mőgen teofyf Biefe 
fei;n, bo# faffen bie guten, bíe eg Íjat, bie 2Bagf#afe bagegen 
um bag 3efmfa#e mieber fieígen. (Sin ím 9ieí##ume, unter 
©#a(jen aufgetoa#fener juttger SJíenf# Berfe#tet prafjfenb unb 
gar ní#t roíffenb, tsag er fprí#t, írgenb etwag Sffberneg, Ueber-
tríebeneg, mag er na# feíner Seíjauptung ju Bofffü r^en ím 
©tanbe rnare, unb foglei# nimmt ifjn ber faftbfütige 3íe#ner 
bei'm SBorte: „eg gíft eine SBette, ®tt Boffbringfi eg ui#t", 
imb ber ©aáfogner Berjiummt ober jafjff, na#bem er tn jebem 
gatle fvűfjer eine berbe Seftioit befommen fiat. 3)ort tritt mieber 
einer mit feinem ©egeff#íff auf: „mit mir fann ft# auf ben 
SBafferfluten Síiemanb meffen", nnb in jpunberten ermetft er ba* 
bur# bie SJegier, #m ben Xang abjttfaufen, maá je$t — ba eá 
eine SBette gitt unb eá ft# um ®eíb pnbeft, jebe Seibenf#aft 
mi#in Berfiummen muf — ber ©egenfianb faftblűtiger Sere#* 
nung, ja, beá tiefften Jorfcfjená mirb. SBenn mir nun bie SBirfung 
beá SBettená nur na# ben eben angeföljrten jmeí SBeifpiefen tfjeítá 
atá ma#tige S#ranfen gegen alte ípratyfereien nnb ©aáfonaben, 
#eifá alá Sefőrberungámittel einer ratíoneüen SJerbefferwtg unb 
jeneá Smpnlfeá, ber einen mánnli#en SBetteifer ^erBorrnft, De* 
tra#ten, fo ifi eá fűrmaljr unmőgli#, biefe ©ítte ím Sflígetneinen 
ju Berbammen; ja, mit intelligentet Stmsenbimg bfeíbt fie fogar 
fjö#ji bea#tenámer#, Befonberá menn mir aufer bem Bereitá Sín-
gebenteten an# baá no# itt grmágmtg. jíefjen, baf, fo mie bie 
Gsinfflljrung Bon 3)ampff#iffen, ©rücfen, gabrífen unb mefjr bgf. 
bie Snterejfen (Sínjetner moljl gefüfjrben, biefe Unterneljmungen 
aber benno# műnf#enámertlj feleiben, inbem fte baá ©emeinmofjf 
beförbern, mel#eá bo# fietá me$r alá bíe SBofjffafjrt (ginjelner 
ju berűí jt#tígen iji: eben fo ménig ifi au# baá SBetten Berbert* 
li#, menn eá au# fűr ben SBofjfjianb (ginjelner in man#en P l * 
len jt# f#Sbli# ermeiji, unb jmar auá berfeíben Urfa#e, meíl 
au# bieá in Sejiefyung auf bíe SKeljrjafjt unfeugbar nűgli# ij i, 
inbem ber ©eífi beá SBettená ein űberauá mS#tiger §ebet ber 
nationalen ©ntmidfung, nationate (Sntmicffung aber öon bem 
mögli# gröften, allgemeínen Slufcen ifi. „@á iji eine erbfirmfi#e 
Söíeinung, maá man bur# eine SBette ni#t ju befrSftigen magi," 
fo fpri#t ber Sngfdnber ím íflígemeitten, meámegen er au# ní#té 
mefjr fagt, afá maá er ju BoUbringen im ©tanbe ifi; möfjrenb 
er anbererfeítá, menn er bur# eine SBette gebnnben ij i, Rímmel 
wtb ©be tit Semegung fefet, um feine Slíeimtng jit re#tfertigen. 
$>ieá Sllfeá nun jufammen genommen f;at feinen ffeínen Sfn#eil 
an jenem reíffí#en íjSrüfen unb ©rrnSgen ber engííf#en kation, 
an jenem regen ©fer, Slffeé Berbeffern ju mollen, mel#e @ígen= 
f#aften ben gnglánber ín einem fo fyofjen ®rabe farafteriftren, 
unb bie — menn irgenb etmaá ím Seben — ber 9ia#af)mung 
mofjí am meíften mürbíg ftnb, obgíei# au# bíe @ngíanber ifire 
Mebertríebenljeíten, ifire f#limmen ©eíten f;aben, afá: fatte 3u« 
rűtffyaítung, bur# aílju ángftft#eá Ueberfegen unb Sere#nen 
entfiefienber (SgoiSmuő, ni#t' ju beftegenber ©tarrftnn u. f. m., 
bie mi#ín bei forgfáítiger Síneignung jener guten ©eíten mőg« 
Ií#fi ju Bermeíben ftnb. 
ffion bem aufrí#tígen Sffiunf#e befeett: Berbeffern ju motten, 
tra#ten#bafjer au# mir ín jeber 0e;íe§ung einen ebten SBetteifer 
fiereorjurufen, mit einanber ju ríBaííftren, nur bap unfere 5Pro* 
ben fo Bíel aíá mőgíí# őffentfí# unb unparteiíf# Bor ft# gefjen 
unb bur# SBetten gebunben fe i^t mőgen. Oeffentíí# auá bem 
©runbe, meíí bei í|8roben bur#auá feín ©efjeimnip obmaften 
barf; SBetten aber beáfjaíb, meíí bíe $robe fonfi nie bie ttő#íge 
©trenge unb Sfffurateffe fyaben, ja ni#t einmaí ju ©tanbe fom» 
men, unb fomit ein ©egenfianb enbíofen ®ef#m%8 merben 
mup. ©o murben j. S3. feit fölaria £ljereffa'á geiten, aíá — mie 
man erji#ít — ber prflKinsky in brei; ©tunben Bon $repburg 
na# Sffiien geritten fetjn folt, itnjafjííge S8erfu#e angeftefít, um 
auájumítteín, in mie Bíel ©tunben eigentli# bíe ermafinte ©trecfe 
ju ma#en, unb in mie ferne jene Slnefbote Bom gűrfiett Kinsky 
gegriinbet fety? inbem ber ©ne ben 9titt auf brei, ber Sínbere 
auf jmeí ©tunben angab; bo# umfonft! ber ©treít fonnte im 
SBerlaufe eineá 3af)rfjunberteá ní#t beigefegt merben, bíá (nbfí# 
©raf Sándor am 14. 2Rai 1837 in goíg; einer eíitgegangenett 
Sffiette (auf brei ©tunben) nebft affér Aontrotte feíner 3Bíberfa#er 
beit SBeg Bon $repburg na# SBíeit ju SBagett mit jmeí Spfcrben 
ion feínem eigenen ®e|lüte in jmeí ©tunben unb 41 SKinuten 
jurűcfíegte, bíe @a#e fomit auf biefe SBeife mit eínem SDÍale 
abgema#t mar; moson ber 9lu|>en übrigená feíneámegá barin 
beflefjt, bag mir je&t miffen, mie Bíefer geit eá bebarf, um bíe 
amüfjnte ©trecfe juriicfjutegeit, fonbern ber betreffenbe ®egen* 
ftaiw mirb babur# ljö#jl intereffant, meíí bíefer SSerfu# — jeben 
ferneren 3meifet befeítigenb — fíar bemeifi: meí# f#neffe unb 
auábauernbe $ferbe au# in unferem Sanbe gefunben merben, 
bemgemap mir au# um einen ©#ritt meiter ín ber Srfenntnip 
beffen gefommen ftnb, „maá mir t) a b en." 
S3erme(irung unferer SnteKígenj unb bíe nötfjige ®ebufb: 
baá Smporfproffen „beá auágeflreuten ©amená" abju= 
martén, ftnb S3ebingungen, ofjne bie mir meber im ®rofje» no# 
im Aleinen irgenb einen bebeutenben, bauernben (Srfoíg Röffen 
bűrfen. Wrbeíten mir bafjer na# Jíráften an unferer ííuábiíbung; 
gatten mir bíe SloDe, bíe uná im Seben jugetfjeíít morben, nie 
fűr alfju geríng; benfen mir uná Bíeímefjr, mir fetyett berfeíben 
ni#t immer Boűfommen gema#fen, unb menn mir anberá nur 
feinen Jíűrbiáfamen auágeflreut íjaben, fo beunrt#igen mir uná 
beáíjalb ni#t, gemafyren mir bie gru#t unferer S3emű§ungen 
feíbfi na# SSeríauf mefjrerer 3afjre no# ni#t; Bor 2íííem aber 
munbern mir uná ja ní#t, unb f#íeben mir ben geller ní#t auf 
Sfnbere, menn unfere Kation —fo íange eá ni#t ín jeber Sran#e 
unfereá ®emeínmefená genug unb BoUfommen auágebiíbete Aőpfe 
gíbt — meber ift moraííf#er no# materieUer S3ejíeí)ung unter 
bie jíBilíftrten S3öífer gejafjtt merben mirb. 2)o# eben bíefer be* 
tríibenbe gatt, bap man bíe maíjr^aft gebííbeten, bo# babéi ju* 
glei# meíterfa r^enen, praftíf#en ÜJMnner ín unferem íanbe bei* 
ttaf;e auf ben Singem fjerjáíjíeit fann, unb auf biefe SBeife ber 
geller nur ín uná íiegt, menn mir uná — bur# jurűígebliebene 
Sintelíígenj geljemmt — ní#t atteitt ju beit jíBíIíflrten 9íationett 
ní#t ju ergeben Bermögen, fonbern Bon bem geíjiígen Ueberge* 
mí#t beá íluáíanbeá unauffyöríi# nfebergebrűtft — ní#t einmaí 
bíe ©ttmicfíung unferer SJationalitfit (lerbeijufűljren ím ©tanbe 
ftnb; — eben bíefer Beírűbenbe gaU, fage idj, ermecf^  ober menn 
fte Bereítá ma# fetjn foUte, befMrfe ín uná au#: 
„SSateríanbátreue", biefeá jebem ebferett ©emütfie 
ínmotynenbe, í;eííige ©efüfjt, baá, menn eá ní#t erftiít mirb 
bur# bie 9SerFe§r#eften einer Berf#robenen drjíeíjung, menn eá 
ni#t íierabgeműrbigt mirb bur# engíjerjige ©eíbflfu#t, bur# 
yöbe#aften .§o#mu#, menn eá ni#t jn @#anben gema#t 
mirb bur# ben giftigen ©eifer abgefáumter S3ermorfení;eít, — 
eine ©ematt beft&t, ber julefjt Slííeá Ejulbigen muf. ffiateríanbá* 
treue ruft bie ebeíjien %^aten iit'á Seben, unb nur biefe mirb — 
menn írgenb etmaá — unfere Statíon Bor bem Untergange be* 
maljren; benn fte ftáfjít unb fraftigt ben auábauernben (Sífer jur 
(Srmerbung alteá bejfen, maá, feg eá nun ntoraíif# ober mate--
vieU, baá 2Bot)( beá Sanbeá ju beförbern Bermag; fte fpornt uná 
an, ftínauájuflíegen in bíe meíte SBeít unb mit rei#er Seute 
belaben in bíe ©renjen beá ffiateríanbeá jurütfjufeíjren; fte íe-
fámpft bíe @#ma#f)eiten beá menf#lí#en ^erjená, unb mái)-
renb fte. eine ber Borjűgíí#jien ©tűseit ber reinen SJJoral bíibet, 
mirb fte űber 9?eíb unb SOÍifgunjl ftetá ben ©ieg baBon tragen; 
benn bíefem fjeiíigen %ríebe gemaftrt ein öpfer: greube, ©elb|}» 
Berteugnnng: ©enuf, unb ®eförberung beá ®emeinmoí)(eé bíibet 
ben .Rreíá, tn met#em aííein nur er ft# fjeimif# füí)It. 
SR#ren unb pflegen mir bafjer mit treuer i^ngebung biefe 
fteiíige glamme ín uná um fo meíjr, meíí unfere fránfeínbe 3ia» 
tion meit bríngenber treuer ©öljne bebarf, aíá gíű<tíí#ere, be* 
gűnjiígtere Sönber, bie oíjneíjín auf fejtem guf ftegen; meáme« 
gen au# fűr ben unoerborbenen Ungar bíe ffiateríanbátreue ui#t 
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imr eine patrlotif#e, fonbern eine baá @#ma#e bef#írmenbe, 
ritterli#e íPflicfjt iji. Son je meíjr SDÍttgltebern biefe nun, in beá 
Sffiorteá ecíjtefíer SSebeutung, geiibt műrbe, um fo f#öner műgte 
ft# au# ber glor unfereá íanbeá entfatten, Bon ber unbebeu* 
tenbflen, materielten STnfiaít angefangen bíá emfor jum morali* 
f#en SBer# ber Kation. 
SRei#en mir uná bafjer enbli# einmaí aufri#tig bie .§ fittbe 
unb liefern mir — ni#t aber bem perjog öon SRagufa unb feinen 
Stnfjangern, benn maá íiegt baran, ob biefe uná a#ten ober 
ní#t — bo# ber gere#ten SJBett SBemeife: bag (Sljre, ttnöer* 
brű#lí#eá Sffiortljalten, Jreue unb SBaterlanbáliebe ín Ungarn 
no# ní#t ganj auágeflorben fetjen; ja, bag feine jűngern ©öfjne 
— unb na# bíefem ©íege mollen mir mit bem Slufgebote aller 
unferer Aröfte ringen — au# in bíefer Sejíeljung ben Wnfyitngern 
ber atten @#uíe ben Slang ablattfen. 
Unb bei bíefer ©etegenfyeit finb unter ben gegenmSrtíg ob* 
maltenben SBer#ítníffen unb Seítumflűnben meine Stnft#ten űber 
bie-Csmporbringung ber 5Pferbeju#t alá bíe eineá ^ríoatmanneá 
bur# baá bíáljer ©efagte erf#őpfl; benn auf mel#e SBeife bíe 
SRegierung biefen ©egenfianb unmíttelbar beförbern főnnte, ba* 
»on f#meige í#. Wöglí#, bag meine Slnft#ten írrig finb, unb 
bag aHeá í)ier Slngefüfjrte bloá ífieorie unb SWanie fetj. Ka#* 
bem eá mir ínbeá nur um einen günfiigen (Srfolg ju tljun ifi, 
ober im galte ber betreffenbe ©egenfianb f#on georbnet fetjn 
foltte, bíeá menigflená »om 3n* unb Sluáíattbe anerfannt ju fe* 
(ten, fo rufe i# — oljne bon SMabame ©enlíá angefangen bíá 
jum perjog tton SRagufa fonfi 3emanben ju ermitfjnen — gera* 
beju ttur ben .gerrn Orosz auf: bag erSBeffereá leíflen ober ml# 
miberlegen mőge; féine Seiflungen bűrfen jebo# ni#t bloá SBorte 
imb 9ia#f#lftge, fonbern .fjanbíungeit feí;n, fo tofe au# fefne 
SBiberfegitng nidjt 6íoő fn 2öf&eleíen, fn gewanbten ©ebanfen* 
fpielen unb tn einer brotligen 3u|ammenfieltung, b. I). nidjt in 
jenen ffiernünfteleien befieíten barf, mit t»el#en er meín,., auf 
baá aHgemeineSBoljl fjínjieíenbeá ©treben — aud) ni#t eine ein* 
jige meiner Semüljungen auágenommen — Btó^ er erőrterte; fon* 
bern er trete enbltdj einmaí mit praftifdjen, nü&íi#eren 3lnft#ten, 
mit bent SSeíege Bereítá ín'á Seben gerufener %ljaffa#en auf. 
<$á ifi ni#t f#t»er, Semanb eineá SBefferen 6 e le § ren; 
mie au# jűngft §err X. 45erntZ. Bei einem %aubenf#lefen auá* 
gela#t, roeií bíefer unter Ijunbert üauben ttur fe#jig getroffen; 
bo# ioeit f#wieriger ift eá, Beffer ma#en, tpooon mieber 
§err X. einen SBeweíá gaB, inbem er, alá bíe 9te#e ju f#íefen 
an #n fam, unter íjunkért SauBen a#tjíg feíjíte. ©o ift eá au# 
»ieí leí#ter, jur momentanen Seíuftigung beá $ubíífumá eínige 
SBiJeíeien unb ©rollerieit auájufinnen, alá jum Sittjeit ber gro» 
fen SWenge fol#e Unterneljmungen ín'á Seben ju rufen, aufre#t 
ju erfjalten unb jum @ebe#en jn bringen, bíe ben' eingetourjeí* 
ten SBorurtíjeilen unb ben allgemeinen Sínft#ten gerabeju entge» 
genlaufen, unb beren Ku&en jener, gegen alleá Síeue, mitfjin 
gegen jebe SBerbefferung auá Seibeáfráften ft# flemmenben SWeíjr* 
ja^l grőpten#ei(á erfi bann eínleu#tet, wentt ber ©egenfianb be« 
reitá alá fertiger S3raten sor #m (ieljt. 
SBor Sllletn »erf#affe uná bafyer .gerr Orosz — l)íer ifi 
jebo# feíneároegá öon ber SRegierungáfajfe bie Sftebe — nur »ott 
5pri»aten jut Sefőrberung ber $ferbeju#t eűtengonb son 16,000 
©tüd Sufaten; et tufe bann mit ben fe#áprojentígen 3ntereffen 
bíefer ©umme eine regelmftfjige Síjetlnaljme für ben fragli#en 
©egenfianb fyersor, unb erjiele bábut# einen grőfern Jíujjen 
alá ben baá SBettrennen Bewírft, — unb i# jielje meinen .gut 
»or iíjm! 3# Bin űBerauá neugierig ju »erneí)men, ju tt>aá 
fűr ffllitteln er ju aUererfí greifen mirb, um baá ípublífum ju 
iiberreben, baf eá befjufá ber Segrünbung eineá ©egenflanbeá, 
ber bodj ganj aufier 3»obe tjl unb fo feíjr na# bem ©talle ríe#t, 
16,000 ©tüd ®ufaten alfoglei# aufja^Ie, unb jmeítená: mie er 
eá aitfangen merbe, bie jal;ríicí> ft# ergebenben 960 Dufateit 
Sntereffen ber STrt ju manipultren, baf bag $ferbeju#ttt)efen in 
Ungarn biitnen meniger Satjre eine tteue Síera bitbe. §err Orosz 
trete alfo nur fjeröor! 
Stefett Slufruf lajfe i# jebo# ni#t ín goíge írgenb eineá 
bittéren ©efüfjleé, fonbern nur auá ber Urfa#e an ifin ergeben, 
meíl í# nun enbli# eínmal — na#bem í# über §errn Orosz 
fo oft f#on Fter^ ri# Ia#en mufte — Bon ií;m au# etmaá ju ler* 
nen, unb Saájenige bur# tíjit in einen geregelten Umf#mung 
gebra#t ju fetyen műnf#te, maá mir bíáljer in einen soUfotnme* 
nen ®ang ju Berfe&en ni#t »ermo#t Ijatten. §err Orosz trete 
alfo nur immerfiin fjersor! 
3)o# muf i# aufri#tíg befennen, baf i# feíjr jmeífle, 
ob au# ^err Orosz ím ©tanbe fetpn mirb, bet)ufá beá itt Sebe 
fíe§enben®egetiftanbeá einen mírffamern^ebel auáftnbíg ju ma* 
#en, alá ben mir bereítá ín 8lnmenbung gebra#t Ijaben; unb 
na#bem i# bíeá glaube, anbererfeitá aber benno# ní#t ganj 
überjeugt bin, ba $err Orosz gllleá jtt tljun im ©tanbe íj i, 
unb bíefer ©egenfianb ft# fona# uollfommen für eine SBette 
eignet, fo ftelje í# au# ní#t an ju metten: baf |jerr Orosz 
biefen meinen ?lufruf, auf er feinen g elt> ö íj n l í #e n SBi* 
peleien unb ©eítenltiebeit, feinen j u r @<l#e n í # t 
geljörígen, b o # beif ettben 2luáfáiteit, un b bem 
•£jeraitáfyeben einer einjelneit, für f i # a l l é i n un* 
» e r f i ő n b l í # e n ober mo(iI gar Berfetyrt unb fo* 
na# poffenl jaft fl íngeitben 3ei le, bur# Feinen fonjií* 
gen Berniinftígen S3ef#eíb beautworten, ober beffer gefagt, ju 
fceantoorten nidjt im ©tanbe fet;n mirb. llnb barum wetten leír! 
2íud) rootíe £err Orosz bei bíefer ©eíegcníieit ein luenig »ergef= 
fen, baf er ein ungarífdjer $err ifi, ber fit ber Díegeí „nidjt 
roettet", unb meín Stnerbieten, eine SBette eínjugefjen, anneí;=. 
menb, mit ber (Sntgegnung meineá SlufrufeS Jjerwrtreten. 
GrfSuterungen. 
1. SSumm etpnff: etnee ber Driginate ouS ber íefanntenSPoffe: 
„®ie fatfd&e Katatani", beffen fflííb — mutatis mutanctis — auf eínige 
éeíben unfere« ®atertanbe« üíetan« paffenb erfdjeint, bie, loie bet JJá«, 
murin ftets baljeimfyocfenb, unb irgenb einen jufáKigeit unBerbienten SBuf 
nfurpit'enb, imperterrite ein SBUírdjen nad) bem anbern_ austjetfen, fo 
bap man ifynen auf (eine SBeife baí Síaut ju jlopfen Bermag, ba (te 
nidjt Ketten, mi freitidj für íEiejenigen, bie jum @eli$tet cines SSa« 
ron SRún^ tjanfen geljöten, üterattS íequem iji; g(ei#íe eí für einen 
ttngeljoíielten, bod) fur^ tfamen 2Kenf$en ni^ta (Srtnünfdjteteí geíen fann, 
al« mit unerfc$ü(terlid(jer ^ onfeguenj jeben 3»eifam|)f jutütfjulBeifen, in; 
bem et auf biefe SBeife gegen 3ebermann ganj Seqnem nnb unau«gefe&t 
bíe SRoííe eines ©roManí fyieíen fann; máljrenb eine fíeine SBette 
jeber Sluff^ neiberei fogfei# eine ©tfytanfe fejjtT bie $egenf|>i&e unb Spi» 
(iole bagegen lBO^ t am einbtingtiójflen Íe6eníatt ju (eliten Bermag. 
2. Yankee. ®et (Sngtánbet tegte ben Slorbamerifanern, atí biefe 
für Ujte Stei^ eit fámyften, ben ©Mtnamen Yankee 6eí. ©páter, a(3 
bet Yankee ben @ngtánber úíerjtűgette nnb pintet M jurücfliep, Sörte 
bie SBirfung biefes ©Jiottnamems auf, unb gegenwSrtig ítúflen | # fogat 
aseírere bet Senennnitg Yankee, unb nur bie tereita auf einen engen 
ataum angelBiefeue Aafte getnifet (Sngtánber Bertinben mit bíefer Bejeid), 
nung eine Stonie, unb fnd)en, jtet« mit ben Singen eineá Sori) feljenb, 
jebweben, loas immer fűt Slamen íjaknben gottf^ritt bet Bereínigten 
©taaten jit Berunglímpfen, toeit biefe feinen genealogiföen Saíetíen ein* 
Berteibt finb. ©o ge^ t'S mit S3ie(em auf @tben. ®Ieid)!BÍe baí einfl ge« 
ívanbmarfte Jfreufc, baS ben ©temyet bet ©ünbe ttug, jefct a(« roeltíityer 
Soljn bet Xugenb gitt: fo rotrb au4 ®a«jenige einfl SBürbigung nnb att< 
gemeineí Soí> ernten, toojn Berflanb nnb Sngenb fieute anfyornen; oí* 
gleidj bet ítinbe Sifer bet ÍBÍenge nnb bie neibifc$en S3(i(fe iljter SRábetSí 
füljret audj Ijierin jlets nur tteHeí fet)en tBotien. 
3. Slepfyant: ber e^terogenjie ©#(ag ber fo Derf#iebenattígen 
englifdgen Spfetbetaeen, mei#et oft Bí« ouf 18 Saufl .götye mű#, meber 
im ÍEraB no# biet meniger im ®ato|>|) jn Brau#en iji, fonbern nur jum 
Sraníjjort grófiét Sajtén auf futje ©tretfen, ats etma ín iBriulj&ufern, 
, auf StuSíabnngapl&fcen u. f. m. bermenbet mirb. 
4. Cleveland - bay: eine SPfetberace, bie otjne alles araííf#e ffllut 
unb gröjjtent^ eíía bon Brauner SarBe i|i. 
5. Produce - Stakes - SRennen, am 1. 3uni 1837 aBgetyatten, ju 
foet#em nur jene goljlen jngetaffen Kűrben, bie na# Wet#em í>eng|le 
immer, jebo# nur au« fol#en ©tuten, im 3atyre 1833 geBoten fetyn 
mnjíten, bie meber au) bem StuStanb, no# bireft, ober ganj nalje englú 
f#en ober oríentalíf#en 33lute«, fonbern hona fide bon bet feit Ungerer 
Seit naturalijttten, ungarif#en Su#t fe))n bürften, waé üBrigenS bem 
Sljtenroort ber ©nBflríBenten unb bem Síuéfl>ru#e beS %u«f#up»Seteú 
neí für 58teSju#t üBerlaffen BííeB. $iebon mar ba^ er bíe'Su#t berVi-
czay'8, Hunyady'í , 3Rí#ae( unb Kati Esterházy'^  , !El)oma8 Nádas-
dy'S, ©tepljan nnb $auí Széchenyi'8, @eorg nnb ©tey^ an Károlyi'í , 
S. 0tifotau8 Wesselényid nnb megetet Stnberer auSgef#[offen, beren 
3n#t Beljufí bei SBettrennené B ereit* einigetmajien ber ebeit morben iji. 
Sinlage 50 ®ufaten, SReugetb bíe •§átfte; 1600 Jttafter mieberíjoljlt; 
100 spfunb @emi#t, ber ^engji um jmei ípfunbe mefyt. Ser le&ie Zet, 
min, &í« jn mellem fuBftriBirt merben fonnte, mar auf nlt. SeBr. 1832 
fejigefefct, an# bie ©tuten ntujjten BiS jn bíefer Seit genannt merben. 
Ser Stoecf biefe) SSennení mar, bag jeber ©uBffríBent biefelBe 
3Ba$rf#eínli#feit $aBe, bie (Sintagen geminnen ju fönnen. ®e«)at6 muf« 
ten bie ©tuten an# fo bíel atí mögli# ín biefelBe Bategorie geljöten; 
fo bag ein günjiiget Srfolg nur bon bet pajfenbetn SBaljt beS $eng(len« 
unb bon ber forgfáítigern, jweefmafiigetn 3ü#tung unb Xrainirung bei 
ífoljlens aBljing. ®iefen (Srfolg nun ju eríangen mufíte jeber ©uBfftis 
Bent Bemüljt feijn; benn ©etjenige, ber Bií ju bem oBenerroc#nten Setmine 
ben StBfömmting feiner ©tute ni#t fteHen fonnte ober mo#te, ober bef, 
fen ©tnte geit BtieB, $atte in jebem gaffe feíner Seit baS SReugetb ju 
©uBffríBenten marén 32 an bet Sa^l, bíe $ier ber Stei^ e na#, 
in betfelBen Drbnnng mie fte fuBffríBírt gatten, serjeí#net fotgen, unb, 
beren genannte ©tuten bon bem Slu«f#ujTe au# angenommen murben. 
©r. SlífolauS Zichy nannte bie ©tute Bellamoro, auí bem ®e« 
ftűte beá 93. Kray, geBoren 1824. ffiat. Capitain, SKut. Bellamoro. 
®t. ©teptyan Széchenyi bíe ©tute Kedves, biefelBe, bie im 3aljte 
1830 ben SlationatyreiiJ getoann. 
©r. eabí*tau* Keglevich'eine ®#imnietftute, au* bem ©eftnte be* 
©teytjan V. Végh. 
Stugufl ». Festetics eine Bt. ©hite, au* bem ©eftüte be* Stnton D. 
italt 9. Dercsényi bie.©tute Kicsiny, au* bem ©eftüte iíi ©t. 
Síoni* Eszterliázy. 
®r. 9litoíau* Festetics bie Bt. ©tute Tündér, au* bem atten ®e» 
fiüte be* ®r. Schmidegg, na# einem fengfte au* bem Jankovich'f#en 
©r. Sttoij* Almásy bie ©#immetflute Sir. 44., au* feinem eigenen 
©eftüte. 
®t. $«ut Zichy bíe Weipe ©tute Vidám be* ©r. granj Béldy. 
©r. Sándor bie ©tute Szellő, Don einer atten Síace an* feinem 
eigenen ®eftüte. 
®r. Sofeplj Hunyady bie Br. ©tute Nettes, au* bem ©eftüte be* 
©r. $eter Pejacsevlch. ®iefe ©tute murbe nur unter ber Sebinguug 
angenommen, baf ber SJater Webet ataBif#er, no# engtif#er StBfunft 
fetjn bnrfte. 
3ofe|# ». Atzél nannte ni#t. 
Sotjann ». Bohus bíe Olapyftute Csillag, auá bem ®eftüte be* ®r. 
Stnton Pejacsevich, gejei#net mit G. A. P. 
©r. ®ominíf Teleki bie ©tute Fany, au* bem ©eftüte be* ©r. 
2Rí#aet Teleki. 
Sranj ». Péchy bíe Brauné ©tute Jerta, eigene 3u#t, SJater ein 
©#immetljengfl, au* bem ©eftüte be* 8. ©leprán Wesselényi. 
®t. @eorg Andrásy bie Siawftute Szellő, au* bem ©eftüte be* 
Stnton ». Inkey, int fflefifje be* ®r. SRílotau* Festetics. 
33- ílifotau* Wesselényi bíe ©tute Dánia, au* feinem eigenen 
atten ©eftüte. 
ífJeter ». Tökblyi nannte nt#t. 
©r. Stbam Kendefl'y bie 9tap|>ftute Willám, SSat. Battalador. SBut. 
Charlotte, Betbe ©teBenBurger Mace. 
®r. Subrcig Batthyányi nannte ní#t. 
@r. Stnton Berchtold bie @u#*flute Szellő, ©íeBenBürgev 9tace, 
3u#t be* s. Cserey. 
55. Stnton Baldacci, au* bem atten ©eftüte be* D. Szerdahelyi, 
©t. ©eotg Károlyi bie ©tute Fany, an* bem atten ©eftüte be* 
33. Stifotau* Wesselényi. 33at. General. 
©r. Stuboljjfj Lamherg biefelBe ©tute Nettes, bie ©r.3ofe|>f) Hu-
nyady nannte. 
®r. Stítnj Béldi bíe ©tute Dánia, s 
95. aBctfgang Wesselényi bie @t. Forgács, k
 fcfm @ ^ f l t e 
spaut #. Balog bíe ©tute Szikra, I @ ffiolfoang 
©r. 3oI)ann Bethlen bit ©tute Madár, > Wesselényi. 
SButfgang ». Sándor bie ©tute Betta, I 
Sofeylj •». Zágonyi bie ©tute Rózsi, ' 
Soljann b. Csekonics bie licfjrtraune ©tute Sappho, attí bem ®e« 
ftúte bej 0. 3cfcpíl Wenkheiin, ®ater Rinaldo ,. aué bem ®e|iítte bei 
©t. Illésházy, #ut. auS bem atten Wenkheim'f#en ©eftüte. 
©r. Slídjaet Esterházy junior eine ©#immet(lute, hona Kde Wn 
atter ©íebentrárger Sftace, SBat. Caesar. 
©r. ©te^an Károlyi bie @<J)iminet|tute Eulerpe, fflat. Arinidor, 
ffiut. Tulipán, beibe bon ©iebenMtrger 3n#t unb Slaee. 
Senjamiit V. Kelemen bie traune ©tute Dali, Sater unb Sffiuttet 
untefannt, bo# hona üde son atter ©iefeníúrger SRaee. 
(©ietye Gyepkönyv (baö SBettrcnnt'U#) 1835, ©eite 42—44.) 
gebtudi mit Bnigtidjen tlniuct|ítát3.-S#i'ifteu. 
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